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18. Kurzfassung 
Inhalt: Untersuchung der Beschreibung und Bewertung von Belastungen durch 
Industriearbeiter im Bereich der Metallindustrie; typische Formen der sub-
jektiven Beschreibung von Belastungen und deren Auswirkungen auf die 
Existenzsicherung; Konsequenzen der Beschreibungsformen für die Arbeiter, 
Betriebe und Betriebsräte. Ergänzend Entwicklung von Grundzügen einer so-
zialwissenschaftlichen Risikoanalyse. 
Methoden: Sekundäranalyse des Materials aus Fallstudien in 9 Industriebe-
trieben; permanentes Wechselspiel zwischen der Konzeptentwicklung - Risiko-
analyse - und dem entsprechend aufbereiteten empirischen Material. 
Ergebnisse: Belastungen werden von Industriearbeitern als dominant, ambiva-
lent oder marginal beschrieben. Die Argumentationsmuster, die in diesen Be-
schreibungsformen zum Ausdruck kommen, beziehen sich auf subjektiv ratio-
nale Erfordernisse der Existenzsicherung und haben selbst Folgen für die 
Orientierungen und Verhaltensweisen der Arbeiter. 
Aus den Ergebnissen läßt sich die Schlußfolgerung ziehen, daß die subjektiven 
Beschreibungsformen eine entscheidende Vermittlungsebene für forschungs-
und interessenpolitische Ansatzpunkte (für die Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen) darstellen. 
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18. Abstract 
Contents: The study focuses (1) on the description and evaluation of 
working conditions through workers i n the metal-working industry; 
(2) typical forms (patterns) of subjective description of working 
conditions and their effects on individual welfare; (3) implications 
of such description f o r the workers themselves, the firm and the 
work Councils. 
Methods: Secondary analysis of Information taken from case studies i n 
9 industrial plants; continuous interaction of analytical conceptuali-
zation - analysis of worker risks - and the processed empirical Infor-
mation. 
Findings: Workers rank working conditions i n terms of the impact on 
their well-being as of dominant, ambivalent and marginal significance. 
The arguments used to describe the conditions relate to subjectively 
rational requirements of the workers' welfare and thus, affect the 
workers' orientation and behaviour. 
It can be concluded from the findings that the subjective description 
of working conditions forms a crucial dimension both for research i n 
this area as well as for the po l i t i c s of improving working conditions. 
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Vorbemerkung 
Der vorliegende B e r i c h t wurde im A u f t r a g des Projektträgers 
"Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " e r s t e l l t . Aufgabe der Studie 
war es, auf der Ba s i s vorliegenden M a t e r i a l s - B e t r i e b s f a l l s t u -
d i e n , Interviews mit Arbeitnehmern u.a. - eine Sekundäranalyse 
durchzuführen, d i e s i c h auf d i e A r t i k u l a t i o n von A r b e i t s b e l a s t u n -
gen durch I n d u s t r i e a r b e i t e r r i c h t e t e . Gefragt war nach der Form 
der A r t i k u l a t i o n und der d a r i n geprägten Bedeutung von A r b e i t s -
problemen und R i s i k e n für d i e befragten A r b e i t e r ; d i e Untersu-
chungsergebnisse werden i n diesem Band d a r g e s t e l l t . Außerdem 
wurden im Rahmen des P r o j e k t s e r s t e Grundzüge und Dimensionen 
eines s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h - o r i e n t i e r t e n Risikokonzepts ent-
w i c k e l t ; d i e Ergebnisse dieses A r b e i t s s c h r i t t e s werden von V. 
Döhl und D. Sauer an anderer S t e l l e veröffentlicht. Die Autoren 
danken Norbert Altmann und Klaus Düll für i h r e z a h l r e i c h e n k r i -
t i s c h e n und h i l f r e i c h e n Hinweise. Wir danken an d i e s e r S t e l l e 
auch den M i t a r b e i t e r n des Projektträgers, d i e uns jede mögli-
che H i l f e s t e l l u n g gaben. 
München, im Dezember 1983 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
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I . E i n l e i t u n g 
A. Absi c h t der Studie 
Die Studie befaßt s i c h mit den von I n d u s t r i e a r b e i t e r n a r t i k u l i e r -
ten Arbeitsproblemen und R i s i k e n . Dabei betrachten w i r diese A r t i -
k u l a t i o n e n a l s eigenständige Größen, d i e für d i e betroffenen Ar-
b e i t e r s e l b s t eine besondere s a c h l i c h e Relevanz haben, d ie s i c h 
aus einem s u b j e k t i v r a t i o n a l e n Bezug auf d i e Sicherung i h r e r i n -
d i v i d u e l l e n E x i s t e n z ergeben. Die Relevanz a r t i k u l i e r t e r Probleme 
und R i s i k e n i s t dabei unabhängig von deren " o b j e k t i v e r " (natur-
w i s s e n s c h a f t l i c h e r ) Nachweisbarkeit und Meßbarkeit. Die einzelnen 
Probleme und R i s i k e n i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n werden dabei von den 
A r b e i t e r n n i c h t g l e i c h r a n g i g bzw. g l e i c h g e w i c h t i g gesehen; v i e l -
mehr finden i n i h r e r Einschätzung Abstufungen h i n s i c h t l i c h der 
Relevanz der Belastungen s t a t t , d i e i n e i n e r sehr b r e i t e n g e s e l l -
s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n Perspektive i n t e r p r e t i e r t werden müssen. 
Gezeigt werden s u b j e k t i v e "Beschreibungsformen" von A r b e i t s p r o b l e -
men und R i s i k e n , i n denen Bewertungen und Gewichtungen zum Aus-
druck kommen, die nur verständlich werden, wenn die A r b e i t s s i t u a -
t i o n im weitesten Sinne s e l b s t d i f f e r e n z i e r t erfaßt i s t - wodurch 
s i c h diese Studie auch gegenüber Bevölkerungsumfragen abhebt -, 
und wenn w e i t e r h i n d i e Bedeutung der Belastungen für die Siche-
rung i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z im Rahmen allgemeiner g e s e l l s c h a f t l i -
cher Anforderungen an den einzelnen berücksichtigt wir d . Dieser 
letztgenannte Gesichtspunkt kann am empirischen M a t e r i a l noch 
n i c h t systematisch v e r a n s c h a u l i c h t werden; d i e t h e o r e t i s c h e Ba-
s i s für diese Auswertungsperspektive wird jedoch umrissen. 
Die empirisch belegten "Beschreibungsformen" hingegen zeigen n i c h t 
nur d i e dominanten, ambivalenten und marginalisierenden A r t i k u l a -
t i o n e n von Arbeitsproblemen und R i s i k e n , sondern verweisen auch 
auf die Konsequenzen d i e s e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Bewertungen für 
die betroffenen A r b e i t e r e i n e r s e i t s und für d i e Reaktionen sowie 
die Aktivitäten des b e t r i e b l i c h e n Managements und der b e t r i e b l i -
chen Interessenvertretung der Arbeitskräfte a n d e r e r s e i t s . 
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B. Ausgangsüberlegungen 
Die g e s e l l s c h a f t l i c h e Thematisierung e i n e r "Humanisierung des Ar-
b e i t s l e b e n s " und die v i e l e n b e t r i e b l i c h e n Experimente zum Be-
lastungsabbau, zu neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e t c . ha-
ben auch die w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bestrebungen i n der "Belastungs-
forschung" vorangetrieben und i n t e n s i v i e r t ; entsprechend vielfäl-
t i g und kontrovers s i n d die i n n e r - und interdisziplinären Ansätze 
zu e i n e r Belastungsanalyse. Diese Entwicklungen finden s i c h sowohl 
i n den t r a d i t i o n e l l vorherrschenden a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h und 
a r b e i t s m e d i z i n i s c h o r i e n t i e r t e n Ansätzen a l s auch i n den S o z i a l -
1) 
Wissenschaften 
E i n Großteil der vorliegenden Konzepte hat d e r z e i t noch überwie-
gend forschungsprogrammatischen Charakter; interdisziplinäre 
Grundlagen, von denen s i c h aus die einzelnen D i s z i p l i n e n s p e z i a -
l i s i e r e n könnten, s i n d noch n i c h t e n t w i c k e l t . Auch können w i r 
h i e r nur unsere Vorüberlegungen zu e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h 
o r i e n t i e r t e n Belastungsanalyse ( v g l . h i e r z u auch Binkelmann 
1932) und zur Notwendigkeit e i n e r s u b j e k t i v o r i e n t i e r t e n Belastungs-
analyse im besonderen f o r m u l i e r e n . S ie könnten weitergehende Be-
lastungsanalysen insbesondere ergänzen, da w i r uns h i e r auf For-
men der Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n von Belastungen und i h r e n 
Bezug auf die R i s i k e n für die E x i s t e n z von Arbeitskräften be-
schränken. 
1) S t e l l v e r t r e t e n d für diese Entwicklungen und Innovationen seien 
genannt:Ersetzung von "Momentaufnahmen" der Beanspruchung 
durch "Langzeituntersuchungen" b e i S t r a s s e r u.a. 19 77; Kombi-
n a t i o n m e d i z i n i s c h e r mit s o z i a l e n R i s i k o f a k t o r e n , Schaefer, 
Blohmke 19 77; Überwindung der enggefaßten psychologischen 
Akt i v i e r u n g s f o r s c h u n g (Ermüdung, Monotonie) durch handlungs-
t h e o r e t i s c h e Analysen von Belastungen, Frese u.a. 1978; Modi-
f i k a t i o n des simplen Reiz-Reaktionsmodells, Karmaus u.a. 1979; 
Aufhebung r e d u k t i o n i s t i s c h e r Betrachtungsweise durch Bildung 
i n t e g r i e r t e r Belastungskonzepte, Naschold 1979; stärkere "Sub-
j e k t i v i e r u n g " der Belastungsanalysen, Marstedt, Mergner 1980; 
Ausweitung des Erfahrungsbezugs von A r b e i t e r n b e i der Beur-
t e i l u n g der Tätigkeit, Brock, V e t t e r 1982. 
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(1) Bei der E n t f a l t u n g eines s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Konzep-
tes zur Belastungsanalyse (und h i e r wiederum i n i n d u s t r i e s o -
z i o l o g i s c h e r Perspektive) s i n d w i r davon ausgegangen, daß mit 
der j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n Gestaltung der A r b e i t s s i t u a t i o n 
Anforderungen an das menschliche A r b e i t s - und Leistungsvermö-
gen g e s t e l l t werden und damit z e n t r a l e Voraussetzungen für d i e 
gener e l l e E x i s t e n z s i c h e r u n g von Arbeitskräften gegeben s i n d . 
Im Rahmen der i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Auseinandersetzung 
sowie der Konfrontation mit den b e t r i e b l i c h e n Anforderungen 
bzw. Arbeitsbedingungen können für d i e Arbeitskräfte unter-
s c h i e d l i c h e Auswirkungen a u f t r e t e n , die n i c h t im a r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e g r i f f der (objektiven) Belastung oder der (sub-
j e k t i v e n ) konkreten, a k t u e l l e n Beanspruchung a l l e i n gefaßt wer-
den können. Mit diesen Annahmen verbinden s i c h zwei weiterführen-
1) 
de Akzente. 
Erstens kann man aus der Gestaltung des Arbeitsprozesses (z.B. 
Montageband, Pressenstraße) oder noch begrenzter der Tätig-
k e i t an einzelnen Arbeitsplätzen (z.B. Montieren, Maschinenbe-
dienen etc.) nur einen A u s s c h n i t t der b e t r i e b l i c h e n Anforde-
rungen (und der Arbeitsbedingungen) e r f a s s e n , denen d i e A r b e i t e r 
1) Anzumerken i s t , daß w i r mit Auswirkungen i n s u b j e k t i v e r Per-
spektive sowohl d i r e k t e Probleme i n der A r b e i t meinen ("Ar-
beitsprobleme" ) , die Belastungen bzw. Beanspruchungen be-
deuten a l s auch - weitergehend - " R i s i k e n " , d i e s i c h für 
die Existenzsicherung von A r b e i t e r n i n verschiedenen Lebens-
bereichen d i r e k t (oder i n d i r e k t über d i e Arbeitsprobleme) er-
geben. 
Hinzuzufügen i s t b e i d i e s e r Gelegenheit, daß wir mit A r b e i t s -
kräften g e n e r e l l d i e im Arbeitsprozeß stehenden meinen! im 
folgenden benutzen w i r häufig den B e g r i f f A r b e i t e r , w e i l 
s i c h nur auf diese ( I n d u s t r i e a r b e i t e r insbesondere im Be-
r e i c h der M e t a l l - und el e k t r o t e c h n i s c h e n I n d u s t r i e ) unser 
empirisches M a t e r i a l b e z i e h t . " A r b e i t s k r a f t " wird s t e l l e n -
weise i n abstrakten Formulierungen im Sinne e i n e r Ware, die 
man b e s i t z t bzw. ta u s c h t , gebraucht. - Wir benutzen den Be-
g r i f f "Belastung" im allgemeinen auch d o r t , wo es nach arbeits-wissenschaftlichem Sprachgebrauch "Beanspruchung" heißen müßte, 
w e i l ' d i e Befragten s e l b s t diese a n a l y t i s c h e Unterscheidung 
n i c h t machen und a l l e i n den B e l a s t u n g s b e g r i f f benutzen. 
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ausgesetzt s i n d ; infolgedessen e r r e i c h t man mit solchermaßen ver-
fahrenden Ansätzen auch nur einen T e i l der relevanten Wirkungen 
der A r b e i t s s i t u a t i o n i.w.S. für d i e betroffenen A r b e i t e r . Zusätz-
l i c h muß man i n Betracht ziehen: Zum einen r e s u l t i e r e n Anforde-
rungen und R i s i k e n auch aus den gesamtbetrieblichen Strukturmerk-
malen wie etwa den technischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n Formen (so 
z.B. den vor- und nachgelagerten A r b e i t s p r o z e s s e n , den Unterschie-
den im Niveau der technischen Ausstattung) , der Belegschafts-
s t r u k t u r ( Z a h l , Q u a l i f i k a t i o n e t c . ) , der b e t r i e b l i c h e n Personal-
und A u s b i l d u n g s p o l i t i k (Qualifizierungsmöglichkeiten, A u f s t i e g s -
wege etc . ) , d e r i n s t i t u t i o n e l l e n und h i e r a r c h i s c h e n Gliederung 
(Information, Planung, K o n t r o l l e etc.) u.s.f. 
Anforderungen an die i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Leistungsab-
gabe werden etwa massiv beeinflußt von dem j e w e i l i g e n Produk-
t i o n s a n f a l l i n den vor- und nachgelagerten Prozessen und deren 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Verknüpfungen mit dem eigenen Arbeitsprozeß, 
der A r t der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und der A r t der Fertigungs-
steuerung. - Risikomildernde Tatbestände wie A r b e i t s p l a t z s i c h e -
rung, Qu a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n oder Zugehörigkeit zur Stammbe-
l e g s c h a f t hängen b e i s p i e l s w e i s e von der A l t e r s s t r u k t u r , den 
Q u a l i f i z i e r u n g s v e r f a h r e n , dem technologischen Niveau u.a. 
ab. 
Zum anderen müssen die b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen berück-
s i c h t i g t werden; auch diese und die darauf bezogenen e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n können s i c h d i r e k t oder i n d i r e k t 
im Arbeitsprozeß a l s Anforderungen und ggf. a l s A r b e i t s p r o -
bleme und R i s i k e n niederschlagen, d i e d i r e k t und a k t u e l l 
am einzelnen A r b e i t s p l a t z n i c h t erfaßbar s i n d . Hierzu kann man 
etwa d i e S t e l l u n g der Betriebe auf den Absatzmärkten, die 
re g i o n a l e A r b e i t s m a r k t l a g e , d i e r e c h t l i c h e n Regelungen im Be-
r e i c h der A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g oder des Personaleinsatzes 
rechnen. 
Die j e w e i l i g e S t e l l u n g der Betriebe auf dem Absatzmarkt etwa (z.B. 
Z u l i e f e r e r s t a t u s oder Quasi-Monopol) und d i e darauf bezogenen S t r a -
tegieformen bewirken b e i s p i e l s w e i s e sehr u n t e r s c h i e d l i c h e A r b e i t s -
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j e k t i v e n Beanspruchung b e z i e h t dabei sowohl die Höhe der Belastung 
und i h r e Einwirkungsdauer a l s auch die i n d i v i d u e l l e n ( k o n s t i t u t i o -
n e l l e n ) Eigenschaften, ggf. auch die Verhaltensweisen, Erfahrun-
gen e t c . , der Betroffenen e i n . A r b e i t s p h y s i o l o g i s c h und a r b e i t s -
psychologisch o r i e n t i e r t e Fragestellungen und Verfahren herrschen 
vor, und zwar b e i der Bestimmung der o b j e k t i v e n Belastung (z.B. 
Belastungsfaktoren und -intensität, Grenzwerte) wie der s u b j e k t i -
ven Beanspruchung (etwa p h y s i o l o g i s c h meßbare oder psychologisch 
e r f r a g t e Reaktionen). 
(2) Die Bestimmung der (objektiven) Belastung e r f o l g t anhand sub-
j e k t i v e r Beschreibung und Bewertungen eines K o l l e k t i v s von Be-
f r a g t e n , das nach persönlichen Merkmalen (Geschlecht, A l t e r , Be-
r u f etc.) oder nach g e n e r a l i s i e r t e n s i t u a t i v e n Merkmalen (Tätig-
k e i t , Branche, Betriebsgröße u.a.) d e f i n i e r t i s t . Der Wahrneh-
mungs- und Artikulationsfähigkeit der Befragten w i r d dabei auf-
grund i h r e r unmittelbaren Erfahrungen i n der A r b e i t s s i t u a t i o n -
im Sinne von B e t r o f f e n e r und Experte - eine wesentliche Bedeutung 
zugeschrieben. Z i e l s o l c h e r Befragungen i s t die Herausarbeitung 
( o b j e k t i v e r ) Belastungsfaktoren, n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h vorab 
n i c h t bestimmbarer Belastungsarten und ko m b i n i e r t e r Belastungen. 
Die angewandten Methoden und Instrumente s i n d überwiegend s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h , häufig verbunden mit mathematisch-statistischen 
Auswertungsverfahren. Angestrebtes Ergebnis i s t i n der Regel eine 
- im V e r g l e i c h zur n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n Bestimmung -
b r e i t e r e und d i f f e r e n z i e r t e r e Erfassung von belastenden Faktoren 
und Zusammenhängen und ggf. deren V e r t e i l u n g aufgrund der subjek-
t i v e n Zuordnung. 
(3) Die Bestimmung der s u b j e k t i v e n B e f i n d l i c h k e i t ( Z u f r i e d e n h e i t , 
Selbstwertgefühl, Gesundheit etc.) e r f o l g t im allgemeinen auf der 
Basis e i n e r Einschätzung der a k t u e l l e n A r b e i t s s i t u a t i o n . Die sub-
j e k t i v e B e f i n d l i c h k e i t faßt a r t i k u l i e r t e , a l s Belastung themati-
s i e r t e Aspekte der A r b e i t s s i t u a t i o n und i n d i v i d u e l l e Momente - e t -
wa Lebensverhältnisse, Berufsbiographie oder Freizeitaktivität -
zusammen. Bei der F e s t s t e l l u n g der B e f i n d l i c h k e i t werden auch 
weitergehende psychische ( B e t r i e b s - und Gruppenklima) und s o z i a -
l e ( h i e r a r c h i s c h e , g e s e l l s c h a f t l i c h e ) Komponenten berücksichtigt. 
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Z i e l i s t es, die a k t u e l l e und/oder zukünftige Beeinträchtigung 
s u b j e k t i v e r B e f i n d l i c h k e i t zu erfassen bzw. abschätzen zu lassen 
(Erwartungen). Die Erfassung e r f o l g t vorwiegend mit s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n sowie a r b e i t s - und s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n Verfahren. 
(4) Schließlich w i r d der Bezug auf die Betroffenen h e r g e s t e l l t , 
indem sowohl die s u b j e k t i v e B e u r t e i l u n g der (objektiven) Be-
las t u n g a l s auch deren Folgen bzw. Auswirkungen - für s i c h s e l b s t 
oder für andere (z.B. die Arbeitsgruppe) - erhoben w i r d . Dies 
i s t der Ausgangspunkt für die weitere Erfassung oder I n t e r p r e t a -
t i o n der k o n s t i t u t i v e n Faktoren (auf Seiten der A r b e i t s s i t u a t i o n 
und der Betroffenen) und Prozesse (z.B. b e r u f l i c h e Entwicklung, 
Mobilitätskarriere), die auf die s u b j e k t i v e B e u r t e i l u n g einen 
Einfluß genommen haben. Darüber hinaus i n t e r e s s i e r e n n i c h t nur 
die s u b j e k t i v e n Einschätzungen, sondern auch die j e w e i l i g e n Ver-
arbeitungsformen und i n d i v i d u e l l e n oder k o l l e k t i v e n (Verhaltens-) 
S t r a t e g i e n gegenüber belastenden Anforderungen und deren Auswir-
kungen auf die E x i s t e n z s i c h e r u n g . Die berücksichtigten Bewälti-
gungsstrategien schließen i n d i v i d u e l l e oder g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Reproduktionserfordernisse auf s e l t e n der Betroffenen e i n (etwa 
die L e i s t u n g s r e g u l a t i o n i n Abhängigkeit von k u r z f r i s t i g e n oder 
l a n g f r i s t i g e n Erwerbschancen). Die Vorgehensweise b e i der E r f a s -
sung i s t hauptsächlich durch q u a l i t a t i v e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Verfahren oder s o z i a l p s y c h o l o g i s c h geprägt. 
Unter a l l e n genannten Zielsetzungen b l e i b t aber e i n eigenständi-
ges , t h e o r e t i s c h e s und methodisches Problem, nämlich zu klären, 
inwieweit die s u b j e k t i v e Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n von Be-
lastungen, Beanspruchungen oder B e f i n d l i c h k e i t grundsätzlich mög-
l i c h i s t . Die Frage nach dem Realitätsgehalt - "wie r e a l i s t i s c h 
i s t eine ( s u b j e k t i v e ) Aussage" - darf dabei n i c h t verkürzt, d.h. 
auf o b j e k t i v e Meßgrößen für n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h bestimmte D i -
mensionen r e d u z i e r t , b e t r a c h t e t werden. S u b j e k t i v A r t i k u l i e r t e s 
i s t für den Betroffenen " r e a l " und es i s t "Realität" für jede Be-
arbeitungsform (durch eine b e t r i e b l i c h e P o l i t i k , durch die I n t e r -
essenvertretung). Gleichwohl b l e i b t o f f e n , erstens an welche be-
sonderen Interessen die Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n von Be-
lastungen gebunden i s t d.h.,welche Interessen b e i s p i e l s w e i s e die 
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A r t i k u l a t i o n bestimmter Gefährdungen fördern und m o d i f i z i e r e n . 
Zweitens b l e i b t o f f e n , i n welcher Weise die persönlichen und s i -
t u a t i v e n Bedingungen die Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n b e e i n f l u s -
sen (so z.B. vorhandene Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n , die Zugehö-
r i g k e i t zur Stamm- oder Randbelegschaft, die e i n z e l b e t r i e b l i c h e 
A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t u.a.). In methodischer H i n s i c h t i s t vor 
allem ungeklärt, inwieweit die Erfassung b e l a s t u n g s o r i e n t i e r t e r 
Aussagen Verfahrensabhängig i s t . 
S i c h mit solchen Fragen zu befassen, i s t i n der Belastungsfor-
schung notwendig, w e i l über eine (mögliche) s u b j e k t i v e A r t i k u l a -
t i o n von Arbeitsproblemen und R i s i k e n folgende Annahmen gemacht 
werden müssen: 
o Aus s u b j e k t i v e r Beschreibung von Belastungen kann man n i c h t 
d i r e k t auf eine f a k t i s c h auch e x i s t i e r e n d e E i n z e l b e l a s t u n g oder 
gar auf die vorhandene B e l a s t u n g s s t r u k t u r zurückschließen, da 
die j e w e i l i g e Wahrnehmung und vor allem auch die A r t i k u l a t i o n 
n i c h t nur von e i n e r p h y s i o l o g i s c h e n und psychologisch gefaßten 
Beanspruchung, sondern von e i n e r V i e l z a h l i n d i v i d u e l l e r Fähig-
k e i t e n , Erfahrungen und Interessen auf dem Hintergrund i n d i -
v i d u e l l e r Reproduktionserfordernisse und - S i t u a t i o n e n beein-
flußt wi r d (deshalb i s t es t h e o r e t i s c h und methodisch u n z u r e i -
chend, wenn konkrete Belastungsarten und -Schwerpunkte auf der 
Basis von repräsentativen Befragungen - etwa unter der Er-
werbsbevölkerung - a b g e l e i t e t werden, wie z.B. b e i Volkholz 
19 77 oder Henninges 1981). 
o Werden u.U. keine Belastungen genannt, so kann dies n i c h t durch-
weg mit e i n e r f a k t i s c h e n Abwesenheit von Belastungen g l e i c h g e -
s e t z t werden. Arbeitsprobleme und R i s i k e n können e x i s t i e r e n , 
auch wenn keine entsprechenden s u b j e k t i v e n Reaktionen (Wahr-
nehmung und A r t i k u l a t i o n ) vorzufinden s i n d . 
o Belastungen können s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t werden. G l e i c h z e i t i g 
kann von den Betroffenen i h r n e g a t i v e r Charakter r e d u z i e r t oder 
e v t l . v e r n e i n t werden, d.h. eine belastende Wirkung wird herun-
t e r g e s p i e l t , w e i l man " g e l e r n t " h a t , mit e i n e r Belastung umzu-
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gehen, s i e auszuhalten glaubt, s i c h i h r nur vorübergehend aus-
gesetzt fühlt, s i e für selbstverständlich oder unabwendbar e i n -
schätzt e t c . 
Auf diesem Hintergrund i s t allgemein zu erwarten, daß eine Wahr-
nehmung und A r t i k u l a t i o n von Belastungen, die sowohl a k t u e l l e wie 
p o t e n t i e l l e p h y s i o l o g i s c h e Beanspruchungen wie (u.U. l a n g f r i s t i g e ) 
s o z i a l e Probleme i n d i v i d u e l l e r Reproduktion umgreifen, von z a h l -
reichen s i t u a t i v e n und persönlichen Bedingungen abhängig s i n d . 
I n d i v i d u e l l e Voraussetzungen wie etwa die Erfahrungen aus der 
b e r u f l i c h e n Biographie oder die j e w e i l i g e n Interessen an der Le-
bensgestaltung können die Einschätzung der Belastungen prägen 
und b e e i n f l u s s e n . Aber auch die j e w e i l i g e n s i t u a t i v e n Bedingun-
gen können auf eine adäquate s u b j e k t i v e Wahrnehmung und A r t i k u l a -
t i o n hemmend oder fördernd einwirken (so. z.B. die b e t r i e b l i c h e 
I n f o r m a t i o n s p o l i t i k , Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , das B e t r i e b s -
k l i m a oder die S i c h e r h e i t der Arbeitsplätze). Darüber hinaus i s t 
zu erwarten, daß persönliche Voraussetzungen und s i t u a t i v e Be-
dingungen auch den Umfang und das Ausmaß der von den A r b e i t s -
kräften r e g i s t r i e r t e n (und auch n i c h t r e g i s t r i e r t e n ) Belastun-
gen steuern, d.h. b e e i n f l u s s e n . Dabei kann man davon ausgehen, 
daß die Arbeitskräfte aufgrund vielfältiger Bedingungen n i c h t 
immer i n der Lage s e i n können, a l l d i e j e n i g e n Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n zu a r t i k u l i e r e n , denen s i e i n i h r e r konkreten Ar-
b e i t s s i t u a t i o n f a k t i s c h ausgesetzt s i n d . Deshalb muß man b e i der 
subj e k t i v e n Belastungsbeschreibung auch mit einem bewußten und 
unbewußten s e l e k t i v e n Antwortverhalten rechnen. 
In g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r , aber auch i n e i n e r praxisbezoge-
nen Perspektive ( B e t r i e b und B e t r i e b s r a t ) muß man die von den 
A r b e i t e r n genannten Belastungen-als eine eigenständige s u b j e k t i -
ve Größe betrachten, a l s e i n ( s o z i a l e s ) Faktum, i n diesem Sinne 
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a l s "Realität" (nämlich Orientierungen und Handlungen l e i t e n d ) . 
Die s u b j e k t i v e n Beschreibungen geben einen wichtigen Hinweis auf 
solche Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n (z.B. den Entlohnungsgrund-
s a t z ) und Zusammenhänge (z.B. Entlohnungsgrundsatz i n Kombina-
t i o n mit Gruppenarbeit), die für den Betreffenden problematisch 
und ggf. risikoträchtig s i n d , a l s o de f a c t o belastenden Charakter 
b e s i t z e n . 
Die oben b e r e i t s angeführten v i e r Zielsetzungen b e i der Berück-
s i c h t i g u n g der Betroffenen i n Belastungsuntersuchungen gehen nun 
im allgemeinen von den a r t i k u l i e r t e n I nhalten aus und e r m i t t e l n 
u.a. die s u b j e k t i v e Beanspruchung oder B e f i n d l i c h k e i t , e i n e d i f -
f e r e n z i e r t e B e l a s t u n g s s t r u k t u r und ergänzend die i n d i v i d u e l l e n 
Bewältigungsstrategien. Dies s i n d z w e i f e l l o s unerläßliche S c h r i t -
te für a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e oder s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Be-
lastungsanalysen. Einmal abgesehen vom Problem der Wahrnehmung 
s e l b s t und i h r e r Voraussetzungen, worauf w i r h i e r n i c h t einge-
hen, i s t nun a l l e r d i n g s zu beachten, daß die Arbeitskräfte be-
lastende Arbeitsprobleme und R i s i k e n n i c h t nur a l s I n h a l t e a r t i -
k u l i e r e n ("zu l a u t " , "zu s c h n e l l " , " n e r v l i c h aufreibend" e t c . ) , 
sondern daß diese A r t i k u l a t i o n auch i h r e r Form nach sehr unter-
s c h i e d l i c h geprägt i s t . 
1) Es i s t e i n t r a d i t i o n e l l f a l s c h e r ( b e t r i e b s p o l i t i s c h e r und po-
l i t i s c h e r ) Ansatz, i n diesem Zusammenhang "Information" (über 
die "wahre" Realität) a l s Bewältigungsinstrument zu betrach-
ten. Information kann aufklärend Wahrnehmung und Verarbeitung 
von Wahrgenommenem e r w e i t e r n , aber s i e kann s u b j e k t i v s i t u a -
t i o n s - bzw. interessenbedingte Einschätzung n i c h t aufheben, 
da diese durch i h r e n Interessenbezug (oder Reproduktionsbezug) 
j a auch e i n gutes Stück s u b j e k t i v e r Rationalität enthält. (Et-
wa die Information von b e t r i e b l i c h e n Experten, daß e i n sub-
j e k t i v a l s belästigend empfundener S c h a l l p e g e l unterhalb der 
Gefährdungsschwelle b l e i b t , hat dann keinen s u b j e k t i v e n r a t i o -
nalen Gehalt, wenn der Lärm gleichwohl das Gefühl erweckt, i n 
s e i n e r - u.U. im Leistungslohn bezahlten - A r b e i t gestört zu 
s e i n , a l s o eine negative B e u r t e i l u n g s u b j e k t i v - r a t i o n a l i s t . 
Information, daß eine bestimmte Belastung l a n g f r i s t i g zu Ver-
schleißerscheinungen führen w i r d , b l e i b t solange wirkungslos, 
a l s die s u b j e k t i v e Rationalität a k t u e l l die Ausnutzung hoher 
Verdienstchancen g e b i e t e t , die entsprechende Belastung a l s o 
n i c h t wahrgenommen oder zumindest a k t u e l l n i c h t a l s Gefähr-
dung für die eigene E x i s t e n z s i c h e r u n g a r t i k u l i e r t wird.) 
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Diese "Form" der A r t i k u l a t i o n i s t b i s l a n g i n i h r e r Bedeutung für 
die i n h a l t l i c h e Aussage i n den verschiedenen angelegten Bela-
stungsuntersuchungen kaum berücksichtigt worden (oder doch nur i n 
e i n e r sehr eng methodisch o r i e n t i e r t e n Weise, z.B. i n der unter-
s c h i e d l i c h e n Bewertung q u a l i t a t i v erhobenen M a t e r i a l s , s t r u k t u r e l l 
vorgegebener und q u a n t i t a t i v ausgewerteter Erhebungen u.a.). Die 
Form der A r t i k u l a t i o n - die "Beschreibungsform" e i n e r Belastung -
kann aber zum einen i h r e r s e i t s mit Bezug auf ge n e r e l l e E r f o r d e r -
n i s s e der Exis t e n z s i c h e r u n g i n t e r p r e t i e r t werden und i s t i n s o f e r n 
i n t e r s u b j e k t i v , und s i e g i b t - zum anderen - über diese I n t e r p r e -
t a t i o n hinaus Aufschlüsse über die Ursachen der Bedeutung, die 
die Betroffenen einem ( B e l a s t u n g s - ) I n h a l t für s i c h zumessen; s i e 
e r l e i c h t e r t die Analyse der Be u r t e i l u n g (Bedeutung, Relevanz) 
e i n e r Belastung durch die Betroffenen, der "Verzerrung" der Be-
la s t u n g s b e u r t e i l u n g durch die A r t i k u l a t i o n s f o r m s e l b s t (bzw. i h r e 
durch den Existenzsicherungsbezug bedingten Ursachen) und auch 
der Verdeckung o f f e n s i c h t l i c h e r Arbeitsprobleme und R i s i k e n . 
D. F r a g e s t e l l u n g 
(1) Die Fra g e s t e l l u n g d i e s e r Studie befaßt s i c h mit der Form der 
A r t i k u l a t i o n und der d a r i n geprägten Bedeutung von A r b e i t s p r o b l e -
men und R i s i k e n für die befragten I n d u s t r i e a r b e i t e r . Um die j e -
w e i l i g e s u b j e k t i v e Bedeutung erfassen zu können, muß man zunächst 
an den i n h a l t l i c h e n Aspekten ansetzen, die für die A r b e i t e r i n 
ir g e n d e i n e r Weise belastenden Charakter b e s i t z e n ; dies können i n 
e r s t e r L i n i e Probleme im Umgang mit (bzw. b e i der Konfrontation 
mit) b e t r i e b l i c h e n Anforderungen und Arbeitsbedingungen s e i n so-
wie Gefährdungen der i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z s i c h e r u n g innerhalb 
und außerhalb des B e t r i e b s . H i e r b e i gehen w i r davon aus, daß die 
A r b e i t e r den Problemen und R i s i k e n g r a d u e l l u n t e r s c h i e d l i c h e Be-
deutungen zukommen lassen können, die s i c h aus den E r f o r d e r n i s s e n 
i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z s i c h e r u n g s u b j e k t i v r a t i o n a l erklären l a s -
sen. Dies schließt die Vermutung e i n , daß u.U.. e i n z e l n e f a k t i s c h 
vorhandene Belastungen zwar n i c h t a r t i k u l i e r t werden, woraus aber 
n i c h t d i r e k t auf i h r e I r r e l e v a n z für das Subjekt geschlossen wer-
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den kann . Aus beiden Annahmen e r g i b t s i c h die e r s t e F r a g e s t e l -
lung d i e s e r Untersuchung: 
o Welche s p e z i e l l e n Bedeutungen messen die A r b e i t e r s e l b e r den 
von ihnen a r t i k u l i e r t e n Arbeitsproblemen und R i s i k e n bei? ( T e i l -
weise i s t dabei auch d ie Unterfrage zu s t e l l e n : Insofern fak-
t i s c h vorhandene Belastungen n i c h t a r t i k u l i e r t werden, worauf 
i s t dies zurückzuführen?) 
Im M i t t e l p u n k t unseres Untersuchungsinteresses s t e h t a l s o die 
s u b j e k t i v e Bewertung von Arbeitsproblemen und R i s i k e n durch I n -
d u s t r i e a r b e i t e r ,wie s i e s i c h i n verschiedenen A r t i k u l a t i o n s f o r -
men ausdrückt. Dem l i e g t die Annahme zugrunde, daß die von ihnen 
f o r m u l i e r t e n Probleme und R i s i k e n für s i e persönlich von unter-
s c h i e d l i c h e r Bedeutung s i n d . Die j e w e i l i g e s u b j e k t i v e Bedeutung 
e i n e r Belastung läßt s i c h aus der Form e r f a s s e n , i n der die Be-
fragt e n i h r e Arbeitsprobleme und/oder R i s i k e n beschreiben, d.h. 
im Verlaufe der Erhebung haben die B e t e i l i g t e n ( j e nach A r t des 
Erhebungsverfahrens i n unterschiedlichem Ausmaß und mit unter-
s c h i e d l i c h e r G e w i c h t i g k e i t ) die Möglichkeit, b e i s p i e l s w e i s e spe-
z i e l l e n Belastungen den(negativen) Vorrang zu geben, andere mö-
gen angesichts d i e s e r Priorität (oder auch aus anderen Gründen) 
für weniger oder überhaupt n i c h t bedeutsam erachtet werden; unter 
bestimmten Umständen können die a r t i k u l i e r t e n Belastungen auch 
im Zusammenhang mit s u b j e k t i v ausgewählten V o r t e i l e n der A r b e i t s -
s i t u a t i o n r e l a t i v i e r t werden. Solche Formen der Beschreibung ver-
weisen auf die s u b j e k t i v e Bewertung der von A r b e i t e r n a r t i k u l i e r -
ten Probleme und R i s i k e n . Die vorliegenden M a t e r i a l i e n lassen 
darauf schließen, daß die einzelnen Beschreibungsformen weder be-
t r i e b s s p e z i f i s c h noch t y p i s c h für bestimmte Arbeitergruppen s i n d ; 
vielmehr i s t zu der Vermutung Anlaß, daß die Formen, i n der die 
Einschätzung von A r b e i t s s i t u a t i o n und deren Auswirkungen e r f o l g t , 
e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l der i n d i v i d u e l l e n Argumentationen 
s i n d und s i c h primär über-den Bezug zu gen e r e l l e n ( g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n ) E r f o r d e r n i s s e n der Ex i s t e n z s i c h e r u n g erklären l a s s e n . Die 
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konkreten I n h a l t e g l e i c h a r t i g e r Beschreibungsformen - a l s o die 
a r t i k u l i e r t e n Probleme und R i s i k e n - können jedoch sowohl von Be-
t r i e b zu Be t r i e b a l s auch von Arbeitsprozeß zu Arbeitsprozeß sehr 
verschieden s e i n . 
Die einzelnen Formen der Beschreibung geben a l s o die j e w e i l i g e 
Bedeutung von Belastungen für die I n d u s t r i e a r b e i t e r wieder. Schon 
a l l e i n d i e s e r Gesichtspunkt führt zu e i n e r zusätzlichen Z i e l s e t -
zung im Bereich der Belastungsforschung, w e i l dadurch die subjek-
t i v gesetzte Relevanz von Belastungen i n der Perspektive eines 
s e l b s t t h e o r e t i s c h zu fassenden Reproduktionsbezugs stärker a l s 
b i s h e r i n den Vordergrund g e s t e l l t w i r d und a l s eigenständige 
Größe b e i der allgemeinen Be u r t e i l u n g der Auswirkungen von Ar-
b e i t s s i t u a t i o n e n zu berücksichtigen i s t . 
Indem die A r b e i t e r die einzelnen Belastungen u n t e r s c h i e d l i c h be-
werten, s i n d damit verschiedenartige Konsequenzen zu erwarten, 
so etwa zunächst für i h r e n persönlichen Gesamteindruck über die 
a k t u e l l e b e r u f l i c h e Tätigkeit oder für die Einschätzung der Z i e l e , 
Aktivitäten e t c . von Be t r i e b und B e t r i e b s r a t . Aber auch die i n d i -
v i d u e l l e n oder k o l l e k t i v e n Verhaltensweisen gegenüber den a l s be-
l a s t e n d beschriebenen Arbeitsanforderungen und -bedingungen (z.B. 
Thematisierung und Durchsetzung von Intere s s e n , Akzeptanz oder 
Widerstand gegenüber negativen Arbeitsbedingungen) sowie der 
pr a k t i s c h e alltägliche Umgang mit diesen (z.B. die Anwendung 
s p e z i e l l e r Bewältigungsstrategien) könnnen u.a. von der j e w e i l i -
gen s u b j e k t i v e n , auf den gesamten Bereich der Exist e n z s i c h e r u n g 
bezogenen Bedeutung der g e s c h i l d e r t e n Belastung beeinflußt werden. 
Die s u b j e k t i v e n Beschreibungsformen und die d a r i n enthaltene Ak-
zentuierung von Belastungen s t e l l e n somit eine empirisch-metho-
d i s c h erfaßbare wesentliche Ausdrucksform dar, die wicht i g e Hin-
weise auf das Bewußtsein, die A r t und die Bedingungen e i n e r s e l b s t -
v e r a n t w o r t l i c h e n E x i s t e n z s i c h e r u n g i n der S i c h t der Arbeitskräfte 
innerhalb und außerhalb des Betriebs e r l a u b t . Auf diesem H i n t e r -
grund läßt s i c h die zweite F r a g e s t e l l u n g f o r m u l i e r e n : 
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o Wenn die A r b e i t e r den ein z e l n e n A r b e i t s prob lernen und R i s i k e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e Bedeutung beimessen, welche Konsequenzen ver-
binden s i c h damit für i h r e Anstrengungen zur Exis t e n z s i c h e r u n g 
bzw. welche Bedingungen der Einlösung von Ex i s t e n z s i c h e r u n g wer-
den dabei von ihnen berücksichtigt? 
Die s u b j e k t i v e Abstufung h i n s i c h t l i c h der Relevanz von Belastun-
gen i s t a l l e r d i n g s auch für den B e t r i e b und den B e t r i e b s r a t wich-
t i g . Beide Instanzen müssen s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e Belastungen 
a l s Fakten betrachten, die aus dem Bezug zu e i n e r s u b j e k t i v be-
stimmten Z i e l s e t z u n g entstehen (Reproduktionssicherung); dazu ge-
hört auch, daß die N i c h t a r t i k u l a t i o n o f f e n s i c h t l i c h e r Belastungen 
s u b j e k t i v verdeckt b l e i b e n kann, was insbesondere Aufgaben für 
die Interessenvertretung der Arbeitskräfte im Sinne e i n e r Themati-
sierung l a n g f r i s t i g e r Reproduktionsfolgen b e e i n f l u s s e n kann. Ganz 
ohne Z w e i f e l können und werden die Betriebe n i c h t auf a l l e Ar-
beitsprobleme und R i s i k e n r e a g i e r e n , die von den Beschäftigten 
t h e m a t i s i e r t werden. E i n A u f g r e i f e n der a r t i k u l i e r t e n Belastun-
gen b e t r i e b l i c h e r s e i t s i s t zu erwarten, wenn diese auch zum be-
t r i e b l i c h e n Problem beim E i n s a t z und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
werden oder i n Form öffentlich-normativer Auflagen i h r e Unter-
stützung finden. In diesen beiden Fällen kann auch der B e t r i e b s -
r a t i n t e r v e n i e r e n , wobei er zur Unterstreichung s e i n e r diesbezüg-
l i c h e n Forderungen auf die entsprechenden a r t i k u l i e r t e n P r o b le-
me/Risiken zurückgreifen kann. Bei anderen, s u b j e k t i v r e g i -
s t r i e r t e n Belastungen st e h t e r aber vor der S c h w i e r i g k e i t , diese 
zum Zwecke der l e g i t i m e n V e r t r e t b a r k e i t zunächst zu g e n e r a l i s i e -
ren, da s i e s i c h gerade aus dem Bezug zur i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z -
sicherung, a l s o aus e i n e r d i f f e r e n z i e l l e n S i t u a t i o n der A r b e i t s -
kräfte, e i n b e t r i e b s e i n h e i t l i c h e r Forderungskanon (auf konkret-
e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene) u.U. n i c h t e r g i b t . H i e r e r g i b t s i c h 
das Problem, s u b j e k t i v e Einschätzungen und Bewertungen so zu ob-
j e k t i v i e r e n , daß s i e zum Gegenstand von Verhandlungen werden kön-
nen. 
B e t r i e b und B e t r i e b s r a t können die j e w e i l i g e s u b j e k t i v e Bedeutung 
von Belastungen entweder zur R e a l i s i e r u n g i h r e r Z i e l e nutzen oder 
müssen Anstrengungen unternehmen, um die su b j e k t i v e n Gewichtungen 
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zu durchbrechen. Wenn die A r b e i t e r b e i s p i e l s w e i s e Prioritäten 
setzen oder mit einzelnen Problemen i h r e r A r b e i t auch V o r t e i l e 
für i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g verbinden, kann eine solche Bewertung 
den Prozeß des Aufg r e i f e n s und entsprechende Veränderungsmaßnah-
men entweder beschleunigen oder im anderen F a l l überflüssig e r -
scheinen l a s s e n . Umgekehrt müssen B e t r i e b s r a t und Be t r i e b erwar-
t e n , daß i h r e I n i t i a t i v e n und konkreten Maßnahmen von den A r b e i -
t e r n j e w e i l s dahingehend b e u r t e i l t werden, ob für s i e eher r e l e -
vante oder i r r e l e v a n t e Belastungen angegangen und abgebaut wurden. 
So können etwa verbesserungsbezogene ( e x i s t e n z - bzw. reproduk-
t i o n s s i c h e r n d e ) Maßnahmen von den A r b e i t e r n i g n o r i e r t oder gar 
abgelehnt werden, w e i l mit diesen n i c h t i h r e im Zentrum liegenden 
Arbeitsprobleme oder R i s i k e n gelöst wurden. Die s u b j e k t i v e E i n -
schätzung des E r f o l g s oder Mißerfolgs von Initiativen/Maßnahmen 
i s t a l s o auch von der j e w e i l i g e n s u b j e k t i v e n Bedeutung von Be-
lastungen abhängig. 
Schließlich muß man auch damit rechnen, daß der Be t r i e b und Be-
t r i e b s r a t durch Informationsarbeiten die s u b j e k t i v e Bewertung von 
Belastungen b e e i n f l u s s e n können> sofern d i e Information den Kern der 
su b j e k t i v e n Rationalität (im Sinne von i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z s i -
cherung) t r i f f t . So b e t r a c h t e t , kann die u n t e r s c h i e d l i c h e subjek-
t i v e Bewertung von Belastungen n i c h t nur eine Bedingung, sondern 
auch e i n Objekt b e t r i e b l i c h e n und interessenbezogenen Handelns 
s e i n . Mit solchen Konsequenzen und Problemen der beiden Instanzen 
bezüglich s u b j e k t i v e r Beschreibungsformen von Belastungen befaßt 
s i c h die d r i t t e und l e t z t e F r a g e s t e l l u n g : 
o Welche Konsequenzen und Probleme erwachsen aus den s u b j e k t i v 
gesetzten Bedeutungen von Belastungen für den Be t r i e b und den 
B e t r i e b s r a t ? 
(2) Bevor ausführlich auf die Formen der s u b j e k t i v e n Beschreibung 
von Belastungen sowie deren vielfältigen Konsequenzen eingegangen 
w i r d , muß a l l e r d i n g s noch k l a r g e s t e l l t werden, daß die I n t e r p r e -
t a t i o n der Beschreibungsformen - w i r werden unten exemplarisch 
Formen dominanter, ambivalenter und m a r g i n a l i s i e r e n d e r Belastungs-
beschreibungen behandeln - sowohl h i n s i c h t l i c h i h r e r i n d i v i d u e l -
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l e n Reproduktionsrationalität wie h i n s i c h t l i c h der Erfüllung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktionsanforderungen davon abhängt, daß 
die A r b e i t s s i t u a t i o n der (die Belastungen beschreibenden) A r b e i t e r 
sehr genau und vor allem i n einem b r e i t e n Ansatz, der A r b e i t s p r o -
zeß und b e t r i e b l i c h e Lage e i n b e g r e i f t , erfaßt i s t . (So erfassen 
r e i n a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e oder s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h repräsen-
t a t i v angelegte Forschungen n i c h t nur d i e komplexen Bewertungsfor-
men n i c h t - v i e l m e h r nur l i n e a r e Ordnungen -, sondern s i e haben 
auch im allgemeinen keine prozeß- bzw. betriebsbezogenen Informa-
t i o n e n , die eine Gewichtung der Einflüsse re p r o d u k t i o n s r e l e v a n t e r 
Dimensionen im Zusammenhang erlauben würden.) 
Es wäre unzureichend, würde man a l l e i n anhand s u b j e k t i v e r Äußerun-
gen i n t e r p r e t a t i v Rückschlüsse auf die f a k t i s c h gegebenen A r b e i t s -
s i t u a t i o n e n ziehen, wie dies b e i s p i e l s w e i s e im Rahmen repräsenta-
t i v angelegter Befragungen e r f o l g t . Mit deren E r k e n n t n i s i n t e r e s s e 
an q u a n t i t a t i v e n Verteilungen und i h r e n Ergebnissen können zwar 
i n e i n e r e r s t e n Annäherung besondere Problemzonen i n d u s t r i e l l e r 
Tätigkeiten (z.B. die sog. Belastungsstrukturen i n den v e r s c h i e -
denen Branchen und Wirtschaftszweigen oder b e i einzelnen Berufs-
gruppen) gezeigt werden. Abgesehen davon, daß die i n de r a r t i g e n 
Studien abgefragten Dimensionen s i c h nur mit einem A u s s c h n i t t der 
Probleme und R i s i k e n befassen, die s i c h mit i n d u s t r i e l l e r A r b e i t 
verbinden, i s t e i n entscheidender Mangel im m e t h o d i s c h - i n h a l t l i -
chen Umgang mit s u b j e k t i v e n Daten zu sehen. S u b j e k t i v a r t i k u l i e r -
te Belastungen werden zur Kennzeichnung konkreter S i t u a t i o n e n be-
n u t z t , n i c h t - a r t i k u l i e r t e Belastungsdimensionen werden mit e i n e r 
f a k t i s c h e n Abwesenheit bestimmter Belastungsarten g l e i c h g e s e t z t . 
Offen b l e i b e n b e i d e r a r t i g e n Vorgehensweisen sowohl die e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e n Entstehungs- und Verursachungsfaktoren von Belastun-
gen a l s auch die Bedeutungen von Belastungen für die Befragten 
s e l b s t . 
Unser Ausgangspunkt i s t demgegenüber e i n a r b e i t s s i t u a t i v e r Ansatz 
zur Belastungsanalyse, der k o n z e p t i o n e l l s u b j e k t i v e Aussagen und 
b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n b e i der Gestaltung von Arbeitsprozessen 
g l e i c h z e i t i g berücksichtigt. Grundannahme dazu i s t , daß zwischen 
den e i n z e l b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n , Interessen und Bedingungen 
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e i n e r s e i t s und den Folgen der A r b e i t s s i t u a t i o n für die A r b e i t e r 
a n d e r e r s e i t s sowohl auf t h e o r e t i s c h e r a l s auch empirischer Ebene 
e i n enger Zusammenhang besteht. 
Dies berücksichtigt grundsätzlich, daß dasselbe e i n z e l n e Element 
(z.B. e i n Einzelakkord) i n den Arbeitsprozessen zu sehr unter-
s c h i e d l i c h e n , j a sogar entgegengesetzten Auswirkungen auf die 
A r b e i t e r führt, j e w e i l s bestimmt durch e i n z e l b e t r i e b l i c h e Bedin-
gungen und S t r a t e g i e r i c h t u n g e n . Der E i n z e l a k k o r d b e i derselben 
Montagearbeit (z.B. Bestücken von L e i t e r p l a t t e n ) führt b e i s p i e l s -
weise unter den Bedingungen eines a k t u e l l e n Personalabbaus oder 
eines laufenden Produktwechsels zu ganz anderen Arbeitsproblemen 
und R i s i k e n a l s b e i b e t r i e b l i c h e r Personalaufstockung oder Pro-
duktkonstanz: Die Stabilität des Verdienstgrades und somit auch 
der Einkommenshöhe i s t z.B. b e i häufigem Typenwechsel wegen der 
damit verbundenen i n d i v i d u e l l e n Anpassungsprobleme weitaus stär-
ker gefährdet a l s b e i Typenkonstanz über einen längeren Zeitraum 
hinweg. A n d e r e r s e i t s können die Voraussetzungen für eine f a c h l i -
che Höherqualifizierung b e i Produktwechsel, gekoppelt mit te c h -
nischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen, we s e n t l i c h günstiger 
s e i n a l s b e i Typenkonstanz und konstantem Produktionsverfahren 
e t c . 
Die b e t r i e b l i c h e , technische und o r g a n i s a t o r i s c h e Gestaltung der 
Arb e i t s p r o z e s s e v o l l z i e h t s i c h auf dem Hintergrund b e t r i e b l i c h e r 
S t r a t e g i e n und Interessen. Dabei entscheiden die b e t r i e b l i c h e n 
Rahmenbedingungen und ( i n n e r b e t r i e b l i c h e n ) Strukturmerkmale we-
s e n t l i c h über die j e w e i l i g e Ausgestaltung des Arb e i t s p r o z e s s e s . 
Dementsprechend vielfältig s i n d nun auch die konkreten Auswirkun-
gen, so daß die Fähigkeit, konkrete Wirkungen zu verallgemeinern 
(z.B. auf ähnliche Arbeitsprozesse übertragen), ohne Z w e i f e l be-
grenzt i s t . Gerade deshalb aber h a l t e n w i r am a r b e i t s s i t u a t i v e n 
Ansatz zur Belastungsforschung f e s t , da h i e r d u r c h e i n genaues 
und d i f f e r e n z i e r t e s - B i l d über die konkreten Arbeitsprobleme und 
1) 
R i s i k e n der Beschäftigten erworben werden kann 
Der Zusammenhang zwischen b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n und Rahmenbe-
dingungeir^f^ir^chre^estaltung^v^^ und betriebÜ— 
che S i t u a t i o n e i n e r s e i t s und den Folgen für die A r b e i t e r anderer-
s e i t s i s t nun z u g l e i c h k o n s t i t u t i v e Voraussetzung für die Analyse 
1) Die eher t h e o r e t i s c h e n und methodischen Asp'ekte führen w i r 
h i e r n i c h t w e i t e r aus, w e i l s i e i n der S t u d i e , die das Urma-
t e r i a l für die h i e r vorliegende Sekundäranalyse l i e f e r t , 
schon d a r g e s t e l l t s i n d . V g l . Altmann u.a. 1981; Binkelmann 1982. 
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s u b j e k t i v e r U r t e i l e über die A r b e i t s s i t u a t i o n . Entsprechend d i e -
s e r Annahme müssen die s u b j e k t i v e n Aussagen über Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n aus den sehr d i f f e r e n z i e r t e n Aspekten der gesamtbe-
t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n heraus s y s t e m a t i s i e r t und erklärt werden. 
Die Verknüpfung s u b j e k t i v e r Aussagen mit b e t r i e b l i c h e n S t r a t e -
g i e n , Interessen und Bedingungen bedeutet, daß die von den A r b e i -
t e r n genannten Belastungen n i c h t ausschließlich auf i n d i v i d u e l l e 
O r i e n t i e r u n g s - und Verhaltensweisen im Sinne i n d i v i d u e l l e r 
Reproduktionssicherung bezogen werden dürfen (ganz abgesehen 
davon, daß kurzschlüssige I n t e r p r e t a t i o n e n , ohne die Rückkoppe-
lung auf die Re p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n s c h n e l l mit wenig h i n t e r -
f r a g t e n "Motivations"-Gründen b e i der Hand s i n d , wie z.B. fe h -
lende Lernmotivation, s e l b s t g e s t e u e r t e Leistungsüberforderung, 
d e s o l i d a r i s c h e s Verhalten u.a.). B e t r i e b l i c h e Verwertungs- und 
Nutzungsinteressen beim E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t s t r u k t u r i e r e n 
den i n d i v i d u e l l möglichen Bezug der Belastungen i n der Arbeitssituation auf die Ex i s t e n z s i c h e r u n g . Deshalb müssen auch jene 
Elemente und Zusammenhänge der A r b e i t s s i t u a t i o n herausgearbeitet 
werden, die i n der Reproduktionsperspektive der Betroffenen be-
lastenden Charakter bekommen. Darüber v e r m i t t e l t können auch jene 
Gefährdungen d a r g e s t e l l t werden, die von den A r b e i t e r n n i c h t r e -
g i s t r i e r t oder zumindest n i c h t a r t i k u l i e r t wurden. Der a r b e i t s -
s i t u a t i v e Ansatz i s t somit eine z e n t r a l e Grundlage für die E r -
fassung und Analyse der s u b j e k t i v e n Belastungseinschätzung. 
E. Methodische Vorgehensweise 
Die vorliegende Studie sah von vornherein keine eigenständigen 
empirischen Erhebungen vor, sondern stützte s i c h auf vorliegendes 
M a t e r i a l für die Behandlung e i n e r neuen Perspektive und Frage-
s t e l l u n g . Dieses M a t e r i a l war r e i c h h a l t i g und d i f f e r e n z i e r t ge-
nug, um s i c h mit den Formen der s u b j e k t i v e n Belastungsbeschrei-
bung näher zu befassen. 
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i . Das M a t e r i a l 
Im Rahmen der ISF-Studie "Bedingungen und Probleme b e t r i e b l i c h 
i n i t i i e r t e r Humanisierungsmaßnahmen" (Altmann u.a. 1981) wurden 
"Neue Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g " untersucht, welche die Be-
t r i e b e i n eigener I n i t i a t i v e durchgeführt hatten. Untersuchungsge-
gegenstand waren a l s o n i c h t die mit M i t t e l n des Programms zur 
Humanisierung des Arb e i t s l e b e n s geförderten, b e t r i e b l i c h e n Um-
s t e l l u n g e n , sondern solche Veränderungen, die die Betriebe i n 
eigener Regie und ohne öffentliche M i t t e l durchgeführt hatten. 
Wir befaßten uns a l s o mit der Einführung neuer A r b e i t s s t r u k t u r e n 
im b e t r i e b l i c h e n " N o r m a l f a l l " . Wir waren der A n s i c h t , daß s i c h 
unter normalen Bedingungen die Voraussetzungen und die E f f e k t e 
neuer Arbeitsformen weitaus r e a l i s t i s c h e r b e u r t e i l e n l a s s e n a l s 
unter den experimentellen Bedingungen öffentlich geförderter 
Umstellungen, denn i n den geförderten Be t r i e b s p r o j e k t e n standen 
M i t t e l und Wege zur Verfügung, über die Betriebe im N o r m a l f a l l 
n i c h t verfügen (etwa f i n a n z i e l l e M i t t e l , technisches und wissen-
s c h a f t l i c h e s Know-how). 
Die Einführung neuer A r b e i t s s t r u k t u r e n wurde von uns überwiegend 
i n Betrieben m i t t l e r e r Größenklasse untersucht. Dabei handelt es 
s i c h um neun Betriebe der e l e k t r o t e c h n i s c h e n und feinmechanisch-
optischen I n d u s t r i e , der EBM-Verarbeitung, des Straßenfahrzeug-
und Maschinenbaus; diese Untersuchung fand zwischen 1976 und 1978 
s t a t t . In f a s t a l l e n ausgewählten Betrieben wurden mehrere Ar-
beits p r o z e s s e im Fertigungs- und Montagebereich untersucht; es 
wurden Einzelarbeitsplätze, Gruppenarbeit und u n t e r s c h i e d l i c h e 
Formen von Fließarbeit untersucht. Mit wenigen Ausnahmen - h i e r 
insbesondere im Maschinenbau - fanden die Tätigkeiten i n diesen 
Prozessen auf dem Angelerntenniveau s t a t t und betrafen sowohl 
w e i b l i c h e a l s auch männliche Arbeitskräfte. 
Das empirische Vorgehen k o n z e n t r i e r t e s i c h auf B e t r i e b s f a l l s t u -
dien. E i n e r s t e s Instrument der F a l l s t u d i e n war das Expertenin-
terview. Anhand von Frageleitfäden wurden die verschiedensten 
Sachgebiete d i f f e r e n z i e r t erfaßt, wie z.B. die Rahmenbedingungen 
und i n t e r n e n Strukturmerkmale des Be t r i e b s und der untersuchten 
A r b e i t s p r o z e s s e , der P e r s o n a l e i n s a t z u.v.m. E i n weiteres Erhe-. 
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bungsinstrument waren Prozeßbeschreibungen; mit i h r e r H i l f e wur-
den die j e w e i l i g e n Arbeitsprozesse systematisch erfaßt. Auch h i e r -
zu wurde e i n L e i t f a d e n benutzt, um e i n genaues B i l d über die Ar-
beitsplätze und Arbeitsbedingungen zu e r h a l t e n . Expertengespräche 
und Prozeßbeschreibungen wurden schließlich mit betriebseigenen 
M a t e r i a l - und Dokumentensammlungen angereichert. Diese Sammlun-
gen umfaßten i n e r s t e r L i n i e Daten zur w i r t s c h a f t l i c h e n und per-
s o n e l l e n Lage des B e t r i e b s , Betriebsvereinbarungen, A r b e i t s a b -
laufbögen sowie A r b e i t s p l a t z k a r t e n . 
Die F a l l s t u d i e n umfaßten außerdem Interviews mit den i n den unter-
suchten Arbeitsprozessen eingesetzten I n d u s t r i e a r b e i t e r n . A l s Ver-
fahren diente das E i n z e l i n t e r v i e w und die Gruppendiskussion. Die 
mündliche Einzelbefragung der A r b e i t e r wurde anhand eines stan-
d a r d i s i e r t e n Fragebogens durchgeführt. A l s Sachgebiete umfaßte e r 
solche Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n , die Bezugspunkte b e t r i e b -
l i c h e r S t r a t e g i e n und Interessen s i n d (Anlernung, P e r s o n a l e i n -
s a t z , A r b e i t s i n h a l t , Lohn/Leistung,Kooperation u.a.) und von de-
nen w i c h t i g e Einflüsse auf die i n d i v i d u e l l e (und k o l l e k t i v e ) 
E x i stenzsicherung innerhalb und außerhalb des Betriebs zu erwar-
ten waren. Das M a t e r i a l aus den E i n z e l i n t e r v i e w s l a g größtenteils 
i n maschinenlesbarer Form vor. Zusätzlich wurden mit den A r b e i -
t e r n Gruppendiskussionen durchgeführt, insbesondere um Akzentu-
ierungen und Konkretisierungen der Ergebnisse der s t a n d a r d i s i e r -
ten Erhebung zu ermöglichen. Die Grundthemen der Diskussionen wur-
den jedoch weitgehend von den A r b e i t e r n s e l b s t bestimmt. 
Insgesamt wurden 26 Arbe i t s p r o z e s s e i n den Betrieben untersucht. 
Es fanden 19 3 Expertengespräche mit 251 Gesprächspartnern (Mana-
gement, m i t t l e r e und untere Vorgesetzte, B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r 
etc.) s t a t t . Mit 373 I n d u s t r i e a r b e i t e r n wurden E i n z e l i n t e r v i e w s 
v e r a n s t a l t e t . Außerdem 14 Gruppendiskussionen mit weiteren 
101 A r b e i t e r n 1 ^ . 
1) V g l . im einzelnen Altmann u.a. 19 81, Bd. IV; dort finden s i c h 
d e t a i l l i e r t e Darstellungen. 
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Im Rahmen d i e s e r abgelaufenen Studie e n t w i c k e l t e s i c h nun endogen 
im Forschungsprozeß eine neue F r a g e s t e l l u n g , die a l s B e i t r a g für 
konkrete Auseinandersetzungen mit den Problemen e i n e r Humanisie-
rung der A r b e i t im allgemeinen und der Innovation im Bereiche der 
Belastungsforschung im besonderen zu bewerten war. Es erschien 
deswegen s i n n v o l l , diese endogene Entwicklung a u f z u g r e i f e n und 
w e i t e r z u t r e i b e n . Zu diesem Zwecke s o l l t e das vorhandene M a t e r i a l 
aus den B e t r i e b s f a l l s t u d i e n i n e i n e r anderen Perspektive nochmals 
a u f b e r e i t e t werden. 
2. Probleme der Vorgehensweise 
Gemäß Pr o j e k t a n t r a g war vorgesehen, das vorliegende M a t e r i a l der 
Studie "Bedingungen und Probleme b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e r Humani-
sierungsmaßnahmen" e i n e r i n t e n s i v e n Sekundäranalyse zuzuführen. 
Das umfangreiche M a t e r i a l der B e t r i e b s f a l l s t u d i e n bot die Gele-
genheit zur Bearbeitung e i n e r neuen F r a g e s t e l l u n g und s o l l t e des-
wegen neu s t r u k t u r i e r t , a u f b e r e i t e t und ausgewertet werden. H i e r -
zu s o l l t e n sowohl q u a n t i t a t i v e a l s auch q u a l i t a t i v e Verfahren 
angewandt werden. Zugleich s o l l t e das M a t e r i a l a l s Grundlage und 
Anregung für einen k o n z e p t i o n e l l e n B e i t r a g zur Belastungsforschung 
genutzt werden. Auf diese beiden Z i e l e r i c h t e t e s i c h die ursprüng-
l i c h e , z e i t l i c h e und f i n a n z i e l l e Projektplanung. 
Es i s t h i e r f e s t z u s t e l l e n , daß insbesondere b e i der geplanten 
d i f f e r e n z i e r t e n Aufbereitung und Auswertung des Befragungsmaterials 
z.T. wesentliche A b s t r i c h e gemacht werden mußten. Der Forschungs-
und Entwicklungsvertrag e n t h i e l t nämlich die Auf l a g e , "daß der 
Auftragnehmer b e i den Sekundäranalysen auch das M a t e r i a l der 
BMA-Studien "Arbeitsuche, b e r u f l i c h e Mobilität, A r b e i t s v e r m i t t -
lung und -beratung" sowie "Bürger- und S o z i a l s t a a t " mit einzube-
ziehen habe". Diese Ergänzung entstammte n i c h t dem zuständigen 
Sachverständigenkreis; s i e wurde den Bearbeitern e r s t mit dem 
Forschungsvertrag bekannt. Mit d i e s e r Auflage ergaben s i c h zu-
sätzliche Anforderungen im P r o j e k t a b l a u f , die weder f i n a n z i e l l 
noch z e i t l i c h oder k o n z e p t i o n e l l i n unserem urpsrüngliehen Ar-
b e i t s - und Kostenplan vorgesehen waren. 
Bis zur Vorlage der erst e n Grundauszählung d i e s e r beiden Stu-
dien - e r s t auf diesem Hintergrund konnte die Entscheidung ge-
t r o f f e n werden, ob e i n w e i t e r e r Umgang mit diesem M a t e r i a l mög-
l i c h und geboten war - mußten vielfältige, zeitaufwendige und 
kostenträchtige A r b e i t s s c h r i t t e getätigt werden, die l e t z t l i c h 
unser Budget für Fremdleistungen sehr massiv beeinträchtigten. 
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Außer den Gebühren, die für die Überlassung der Magnetbänder, F r a -
gebögen, Codepläne e t c . zu e n t r i c h t e n waren, f i e l aufgrund des 
recht u n t e r s c h i e d l i c h e n Zustandes d i e s e r Rohdaten eine S e r i e von 
Adaptionsaufgaben an, die sehr z e i t - und k o s t e n i n t e n s i v waren 
(so z.B. die Überführung von Mehrfachiochungen zu E i n z e l l o c h u n -
gen, Heranbildung eines s y s t e m - f i l e s , N e u e t i k e t t i e r u n g der Unter-
suchungsvariablen, Datenbereinigung, Konsistenzprüfung und die 
Anwendung von crack-Programmen zur Veränderung und Übersetzung 
ursprünglicher Zeichen). Der weitaus überwiegende T e i l der uns 
für Fremdleistungen zur Verfügung stehenden M i t t e l mußte für das 
Überlassen des M a t e r i a l s und die Adaptionsaufgaben aufgebracht 
werden. 
Darüber hinaus zeigten s i c h unüberwindliche Probleme für die Zu-
sammenführung unserer P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g mit den Va r i a b l e n und 
Ergebnissen der ersten Grundauszählung d i e s e r beiden Studien. Die 
i n diesen Studien behandelten Aspekte (z.B. W e i t e r b i l d u n g s b e r e i t -
s c h a f t , S i c h e r h e i t der Arbeitsplätze, Image der A r b e i t s v e r w a l -
tung, S o z i a l h i l f e ) s t e l l e n zwar w i c h t i g e Problempunkte der Ge-
s e l l s c h a f t dar, s i e haben aber nur wenig zu tun mit der von uns 
zu bearbeitenden F r a g e s t e l l u n g . Außerdem gehen w i r davon aus, daß 
Belastungsanalysen nur s i n n v o l l s i n d , wenn s u b j e k t i v a r t i k u l i e r -
te Arbeitsprobleme und R i s i k e n i n engem Zusammenhang mit den kon-
k r e t e n , sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n Arbeitsanforderungen und -bedin-
gungen behandelt werden; nur so kann die s u b j e k t i v e A r t i k u l a t i o n 
von Belastungen und vor al l e m i h r e j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n Be-
deutungen ausreichend erfaßt, a n a l y s i e r t und p r o b l e m a t i s i e r t 
werden. Die "o b j e k t i v e n " Merkmale der A r b e i t s s i t u a t i o n beschrän-
ken s i c h aber i n den beiden Studien auf Betriebsgröße, Rechtsform 
des Unternehmens u.a., oder die Tätigkeiten erscheinen i n hoch-
a g g r e g i e r t e r Form (z.B. A n g e l e r n t e r , Ungelernter und Facharbei-
t e r ) und s i e geben keinen d i f f e r e n z i e r t e n E i n b l i c k i n die Ar-
b e i t s - und B e l a s t u n g s s i t u a t i o n der Befragten. Aus diesen Gründen 
mußten w i r auf weitere Sekundäranalysen der beiden BMA-Studien 
- i n Absprache mit dem Projektträger HdA - v e r z i c h t e n . 
Auf diesem Hintergrund mußte das ursprünglich geplante, b r e i t e 
Auswertungsprogramm für das eigene Sekundärmaterial d r a s t i s c h ge-
kürzt werden. Diese Kürzung b e t r a f vor allem die programmtechni-
sche und maschinelle Bearbeitung des M a t e r i a l s , a l s o die mit 
Fremdleistungen zu bewältigenden Aufgabenstellungen. Vorgesehen 
war e i n auf mehrere Etappen v e r t e i l t e s permanentes Wechselspiel 
zwischen der Sekundäranalyse und der Entwicklung eines - vorläu-
f i g e n - Belastungskonzepts. Die q u a n t i t a t i v o r i e n t i e r t e Auswer-
tung des M a t e r i a l s und die Konzeptbildung s o l l t e n s i c h s c h r i t t -
weise g e g e n s e i t i g w e i t e r t r e i b e n . Dieses Wechselspiel konnte aber 
nur i n den Anfangsphasen des P r o j e k t s p r a k t i z i e r t werden. Dabei 
ergaben s i c h nach der Dichotomisierung der einzelnen Befragungs-
v a r i a b l e n , der Datenreduktion, der anschließenden E r s t e l l u n g von 
Mehrfachvariablen und beim E i n s a t z m u l t i v a r i a n t e r Verfahren e i n i -
ge Anstöße für die beginnende Ko n z e p t u a l i s i e r u n g (so. z.B. die 
begrenzte und problematische Aussagefähigkeit s o z i a l s t a t i s t i s c h e r 
Einzelmerkmale oder a g g r e g i e r t e r Merkmalsgruppen - Beru f s b i o -
graphie oder Werdegang im B e t r i e b - für die Erklärung s u b j e k t i v 
a r t i k u l i e r t e r Belastungen; oder die Thematisierung bestimmter 
E i n z e l r i s i k e n unabhängig von der Anzahl der j e w e i l s r e g i s t r i e r t e n 
Einflußfaktoren). Umgekehrt konnte i n der Anfangsphase die Ent-
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wicklung des Belastungskonzepts ( b e i s p i e l s w e i s e aufgrund der Hy-
pothesenbildung) die Dimensionierungsversuche günstig b e e i n f l u s -
sen. 
Diese T e i l s c h r i t t e der Anfangsphase des P r o j e k t s hatten den Zweck, 
die von den Befragten genannten Arbeitsprobleme und R i s i k e n zu-
nächst nach i n h a l t l i c h e n Gesichtspunkten zu s y s t e m a t i s i e r e n und 
s i e dann aufeinander zu beziehen; l e t z t e r e s e r f o l g t e sowohl an-
hand konkreter Konfigurationen a l s auch anhand a b s t r a k t e r , mathe-
matisch bestimmter Merkmale. Auf diesem Hintergrund konnte nun 
- so sah es unsere ursprüngliche Planung vor - i n einem weiteren 
T e i l s c h r i t t der Frage nach den s u b j e k t i v e n Bedeutungen und Bewer-
tungen von Belastungen nachgegangen werden. Es war b e a b s i c h t i g t , 
s u b j e k t i v e Beschreibungsformen anhand des v o r s t r u k t u r i e r t e n 
M a t e r i a l s zu entschlüsseln bzw. methodisch und i n h a l t l i c h zu be-
stätigen. Hi e r z u waren zwei Vorgehensweisen angestrebt: e i n e r -
s e i t s abstrakte P r i n z i p i e n e i n e r möglichen Beschreibung zu unter-
s t e l l e n - so etwa h i e r a r c h i s c h e und widersprüchliche Bes c h r e i -
bung - und darauf ausgerichtete Analyseverfahren einzusetzen 
(für die beiden genannten P r i n z i p i e n etwa H i e r a r c h i s i e r u n g von 
Belastungen per Regression und Bildung eines Widerspruchindex); 
a n d e r e r s e i t s s o l l t e auch überprüft werden, ob b e r e i t s aus den j e -
w e i l s vorgefundenen Konfigurationen e i n z e l n e Beschreibungsformen 
bzw. deren M o d i f i k a t i o n e n d i r e k t a b l e i t b a r oder h i e r noch weitere 
S k a l i e r u n g s a r b e i t e n (zur Bestimmung von Stärkegraden, Intensitä-
ten e tc.) e r f o r d e r l i c h s i n d . Beide Vorgehensweisen konnten jedoch 
n i c h t mehr r e a l i s i e r t werden. 
3. Auswertungsverfahren 
P a r a l l e l zu den b e r e i t s genannten Aufbereitungs- und Auswertungs-
a r b e i t e n sowie verstärkt nach dem Versuch q u a n t i t a t i v v e r g l e i c h e n -
der A r b e i t e n k o n z e n t r i e r t e n w i r uns auf eine q u a l i t a t i v ausge-
r i c h t e t e Sekundäranalyse. 
Der a r b e i t s s i t u a t i v e Ansatz zur Belastungsanalyse e r f o r d e r t eine 
Vorgehensweise, i n deren M i t t e l p u n k t der konkrete, abgrenzbare 
Arbeitsprozeß s t e h t . Rein formale ( d e f i n i t o r i s c h e ) Abbildungen 
der Arbeitstätigkeiten und -bedingungen sowie der Produktionsab-
läufe rei c h e n aber für eine angemessene Analyse b e i weitem n i c h t 
aus. Vielmehr muß man - wie b e r e i t s erwähnt - auch die b e t r i e b -
l i c h e n (externen) Rahmenbedingungen und (internen) Strukturmerk-
male berücksichtigen, welche t e i l s d i r e k t , t e i l s i n d i r e k t mit dem 
j e w e i l s untersuchten Arbeitsprozeß zusammenhängen: Nur auf dem 
Hintergrund d i e s e r mehrfachen Zusammenhinge können sowohl die 
s p e z i e l l e n b e t r i e b l i c h e n Anforderungen a l s auch deren Auswirkun-
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gen auf die betroffenen A r b e i t e r z u t r e f f e n d und umfassend bestimmt 
werden 
D e r e r s"fce Auswertungsschritt befaßte s i c h dementsprechend mit 
e i n e r anforderungs- und belastungsbezogenen Analyse a l l e r A r b e i t s -
prozesse im e i n z e l n e n , wobei w i r auf die A r b e i t e n unserer Studie 
"Bedingungen und Probleme ..." zurückgreifen konnten. Wir mußten 
das M a t e r i a l aber - wie vorgesehen - für die neue F r a g e s t e l l u n g 
s p e z i f i z i e r e n und neu g l i e d e r n , um die A r t i k u l a t i o n von Belastun-
gen zunächst i n h a l t l i c h mit besonderen b e t r i e b l i c h e n und a r b e i t s -
prozeßlichen Strukturen i n Verbindung bringen zu können (z.B. die 
b e t r i e b l i c h e n Interessen am Abbau von Arbeitsproblemen und R i s i -
ken der Beschäftigten, die Rekonstruktion der Meinungen unterer 
Vorgesetzter über ve r s c h i e d e n a r t i g e Belastungen, die V o r s t e l l u n -
gen des Managements und B e t r i e b s r a t s über die Akzeptanz oder den 
Widerstand der A r b e i t e r gegenüber Belastungen). 
Der zweite S c h r i t t k o n z e n t r i e r t e s i c h auf eine themenzentrierte 
S t r u k t u r i e r u n g der Gespräche mit den A r b e i t e r n , dies b e t r a f so-
wohl die E i n z e l i n t e r v i e w s a l s auch Gruppendiskussionen. Um der 
V i e l f a l t an abgefragten V a r i a b l e n und den i n d i v i d u e l l - a l l t a g s -
s p r a c h l i c h f o r m u l i e r t e n Aussagen beizukommen (ggf. diese zu r e -
duz i e r e n ) , wurden folgende, die Aufbereitung l e i t e n d e n Akzente 
gesetz t : B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n beziehen s i c h im Kern auf die 
Verfügung über A r b e i t s k r a f t , Anpassung und Nutzung menschlichen 
A r b e i t s - und Leistungsvermögens, auf die m a t e r i e l l e und imma-
t e r i e l l e G r a t i f i z i e r u n g und schließlich auch auf die Sicherung 
der H i e r a r c h i e - und Entscheidungsstrukturen ( v g l . Altmann u.a. 
19 78, S. 165 f f ) . Die Betriebe setzen auf a l l diesen Ebenen 
g l e i c h z e i t i g s t r a t e g i s c h an und s t e l l e n h i e r b e i s p e z i f i s c h e Ver-
bindungen zwischen diesen Ebenen her (z.B. die Lösung von Anpas-
sungsproblemen durch G r a t i f i z i e r u n g s - oder Verfügungsstrategien) 
( v g l . Altmann u.a. 19 81, Bd. I , S. 39). Auf welcher Ebene e i n Be-
t r i e b s t r a t e g i s c h ansetzt und welche Verbindungen h e r g e s t e l l t 
1) V g l . im einzelnen Binkelmann 1982, Bd. I , S. 21 - 43. 
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werden, wir d durch d i e j e w e i l i g e n Rahmenbedingungen und S t r u k t u r -
merkmale des Betriebs bestimmt. In a l l e n Fällen " m a t e r i a l i s i e r e n " 
s i c h diese S t r a t e g i e n i n der konkreten Gestaltung der A r b e i t s -
prozesse und h i e r vor allem i n Elementen der A r b e i t s s i t u a t i o n , 
so i n den Anlern- und Einarbeitungsmodalitäten, im Verhältnis 
von Lohn und L e i s t u n g , i n der technischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Gestaltung der Arbeitsplätze und -Umgebung, i n den A r b e i t s - und 
Kooperationsaufgaben sowie i n der p o s i t i o n e l l e n D i f f e r e n z i e r u n g 
der Belegschaft. Diese fünf Punkte bzw. i h r e konkreten Formen 
s i n d darüber hinaus die entscheidenden Voraussetzungen für die 
Exi s t e n z s i c h e r u n g der A r b e i t e r ( v g l . Binkelmann 1982, Bd. I , 
S. 63). Im übrigen s t e l l e n s i e auch die z e n t r a l e n Bereiche dar, 
auf d i e s i c h die Bestrebungen zu e i n e r "Humanisierung der A r b e i t " 
i n h a l t l i c h und k o n z e p t i o n e l l k o n z e n t r i e r e n . Entlang d i e s e r Punkte 
wurde das Befragungsmaterial thematisch g e s i c h t e t und ausgewer-
t e t . A l l d i e j e n i g e n s u b j e k t i v e n Ausführungen (z.B. b e i " o f f e n " 
g e s t e l l t e n Fragen) sowie vorgegebenen Antwortkategorien, die auf 
diese Grundthemen verwiesen und aus denen e i n Belastungs- und 
Reproduktionsbezug her v o r g i n g , wurden erfaßt und erneut proto-
1) . . . 
k o l l i e r t . Der Zusammenhang zwischen b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n , 
Anforderungen i n der A r b e i t s s i t u a t i o n und den i n d i v i d u e l l e n Aus-
wirkungen w i r d von den Befragten aus i h r e r unmittelbaren oder 
m i t t e l b a r e n Erfahrung h e r g e s t e l l t ; je nach zugrundeliegender 
S t r a t e g i e , A r b e i t s s i t u a t i o n usw. können die A r b e i t e r e i n z e l n e 
Elemente i h r e r A r b e i t i n vielfältigen Zusammenhängen er l e b e n ; so 
b e i s p i e l s w e i s e die Einzelentlohnung im Zusammenhang mit A n l e r -
nung und E i n a r b e i t u n g , rotierendem A r b e i t s e i n s a t z , Kooperations-
aufgaben, mit der Einhaltung der Unfallschutzmaßnahmen u.v.m. 
Deswegen mußten sämtliche Fragebögen und die P r o t o k o l l e der a r -
beitsprozeßbezogenen Gruppendiskussiori(-en) anhand der Auswer-
t u n g s r a s t e r neu a u f b e r e i t e t werden, um somit zu einem genaueren 
und möglichst umfassenden B i l d über die s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e n 
Arbeitsprobleme und R i s i k e n (im Zusammenhang m i t dem A r b e i t s -
prozeß) zu kommen. 
1) Hinzuweisen i s t , daß der Reproduktionsbezug b e i der Auswertung 
nur t e n t a t i v e r f o l g t e . 
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I m d r i t t e n S c h r i t t der q u a l i t a t i v e n Sekundäranalyse befaßten w i r 
uns mit e i n e r f o r m z e n t r i e r t e n Auswertung auf der Grundlage der 
konkret vorgefundenen s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e n Belastungen. L e i t e n d 
'hierzu war, daß die A r b e i t e r j a n i c h t nur belastende A r b e i t s p r o -
bleme und R i s i k e n benennen (oder f a k t i s c h vorhandene bewußt bzw. 
unbewußt ausblenden), sondern eine bestimmte Argumentationsstruk-
t u r aufbauen und i n i h r e n Beschreibungen damit auch unterschied-
l i c h e Bedeutungen ( h i e r bezogen auf Reproduktionserfordernisse) 
setzen können. In diesem Prozeß der Beschreibung der A r b e i t s -
s i t u a t i o n s t e l l e n die A r b e i t e r Verknüpfungen und Folgerungen her, 
die a l s i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e I n t e r p r e t a t i o n e n mit eigener 
Rationalität zu betrachten s i n d . Darüber hinaus - so i s t unsere 
weiterführende Annahme - b e i n h a l t e n die Beschreibungen auch I n t e r -
p r e t a t i o n e n bezüglich der j e w e i l i g e n Bedeutung der Belastungen. 
Die letztgenannten I n t e r p r e t a t i o n e n zeichnen s i c h dadurch aus, daß 
die Befragten die a r t i k u l i e r t e n Belastungen n i c h t unbedingt 
g l e i c h w e r t i g setzen müssen, sondern i n h a l t l i c h aufeinander b e z i e -
hen und h i n s i c h t l i c h i h r e r Belastungs- und Reproduktionsrelevanz 
abwägen. Einen Zugang zu diesen Verarbeitungsprozessen erhält man 
unserer Meinung nach über die Formen, i n denen die Belastungen 
beschrieben werden. 
In d i e s e r Auswertungsperspektive s i n d w i r davon ausgegangen, daß 
die I n h a l t e der Belastungsbeschreibung weitgehend vom einzelnen 
Arbeitsprozeß abhängen, a l s o quasi arbeitsprozeßspezifisch und 
e i g e n t l i c h nur für dieses begrenzte F e l d repräsentativ s i n d . An-
d e r e r s e i t s s t e l l t e n die (möglichen) Formen der Belastungsbeschrei-
bung eine arbeitsprozeßübergreifende, d.h. v e r b r e i t e t anzutref-
fende Größe dar und s i n d deshalb t y p i s c h für die i n d i v i d u e l l e / 
k o l l e k t i v e Beschreibung von Arbeitsproblemen und R i s i k e n . Diese 
Annahme bestimmte unsere methodische Vorgehensweise: In einem e r -
sten T e i l s c h r i t t wurden fünf A r b e i t s p r o z e s s e ausgewählt, um an 
ihrem B e i s p i e l s u b j e k t i v e Verknüpfungen, Argumentations- und Be-
gründungsweisen sowie allgemein das Antwortverhalten zu explo-
r i e r e n . Dazu wurden die im zweiten A r b e i t s s c h r i t t e r a r b e i t e t e n , 
themenzentrierten Gesprächsprotokolle zugrunde g e l e g t , im e i n z e l -
nen durchgegangen und v e r g l i c h e n . Bei diesem T e i l s c h r i t t wurden 
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aus dem M a t e r i a l i n d u k t i v d r e i Beschreibungsformen herausgearbei-
t e t , die dann sukzessive i n einem weiteren T e i l s c h r i t t i n den 
anderen Arbeitsprozessen w e i t e r v e r f o l g t wurden. Dabei konnten die 
d r e i Beschreibungsweisen exakter k o n t u r i e r t , d.h. auf Formen ge-
bracht und i n s i c h d i f f e r e n z i e r t werden. Nach Abschluß d i e s e r Ar-
b e i t e n wurden die t y p i s c h vorgefundenen Beschreibungsformen mit 
dem im er s t e n A r b e i t s s c h r i t t gewonnenen M a t e r i a l k o n f r o n t i e r t , 
um i n e i n e r e r s t e n Annäherung die Konsequenzen d i e s e r B e s c h r e i -
bungsformen für die Betroffenen s e l b s t , für Be t r i e b und B e t r i e b s -
r a t umreißen zu können. 
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I I . Formen der su b j e k t i v e n Beschreibung von Belastungen 
Wir s i n d davon ausgegangen, daß mit der j e w e i l i g e n e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e n Gestaltung der A r b e i t s s i t u a t i o n Anforderungen an das 
menschliche A r b e i t s - und Leistungsvermögen g e s t e l l t werden, d ie 
z u g l e i c h z e n t r a l e Voraussetzungen für die Exi s t e n z s i c h e r u n g der 
A r b e i t e r d a r s t e l l e n . Die A r b e i t e r müssen auf die b e t r i e b l i c h e n 
Anforderungen eingehen und s i c h mit diesen auseinandersetzen, 
g l e i c h z e i t i g entsprechende Fähigkeiten und Verhaltensweisen be-
s i t z e n bzw. heranbilden, um mögliche negative Auswirkungen auf 
i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g zu rekla m i e r e n , abzumildern oder s e l b s t 
zu beherrschen. Eine w i c h t i g e Grundlage für die Auseinandersetzung 
und Bewältigung i s t d i e i n d i v i d u e l l e bzw. k o l l e k t i v e (Wahrneh-
mung und) A r t i k u l a t i o n belastender Anforderungen/Bedingungen und 
deren Auswirkungen. Auf diese Grundlage wollen w i r nun empirisch 
eingehen, wobei d i e Formen der s u b j e k t i v e n Beschreibung und Be-
wertung von Belastungen b e i A r b e i t e r n im M i t t e l p u n k t stehen. 
(1) Der Zusammenhang zwischen b e t r i e b l i c h e n Anforderungen im Ar-
beitsprozeß ( i n k l u s i v e der Strukturmerkmale und Rahmenbedingungen 
des Betriebes) und deren Auswirkungen wird von den A r b e i t e r n aus 
i h r e r unmittelbaren und m i t t e l b a r e n Erfahrung h e r g e s t e l l t . Ent-
scheidend dabei i s t , daß s i e ei n z e l n e Anforderungen - a l s o b e i -
s p i e l s w e i s e d i e q u a n t i t a t i v e n Leistungsnormen, kooperativen Ar-
beitsaufgaben oder d i e "Qualität'' der Arbeitsumgebung - auf dem 
Hintergrund vielfältiger a r b e i t s s i t u a t i v e r Bedingungen sowie per-
sönlicher Voraussetzungen erleben und betrachten. In diesem (Wahr-
nehmungs-)Prozeß s t e l l e n s i e s e l b s t Verknüpfungen zwischen ver-
schiedenen Elementen i h r e r A r b e i t her, d i e s i e a l s n e g a t i v , d.h. 
a l s belastend und risikoträchtig betrachten. Die j e w e i l i g e n i n -
h a l t l i c h e n Verknüpfungen verweisen sowohl auf i n d i v i d u e l l e oder 
k o l l e k t i v e Probleme im Umgang (bzw. b e i der Konfrontation) mit be-
t r i e b l i c h e n Anforderungen, Bedingungen, Interessen u.v.m. - i n 
unserem Sinne a l s o belastenden "Arbeitsproblemen" - a l s auch auf 
Gefährdungen für die Ex i s t e n z s i c h e r u n g des A r b e i t e r s innerhalb 
und außerhalb des Betriebes (im Sinne von " R i s i k e n " ) . Solche i n -
h a l t l i c h e n Verknüpfungen s t e l l e n den Ausgangspunkt für unsere sub-
j e k t i v - o r i e n t i e r t e Belastungsanalyse dar. Dies bedeutet, daß s i c h 
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unsere Analyse i n k o n z e p t i o n e l l e r und methodischer H i n s i c h t auf 
die a r t i k u l i e r t e n (und auch n i c h t a r t i k u l i e r t e n ) Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n k o n z e n t r i e r t . Der s u b j e k t i v e Wahrnehmungsprozeß a l s 
s o l c h e r , der quasi e i n e r möglichen A r t i k u l a t i o n vorangeht und 
dessen Konsequenzen für eine Belastungsanalyse waren - wie ge-
pla n t - weder e i n t h e o r e t i s c h e r noch i n t e r p r e t a t i v e r B e s t a n d t e i l 
der vorliegenden Untersuchung. 
(2) Aufbauend auf den i n d i v i d u e l l und k o l l e k t i v a r t i k u l i e r t e n Ar-
beitsproblemen und R i s i k e n wird i n den folgenden Abschnitten der 
Frage nach der su b j e k t i v e n Bewertung der genannten - z.T. n i c h t 
genannten - Probleme und R i s i k e n nachgegangen. Der Behandlung 
d i e s e r Frage l i e g t d i e Annahme zugrunde, daß die A r b e i t e r d i e 
einzelnen Probleme und R i s i k e n i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n n i c h t g l e i c h -
r a n g i g sehen; vielmehr f i n d e n i n i h r e r Einschätzung gradu e l l e Ab-
stufungen h i n s i c h t l i c h der Bedeutung der Belastungen s t a t t . Dies 
läßt s i c h aus den E r f o r d e r n i s s e n der i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z s i c h e -
rung s u b j e k t i v r a t i o n a l erklären. Verständlich wird diese subjek-
t i v e Setzung von Gewichten und Akzenten aber auch nur dann, wenn 
man z u g l e i c h i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n im weitesten Sinne s e l b s t 
d i f f e r e n z i e r t erfaßt und b e i der Analyse der i n d i v i d u e l l e n oder 
k o l l e k t i v e n Belastungseinschätzung berücksichtigt. 
Die j e w e i l i g e s u b j e k t i v e Bedeutung läßt s i c h aus der Form erfa s s e n , 
i n der d i e Arbeitsprobleme und R i s i k e n von den Befragten i n E i n z e l -
i n t e r v i e w s und Gruppendiskussionen beschrieben werden. Im Rahmen 
der Gespräche benennen d i e A r b e i t e r n i c h t l e d i g l i c h belastende Pro-
bleme und R i s i k e n (bzw. blenden diese aus), sondern bauen mit ihre n 
Beschreibungen auch bestimmte Argumentationsstrukturen auf, die auf 
u n t e r s c h i e d l i c h e Bedeutungen der Belastungen verweisen (so z.B. Mit-
h i l f e von Wiederholungen, s e l b s t g e s t e u e r t e n Erklärungen und Begrün-
dungen, Zusatzkommentaren, R e l a t i v i e r u n g e n u.a.). 
Eine t h e o r e t i s c h e Bearbeitung der Beschreibungsformen steht noch 
aus; i n den folgenden Abschnitten wird an d r e i phänotypischen, an 
vorliegende Empirie gebundenen B e i s p i e l e n zu zeigen versucht, wel-
che Formen der Beschreibung von Belastungen A r b e i t e r anwenden kön-
nen, und welche I n h a l t e s i c h damit i n t y p i s c h e r Weise verbinden. 
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Dabei w i r d k e i n Anspruch auf t h e o r e t i s c h e Klärung dieses Formen-
problems erhoben, sondern es werden l e d i g l i c h a n a l y t i s c h r e l e -
vant unterschiedene "Beschreibungsformen" (des Verhältnisses von 
b e t r i e b l i c h e n Anforderungen und i h r e n Auswirkungen) e n t w i c k e l t . 
Dabei i s t e i n systematischer Bezug zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n noch n i c h t h e r g e s t e l l t . Die g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n , n i c h t a l l e i n p h y s i o l o g i s c h e n oder psychischen Folgen so 
zu entwickeln, daß s i e n i c h t bloß eine "Ergänzung" der i n den 
Arbeitswissenschaften üblichen Dimensionen d a r s t e l l e n , sondern 
aus ein e r eigenständigen Perspektive b e g r i f f e n werden, s c h e i n t 
d i e v o r d r i n g l i c h s t e Aufgabe b e i der Weiterentwicklung e i n e r so-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n R i s i k o a n a l y s e zu s e i n . Die I d e n t i f i k a t i o n 
von g e s e l l s c h a f t l i c h e x i s t e n z r e l e v a n t e n Folgen des b e t r i e b l i c h e n 
Einsatzes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t böte bedeutsame Mög-
l i c h k e i t e n , s o z i a l p o l i t i s c h e , i n t e r e s s e n p o l i t i s c h e (Betrieb und 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer) und f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e 
Ansatzpunkte für d i e Steuerung und Beeinflussung aufzuzeigen yund 
eine W e i t e r a r b e i t i n d i e s e r Richtung i s t t h e o r e t i s c h und auf prag-
matischer Ebene e r f o r d e r l i c h . E i n entscheidender V e r m i t t l u n g s -
s c h r i t t läge aber d a r i n , d i e i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Be-
schreibungsformen der betroffenen A r b e i t e r zu berücksichtigen. 
(3) Im folgenden werden d r e i Formen der Beschreibung d a r g e s t e l l t . 
S i e zeichnen s i c h dadurch aus, daß s i e auf einem Kontinuum h i n -
s i c h t l i c h der sub j e k t i v e n Relevanz von Belastungen l i e g e n . Die 
beiden Extrempunkte bezeichnen hohe bzw. geringe Bedeutung e i n e r 
Belastung für d i e Betroffenen; dazwischen l i e g t d i e s u b j e k t i v e 
Einschätzung, daß s p e z i e l l e Arbeitsanforderungen, Merkmale der 
A r b e i t s s i t u a t i o n e t c . n i c h t nur belastende, sondern z u g l e i c h auch 
entlastende bzw. p o s i t i v e Wirkungen für d i e Exist e n z s i c h e r u n g 
b e s i t z e n . Im einzelnen behandeln w i r : 
o Dominanz: Sie s t e l l t i n h a l t l i c h d i e Belastung dar, d i e für d i e 
Betroffenen von höchster (negativer) Bedeutung für i h r e E x i -
stenzsicherung i s t (Abschnitt A). 
° Arabivalenz : Diese Beschreibungsform ve r w e i s t darauf, daß be-
stimmte b e t r i e b l i c h e Anforderungen, Elemente der A r b e i t s s i t u -
a t i o n u.a. zu zwiespältigen ( p o s i t i v e n und negativen) Wirkungen 
für d i e Existenzsicherung führen (Abschnitt B). 
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o M a r g i n a l i s i e r u n g : Solche i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Beschrei-
bungen verweisen darauf, daß ei n z e l n e Arbeitsprobleme und R i s i -
ken entweder von den A r b e i t e r n a l s untergeordnet und gering be-
t r a c h t e t oder ( a k t u e l l ) n i c h t a l s eine Gefährdung i h r e r E x i s t e n z -
sicherung a u f g e g r i f f e n werden (Ab s c h n i t t C). 
Die folgenden Abschnitte beginnen j e w e i l s mit ei n e r kurzen Charak-
t e r i s i e r u n g der j e w e i l i g e n Beschreibungsform ( 1 . ) . Zur näheren 
Erläuterung werden sodann die entsprechenden empirischen Formen 
der Beschreibungsform d a r g e s t e l l t ( 2 . ) . Anschließend werden d i e 
Konsequenzen d i e s e r Beschreibungsformen für d i e Betroffenen s e l b s t , 
den B e t r i e b und B e t r i e b s r a t i n i h r e n wesentlichen Zügen aufge-
führt (3 . ) . 
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A. Beschreibungsform: Dominanz 
1, Allgemeines Kennzeichen 
(1) K r i t e r i e n : A l s "dominante Belastung" bezeichnen w i r jene 
Form der sub j e k t i v e n Beschreibung von Arbeitsproblemen und R i -
s i k e n , b e i der 
o eine bestimmte Belastung a l s primärer I n d i k a t o r mit hohem Ge-
wicht zur Einschätzung der gesamten A r b e i t s s i t u a t i o n d i e n t ; 
o diese Belastung innerhalb eines größeren und d i s t i n k t e n Ab-
s c h n i t t e s des Arbeitsprozesses (im G r e n z f a l l des B e t r i e b s ) k o l -
l e k t i v übereinstimmend t h e m a t i s i e r t w i r d ; 
o andere Belastungen bzw. verschiedenartige Probleme der A r b e i t e r 
entweder überwiegend mit Bezug auf diese dominante Belastung 
i n t e r p r e t i e r t oder aber gar n i c h t a u f g e g r i f f e n werden (u.U. sub-
j e k t i v bewußt oder unbewußt auch ausgeklammert bzw. verdeckt 
b l e i b e n ) . 
Methodisch kommt eine dominante Belastung j e nach dem Grad der 
S t a n d a r d i s i e r t h e i t des methodischen Vorgehens b e i der empirischen 
Erhebung zum Ausdruck 
o im überwiegend spontanen A u f g r e i f e n d i e s e r Belastung; 
o i n überwiegend s t a r k n e g a t i v e r Bewertung d i e s e r Belastung; 
o im Begründungs-/Argumentationszusammenhang für z a h l r e i c h e an-
dere Fragedimensionen. 
(2) Belastungs- und Reproduktionsbezug: Die gewichtete Wahrneh-
mung und A r t i k u l a t i o n e i n e r dominanten Belastung g i b t i n a l l t a g s -
s p r a c h l i c h d e s k r i p t i v e n Kategorien d i e s u b j e k t i v e Einschätzung 
e i n e r belastenden, negativ bewerteten Realität wieder. Der Zu-
sammenhang zwischen b e t r i e b l i c h e n Anforderungen/Bedingungen und 
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i n d i v i d u e l l e n Auswirkungen (belastende "Beanspruchung", Probleme 
i n der A r b e i t , Gefährdungen für die eigene E x i s t e n z s i c h e r u n g u.a. 
wird aus der unmittelbaren oder m i t t e l b a r e n Erfahrung h e r g e s t e l l t 
Die Verursachungsfaktoren werden an konkreten Elementen der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n wie etwa den konkreten Merkmalen des A r b e i t s p r o -
zesses oder den Rahmenbedingungen des Betri e b s festgemacht. Die 
Verknüpfung wie die Folgerungen s i n d a l s i n d i v i d u e l l e und k o l l e k -
t i v e I n t e r p r e t a t i o n e n zu betrachten. Wesentlich i s t h i e r n i c h t 
i h r o b j e k t i v e r , n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h oder s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h 
d e f i n i e r t e r Gehalt, sondern - neben den handlungsleitenden Kon-
sequenzen z.B. für das Verhalten b e i der A r b e i t für Bewältigungs-
s t r a t e g i e n - vor allem die Auswirkung der a l s dominant i n t e r p r e -
t i e r t e n Belastung auf die s u b j e k t i v e Einschätzung anderer Dimen-
sionen von Belastungen und (auch damit) auf 
o die E x i s t e n z f o l g e n , die g r a d u e l l u n t e r s c h i e d l i c h gesehen bzw. 
n i c h t gesehen werden; 
o die Z i e l e und Ansatzpunkte tec h n i s c h e r und o r g a n i s a t o r i s c h e r 
A r b e i t s g e s t a l t u n g durch den Be t r i e b sowie d i e mehr oder min-
der mögliche i n d i v i d u e l l e / k o l l e k t i v e Unterstützung (Akzeptanz/ 
M o b i l i s i e r b a r k e i t ) e x i s t e n z s i c h e r n d e r Aktivitäten der I n t e r e s -
senvertretung der Betroffenen. 
Die j e w e i l s vorgefundene dominante Belastung v e r m i t t e l t deut-
l i c h e Anhaltspunkte über die s u b j e k t i v e Gewichtung der an die 
A r b e i t e r g e s t e l l t e n b e t r i e b l i c h e n Anforderungen und Ar b e i t s b e -
dingungen. Aus der V i e l f a l t der Anforderungen (z.B. Niveau der 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n , Leistungsvermögen, Kooperationsbereit-
s c h a f t , körperliche Verfassung, Lern- und Umsetzungsfähigkeit 
etc. ) und/oder den zugrundeliegenden Arbeitsbedingungen (tech-
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r , Entlohnungsgrundsatz, A r b e i t s -
umgebung u.s.f.) g r e i f e n s i e solche T e i l a s p e k t e oder Zusammen-
hänge auf, die i n i h r e r S i c h t besonders erschwerend und b e l a -
stend s i n d . Der genannte T e i l a s p e k t oder e i n bestimmter Zusam-
menhang beeinträchtigt e i n e r s e i t s das A r b e i t s - und Leistungs-
v e r h a l t e n der Betroffenen, a n d e r e r s e i t s r e s u l t i e r e n daraus R i -
si k e n für i h r e n A r b e i t s e i n s a t z , i h r e S t e l l u n g im Arbeitsprozeß 
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und im gesamten B e t r i e b , i h r e P o s i t i o n und i h r e Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt sowie für i h r Regenerationsverhalten, i h r e Kon-
summöglichkeiten i n der a r b e i t s f r e i e n Z e i t u.s.f. So gesehen, 
s t e l l t d i e dominante Belastung i n der Perspektive der A r b e i t e r 
das w i c h t i g s t e negative K r i t e r i u m i h r e r momentanen A r b e i t dar. 
2. Empirische Formen der dominanten Belastung 
(1) Unser empirisches M a t e r i a l i s t begrenzt auf die A r b e i t von 
Angelernten und Facharbeitern an Angelerntenarbeitsplätzen. Da-
be i handelt es s i c h um Einzelarbeitsplätze, Gruppenarbeit und 
u n t e r s c h i e d l i c h e Formen von Fließarbeit. In diesen Arbeitsformen 
finden s i c h dominante Belastungen - so unsere These - t y p i s c h e r -
weise verknüpft mit Momenten der ( j e w e i l i g e n ) A r b e i t s s i t u a t i o n , 
die das Verhältnis der b e t r i e b l i c h e n Leistungsanforderungen zu 
den Bedingungen der sub j e k t i v e n Leistungserbringung b e t r e f f e n . 
Die t y p i s c h e S t r u k t u r unserer Befunde i n diesem Bereich s t e l l t 
a l s o Dominanz n i c h t u n v e r m i t t e l t her, etwa im Verhältnis von Ar-
beitsumgebungsbedingungen und Gesundheit ("Staub-Silikose") 
oder von ökonomischer S i t u a t i o n des Betr i e b s und Angst um den 
Ve r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s ("Betriebsschließung-Arbeitsmarktsi-
t u a t i o n " ) , sondern bezieht j e w e i l s das Moment des Leistungsab-
r u f s und der notwendigen Leistungserbringung e i n . Wir gehen da-
von aus, daß dies nur p l a u s i b e l i s t b e i jenen Arbeitskräftegrup-
pen, deren Arbeitsvermögen s i c h n i c h t über F a c h q u a l i f i k a t i o n e n , 
a l s o i n h a l t l i c h e Leistungen (selbständige Denkleistungen, orga-
n i s a t o r i s c h e Leistungen, Fachwissen, umfassende manuelle F e r t i g -
k e i t e n etc.) k o n k r e t i s i e r t - etwa b e i Facharbeitern i n Facharbeitertätigkeiten sondern primär über physisch-psychische L e i -
stungen im Rahmen e i n e r vorgegebenen und wenig beeinflußbaren 
Quantitätsvorgabe. Darüber.,_ a l s o über physisch-psychische L e i -
stung ohne hohen q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anspruch, wi r d es e r s t mög-
l i c h , weniger belastende Arbeitsplätze, weniger durch Personal-
abbau gefährdete Arbeitsplätze e t c . zu erlangen. 
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I n d i v i d u e l l e S t r a t e g i e n gehen a l s o primär darauf hinaus, durch 
Leistungserbringung i n der vorgegebenen Form weitergehende E x i -
s t e n z z i e l e i n d i r e k t zu e r r e i c h e n (z.B. Beschäftigungssicherung, 
Erhaltung der eigenen A r b e i t s k r a f t , Konsumchancen). Leistung i n 
diesem Sinne wi r d damit zum Dreh- und Angelpunkt i n d i v i d u e l l e r 
E x i s t e n z s i c h e r u n g , und a l l e s was dieses Verhältnis von Leistungs-
anforderung und Leistungserbringung beeinträchtigt oder gefähr-
1) 
det, w i r d a l s dominante Belastung b e t r a c h t e t 
(2) Unsere B e i s p i e l e b e t r e f f e n folgende T e i l a s p e k t e und Zusammen-
hänge-: 
o Unterbrechungen im Fertigungsablauf b e i g e t a k t e t e r und entkop-
p e l t e r Bandarbeit ( a ) , 
o Arbeitsprobleme wegen ne g a t i v e r Umgebungseinflüsse b e i Prüfar-
b e i t e n und b e i komplexen Montagearbeiten ( b ) , 
o hohe Leistungsintensität b e i k u r z z y k l i s c h e n Tätigkeiten ( c ) , 
o Unsicherheit gegenüber b e t r i e b l i c h e n Leistungsanforderungen b e i 
der Montage an Einzelarbeitsplätzen ( d ) , 
o I n t e n s i v i e r u n g der Leistungsabgabe b e i f l e x i b l e r Gruppenbeset-
zung an Fertigungsstraßen ( e ) , 
o Personal- und A r b e i t s p l a t z a b b a u i n Zusammenhang mit den L e i -
stungs- und Anforderungsunterschieden ( f ) . 
1) Was h i e r auf Angelerntentätigkeiten bezogen i s t , g i l t auch für 
Facharbeiter i n Facharbeitertätigkeiten, wenn das Zentrum i h r e r 
q u a n t i t a t i v e n oder q u a l i t a t i v e n Leistung b e t r o f f e n w i r d ; w i r 
geben im folgenden auch dazu e i n B e i s p i e l , , i n dem die A r b e i t s -
umgebungsbedingungen die Qualität und Terminierung e i n e r kom-
plexen, weitgehend s e l b s t zu steuernden Tätigkeit negativ be-
e i n f l u s s e n , und deshalb zur dominanten Belastung werden. 
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A l l e diese B e i s p i e l e s i n d daraufhin zu l e s e n , i n welcher Weise 
die u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Dimensionen der A r b e i t s s i t u a t i o n zur Be-
lastung werden, w e i l s i e i n s u b j e k t i v e r Perspektive das Verhält-
1) 
ms von Leistungsabruf und Leistungserbringung gefährden. Die 
vorgefundenen Te i l a s p e k t e l a s s e n s i c h am s i n n v o l l s t e n i n konkre-
t e r und d e s k r i p t i v e r Form g l i e d e r n . Eine solche Darstellungswei-
se e n t s p r i c h t am ehesten der s u b j e k t i v e n Beschreibung von domi-
nanten Arbeitsproblemen und R i s i k e n . Eine stärker an wissenschaft-
l i c h e n Kategorien o r i e n t i e r t e Systematisierung d i e s e r Teilaspekte 
wäre deswegen unangebracht. 
a) Unterbrechungen im Fertigungsablauf 
Technisch und o r g a n i s a t o r i s c h bedingte Störungen gehören i n man-
chen i n d u s t r i e l l e n Arbeitsformen zu häufigen Betriebsproblemen. 
Aber auch auf S e i t e n der A r b e i t e r können s i c h mit Unterbrechun-
gen Probleme für i h r A r b e i t s - und Le i s t u n g s v e r h a l t e n und i h r e Re-
produktion ergeben. Stör- und Wartezeiten, die i n d i e s e r Z e i t 
p r a k t i z i e r t e n b e t r i e b l i c h e n Formen des (auf die a k t u e l l e S i t u a -
t i o n bezogenen) Arbeitskräfteeinsatzes sowie die b e t r i e b l i c h e n 
Maßnahmen zur Behebung der eingetretenen Z e i t - und Mengenverlu-
ste (Überstunden, Verschärfung des Arbeitstempos) können i n i h -
r e r Gesamtheit für die A r b e i t e r so erschwerend erscheinen, daß 
s i e die Störungen im Fertigungsablauf a l s i h r e dominante Bela-
stung betrachten. Es i s t die Frage zu s t e l l e n , unter welchen Be-
dingungen und Voraussetzungen dies der F a l l i s t . 
Am B e i s p i e l zweier A r b e i t s p r o z e s s e eines Betriebs des Straßenfahr-
zeugbaus (getaktete und entkoppelte Fließarbeit) s o l l g ezeigt wer-
den, weshalb die Störungen im Produktionsablauf zur dominanten Be-
lastung der A r b e i t e r geworden s i n d . Die negativen E f f e k t e s i n d für 
s i e so erdrückend, daß die i n den Arbeitsformen im P r i n z i p mögli-
chen - und vom B e t r i e b i n t e n d i e r t e n - p o s i t i v e n E f f e k t e wie etwa 
zusätzliche Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n , V e r t i e f u n g s o z i a l e r Kontakte 
oder körperliche Regenerationsmöglichkeiten sehr s t a r k i n den Hin-
1) Der Leser kann s i c h auf e i n b i s zwei B e i s p i e l e k o n z e n t r i e r e n 
und mit Z i f f e r 3. "Folgen der dominanten Belastung für die 
Betroffenen ..." f o r t f a h r e n . 
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tergrund rücken bzw. b e i Störungen überhaupt n i c h t i n p o s i t i v e r 
Weise a n f a l l e n können. Die beiden Montageprozesse s i n d nach dem 
Fließprinzip U-förmig o r g a n i s i e r t . Im einen F a l l handelt es s i c h 
um e i n Band mit Taktzwang, d.h. zwischen den 15 Bandarbeitsplät-
zen besteht keine Puffermöglichkeit, s i e s i n d durch e i n Hängeför-
dersystem verbunden und die Bandgeschwindigkeit kann v a r i i e r t wer-
den; die A r b e i t e r s i n d vorwiegend mit manuellen Montagearbeiten 
beschäftigt. Im anderen F a l l s i n d die einz e l n e n Arbeitsplätze von-
einander entkoppelt, außerdem werden die Werkstückträger über e i n 
F r i k t i o n s r o l l e n b a n d manuell weiterbefördert; die A r b e i t an diesem 
Band b e i n h a l t e t im Kern manuelle Montage- und Einstelltätigkeiten 
sowie Automatenbedienung. 
In beiden Montageabschnitten s t e l l e n die Unterbrechungen im Fer-
tigungsfluß das Problem der A r b e i t e r dar, welches im Verlaufe der 
Interviews immer wieder hervorgehoben wurde. Die auftretenden Un-
terbrechungen s i n d hauptsächlich verursacht durch Werkzeugschäden, 
Fehler i n der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g , S t r o m a u s f a l l oder durch Stö-
rungen beim Beschicken der Anlage sowie im Werkstücktransport. Un-
abhängig davon, ob die Störungen nach Erfahrung der A r b e i t e r sehr 
häufig (wie i n der getakteten Fließarbeit) oder eher häufig (ent-
koppelte Fließarbeit) pro Schicht a u f t r e t e n , tragen die von ihnen 
damit verbundenen Folgen zunächst gemeinsame, für Fließorganisa-
t i o n mit S e r i e n f e r t i g u n g durchaus typische Züge: E i n gleichmäßi-
ger Arbeitsrhythmus kann n i c h t durchgehalten werden, so daß n i c h t 
einmal V o r t e i l e eines k o n t i n u i e r l i c h e n ( h a b i t u a l i s i e r t e n ) A r b e i t s -
verhaltens zur E n t f a l t u n g kommen können; i n f o r m e l l e Verfahren der 
Kooperation (z.B. spontane H i l f e ) können aufgrund der zu erwarten-
den Unterbrechungen nur s c h w e r l i c h v e r w i r k l i c h t werden, so daß die 
Mo t i v a t i o n dazu abgebaut w i r d (und weitere Stockungen p r o d u z i e r t 
werden); die von der Bandgruppe e v e n t u e l l aufgebauten Z e i t p o l s t e r 
werden durch Unterbrechungen zerstört und können n i c h t für gemein-
same oder i n d i v i d u e l l e Kurzpausen genutzt werden; nach der Behe-
bung der Störquellen entsteht A r b e i t s h e t z e beim Versuch, verlorene 
Z e i t aufzuholen; schließlich beeinträchtigen die Unterbrechungen 
das s o z i a l e Klima innerhalb der Bandgruppe (ungerecht empfundene 
Umsetzungen e t c . ) . Solche negativen Auswirkungen s i n d aber nur zum 
T e i l ausschlaggebend für die s u b j e k t i v e Hervorhebung der Störungen 
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a l s dominante Belastung; von Einfluß s i n d darüber hinaus die spe-
z i e l l e n Besonderheiten der beiden Arbeitsprozesse sowie die Vor-
aussetzungen und Fähigkeiten der dort j e w e i l s e i n g e s e t z t e n A r b e i -
t e r . 
(a) In der getakteten Fließarbeit s i n d nahezu ausschließlich 
deutsche, männliche Arbeitskräfte beschäftigt. Vor ihrem E i n t r i t t 
i n den Großbetrieb haben s i e i n den meisten Fällen eine A u s b i l -
dung i n K l e i n b e t r i e b e n oder im Handwerk a b s o l v i e r t ; e i n geringe-
r e r A n t e i l war zuvor i n der eigenen Landwirtschaft tätig. Im Rah-
men i h r e r früheren Tätigkeiten haben diese Arbeitskräftegruppen 
G r u n d f e r t i g k e i t e n erworben, die eine wichtige R o l l e b e i der be-
t r i e b l i c h e n Rekrutierung für diese Bandarbeit s p i e l e n (zu diesen 
F e r t i g k e i t e n gehört insbesondere der Umgang mit PKW-, LKW- oder 
Traktormotoren bzw. mit Baumaschinen). 
Von b e t r i e b l i c h e r S e i t e werden die verschiedenen A r b e i t s t a k t e an 
diesem Band a l s Einstiegsarbeitsplätze für Beschäftigte mit d i e -
sen q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen d e f i n i e r t . I h r E i n s a t z an 
diesem Band s o l l i n der Regel auf e i n b i s zwei Jahre begrenzt 
s e i n und d i e s e r Zeitraum d i e n t dem Be t r i e b zur Entscheidung über 
den weiterführenden E i n s a t z im Produktionsbereich: Nach der Pro-
b e z e i t werden diese A r b e i t e r von den Vorgesetzten h i n s i c h t l i c h 
i h r e s Einsatzes innerhalb des Bandes b e u r t e i l t , vor allem ob 
Grundkenntnisse und Fähigkeiten vorhanden s i n d oder erworben wur-
den, die für eine Ausweitung des A r b e i t s e i n s a t z e s ( a l s o Anler-
nung an mehreren A r b e i t s t a k t e n ) sprechen. Die im Verl a u f der näch-
sten Monate gezeigten f a c h l i c h e n und kooperativen Leistungen s i n d 
dann von entscheidender Bedeutung, entweder für einen A u f s t i e g 
im engeren A r b e i t s b e r e i c h - a l s Springer bzw. an a t t r a k t i v e r e 
Montagearbeiten ohne Taktzwang - oder für das A b d r i f t e n auf we-
n i g e r a t t r a k t i v e r e Arbeitsplätze. 
Der E i n s a t z am Band bedeutet für diese A r b e i t e r den e r s t e n Kon-
t a k t mit großbetrieblichen Arbeitsbedingungen und b r i n g t insbe-
sondere die e r s t e n Erfahrungen im Umgang mit e i n e r k u r z z y k l i s c h e n 
Montagearbeit. Im Gegensatz zu i h r e n früheren, eher g a n z h e i t l i -
chen Tätigkeiten müssen s i e s i c h an eine taktgebundene A r b e i t s w e i -
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se mit geringen z e i t l i c h e n Dispositionsspielräumen gewöhnen. 
Außerdem i s t i h r e q u a l i f i k a t o r i s c h e Betreuung durch die Vorge-
s e t z t e n nur auf die e r s t e n Tage nach der E i n s t e l l u n g begrenzt. 
Störungen s t e l l e n für die Betroffenen ungünstige Anpassungsvor-
aussetzungen dar, vor all e m , w e i l s i e während und nach der Behe-
bung von Störungen mit e i n e r z e i t w e i l i g e n Umsetzung auch an s o l -
che A r b e i t s t a k t e (-platze) rechnen müssen, mit denen s i e q u a l i -
f i k a t o r i s c h noch wenig v e r t r a u t s i n d . 
Es i s t außerdem e i n typisches Merkmal großbetrieblicher Serie n -
f e r t i g u n g , daß Störungen innerhalb eines T e i l a b s c h n i t t e s von den 
betroffenen A r b e i t e r n n i c h t i n f o r m e l l behandelt werden können, 
sondern hoch i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Verfahren nach s i c h ziehen wie 
b e i s p i e l s w e i s e unmittelbare Meldung an vorgesetzte S t e l l e n , zum 
T e i l E i n s c h a l t u n g der auf Behebung der Störungen s p e z i a l i s i e r t e n 
A b t e i l u n g , Rückkoppelung mit den Werkstattschreibern u.a. Dies 
steht z w e i f e l l o s im Gegensatz zu i h r e n Erfahrungen i n Klein b e -
t r i e b e n oder im Handwerk, denn dort waren spontane, eigene I n i -
t i a t i v e n zur raschen Behebung von Unterbrechungen i n der Regel 
geboten und notwendig. Auch diese " b r e i t e r e Öffentlichkeit", wel-
che b e i Störungen h e r g e s t e l l t werden muß, trägt dazu b e i , daß i n 
der s u b j e k t i v e n Belastungsbeschreibung die Störungen e i n so über-
ragendes Gewicht b e s i t z e n . Sie fördert und e r l e i c h t e r t quasi die 
Problematisierung dieses E r e i g n i s s e s . 
Die belastende Auswirkung von Unterbrechungen kommt ebenso durch 
die abweichenden Anforderungen an den einzelnen Bandarbeitsplät-
zen zum Ausdruck. An diesem Band g i b t es sowohl l e i c h t e r e a l s 
auch schwerere A r b e i t s t a k t e , was auch von den dort Beschäftigten 
so wahrgenommen w i r d (siehe unten: "Exkurs"). Müssen die A r b e i -
t e r nach der Behebung von Störungen Mengenverluste aufholen, so 
kann dies an Arbeitsplätzen mit weniger schwierigeren T e i l o p e r a -
t i o n e n i n der Regel l e i c h t e r b e w e r k s t e l l i g t werden. Die Verschär-
fung der Bandgeschwindigkeit erschwert das A r b e i t s v e r h a l t e n i n s -
gesamt an den Bandtakten mit vergleichsweise höheren bzw. b r e i t e -
ren und problemreicheren Anforderungen. Berücksichtigt man diese 
D i f f e r e n z , so w i r d k l a r , daß die Folgen der häufigen Störungen 
mehr oder weniger günstige Bedingungen für die i n d i v i d u e l l e Be-
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währung an diesen Einstiegsarbeitsplätzen scha f f e n . Entsprechend 
s i n d die Chancen für einen " i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g " auch 
u n t e r s c h i e d l i c h auf die Betroffenen v e r t e i l t . 
U n t e r s c h i e d l i c h e Auswirkungen der Störungen ergeben s i c h außer-
dem aus dem Umfang der zusätzlich zu bewältigenden A r b e i t s a u f g a -
ben. Im P r i n z i p s t e l l t die manuelle Montage am Band die Haupt-
aufgabe der A r b e i t e r dar; daneben müssen s i e aber zusätzliche Auf-
gaben erfüllen, und zwar muß s i c h e i n T e i l der A r b e i t e r am Mate-
rialnachschub für die Bandarbeit b e t e i l i g e n , andere s i n d wieder-
um mit der Vormontage von Teilprodukten ergänzend beschäftigt, 
die dann später am Band eingebaut werden. Solche Nebenarbeiten 
können b e i einem störungsfreien Ablauf einen entlastenden E f f e k t 
bewirken; die monotone Bandarbeit w i r d abwechslungsreicher, kör-
p e r l i c h e r und g e i s t i g e r Belastungswechsel e r f o l g t oder bessere 
Kontakte mit den Kollegen können aufgenommen werden. Beim A u f t r e -
ten von Störungen kommen diese p o s i t i v e n E f f e k t e aber nur be-
grenzt zur E n t f a l t u n g , w e i l die A r b e i t e r unter Z e i t - und L e i -
stungsdruck stehen. Da die Störungen normalerweise überraschend 
und unregelmäßig a u f t r e t e n , i s t auch auf S e i t e n der Beschäftig-
ten eine z e i t l i c h e und s a c h l i c h e K o o r d i n a t i o n zwischen i h r e n 
Hauptaufgaben und Nebenaufgaben i n eigener Regie kaum möglich, 
wobei der j e w e i l i g e Umfang und die D r i n g l i c h k e i t der Nebenaufga-
ben i n unterschiedlichem Maße die A r b e i t e r beanspruchen. 
Von Störungen fühlen s i c h a l s o a l l e A r b e i t e r am Band b e t r o f f e n , 
die Auswirkungen auf die A r b e i t und die (physische, psychische, 
q u a l i f i k a t o r i s c h e ) Reproduktion im Arbeitsprozeß s i n d aber un-
g l e i c h . Dies wiegt um so schwerer, da es s i c h h i e r um E i n s t i e g s -
arbeitsplätze handelt und die A r b e i t e r s i c h dort a l s "Neulinge" 
bewähren müssen, um bessere Arbeitsbedingungen und damit auch 
bessere Voraussetzungen für i h r e A r b e i t und Ex i s t e n z s i c h e r u n g e r -
reichen zu können. Es l i e g t gerade i n d i e s e r Phase i n ihrem I n t e r -
esse, i h r e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t , i h r e s p e z i e l l e n F e r t i g k e i t e n 
und i h r e Fähigkeiten unter Beweis zu s t e l l e n , um möglichst b a l d 
auf einen a t t r a k t i v e r e n A r b e i t s p l a t z v e r s e t z t zu werden. Auf d i e -
sem Hintergrund s i n d aber unter den Bedingungen e i n e r S e r i e n f e r -
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t i g u n g die Störungen und deren Folgen i n der Perspektive der 
Bandarbeiter eher h i n d e r l i c h a l s förderlich. 
Exkurs: Die Beschreibungsformen von Belastungen wurden von uns 
im Rahmen e i n e r Sekundärauswertung herausgearbeitet (siehe h i e r -
zu unter I . , 5.). Dies bedeutet, daß s i t u a t i v e und persönliche 
Merkmale sowie s u b j e k t i v e Einschätzungen i n vielfältiger Form 
v o r l i e g e n und einbezogen werden können, aber noch k e i n O p e r a t i o -
n e n durchgearbeitetes a n a l y t i s c h e s Schema der Erfassung von do-
minanten Belastungen vorgelegt werden kann. Gezeigt w i r d h i e r 
a l s o nur e i n grundsätzlicher, im ei n z e l n e n i n der empirischen 
A r b e i t noch n i c h t k o n z e p t u a l i s i e r t e r Zusammenhang. 
Den Arbeitsprozeß mit g e t a k t e t e r Fließarbeit g r e i f e n w i r h i e r z u 
exemplarisch auf; i n entsprechender Weise s i n d w i r auch den do-
minanten Belastungen i n anderen Arbeitsprozessen nachgegangen. 
Die i n der v o r g e s t e l l t e n getakteten Fließarbeit vorfindbare do-
minante Belastung "Störungen im A r b e i t s a b l a u f " kann sowohl an 
verschiedenen E i n z e l f r a g e n a l s auch aus den von den A r b e i t e r n ab-
gegebenen Begründungen und Zusammenhängen nachvollzogen werden. 
Aus e i n e r Frage, die d i r e k t am Problem der Störungen a n s e t z t , 
w i r d d e u t l i c h , daß a l l e 2 2 A r b e i t e r , die i n diesem Arbeitsprozeß 
bef r a g t wurden, auf Störungen im Verlauf i h r e s A r b e i t s t a g e s h i n -
gewiesen haben ( " k o l l e k t i v e Thematisierung"). Von diesen 22 Be-
fragt e n sagten 14, daß die Unterbrechungen "sehr häufig" a u f t r e -
t e n , acht Beschäftigte k l a s s i f i z i e r t e n die Unterbrechungen a l s 
"häufig". Eine Zusatzfrage h i e r z u ergab, daß s i e die Unterbre-
chungen i n e r s t e r L i n i e technischen und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Mängeln zuschreiben und nur e i n ganz geringer T e i l s i e h t auch die 
Gründe im " f a l s c h e n " Verhalten der Kollegen am Band. 
Eine andere E i n z e l f r a g e befaßte s i c h mit der S t e t i g k e i t oder Un-
s t e t i g k e i t des Arbeitstempos am Band; die Frage z i e l t e darauf ab, 
ob die A r b e i t e r im Verlaufe des A r b e i t s t a g s i h r Arbeitstempo 
selbständig oder auch i n Abstimmung mit den Kollegen v a r i i e r e n 
können. Aus i h r e n Antworten und Begründungen ging hervor, daß s i e 
die A r b e i t s g e s c h w i n d i g k e i t n i c h t selbständig r e g u l i e r e n können, 
vielmehr seien s i e wegen der häufigen Unterbrechungen zur V a r i a -
t i o n zu unerwarteten Zeitpunkten gezwungen. Ihre z e i t l i c h e Dispo-
s i t i o n am A r b e i t s p l a t z i s t a l s o fremdbestimmt (durch die Störun-
gen) und e r f o l g t n i c h t aufgrund der j e w e i l i g e n m o t i v a t i o n a l e n und 
physischen Verfassung. Damit verbindet s i c h auch b e i den Beschäf-
t i g t e n der Eindruck, daß s i e tagtäglich unter einem sehr hohen 
Arbeitstempo a r b e i t e n müssen; nur e i n e r von 2 2 Befragten schätzt 
die geförderte A r b e i t s g e s c h w i n d i g k e i t a l s erträglich und n i c h t 
besonders s c h n e l l e i n . Dieser Eindruck w i r d von den A r b e i t e r n den 
Phasen der A r b e i t s h e t z e zugeschrieben, die während und vor allem 
nach der Behebung der Störungen vorherrschen und n i c h t - wie üb-
l i c h e r w e i s e i n anderen Fällen - den unzureichenden oder knappen 
Vorgabezeiten. 
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Der Zusammenhang zwischen Unterbrechungen und hohem Arbeitstempo 
i s t auch der Grundtenor und die überwiegende Antwort b e i der 
Frage nach den "schlechten S e i t e n des j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z e s " . 
Die Antworten h i e r z u ergeben, daß Bandstörungen dafür verantwort-
l i c h gemacht werden, w e i l s i e nach Meinung der Befragten den Ar-
b e i t s a b l a u f beschleunigen. 
Auch i n den von den Befragten genannten An l e r n - und Einarbeitungsproblemen taucht immer wieder das Argument auf, daß man die not-
wendigen Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n n i c h t s u k z e s s i v und " i n a l -
l e r Ruhe" e r l e r n e n kann, sondern daß dies eher zufällig und be-
darf s o r i e n t i e r t e r f o l g t , und zwar an Arbeitsplätzen, die s i c h 
aufgrund der Störungen a l s Engpässe erweisen und an die man ver-
s e t z t w i r d . Das heißt, Q u a l i f i z i e r u n g vor Ort (Beherrschung meh-
r e r e r A r b e i t s t a k t e ) v o l l z i e h t s i c h an den Brennpunkten des ge-
störten Produktionsablaufs und i s t n i c h t systematisch o r g a n i s i e r t 
Die einzelnen Arbeitsaufgaben s i n d zwar von b e t r i e b l i c h e r S e i t e 
d e f i n i e r t , unter den Bedingungen und Folgen von Störungen stehen 
die A r b e i t e r aber unter dem Eindruck, daß s i e pro Schicht mehr-
mals " n i c h t - o f f i z i e l l e " Arbeitsaufgaben übernehmen müssen, die 
für s i e den Charakter von Mehrarbeit haben und e i g e n t l i c h n i c h t 
zu i h r e r " o f f i z i e l l e n " A u f g a b e n d e f i n i t i o n gehören. Sie müssen b e i 
und nach Störungen häufig A r b e i t e n übernehmen, für die s i e eigent 
l i e h n i c h t vorgesehen waren. In engem Zusammenhang steht auch die 
Einschätzung i h r e r Vorgesetzten und deren P e r s o n a l e i n s a t z p r a x i s ; 
s i e sehen deren Aufgaben i n e r s t e r L i n i e d a r i n , möglichst umfas-
sende I n i t i a t i v e n zur raschen Behebung der Unterbrechungen aufzu-
bringen, Vorsorgemaßnahmen zu t r e f f e n , damit d e r a r t i g e Störungen 
n i c h t i n den A r b e i t s a b l a u f durchschlagen und schließlich b e i und 
nach der Behebung von Störungen den P e r s o n a l e i n s a t z so zu steuern 
daß je d e r i n ähnlichem Umfang beansprucht w i r d . Zwischen diesem 
Anspruch und der W i r k l i c h k e i t k l a f f t aber nach Meinung der Befragten eine Lücke, w e i l die Vorgesetzten die Aufgabe i h r e r Meinung 
nach ungerecht v e r t e i l e n . 
17 von 22 Befragten machten g e l t e n d , daß es an ihrem Band sowohl 
bessere a l s auch schlec h t e r e A r b e i t s t a k t e g i b t . Dies w i r d e i n e r -
s e i t s erklärt mit den u n t e r s c h i e d l i c h e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anfor-
derungen an den einz e l n e n A r b e i t s t a k t e n , a n d e r e r s e i t s mit den un-
t e r s c h i e d l i c h großen Chancen für die Beherrschung des Arbeitstem-
pos nach der Behebung von Störungen. Die dis p a r a t e S t r u k t u r der 
Arbeitsplatzanforderungen w i r d a l s o von den A r b e i t e r n besonders 
auf dem Hintergrund d i e s e r dominanten Belastung d e u t l i c h . Schließ 
l i e h s p i e g e l t s i c h diese dominante Belastung auch i n den a r t i k u -
l i e r t e n Spannungen zwischen der Früh- und Spätschicht wider. Häu-
f i g wurden i n den Interviews s o z i a l e K o n f l i k t e und Spannungen 
t h e m a t i s i e r t , die im P r i n z i p auf die Unfähigkeit oder Gleichgül-
t i g k e i t gegenüber Störungen zurückgeführt werden: Das heißt, der 
anderen Schicht werden mehr oder weniger fälschlich unzureichen-
de Anstrengungen beim Aufholen des P r o d u k t i o n s s o l l s zugeschrie-
ben . 
Aber auch i n den a r t i k u l i e r t e n Erwartungen gegenüber e i n e r (mög-
l i c h e n ) Verbesserung der A r b e i t s s i t u a t i o n nimmt die dominante Be-
lastu n g einen b r e i t e n Raum e i n . Befragt man diese A r b e i t e r danach 
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wie e i n angemessener A r b e i t s p l a t z e i g e n t l i c h g e s t a l t e t s e i n müs-
se, so fließen auch h i e r i n den Antworten die negativen eigenen 
Erfahrungen mit den Arbeitsunterbrechungen e i n . Oftmals w i r d an-
gegeben, daß Vorsorgemaßnahmen g e t r o f f e n werden müßten, die eine 
regelmäßige und k o n t i n u i e r l i c h e A r b e i t s i c h e r n . Stoßweise a n f a l -
lende A r b e i t e n müßten unbedingt die Ausnahme s e i n . 
S t e l l t man diese A r b e i t e r vor die A l t e r n a t i v e , ob s i e l i e b e r wie 
j e t z t am Band a r b e i t e n oder s t a t t dessen eher Einzelarbeitsplät-
ze bevorzugen, dann ziehen v i e l e von ihnen eine i s o l i e r t e r e Ar-
b e i t s f o r m vor, unter anderem auch deshalb, w e i l s i e s i c h dadurch 
vom Durchschlagen der Störungen auf i h r e n Arbeitsrhythmus eher 
b e f r e i t fühlen würden. Im E x t r e m f a l l würden diese A r b e i t e n sogar 
die E i n z e l a r b e i t i n der Vormontage zu diesem Band bevorzugen, ob-
wohl s i e dort eine Lohngruppe t i e f e r e i n g e s t u f t wären. Dieser 
Wunsch b e i n h a l t e t , daß man i n d i e s e r Vormontage gleichmäßiger ar-
b e i t e n kann und auch im Verlaufe des Tages besser über die eigene 
Leistungsabgabe disponieren kann. Die sehr v e r b r e i t e t e Bevorzu-
gung e i n e r i s o l i e r t e n A rbeitsweise z e i g t s i c h auch d a r i n , daß die 
A r b e i t e r s i c h zumindest einen P u f f e r zwischen den Bandarbeitsplät-
zen wünschen. Obwohl die Befragten aufgrund i h r e r Berufs- und Ar-
b e i t s b i o g r a p h i e keine: d i r e k t e n Erfahrungen mit entkoppelten 
Fließsystemen haben, plädieren immerhin 21 von den 2 2 Befragten 
für die E r r i c h t u n g von P u f f e r n zwischen den Bandplätzen; damit 
verbindet s i c h auch die Hoffnung, daß alltägliche Störungen n i c h t 
so massiv auf den eigenen A r b e i t s a b l a u f durchschlagen würden. 
Sucht man nach Hinweisen für die E x i s t e n z d i e s e r dominanten Bela-
stung, so verweisen auch die Antworten auf eine abschließende Fra-
ge der E i n z e l i n t e r v i e w s darauf h i n ; die Verbesserungswünsche, die 
man g e n e r e l l an den Be t r i e b s t e l l e n würde, ko n z e n t r i e r e n s i c h auch 
h i e r auf die Schaffung t e c h n i s c h e r und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r 
Voraussetzung, um einen regelmäßigen Lauf des Bandes zu gewährlei-
sten . 
(b) In der entkoppelten Fließarbeit ( e i n anderer Bereich des g l e i -
chen B e t r i e b e s ) s i n d ausschließlich deutsche männliche A r b e i t e r 
e i n g e s e t z t . An den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen werden Montage-, E i n -
s t e l l - , Meß- oder K o n t r o l l a r b e i t e n durchgeführt. Diese Aufgaben 
s t e l l e n w e s e n t l i c h höhere f a c h l i c h e Anforderungen an das A r b e i t s -
vermögen der Beschäftigten a l s etwa die Tätigkeiten i n der getak-
t e t e n Fließarbeit oder die Tätigkeit an den anderen Bändern d i e -
ses B e t r i e b s . Die Z y k l u s z e i t pro Arbeitsgang i s t zwar n i c h t grö-
ßer (auch h i e r ca. zwei Minuten), der A r b e i t s i n h a l t aber komple-
xer und a n s p r u c h s v o l l e r . Diese Besonderheit im gesamtbetrieblichen 
Fließsystem w i r d durch die b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l e i n s a t z p o l i t i k 
u n t e r s t r i c h e n . Die dort eingesetzten Arbeitskräfte b e s i t z e n mehr-
h e i t l i c h eine außerhalb dieses Großbetriebs erworbene Facharbei-
t e r a u s b i l d u n g (Kfz-Mechaniker, Maschinenschlosser u.a.) und s i n d 
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schon mehrere Jahre i n diesem B e t r i e b des Straßenfahrzeugbaus 
beschäftigt. Darüber hinaus genießt d i e s e r Arbeitsprozeß und so-
mit auch die dort eingesetzte " E l i t e t r u p p e " das P r i v i l e g , keine 
S c h i c h t a r b e i t l e i s t e n zu müssen. Ihre Eingruppierung i s t aber 
dieselbe wie i n der getakteten Fließarbeit. 
Die Komplexität der Montage-, E i n s t e l l a r b e i t e n e t c . trägt dazu 
b e i , daß die Facharbeiter zumindest einen k l e i n e n T e i l i h r e r 
b e r u f l i c h e n Kenntnisse, F e r t i g k e i t e n und Erfahrungen i n die Ar-
b e i t einbringen können; für i h r e A r b e i t s - und Lebensbedingungen 
v o r t e i l h a f t e Ausweitungen der Q u a l i f i k a t i o n kommen aber n i c h t 
zustande. Insgesamt muß man davon ausgehen, daß s i e weit unter-
halb i h r e r Q u a l i f i k a t i o n e i n g e s e t z t s i n d . Die Möglichkeit, be-
stimmte Q u a l i f i k a t i o n s b e s t a n d t e i l e einzubringen und!zu s i c h e r n , 
hängt aber n i c h t nur vom Niveau der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforde-
rungen ab, sondern i s t auch bedingt durch die Entleerung der (zu 
knappen) Pufferkapazität zwischen den Bandarbeitsplätzen. Bei 
"normal" gefüllten Pu f f e r n haben diese Facharbeiter die Möglich-
k e i t , i h r f a c h l i c h e s Arbeitsvermögen zu demonstrieren, indem s i e 
b e i s i c h t b a r e n und nachweisbaren Fehlern diese k o r r i g i e r e n kön-
nen. Ihre Selbständigkeit i n d e r a r t i g e n Phasen trägt maßgeblich 
zur besonderen Hochschätzung i h r e r A r b e i t und P o s i t i o n b e i . 
Daß die Unterbrechungen im Produktionsablauf zur dominanten Be-
t. 
lastung für die Betroffenen werden, hängt i n e r s t e r L i n i e davon 
ab, daß die Kapazität der P u f f e r unzureichend i s t . Auch h i e r w i r d 
nach der Behebung der Unterbrechung die Ar b e i t s h e t z e i n s u b j e k t i -
ver S i c h t verschärft: Um möglichst die Kontinuität des Produk-
t i o n s a b l a u f s wieder h e r z u s t e l l e n , stehen die A r b e i t e r unter dem 
Zwang, die nachfolgenden P u f f e r möglichst rasch wieder aufzufül-
len und g l e i c h z e i t i g eine Überfüllung des vorangehenden P u f f e r s 
zu verhindern. In d i e s e r Phase e n t f a l l e n größtenteils die Chan-
cen der A r b e i t e r zur Fehlerbehebung und g l e i c h z e i t i g besteht un-
t e r diesem Druck die Gefahr, daß s i e f e h l e r h a f t e Produkte durch-
gehen lassen bzw. s e l b s t Fehler produzieren. Aufgrund der durch 
die b e r u f l i c h e Ausbildung und Erfahrung erworbenen Qualitätsorien-
t i e r u n g und den damit korrespondierenden hohen b e t r i e b l i c h e n An-
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forderungen an die Produktqualität bedeutet für diese A r b e i t e r 
die A r b e i t s h e t z e e i n Widerspruch. Was i h r e hervorgehobene P o s i -
t i o n e i g e n t l i c h ausmacht - Bewältigung k o m p l i z i e r t e r e r Tätigkei-
te n , selbständiges Entdecken und Behandeln von Montagefehlern so-
wie eine weitgehende I d e n t i f i z i e r u n g mit der b e t r i e b l i c h sehr 
hoch veranschlagten Produktqualität -, w i r d für die Betroffenen 
unter der Ar b e i t s h e t z e zum z e n t r a l e n Problem. Im E x t r e m f a l l müs-
sen s i e , um zumindest das P r o d u k t i o n s s o l l zu e r r e i c h e n , i h r e Kon-
z e n t r a t i o n auf Qualität zwangsläufig red u z i e r e n . Würden s i e auch 
i n diesen Phasen die Produktqualität a l s oberstes A r b e i t s z i e l 
b e i b e h a l t e n , müßten s i e aufgrund der damit verbundenen zusätzli-
chen Zeiteinbußen mit d i s z i p l i n a r i s c h e n E i n g r i f f e n i h r e r Vorge-
s e t z t e n rechnen. Denn deren Z i e l l i e g t hauptsächlich d a r i n , über-
füllte P u f f e r zu en t l e e r e n und e n t l e e r t e P u f f e r möglichst rasch 
wieder aufzufüllen, um einen k o n t i n u i e r l i c h e n Produktionsablauf 
wieder h e r z u s t e l l e n . 
Störungen werden a l s o i n diesem F a l l auf S e i t e n der A r b e i t e r zur 
dominanten Belastung, w e i l s i c h der Zeitdruck und die hohen be-
t r i e b l i c h e n - und s u b j e k t i v e n - Leistungsanforderungen an die 
Produktqualität n i c h t i n Ei n k l a n g bringen l a s s e n ; abgesehen da-
von, daß s i c h b e i A r b e i t s h e t z e auch das i n d i v i d u e l l e S i c h e r h e i t s -
v e r h a l t e n - zur Verhütung von Verletzungen - r e d u z i e r t . Darüber 
hinaus i s t nochmals zu berücksichtigen, daß die A r b e i t e r b e i stö-
rungsfreiem Ablauf i n der Lage s i n d , aufgetretene Fehler s e l b -
ständig zu entdecken und zu k o r r i g i e r e n und somit auch die Feh-
l e r p r o d u k t i o n den Vorgesetzten gegenüber " v e r s t e c k t " b l e i b t . 
Diese Z e i t haben s i e aber b e i A r b e i t s h e t z e n i c h t , so daß i h r e 
F e h ler e r s t b e i der Nachkontrolle r e g i s t r i e r t werden und somit 
auch der Vorgesetzte besser i n der Lage i s t , den f e h l e r v e r u r s a -
chenden A r b e i t s p l a t z und damit auch die betreffende Person zu 
i d e n t i f i z i e r e n . Die Vorgesetzten haben somit "etwas Konkretes i n 
der Hand", um d i s z i p l i n a r i s c h tätig zu werden. Damit i s t auch die 
Zugehörigkeit zu d i e s e r " E l i t e t r u p p e " laufend gefährdet. 
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b) Arbeitsprobleme wegen n e g a t i v e r Umgebungseinflüsse 
Eine andere dominante Belastung kommt i n der argumentativen Ver-
knüpfung zwischen Arbeitsproblernen und den Umgebungsbedingungen 
zum Ausdruck. Die A r b e i t e r verweisen auf Sch w i e r i g k e i t e n b e i i h -
r e r A r b e i t , die s i e n i c h t auf eigene Mängel (z.B. unzureichende 
Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n , geringe Betriebserfahrung) oder die 
b e t r i e b l i c h e n Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des Per s o n a l e i n -
satzes zurückführen, sondern dem Zustand i h r e r p h y s i k a l i s c h e n Ar-
beitsumgebung zuschreiben. Die A r b e i t e r empfinden i h r e A r b e i t s -
umgebung a l s störend und leistungsbehindernd; l e t z t e r e s sowohl 
für i h r e q u a n t i t a t i v e a l s auch q u a l i t a t i v e A r b e i t s l e i s t u n g . 
Der störende und leistungsbehindernde Einfluß der Umgebungsbedin-
gungen läßt s i c h am ausdrücklichsten i n Bereichen mit Montage^ 
und Prüfarbeitsplätzen f e s t s t e l l e n , an denen S o r g f a l t , Sauber-
k e i t und Präzision zu den obersten P r o d u k t i o n s z i e l e n gehören. Die 
Arbeitsaufgaben an diesen Arbeitsplätzen setzen s i c h entweder 
aus sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n T e i l o p e r a t i o n e n pro Arbeitsgang (etwa 
b e i komplexer Montage) oder aus e i n e r S e r i e von Abg l e i c h - und 
K o n t r o l l a r b e i t e n (eben an den Prüfplätzen) zusammen. Da s i c h d i e -
se verschiedenartigen T e i l o p e r a t i o n e n nur äußerst begrenzt i n 
h a b i t u a l i s i e r t e r Weise durchführen l a s s e n , fordern diese Tätig-
k e i t e n von den Beschäftigten eine dauerhafte Anspannung i h r e r Auf-
merksamkeit sowie e i n gutes Konzentrationsvermögen. Auf dem Hin-
tergrund d i e s e r Anforderungen werden die äußeren Bedingungen von 
den A r b e i t e r n n i c h t nur a l s unbehaglich oder a l s eine ärgerliche 
Begleiterscheinung i h r e r A r b e i t empfunden; s i e müssen unter den 
ungünstigen Bedingungen i h r e Konzentrationsaufwendungen verstär-
ken, i h r e Leistungsmotivation immer wieder neu a k t i v i e r e n , um die 
mengenmäßigen und q u a l i t a t i v e n L e i s t u n g s z i e l e zu erfüllen. In d i e -
sem Zusammenhang verweisen s i e auf eine zu geringe Lichtstärke, 
einen übermäßigen Lärm, e i n schlechtes Raumklima, das A u f t r e t e n 
mechanischer Schwingungen und von Schadstoffen. Diese und ähnli-
che Faktoren beeinträchtigen die Durchführung i h r e r A r b e i t . 
Es kommt h i n z u , daß s i e aus technischen und or g a n i s a t o r i s c h e n 
Zwängen heraus e i n z e l n e besonders anforderungsreiche T e i l o p e r a -
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t i o n e n n i c h t i n solche Phasen i h r e r Leistungskurve verlegen kön-
nen, i n denen die negativen Außeneinflüsse weniger belastenden 
Charakter haben. Dazu re i c h e n die geringen s a c h l i c h e n und auch 
z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten n i c h t aus. Deswegen müssen 
s i e im Laufe der Tätigkeit A r b e i t s t e c h n i k e n p r a k t i z i e r e n , die s i e 
besser mit den negativen Umgebungseinflüssen f e r t i g werden l a s -
sen. Die e i n f a c h s t e Technik i s t d i e , daß s i e e i n z e l n e T e i l o p e r a -
t i o n e n mehrmals wiederholen, um das Qualitätsziel zu e r r e i c h e n 
(z.B. b e i Prüfvorgängen) oder s i e wiederholen einen Montagevor-
gang, indem s i e das e r s t e l l t e T e i lprodukt nochmals demontieren, 
und somit einen durch negative Umgebungseinflüsse verursachten 
P r o d u k t i o n s f e h l e r (z.B. durch Staub, F e u c h t i g k e i t ) beheben. Auch 
dies s t e l l t für die Betroffenen e i n Mehr an Arbeitsaufwand dar, 
der zudem i n der " o f f i z i e l l e n " Ablaufplanung i n der Regel n i c h t 
vorgesehen i s t . Nur mit d i e s e r wiederholenden Vorgehensweise kön-
nen s i e das q u a l i t a t i v e L e i s t u n g s z i e l e r r e i c h e n ; daß daraus z e i t -
raubende E f f e k t e r e s u l t i e r e n , erklärt die sehr k r i t i s c h e Grund-
e i n s t e l l u n g gegenüber den gegebenen Umgebungsbedingungen. 
Die dominante Belastung d i e s e r Montage- und Prüfarbeiter i s t a l -
so die ungünstige Kombination von Arbeitsanforderungen und Umge-
bungsbedingungen. Die s a c h l i c h - i n h a l t l i c h e n Arbeitsanforderungen 
s i n d für s i c h genommen n i c h t das Problem d i e s e r Arbeitergruppe, 
w e i l s i e aufgrund i h r e r Ausbildung und/oder langjährigen B e t r i e b s -
und Berufserfahrung die e i n z e l n e n T e i l o p e r a t i o n e n ohne größere 
Sch w i e r i g k e i t e n bewältigen können; auch an einen Typenwechsel kön-
nen s i e s i c h l e i c h t anpassen. Sie fühlen s i c h aber beim V o l l z u g 
d i e s e r Aufgabe behindert, und zwar i n e r s t e r L i n i e durch die ne-
gative n Umgebungseinflüsse. Wenn nun diese A r b e i t e r unter dem 
Eindruck stehen, daß s i e i h r e Leistungsabgabe permanent i n t e n s i -
v i e r e n müssen, so i s t dies a l s o weniger den f a c h l i c h e n Anforde-
rungen oder den b e t r i e b l i c h d e f i n i e r t e n Stückzahlen zuzuschreiben, 
sondern vielmehr a l s Folge der unzureichend g e s t a l t e t e n Umgebung 
zu sehen. Der negative Zustand der Umgebungsbedingungen trägt 
deshalb auch i n großem Maße zum Gefühl b e i , unnötige Mehrarbeit 
aufbringen zu müssen. 
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Man kann i n diesen Fällen erkennen, daß die vielfältigen T e i l -
operationen pro A r b e i t s z y k l u s sowie die hohen Anforderungen an 
S o r g f a l t , Genauigkeit e t c . einen bedeutenden Einfluß auf die sub-
j e k t i v e Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g der Arbeitsumgebung ausüben. 
Entscheidend i s t dabei n i c h t der z e i t l i c h e Umfang des A r b e i t s t a k -
t e s , sondern seine i n h a l t l i c h e S t r u k t u r . Solche hohen i n h a l t l i -
chen Anforderungen fördern o f f e n s i c h t l i c h i n unseren Fällen die 
Empfindung und Sensibilität der A r b e i t e r gegenüber den gegebenen 
Umgebungsbedingungen. Man kann die i n d i v i d u e l l e n Probleme beim 
A r b e i t s - und Lei s t u n g s v e r h a l t e n a l s auslösendes Moment für die 
A r t i k u l a t i o n s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit d i e s e r A r b e i t e r gegen-
über i h r e n Umgebungseinflüssen betrachten. Mengen- und Qualitäts-
einbußen können s i e argumentativ den negativen Umgebungseinflüs-
sen und deren Folgen für das Verhalten am A r b e i t s p l a t z z u s c h r e i -
ben . 
Die a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Beschreibung der Arbeitsumgebung e r -
f o l g t i n Belastungsgrößen (bzw. anhand von Belastungsfaktoren) 
mit H i l f e p h y s i k a l i s c h e r Messungen. Für die s u b j e k t i v e Bela-
stungsbeschreibung haben derart bestimmte q u a n t i t a t i v e Werte nur 
r e l a t i v e s Gewicht. Das heißt, p h y s i k a l i s c h e Belastungsbeschrei-
bungen und p h y s i o l o g i s c h meßbare Reaktionen können anerkannten 
Behaglichkeitswerten entsprechen oder zumindest für zumutbar ge-
h a l t e n werden; i n der S i c h t der Betroffenen kann dies z.B. auf 
dem Hintergrund der erfahrenen N a c h t e i l e für die Gestaltung des 
eigenen A r b e i t s v o l l z u g s völlig unerheblich s e i n . Derselbe S c h a l l -
pegel, dieselbe Beleuchtungsstärke e t c . können b e i bestimmten Ar-
beitsanforderungen - auch unabhängig von i n d i v i d u e l l e n körperli-
chen und psychischen Unterschieden - zum s u b j e k t i v e n Problem wer-
den. Es besteht keine zwingende Verknüpfung zwischen der j e w e i l s 
"gemessenen" Belastung und der s u b j e k t i v e n B e l a s t u n g s a r t i k u l a t i o n , 
wenn man die A r b e i t s s i t u a t i o n i n einem b r e i t e n Sinne und die Ar-
beitsaufgabe e i n b e z i e h t . Der Zusammenhang zwischen A r b e i t s a u f g a -
be und Umgebungseinflüssen kann zur dominanten Belastung werden, 
auch wenn i n a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e r und - p s y c h i o l o g i s c h e r Per-
spektive die j e w e i l i g e Arbeitsumgebung a l s zumutbar b e u r t e i l t 
w i r d . 
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Die argumentative Verknüpfung von Umgebung und Arbeitsaufgaben 
s o l l an zwei B e i s p i e l e n wiederum näher erläutert werden. Dabei 
stützen w i r uns e i n e r s e i t s auf einen Arbeitsprozeß, i n welchem 
von w e i b l i c h e n Angelernten Prüfarbeiten durchgeführt werden, an-
d e r e r s e i t s auf mehrere Arbeitsprozesse innerhalb eines B e t r i e b s , 
i n denen Facharbeiter (insbesondere Schlosser) mit komplexen Mon-
tagearbeiten beschäftigt s i n d . 
(a) Prüfarbeiten: In einem B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e werden 
i n einem Arbeitsprozeß Baugruppen für Geräte der Unterhaltungs-
e l e k t r o n i k j u s t i e r t und geprüft. Diese Tätigkeiten v o l l z i e h e n s i c h 
an Einzelarbeitsplätzen; der A r b e i t s z y k l u s pro Teil p r o d u k t l i e g t 
b e i ca. acht Minuten. In diesem Arbeitsprozeß s i n d i n der Mehr-
z a h l w e i b l i c h e Angelernte e i n g e s e t z t . Ihnen s i n d e i n i g e wenige 
Facharbeiter beigeordnet, die für besonders k o m p l i z i e r t e Prüfar-
b e i t e n und zur f a c h l i c h e n Unterstützung zur Verfügung stehen. Von 
den w e i b l i c h e n Angelernten werden neben den e i g e n t l i c h e n Justage-
und K o n t r o l l a r b e i t e n auch k l e i n e r e F e r t i g u n g s f e h l e r s e l b s t beho-
ben und ei n z e l n e B a u t e i l e ausgetauscht. 
Gute Gedächtnisleistungen, technisches Verständnis, Genauigkeit 
und V e r a n t w o r t l i c h k e i t s i n d die wes e n t l i c h s t e n Anforderungen, 
die von b e t r i e b l i c h e r S e i t e an die A r b e i t e r i n n e n g e s t e l l t werden. 
Die Frauen müssen über Monitoren, Oszillographen e t c . Informa-
t i o n e n aufnehmen, v e r a r b e i t e n und entsprechend mit Ab g l e i c h - und 
E i n s t e l l a r b e i t e n r e a g i e r e n . Bei den insgesamt neun Te i l o p e r a t i o n e n 
fühlen s i e s i c h aber durch die Arbeitsumgebung behindert; s i e ha-
ben übereinstimmend und im Verl a u f der Gespräche öfters auf i h r e 
Belästigung durch den allgemeinen Hallenlärm verwiesen. 
Diesen Prüfplätzen s i n d Arbeitsplätze mit manuellen, k u r z z y k l i -
schen Montagearbeiten v o r g e l a g e r t , die i n Form eines Fließsystems 
o r g a n i s i e r t s i n d . Obwohl diese Bandarbeitsplätze i n unmittelbarer 
räumlicher Nachbarschaft zu den Prüfarbeitsplätzen s i n d , s p i e l t 
der Hallenlärm für die Bandarbeiterinnen keine dominante R o l l e 
(nur d r e i von 17 an den Bandarbeitsplätzen befragten A r b e i t e r i n -
nen beklagen s i c h d i r e k t über Lärm). 
An den Prüfplätzen werden ausschließlich deutsche A r b e i t e r i n n e n 
e i n g e s e t z t , w e i l die umfangreichen T e i l o p e r a t i o n e n anhand von 
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Prüfplänen durchgeführt werden, die Kenntnisse i n der deutschen 
Sprache und über technische Symbole voraussetzen. B ei der Beset-
zung d i e s e r Prüfplätze w i r d auf deutsche M i t a r b e i t e r i n n e n zurück-
g e g r i f f e n , die b e r e i t s mehrere Arbeitsplätze innerhalb des Mon-
tagebereichs durchlaufen haben und die i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t die 
erfahrensten und b e s t q u a l i f i z i e r t e s t e n Arbeitskräfte s i n d . Zwar 
s i n d die Prüfarbeiten i n derselben Lohngruppe wie die manuellen 
Bandarbeiten e i n g e s t u f t , jedoch genießen die Prüfarbeitsplätze 
einen hohen S t e l l e n w e r t innerhalb den b e t r i e b l i c h insgesamt ange-
botenen Arbeitsplätzen für w e i b l i c h e Angelernte. Deswegen w i r d der 
E i n s a t z an den Prüfarbeitsplätzen a l s " A u f s t i e g " b e t r a c h t e t , und 
zwar n i c h t aus f i n a n z i e l l e n Gründen, sondern aufgrund der Tatsa-
che, daß es s i c h h i e r im V e r g l e i c h zu den k u r z z y k l i s c h e n Bandar-
b e i t e n um eine i n t e r e s s a n t e , abwechslungsreiche und technische 
Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r l i c h e A r b e i t handelt. Das P o t e n t i a l an 
langjährig im Be t r i e b beschäftigten, deutschen A r b e i t e r i n n e n i s t 
sehr groß - somit i s t das R i s i k o der dort e i n g e s e t z t e n A r b e i t e -
r i n n e n , b e i unbefriedigenden Leistungen ausgetauscht zu werden, 
sehr hoch, zumal diese Prüfplätze j e nach Auftragslage r e d u z i e r t 
und aufgestockt werden (minimal d r e i , maximal sieben Arbeitsplät-
z e ) . Bei e i n e r notwendigen Per s o n a l r e d u k t i o n werden die ausge-
schiedenen Personen z e i t w e i l i g ans Band zurückgesetzt, was von 
den Frauen a l s "Zurückstufung" empfunden w i r d . 
Aufgrund der Arbeitsanforderungen e r s c h e i n t es ei n l e u c h t e n d , wenn 
die dort Beschäftigten dem Hallenlärm eine so überraschende nega-
t i v e Bedeutung b e i i h r e r A r b e i t zumessen. Die A r b e i t e r i n n e n müs-
sen s i c h auf die Meßinstrumente k o n z e n t r i e r e n , der Lärm l e n k t s i e 
aber ab; die A r b e i t e r i n n e n fühlen s i c h nervös und sehr beansprucht, 
was auch Angstreaktionen zur Folge hat, w e i l man die durch Nervo-
sität verursachten Gefährdungen durch die hohen e l e k t r i s c h e n Span-
nungen kennt; häufig werden s i e b e i i h r e n Prüfvorgängen vom Lärm 
ei n f a c h erschreckt e t c . Auch h i e r werden ei n z e l n e Prüfvorgänge 
mehrmals w i e d e r h o l t , wodurch zusätzlich Z e i t v e r l u s t e entstehen. 
Die Kombination von a t t r a k t i v e n Arbeitsplätzen und negativen, äu-
ßeren Störreizen w i r d deshalb zwangsläufig zum dominanten Problem 
der dort eingesetzten A r b e i t e r i n n e n . Dazu kommt, daß eine Beschäf-
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t i g u n g i n diesem Bereich auf Dauer nur g e s i c h e r t i s t , wenn die 
Vorgesetzten mit den gezeigten A r b e i t s l e i s t u n g e n z u f r i e d e n s i n d . 
(b) Montagearbeiten: In einem B e t r i e b des Maschinenbaus werden 
Transportanlagen und -maschinen i n Einzelbauweise und K l e i n s e r i e n 
h e r g e s t e l l t . Die entsprechenden Fertigungs-, Montage- und auch 
Reparaturarbeiten werden i n k l e i n e n Gruppen durchgeführt. Von der 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r her b e t r a c h t e t g i b t es sowohl Gruppen mit 
q u a l i f i z i e r t Angelernten a l s auch solche mit Facharbeitern (Ma-
schi n e n s c h l o s s e r u.a.). Vor all e m aus den Interviews mit den Fach-
a r b e i t e r n (insgesamt haben w i r fünf Arbeitsgruppen untersucht) 
e r g i b t s i c h der Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und 
1) 
den Einflüssen der Arbeitsumgebung a l s i h r e dominante Belastung 
Die i n den Facharbeitergruppen montierten Produkte u n t e r l i e g e n 
e i n e r V i e l z a h l n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r S i c h e r h e i t s b e s t i m -
mungen bzw. Qualitätsregelungen und werden von betriebsexternen 
Kontrollorganen laufend überprüft. Der Be t r i e b kann seine Absatz-
marktchancen nur mit e i n e r herausragenden Qualität s e i n e r Produk-
te s i c h e r n und somit konkurrenzfähig b l e i b e n . Deshalb s e t z t der 
B e t r i e b i n der Vor- und Endmontage n i c h t nur Arbeitskräfte mit 
hohen f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n (Maschinen- und Kfz-Schlosser, Kfz-Mechaniker) , sondern s e t z t auch hohe Anforderungen an 
Qualität, S o r g f a l t und Präzision. 
Diese Anforderungen nach Qualitätsansprüchen an die eigene Ar-
b e i t und für den Be t r i e b z u f r i e d e n s t e l l e n d zu erfüllen, i s t aber 
für die Facharbeiter das im M i t t e l p u n k t i h r e r Belastungsbeschrei-
bungen stehende Problem. Unter f a c h l i c h - i n h a l t l i c h e n Gesichts-
punkten haben s i e keine S c h w i e r i g k e i t , die Arbeitsaufgaben zu lö-
sen - im Gegen t e i l : Die Arbeitsaufgaben ermöglichen den E i n s a t z 
1) B ei e i n i g e n Angelerntengruppen s t e h t auch die K r i t i k an der 
Arbeitsumgebung im M i t t e l p u n k t ; dies w i r d aber n i c h t - was die 
h i e r behandelnde dominante Belastung auszeichnet - i n Zusam-
menhang mit Problemen der Tätigkeit s e l b s t b e t r a c h t e t , sondern 
i s o l i e r t a l s gesundheitliches Problem. 
2) Die Angelernten s i n d i n der B a u t e i l e f e r t i g u n g , aber n i c h t i n 
den Montagebereichen e i n g e s e t z t . 
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i h r e r sehr b r e i t e n Q u a l i f i k a t i o n und erlauben und fordern den 
Erwerb neuer Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n auch u n m i t t e l b a r i n der 
Produktion. Von den Aufgaben her gesehen s i n d a l s o günstige Vor-
aussetzungen für eine permanente Ausweitung der Q u a l i f i k a t i o n e n 
gegeben. S i e empfinden aber große Sc h w i e r i g k e i t e n mit i h r e n Ar-
beitsaufgaben, bewirkt durch ungünstige Umgebungseinflüsse. Eine 
unzureichend g e s t a l t e t e Arbeitsumgebung w i r k t s i c h i n i h r e r S i c h t 
sehr n a c h t e i l i g für die Erfüllung der b e t r i e b l i c h e n Qualitätszie-
l e aus, aber auch für die Gestaltung i h r e r ( q u a n t i t a t i v e n ) L e i -
stungsabgabe. 
Gemeinsamer Tenor der Aussagen i n den Facharbeitergruppen i s t , 
daß der Staub (und auch Schmutz) i n den Werkshallen e i n exaktes 
und f e h l e r f r e i e s A r b e i t e n sehr erschwert, wenn n i c h t gar verun-
möglicht. Unter diesen Umgebungsbedingungen haben s i e große Pro-
bleme b e i der Einhaltung der Anforderungen an Präzision und Qua-
lität. Die Folgen des Staubs - der nur z.T. durch i h r e eigene Ar-
b e i t verursacht w i r d - s i n d vielfältiger Natur: E r beeinträchtigt 
e i n zügiges Ar b e i t e n e r führt zu Funktionsstörungen der montier-
ten T e i l p r o d u k t e ; die A r b e i t e r müssen laufend zusätzliche R e i n i -
gungsarbeiten v e r r i c h t e n , und zwar vor, während und nach der Mon-
tage; außerdem müssen s i e die durch Staub verursachten Funktions-
störungen oder Oberflächenfehler nacharbeiten, ohne daß ihnen d i e -
se zusätzliche Z e i t angerechnet w i r d . Hinzu kommt, daß das Staub-
aufkommen gerade i n dem Zeitraum am größten i s t , i n welchem s i c h 
die Facharbeiter s e l b s t am leistungsstärksten fühlen (täglich 
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr). In diesem Zeitraum i s t nach eigenen 
Angaben i h r e A r b e i t s m o t i v a t i o n und i h r e Leistungsfähigkeit am 
größten, s i e müssen aber zusätzliche Anstrengungen aufwenden, um 
die zu e r s t e l l e n d e n Teilprodukte vom Einfluß des Staubs abzu-
schirmen. 
In e i n e r von fünf Gruppen beschränkt s i c h die dominante Belastung 
i n h a l t l i c h auf den Zusammenhang von Staub und Arbeitsproblemen. 
Dies ähnelt der S i t u a t i o n an den oben behandelnden Prüfplätzen 
des Betriebs der E l e k t r o i n d u s t r i e ; i n beiden Fällen s t e h t e i n be-
stimmter Umgebungsfaktor im M i t t e l p u n k t . Der Einfluß anderer, of-
f e n s i c h t l i c h vorhandener Umgebungsbelastungen auf das A r b e i t s -
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und L e i s t u n g s v e r h a l t e n w i r d i n beiden Fällen n i c h t a r t i k u l i e r t 
bzw. r e g i s t r i e r t . Der Staub b l e i b t i n d i e s e r Gruppe des Maschi-
nenbaubetriebs das Hauptthema und s t e l l t i n i h r e r S i c h t e i n 
" G i f t " für die Montage und Komplettierung e i n e r Hydraulikanlage 
dar. In den v i e r anderen Gruppen werden dagegen mehrfache Zusam-
menhänge zwischen i h r e r A r b e i t und diversen (negativen) Umge-
bungseinflüssen t h e m a t i s i e r t . Die eingesetzten Facharbeiter s i n d 
der A n s i c h t , daß man unter den gegebenen negativen Umgebungsbe-
dingungen e i g e n t l i c h keine korrekten Produkte a b l i e f e r n kann. 
Die I n t e r e s s a n t h e i t und V i e l f a l t d i e s e r A r b e i t , die laufende Aus-
einandersetzung mit te c h n i s c h neuen Produkten lassen b e i diesen 
A r b e i t e r n die negativen Umgebungseinflüsse besonders i n den Vor-
dergrund t r e t e n . Sie werden k r i t i s c h hervorgehoben, w e i l s i e von 
den Facharbeitern eine dauerhafte Anforderungsmaximierung, d.h. 
I n t e n s i v i e r u n g der Aufmerksamkeit, f o r d e r t . 
Den Facharbeitern fällt es insgesamt schwer, unter diesen Bedin-
gungen a r b e i t e n zu müssen; besonders b e l a s t e t empfinden s i c h da-
b e i die jüngeren Facharbeiter i n diesen Gruppen - die einzelnen 
Gruppen setzen s i c h j e zur Hälfte aus erfahrenen,länger i n d i e -
sem B e t r i e b beschäftigten Facharbeitern und jüngeren, d.h. neu 
e i n g e s t e l l t e n oder von der eigenen Ausbildung übernommenen Fach-
a r b e i t e r n zusammen. Die jüngeren beherrschen zwar i n r e l a t i v kur-
z e r Z e i t die notwendigen A r b e i t s t e c h n i k e n , es g e l i n g t ihnen aber 
nur mühsam, den negativen Einfluß der Umgebungsbedingungen "zu 
n e u t r a l i s i e r e n " . Sie müssen sukzessive die abschirmenden Verhal-
tensformen erlernen., S i c h e r l i c h kommt b e i den Facharbeitern i n s -
gesamt das Gefühl h i n z u , daß s i e unter negativen Umgebungsein-
flüssen a r b e i t e n müssen, die man e i g e n t l i c h i h r e r Berufsgruppe 
n i c h t zumuten kann. 
c) Hohe Leistungsintensität 
In e i n i g e n anderen Betrieben und Arbeitsprozessen standen die be-
t r i e b l i c h e n Leistungsanforderungen unmittelbar im M i t t e l p u n k t der 
su b j e k t i v e n Belastungsbeschreibung. K r i t i k an'und Probleme mit 
den b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen kann man zwar aus den E i n z e l i n -
terviews und Gruppendiskussionen i n v i e l e n Fällen entnehmen, ent-
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scheidend aber für deren Dominanz i n e i n i g e n Fällen i s t , daß 
dort die Leistungsprobleme n i c h t nur b e i einem s p e z i e l l e n E i n z e l -
thema (etwa dem Verhältnis von Lohn und Le i s t u n g , dem A r b e i t s -
tempo oder den Vorgabezelten/Stückzahlen) hervorstechen, sondern 
zur Leitdimension b e i der B e u r t e i l u n g der A r b e i t s s i t u a t i o n und 
des Betriebes wurden. In den s u b j e k t i v e n Argumentationen, Begrün-
dungen und Erwartungen tauchten die a l s sehr hoch oder unange-
messen erachteten b e t r i e b l i c h e n Leistungsansprüche und das damit 
i n Verbindung stehende Gefühl extremer Beanspruchung immer wie-
der und größtenteils sehr k o n s i s t e n t auf. 
B e i s p i e l e dafür s i n d etwa Fälle aus zwei Betrieben der E l e k t r o -
i n d u s t r i e (entkoppelte Bandarbeit, E i n z e l a k k o r d ) . Die hohe L e i -
stungsintensität a l s das z e n t r a l e Problem der i n diesen beiden 
Arbeitsprozessen eingesetzten A r b e i t e r i n n e n i s t jedoch i n d i e -
sen Betrieben n i c h t arbeitsprozeßspezifisch, a l s o n i c h t nur auf 
diese beiden T e i l b e r e i c h e beschränkt; i n e i n i g e n anderen T e i l b e -
reichen d i e s e r Betriebe kam i n den Gesprächen diesel b e dominante 
Belastung zum Ausdruck. 
Der E i n z e l a k k o r d i s t i n diesen Arbeitsprozessen "freigegeben", 
so daß die A r b e i t e r i n n e n im P r i n z i p Einfluß auf das Leistungs-
ergebnis nehmen können. Sie b e s i t z e n die Möglichkeit - wenn auch 
i n begrenztem Umfang -, e i n für s i e günstiges bzw. optimales L e i -
s t u n g s z i e l f e s t z u l e g e n (= a n v i s i e r t e r Verdienstgrad) und können 
h i e r m i t auch die Höhe i h r e s Einkommens b e e i n f l u s s e n . Bei der i n -
d i v i d u e l l e n Festlegung des Niveaus der Leistungsabgabe s p i e l e n 
die i n d i v i d u e l l e n Voraussetzungen und " S t r a t e g i e n " der B e t r o f f e -
nen eine einflußreiche R o l l e . Ausschlaggebend für die j e w e i l i g e 
Entscheidung über die Intensität der eigenen Leistungsabgabe s i n d 
sowohl persönliche Bedürfnisse (wie etwa im weitesten Sinne die 
Konsumansprüche, f i n a n z i e l l e n V e r p f l i c h t u n g e n oder a n t i z i p i e r t e 
Dauer des Erwerbslebens), familiäre Bedingungen a l s auch die ak-
t u e l l e Leistungsfähigkeit. Dies i s t aber nur die eine S e i t e , die 
für das Niveau der i n d i v i d u e l l e n Leistungsabgabe bedeutsam i s t . 
Es kommt h i n z u , daß die f a k t i s c h e Höhe des Verdienstgrades e i n 
wichtiges K r i t e r i u m für die s o z i a l e Anerkennung des Betreffenden 
im Arbeitsprozeß i s t . B e i der Zugehörigkeit zur Rand- oder Stamm-
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b e l e g s c h a f t , b e i der Zuordnung von Personen zu a t t r a k t i v e n oder 
unbeliebten Arbeitsaufgaben und b e i vielem mehr i s t das gezeigte 
Leistungsniveau e i n maßgebliches K r i t e r i u m für den b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l e i n s a t z . Hohe Verdienstgrade können sowohl höheres E i n -
kommen bedeuten a l s auch die Chancen der E x i s t e n z s i c h e r u n g i n n e r -
halb der Arbeitsprozesse verbessern h e l f e n ; b e i entsprechend ho-
her Leistungsabgabe t r i t t aber die Gefahr der i n d i v i d u e l l e n 
Selbstüberforderung o f f e n zutage. 
Mit diesen Anmerkungen s o l l auf das Spannungsfeld hingewiesen 
werden, i n welchem diese A r b e i t e r i n n e n stehen. S t r a t e g i e n zur 
Leistungszurückhaltung können zwar einen v o r z e i t i g e n Verschleiß 
verhindern, i n n e r b e t r i e b l i c h gesehen bringen diese S t r a t e g i e n 
aber schwerwiegende N a c h t e i l e , wie etwa K o n f l i k t e mit K o l l e g i n -
nen und Vorgesetzten, Versetzungen u.a. Auf diesem Hintergrund 
s i n d die sehr hohen A r b e i t s l e i s t u n g e n , die im Verlaufe des Ar-
be i t s t a g e s abgegeben werden müssen,für die A r b e i t e r i n n e n e i n 
Dauerproblem. Sie stehen unter dem Eindruck, daß von ihnen L e i -
stungen ( s p r i c h Stückzahlen) erwartet werden, die s i e nur unter 
Aufbietung " l e t z t e r Energien" e r r e i c h e n können. 
Diese Selbsteinschätzung i s t e i n w e s e n t l i c h e r Grund dafür, daß 
i n i h r e r Bewertung der A r b e i t s s i t u a t i o n die Leistungsintensität 
eine so dominierende R o l l e s p i e l t . Sie fühlen s i c h im Dauerstreß 
mit a l l e n seinen negativen Konsequenzen für das Verhalten b e i der 
A r b e i t und die Reproduktion i h r e r A r b e i t s k r a f t . Ihre dominante 
Belastung drückt ahea? auch die Tatsache aus, daß p r i n z i p i e l l nur 
i h r j e w e i l i g e s Leistungsniveau die b e t r i e b l i c h e Bewertung i h r e r 
Person bzw. i h r e r A r b e i t s k r a f t beeinflußt. 
Zur näheren Erläuterung d i e s e r dominanten Belastung wählen w i r 
wiederum zwei Fälle aus, und zwar aus zwei Betrieben der E l e k t r o -
i n d u s t r i e . In beiden Arbeitsprozessen s i n d w e i b l i c h e Arbeitskräf-
te mit Fertigungs- bzw. Montagearbeiten beschäftigt. Die Auswahl 
der beiden Prozesse e r f o l g t auch mit der Ab s i c h t zu zeigen, daß 
die s u b j e k t i v e Thematisierung d i e s e r dominanten Belastung unab-
hängig von der Nationalität der A r b e i t e r i n n e n und den dabei häu-
f i g u n t e r s t e l l t e n u n t e r s c h i e d l i c h e n Erwerbsinteressen e r f o l g t e . 
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(a) Im Arbeitsprozeß eines E l e k t r o b e t r i e b s (Haushaltsgeräte) s i n d 
die A r b e i t e r i n n e n b e i i h r e n k u r z z y k l i s c h e n Tätigkeiten - zwischen 
0,8 und 1,8 Minuten - mit der Endmontage von Elektrogeräten be-
schäftigt. Aufgrund der Monopolstellung des Betr i e b s auf dem r e -
gionalen Arbeitsmarkt kann e r nahezu uneingeschränkt auf w e i b l i -
che, deutsche Arbeitskräfte zurückgreifen; nur im Ausnahmefall 
werden ergänzend auch jugoslawische A r b e i t e r i n n e n e i n g e s t e l l t . 
Auch i n den anderen b e t r i e b l i c h e n T e i l p r o z e s s e n i s t der Auslän-
d e r a n t e i l für einen B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e vergleichsweise 
g e r i n g . Die Monopolstellung des B e t r i e b s , die hohe Quote der Be-
schäftigungssuchenden i n der Region erlauben es dem B e t r i e b , auf 
e i n weites P o t e n t i a l s p e z i e l l an jüngeren Frauen zurückgreifen 
zu können. Verbessert werden die b e t r i e b l i c h e n Selektionschancen 
auch deswegen, w e i l die Frauen die ger e g e l t e r e A r b e i t s z e i t i n 
einem I n d u s t r i e b e t r i e b den ungünstigen Zeitregelungen i n den 
K l e i n b e t r i e b e n der K l e i n s t a d t mit agrarischem Umland ( F r i s e u r g e -
schäfte, Lebensmittelhandel e t c . ) vorziehen. Berufswechsler s i n d 
deshalb auch i n diesem Arbeitsprozeß sehr v e r b r e i t e t a n z u t r e f f e n . 
Die b e r u f l i c h e Herkunft - a l s o die vorherige Tätigkeit i n k l e i n e -
ren Betrieben - erklärt zunächst i h r e besondere K r i t i k an der 
Leistungsintensität. In i h r e n früheren, n i c h t - i n d u s t r i e l l e n Tä-
t i g k e i t e n waren s i e keinen i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Leistungsnormen 
ausgesetzt. Nach ihrem E i n t r i t t i n diesen B e t r i e b mußten s i e da-
gegen mit sehr r i g i d e n , q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Leistungs-
normen f e r t i g werden, wozu ihnen j e g l i c h e Vorerfahrung f e h l t e . 
Die Klagen der A r b e i t e r i n n e n über die sehr hohe L e i s t u n g s i n t e n -
sität s i n d außerdem auf dem Hintergrund der b e t r i e b l i c h e n Anfor-
derungsstrukturen zu sehen: Die i n diesem B e t r i e b g e n e r e l l vor-
herrschenden k u r z z y k l i s c h e n Tätigkeiten s t e l l e n an die A r b e i t e -
rinnen verhältnismäßig n i e d r i g e f a c h l i c h e Anforderungen. Dadurch 
kann der Betr i e b das vorhandene Arbeitskräftepotential nahezu un-
problematisch e i n - und umsetzen, ohne daß damit größere Anlern-
aufwendungen für den B e t r i e b verbunden s i n d . Das geringe Gewicht 
der f a c h l i c h e n Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n bewirkt aber auch, 
daß A r b e i t e r i n n e n , mit denen der B e t r i e b n i c h t zurecht kommt, oh-
ne weiteres durch neu e i n g e s t e l l t e Kräfte ausgetauscht werden kön-
nen. Das Arbeitskräftepotential auf dem regio n a l e n Arbeitsmarkt 
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e r l a u b t und begünstigt diese h i r e - a n d - f i r e - P o l i t i k des B e t r i e b s . 
Angesichts der l e i c h t e n E r s e t z b a r k e i t e r g i b t s i c h für diese Ar-
b e i t e r i n n e n e i n permanenter Druck auf i h r e Leistungsabgabe; was 
zählt, i s t i h r e Leistungsfähigkeit und L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t . E i n -
brüche i h r e r Leistung oder gar die g e z i e l t e Reduktion i h r e r L e i -
stungsintensität würden n i c h t nur i h r e n A r b e i t s p l a t z i n diesem Be-
t r i e b , sondern auch i h r e Erwerbsmöglichkeit i n d i e s e r Region ge-
fährden. Das Niveau der Leistungsabgabe hat für diese Frauen n i c h t 
nur Einfluß auf die Einkommenshöhe, sondern grundsätzliche Bedeu-
tung für den E r h a l t des A r b e i t s p l a t z e s . 
Die hohen mengenmäßigen Leistungsanforderungen s i n d für die Frau-
en auch deswegen e i n z e n t r a l e s Problem, w e i l die Stückzahlen pro 
A r b e i t s t a g und pro Person n i c h t auf längere F r i s t h i n f e s t l i e g e n , 
sondern häufig sehr s t a r k v a r i i e r e n . Die A r b e i t e r i n n e n s c h i l d e r -
t e n , daß von ihnen o f t gerade zu dem Zeitpunkt zusätzliche Stücke 
gefordert werden, zu dem i h r e Leistungskurve (nachmittags) am Ab-
sinken i s t . Gerade i n diesen Phasen werden s i e i n der von ihnen 
a r t i k u l i e r t e n dominanten Belastung bestätigt. 
Schließlich r e g i s t r i e r e n diese A r b e i t e r i n n e n , daß s i e i n einem 
T e u f e l s k r e i s stehen: S ie fühlen s i c h im Spannungsfeld zwischen 
Quantität und Qualität. Erfüllen s i e die von ihnen erwartete 
Stückmenge, dann i s t i h r e E x i s t e n z im B e t r i e b und i h r Einkommen 
einigermaßen g e s i c h e r t . Verfolgen s i e aber eine hohe Leistungs-
abgabe, so laufen s i e Gefahr, n i c h t nur i n A r b e i t s h e t z e zu gera-
t e n , sondern auch Fehler zu machen. Aufgrund der E i n z e l a r b e i t s -
plätze können von b e t r i e b l i c h e r S e i t e die "Fehlerproduzenten" ge-
nauestens i d e n t i f i z i e r t werden, was dann wiederum zu d i s z i p l i n a -
r i s c h e n Maßnahmen führt. Den A r b e i t e r i n n e n drohen Ermahnungen, 
Verweise, blaue B r i e f e und das s i c h t b a r e Anbringen von d i s k r i m i -
nierenden Symbolen am A r b e i t s p l a t z . Legen die A r b e i t e r i n n e n da-
gegen mehr Konzentration und Aufmerksamkeit auf die H e r s t e l l u n g 
f e h l e r f r e i e r Produkte, so l e i d e t darunter i h r e q u a n t i t a t i v e L e i -
stung. Und die Höhe der q u a n t i t a t i v e n Leistung i s t f r e i l i c h wie-
derum eine entscheidende Größe für die Sicherung der E x i s t e n z . 
Die Angst um den A r b e i t s p l a t z i n diesem I n d u s t r i e b e t r i e b , i h r e 
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l e i c h t e E r s e t z b a r k e i t s i n d somit die we s e n t l i c h s t e n Ursachen da-
für, daß b e i diesen A r b e i t e r i n n e n die hohen Leistungsanforderun-
gen so im Zentrum i h r e r Argumentationen stehen. 
(b) In einem anderen B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e (Fertigung von 
Baugruppen für Fernsprechvermittlungsanlagen) stand die hohe L e i -
stungsintensität e b e n f a l l s im Vordergrund. Die im untersuchten 
Arbeitsprozeß eing e s e t z t e n A r b e i t e r i n n e n s i n d mit Lötarbeiten be-
schäftigt. Für diese Lötarbeiten s i n d i n e r s t e r L i n i e Jugosla-
winnen, Griechinnen und Türkinnen e i n g e s e t z t ; der A n t e i l der 
deutschen A r b e i t e r i n n e n i s t gering (unter 20 % ) . Der Be t r i e b muß 
auf diese heterogene Besetzung zurückgreifen, w e i l die Konkurrenz 
auf dem großstädtisch-strukturierten Arbeitsmarkt (zum Zeitpunkt 
der Untersuchung) außerordentlich groß i s t . Es bestehen vor allem 
Engpässe b e i der E i n s t e l l u n g deutscher w e i b l i c h e r Arbeitskräfte. 
Die F l u k t u a t i o n i s t i n diesem Arbeitsprozeß nach Abschluß der An-
l e r n - und E i n a r b e i t u n g s z e i t sehr g e r i n g . Die befragten A r b e i t e r i n -
nen r e c h t f e r t i g e n i h r Verhalten mit der Begründung, daß s i e zwar 
zu Beginn i h r e r Tätigkeit eine r e l a t i v lange "Durststrecke" durch-
machen mußten (für ca. sechs Monate), b i s s i e einigermaßen den 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n und für s i e richtungsweisenden Verdienstgrad 
e r r e i c h t h atten (= 140 % ) , dann aber war das vergleichsweise ho-
he Lohnniveau maßgebend für i h r e Bindung an und i h r e n V e r b l e i b 
i n diesem B e t r i e b . Infolgedessen s i n d s i e auch der Meinung, daß 
s i e mit i h r e r momentanen A r b e i t mehr verdienen können a l s i n an-
deren E l e k t r o b e t r i e b e n i n d i e s e r Großstadt. Diesem L o h n v o r t e i l 
stehen aber massive Beeinträchtigungen i h r e r psychischen und kör-
p e r l i c h e n K o n s t i t u t i o n sowie i h r e r Aktivitäten i n der a r b e i t s -
f r e i e n Z e i t gegenüber. In keinem der von uns untersuchten Fälle 
wurden die Beeinträchtigungen so d r a s t i s c h g e s c h i l d e r t und immer 
wieder auf die hohe Leistungsintensität zurückbezogen wie gerade 
i n diesem F a l l . Die A r b e i t e r i n n e n fühlen s i c h dauernd unter L e i -
stungsdruck ( s e i dies bedingt durch b e t r i e b l i c h e Leistungsnormen 
oder auch durch eigene L e i s t u n g s z i e l e ) ; s i e werden dadurch ner-
vös und bekommen Versagensängste. Sie a r b e i t e n z e i t w e i l i g , t r o t z 
b e t r i e b l i c h e n Verbots, i n den Pausen w e i t e r und s i n d n i c h t nur 
vor, sondern auch nach dem Arbeitsende g e i s t i g und körperlich sehr 
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abgespannt. Deswegen i s t es auch n i c h t e r s t a u n l i c h , wenn diese 
A r b e i t e r i n n e n i h r e F r e i z e i t überwiegend zur körperlichen Regene-
r a t i o n und n i c h t für andere g e s e l l s c h a f t l i c h e Aktivitäten nutzen. 
Ohne Z w e i f e l i s t diese regenerative Phase darüber hinaus sehr be-
gre n z t , denn dies zeigen n i c h t nur i h r e Aussagen, sondern auch 
e i n B l i c k auf den Familienstand d i e s e r A r b e i t e r i n n e n : Von den 25 
i n diesem Arbeitsprozeß Befragten s i n d 22 v e r h e i r a t e t und 2 4- Ar-
b e i t e r i n n e n haben e i n oder mehrere Kinder zu versorgen. 
Die k o l l e k t i v e Hervorhebung der Leistungsintensität a l s dominan-
te Belastung e r f o l g t i n diesem F a l l a l s o besonders unter dem 
B l i c k w i n k e l g e s u n d h e i t l i c h e r und z e i t l i c h e r Beeinträchtigungen. 
Sie w i r d von diesen überwiegend ausländischen A r b e i t e r i n n e n so 
st a r k hervorgehoben, da s i e die u n t e r s c h i e d l i c h e n Beeinträchti-
gungen unmit t e l b a r an s i c h s e l b s t f e s t s t e l l e n und dabei auch e r -
ahnen, daß s i e diesem Leistungsdruck n i c h t a l l z u lange standhal-
ten können. So etwas kann, i h r e r Erfahrung nach, nur von jünge-
ren Arbeitskräften bewältigt werden. (Von den 25 A r b e i t e r i n n e n 
s i n d nur zwei über 35 Jahre a l t . ) Die gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen und die Doppelbelastung d i e s e r Frauen lassen s i c h zwei-
f e l l o s auch an der i n diesem Arbeitsprozeß extrem hohen F e h l z e i t e n -
quote ablesen. Sie l i e g t meistens zwischen 25 % und 30 %, was im 
V e r g l e i c h zu anderen Frauenbetrieben überdurchschnittlich hoch 
i s t . 
d) U n s i c h e r h e i t gegenüber den b e t r i e b l i c h e n Leistungsanforderun-
gen 
Eine umfassende b e t r i e b l i c h e Information über die Vorgabezeiten 
pro Arbeitsgang i s t eine wichtige Voraussetzung für die Gest a l -
tung der Leistungsabgabe durch die A r b e i t e r . Nur wenn von den Be-
t r i e b e n entsprechende Informationen gegeben werden, können die 
A r b e i t e r mit e i n e r gewissen S i c h e r h e i t über i h r e n z e i t l i c h e n Ab-
l a u f d i s p o n i e r e n . E r s t dadurch s i n d s i e i n der Lage, das Niveau 
i h r e r Leistungsabgabe mit den Leistungsnormen und i h r e r momenta-
nen Leistungsfähigkeit einigermaßen i n Einklang zu bringen. Ihre 
A r b e i t s l e i s t u n g sowohl reduzieren a l s auch wiederum i n t e n s i v i e -
ren zu können, s e t z t transparente Leistungsnormen voraus. Die In-
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formationen über Leistungsnormen müssen außerdem - a l s weitere 
Voraussetzung - n i c h t nur die Verfügbarkeit von E r h o l z e i t e n , Ver-
t e i l z e i t e n , g g f . Rüstzeiten oder sonstige Zeitzuschläge d e u t l i c h 
machen, sondern auch über die Ze i t e n sämtlicher E i n z e l s c h r i t t e 
des A r b e i t s a b l a u f s Aufschluß geben. 
Beide Voraussetzungen mag man für selbstverständlich h a l t e n . Im 
Rahmen unserer Untersuchung s i n d w i r aber b e i der Befragung auf 
Arbeitsprozesse gestoßen, i n denen die Beschäftigten entweder 
über die b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen bzw. i h r e Vorgabezeiten 
n i c h t s wußten oder i n denen s i e den Eindruck h a t t e n , daß i h r 
konkreter Zeitaufwand i n keinem Verhältnis zur o f f i z i e l l e n be-
t r i e b l i c h e n D e f i n i t i o n des ( d u r c h s c h n i t t l i c h e n ) Zeitaufwands s t e -
hen würde: Es war e i n Arbeitsprozeß a n z u t r e f f e n , i n welchem die 
dort Beschäftigten r a t l o s den b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen ge-
genüberstanden; d.h. s i e waren und fühlten s i c h über die Vorga-
b e z e i t e n u n i n f o r m i e r t . Zudem war i n einem anderen Arbeitsprozeß 
noch eine andere Form der Un s i c h e r h e i t im Lei s t u n g s v e r h a l t e n zu 
verspüren; der wesentliche Grund l a g d a r i n , daß die A r b e i t e r den 
b e t r i e b l i c h vorgegebenen Zeitaufwand für unzureichend und v e r a l -
t e t h i e l t e n , w e i l i n der Zwischenzeit Veränderungen an den T e i l -
produkten und der A r b e i t s t e c h n i k zu zusätzlichen Arbeitsaufgaben 
und somit einem höheren Zeitaufwand geführt haben. Beide T e i l -
aspekte kamen i n diesen A r b e i t s p r o z e s s e n a l s die dominante Bela-
stung der A r b e i t e r zum Ausdruck. Sie fühlten s i c h dauernd verun-
s i c h e r t gegenüber den b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen; Vorgabezei-
ten konnten s i e deswegen n i c h t a l s einen w i c h t i g e n Anhaltspunkt 
für e i n sicheres A r b e i t s - und L e i s t u n g s v e r h a l t e n sowie für eine 
angemessene E x i s t e n z s i c h e r u n g nutzen. 
Die Unsicherheit im Verhal t e n , r e s u l t i e r e n d aus Intransparenz 
oder unzureichend d e f i n i e r t e n Vorgabezeiten, werden w i r i n einem 
Großbetrieb und i n einem M i t t e l b e t r i e b nachzeichnen. In beiden 
h i e r z u ausgewählten Ar b e i t s p r o z e s s e n l i e g e n die q u a l i f i k a t o r i -
schen Anforderungen auf dem Niveau q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten, 
a l s o unterhalb des Facharbeiterniveaus. 
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(a) Im Arbeitsprozeß eines Straßenfahrzeugbetriebs werden an 
14 Einzelarbeitsplätzen verschiedene Baugruppen montiert. Zu-
nächst werden zwei größere Einzelaggregate zusammengebaut, das 
Gesamtaggregat wir d dann - und dies i s t der Kern des A r b e i t s i n -
h a l t s - mit weiteren Anbauteilen k o m p l e t t i e r t . Eine Komplettmon-
tage dauert zwischen 13 und 20 Minuten. Da die u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Typen und Varianten des Gesamtaggregats wegen vielfältiger Kun-
denwünsche, n a t i o n a l e r Sicherheitsbestimmungen e t c . n i c h t i n 
Losgrößen zusammengefaßt werden können, e r f o l g t die Montage nach' 
dem P r i n z i p der M i s c h f e r t i g u n g , was zur Folge h a t , daß der e i n -
zelne A r b e i t e r pro Schicht sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Typen/Varianten 
zu bearbeiten hat. Aufgrund i h r e r Erfahrung wissen die A r b e i t e r 
zwar, daß es l e i c h t e r e und schwerere Typen g i b t , welche Vorgabe-
z e i t aber die ei n z e l n e n Typen und Varianten b e s i t z e n , wissen s i e 
n i c h t . 
Den A r b e i t e r n l i e g e n Informationen über die täglich von ihnen e r -
warteten Stückzahlen vor; diese Stückzahl i s t an jedem A r b e i t s -
p l a t z d i e s e l b e . Ungünstig für das d i s p o s i t i v e Verhalten am Ar-
b e i t s p l a t z w i r k t s i c h aber die Tatsache aus, daß die b e t r i e b l i c h 
vorgesehene Bearbeitungszeit pro Typ und Variante an die A r b e i -
t e r n i c h t w e i t e r v e r m i t t e l t w i r d . Da von jedem A r b e i t e r diese 
Stückzahl gefordert w i r d , g l e i c h z e i t i g aber die Zeitvorgaben und 
somit auch der Zeitaufwand für die ei n z e l n e n Typen/Varianten sehr 
u n t e r s c h i e d l i c h s i n d , stehen diese A r b e i t e r permanent i n e i n e r 
S i t u a t i o n der U n s i c h e r h e i t . Sie können die Leistungsabgabe n i c h t 
mit i h r e r i n d i v i d u e l l e n Leistungsfähigkeit und -kurve abstimmen, 
weswegen s i e auch unter dem Eindruck stehen, permanent e i n hohes 
Arbeitstempo vorlegen zu müssen. Darüber hinaus wi r d auch das 
A r b e i t s k l i m a i n diesem Arbeitsprozeß negativ beeinträchtigt, w e i l 
Tage a u f t r e t e n können, an denen e i n i g e A r b e i t e r vorwiegend l e i c h -
t e r e Montagearbeiten bewältigen, während andere wiederum mit einem 
A r b e i t s a n f a l l f e r t i g werden müssen, der schwergewichtig Aggregate 
mit längerer Bear b e i t u n g s z e i t und einem Mehr an zu montierenden 
T e i l e n umfaßt. Über mehrere Schichten hinweg b e t r a c h t e t , kann 
s i c h zwar der ungleiche A r b e i t s a n f a l l zwischen den betroffenen 
A r b e i t e r n umverteilen, trotzdem b l e i b t das Gefühl der Unsicher-
h e i t und e i n e r ungerechten Aufgabenverteilung bestehen. 
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Z w e i f e l l o s s p i e l t die Q u a l i f i k a t i o n der i n diesem Arbeitsprozeß 
eingesetzten Arbeitskräfte eine entscheidende R o l l e dafür, wie 
die Betroffenen t r o t z Intransparenz der Vorgabezeiten mit den 
Leistungsanforderungen f e r t i g werden. Dabei muß man zunächst be-
rücksichtigen, daß i n diesem Arbeitsprozeß sowohl Facharbeiter 
a l s auch Angelernte mit denselben Aufgaben — die auf dem Niveau 
von q u a l i f i z i e r t e n Angelerntentätigkeiten stehen - beschäftigt 
s i n d . 
Aus den Gesprächen mit den Betroffenen geht hervor, daß die Fach-
a r b e i t e r mit der dominanten Belastung i n diesem Bereich "am be-
sten umgehen können". Bei diesen Facharbeitern handelt es s i c h 
um Personen, die i n K l e i n b e t r i e b e n und im Handwerk i h r e A u s b i l -
dung a b s o l v i e r t haben. Sie haben i h r e n Ausbildungsbetrieb ver-
l a s s e n , um die V o r t e i l e des Großbetriebs zu nutzen. Sie beginnen 
i n diesem (neugestalteten) Arbeitsprozeß mit der Erwartung, mög-
l i c h s t b a l d auf eine für Facharbeiter adäquate P o s i t i o n i n d i e -
sem B e t r i e b gelangen zu können. Die geringeren Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen i n diesem Arbeitsprozeß bedeuten für s i e a l s o e i n 
Übergangsstadium. Aufgrund i h r e r umfassenden Kenntnisse und Fer-
t i g k e i t e n im Umgang mit Fahrzeugaggregaten können s i e mit der 
Unsicherheit der Zeitvorgaben besser f e r t i g werden a l s i h r e an-
gelernten Kollegen. S i e b e s i t z e n A r b e i t s t e c h n i k e n , die ihnen 
einen zeitsparenden A r b e i t s v o l l z u g erlauben (z.B. s t a t t ablauf-
o r i e n t i e r t stärker w e r k z e u g o r i e n t i e r t zu montieren oder schnel-
l e r e Bewältigung n e u a r t i g e r Anforderungen). Trotz i h r e r F e r t i g -
k e i t e n reklamieren s i e aber ebenso wie i h r e angelernten Kollegen 
die Intransparenz der Vorgabezeiten a l s i h r z e n t r a l e s Problem; 
e i n w e s e n t l i c h e r Grund l i e g t d a r i n , daß s i e häufig die Lückenbü-
ßer s p i e l e n müssen: Haben s i e i h r e tägliche Stückzahl v o r z e i t i g 
a b s o l v i e r t , werden s i e mit noch n i c h t g e f e r t i g t e n , aber zum Ta-
g e s s o l l gehörenden Aggregaten versorgt oder müssen zur H i l f e an 
anderen Einzelarbeitsplätzen e i n s p r i n g e n . Dieser Mehrleistung 
stehen zwar p o s i t i v e p o s i t i o n e l l e Folgen gegenüber ( s i e gewinnen 
eine besondere Wertschätzung auf S e i t e n der Vorgesetzten); i n f i -
n a n z i e l l e r H i n s i c h t e r z i e l e n s i e daraus aber keine persönlichen 
V o r t e i l e - die Beschäftigten befinden s i c h i n einem " e i n g e f r o r e -
nen" Gruppenakkord. 
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Wesentlich s c h w i e r i g e r i s t aber die S i t u a t i o n der Angelernten. 
I h r E i n s a t z i n diesem Arbeitsprozeß e n t s p r i c h t einem " A u f s t i e g " 
i n diesem Großbetrieb. Sie s i n d i n diesem Arbeitsprozeß n i c h t 
mehr - wie zuvor - mit k u r z z y k l i s c h e n Tätigkeiten beschäftigt 
und n i c h t an den Taktzwang der Fließarbeit gebunden. Um an d i e -
se für Angelernte i n diesem Bet r i e b v e r g l e i c hsweise a t t r a k t i v e n 
und i n t e r e s s a n t e n Arbeitsplätze zu gelangen, müssen s i e s i c h be-
r e i t s an anderen Arbeitsplätzen i n diesem B e t r i e b bewährt haben; 
e r s t dann werden s i e an diese Einzelarbeitsplätze v e r s e t z t . Bei 
der Fließarbeit ergab s i c h die Leistung "automatisch", da s i e 
i h r e Leistungsabgabe an die Ablaufgeschwindigkeit der Bänder 
binden konnten. Dort war der zu benötigende Zeitaufwand von der 
j e w e i l i g e n Taktgeschwindigkeit her zwangsläufig vorgegeben. Die-
se " S i c h e r h e i t " i s t nun aber an den Arbeitsplätzen mit längerem 
A r b e i t s z y k l u s n i c h t mehr gegeben. Sie können i h r e n j e w e i l i g e n 
Leistungsaufwand pro Schicht kaum einschätzen, vor a l l e m , w e i l 
s i e n i c h t darüber i n f o r m i e r t s i n d , ob im weiteren V e r l a u f des Ar-
be i t s t a g e s schwerere oder l e i c h t e r e Typen/Varianten noch auf s i e 
zukommen werden. Deswegen i s t es n i c h t e r s t a u n l i c h , wenn die über-
wiegende Mehrheit der Angelernten den d e r z e i t i g e n "Typenmix" ab-
lehnt und s t a t t dessen l i e b e r denselben Typ oder eine ähnliche 
1) 
Variante zu bearbeiten wünscht . Mit i h r e r schmalen Q u a l i f i k a -
t i o n s b a s i s könnten s i e s i c h v i e l besser an einen bestimmten Typ 
anpassen, g l e i c h z e i t i g könnten s i e dabei Erfahrungswerte über den 
notwendigen Zeitaufwand hera n b i l d e n . Je mehr u n t e r s c h i e d l i c h e Ty-
pen aber zu bearbeiten s i n d bzw. j e häufiger e i n Typenwechsel er-
f o l g t , desto ungünstiger s i n d die Voraussetzungen für eine Heran-
b i l d u n g s o l c h e r Erfahrungswerte. 
(b) I n einem B e t r i e b des Maschinenbaus werden i n einem A r b e i t s -
prozeß Schweißarbeiten durchgeführt. Die b e a r b e i t e t e n Teilproduk-
te werden nach F e r t i g s t e l l u n g von Facharbeitergruppen (deren do-
minante Belastung - siehe oben - die ungünstige Kombination von 
Arbeitsanforderungen und Umgebungsbedingungen war) endmontiert. 
Die A r b e i t e n werden größtenteils im E i n z e l a k k o r d durchgeführt. 
A l l e Schweißer haben einen mehrwöchigen Lehrgang a b s o l v i e r t . 
1) Im Gegensatz dazu w i r d von den i n diesem Arbeitsprozeß befrag-
ten Facharbeiter der bestehende Typen- und Variantenmix akzep-
t i e r t . Er macht den d e q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z "erträglicher''. 
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Die Akkordarbeit w i r d von den Schweißern e i n d e u t i g f a v o r i s i e r t . 
Dies g i b t ihnen, i h r e r Meinung nach, n i c h t nur eine größere F r e i -
h e i t im Le i s t u n g s v e r h a l t e n gegenüber i h r e n Vorgesetzten (deren 
d i s z i p l i n a r i s c h e r Druck w i r d " e r s e t z t 1 1 durch die i n d i v i d u e l l über-
d u r c h s c h n i t t l i c h e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t ) , sondern b r i n g t auch im 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n V e r g l e i c h " S p i t z e n v e r d i e n s t e " mit s i c h . Obwohl 
diese Schweißertätigkeiten e i n b i s zwei Lohngruppen t i e f e r einge-
s t u f t s i n d a l s die Facharbeitertätigkeiten i n diesem B e t r i e b , kön-
nen die Schweißer zumindest e i n ähnlich hohes Einkommen e r r e i c h e n , 
Überstunden, Akkord und t e i l w e i s e auch S c h i c h t a r b e i t s i n d im we-
s e n t l i c h e n die Ursachen für die hohen Verdienstmöglichkeiten. 
Diese V o r t e i l e führen auch dazu, daß ausgebildete A r b e i t e r ( i n s b e -
sondere Maschinenschlosser), die einen T e i l der Schweißerbeleg-
schaft ausmachen, i h r e n d e q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z i n diesem Ar-
beitsprozeß a k z e p t i e r e n , unter anderem auch bedingt durch die ho-
hen Verdienstchancen. 
Der Akkordarbeit i n diesem Schweißbereich l i e g e n aber ungünstige 
or g a n i s a t o r i s c h e Voraussetzungen zugrunde. Bei den Schweißern 
herrs c h t der Eindruck vor, daß die Vorgabezeiten, über die s i e j e -
w e i l s per Laufkarten i n f o r m i e r t werden, häufig n i c h t stimmen kön-
nen. Diese Z e i t e n wären "am S c h r e i b t i s c h f e s t g e l e g t " und entsprä-
chen n i c h t dem neuesten Stand. G e n e r e l l h a l t e n s i e die Ze i t e n für 
grobe Schätzwerte, die n i c h t vor Ort aufgenommen wurden und somit 
mit dem r e a l e n A r b e i t s - und Zeitaufwand n i c h t übereinstimmen wür-
den . 
Dieser Eindruck macht b e i den Schweißern den ze n t r a l e n Problem-
schwerpunkt i h r e r A r b e i t aus. Sie vermerken e i n e r s e i t s A r b e i t e n , 
die ihnen " l o c k e r von der Hand" gehen und für die die vorgegebe-
nen Z e i t e n auch z u t r e f f e n ; a n d e r e r s e i t s fühlen s i e s i c h A r b e i t e n 
ausgesetzt, die hohe Anforderungen nach s i c h ziehen, bedingt, i n 
i h r e r S i c h t , durch unzureichend k a l k u l i e r t e Z e i t e n . Im P r i n z i p 
i s t der V o r a r b e i t e r d i e s e r Schweißergruppe b e s t r e b t , beides zu mi-
schen, d.h. dem ein z e l n e n A r b e i t e r sowohl Aufgaben mit a l s aus-
reichend wie auch mit a l s unzutreffend betrachteten Vorgabezeiten 
z u z u t e i l e n . Dieser Verteilungsmöglichkeit steht aber i n der Schwei-
ßergruppe e i n Qualifikationsgefälle gegenüber; n i c h t jeder Schwei-
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ßer i s t für jede A r b e i t gleichermaßen q u a l i f i z i e r t und er f a h r e n . 
Deswegen kann der V o r a r b e i t e r die Aufgaben n i c h t so mischen, daß 
s i e a l s gerecht v e r t e i l t angesehen werden. Es ve r b l e i b e n A r b e i t e r , 
die s i c h b e n a c h t e i l i g t fühlen; diese Einschätzung haben vor a l -
lem die Schweißer mit e i n e r langjährigen, umfassenden Berufspra-
x i s . Andere wiederum befinden s i c h i n e i n e r bevorzugten Lage. 
Trotzdem haben nahezu a l l e Schweißer i n diesem Bereich auf die 
unzureichenden Vorgabezeiten nachdrücklich hingewiesen. Erklär-
bar i s t diese Gemeinsamkeit damit, daß die schlecht d e f i n i e r t e n 
und dem konkreten A r b e i t s a b l a u f offenbar n i c h t entsprechenden 
Z e i t e n sehr massiv das Gruppenklima beeinträchtigen; unabhängig 
davon, ob jemand mit den Z e i t e n gut oder weniger gut zurecht 
kommt. Mit i h r e r dominanten Belastung beschreiben diese A r b e i t e r 
die gesamte S i t u a t i o n , die einen permanenten K o n f l i k t s t o f f b e i n -
h a l t e t . Die Vorgabezeiten s i n d zwar - im V e r g l e i c h zum obigen 
B e i s p i e l des Be t r i e b s aus dem Straßenfahrzeugbau - anhand der 
Laufkarten durchschaubar gemacht, die innere Konsistenz und Ge-
n a u i g k e i t w i r d aber angezweifelt und führt b e i der konkreten Ar-
b e i t zu disparaten Folgen auf S e i t e n der Schweißer. Andere Pro-
bleme werden argumentativ n i c h t so durchgängig und z e n t r a l i n 
den Vordergrund gerückt wie i h r e K r i t i k an den Vorgabezeiten, ob-
wohl bekanntermaßen die Schweißer n i c h t nur i n diesem B e t r i e b 
sehr hohen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die A r b e i t s -
t e c h n i k und Arbeitsumgebung ausgesetzt s i n d . 
e) I n t e n s i v i e r u n g 4er Leistungsabgabe b e i f l e x i b l e r Gruppenbe-
setzung ., 
Gruppenarbeit a l s Form der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n kann im p o s i t i v e n 
Sinne für die A r b e i t e r durchaus bedeutsam s e i n . Sie kann Chancen 
zur s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n über den Arb e i t s a b -
l a u f eröffnen, eine gegenseitige Höherqualifizierung ermöglichen, 
Regenerationsmöglichkeit und andere arbeitskraftbezogene I n t e r e s -
sen können gemeinsam gegenüber den Vorgesetzten durchgesetzt wer-
den, insgesamt i s t die Möglichkeit zu s o l i d a r i s c h e m Verhalten 
d a r i n angelegt. Gruppenarbeit kann aber auch von den Betroffenen 
sehr negativ b e u r t e i l t werden. In der s u b j e k t i v e n Beschreibung 
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können dafür u n t e r s c h i e d l i c h e Ursachen und Arbeitsbedingungen maß-
g e b l i c h s e i n . 
In e i n i g e n Fällen s i n d w i r auf eine d e r a r t i g e Ablehnung gestoßen. 
Dabei steht i n der s u b j e k t i v e n Argumentation e i n bestimmter pro-
blematischer Zusammenhang im Vordergrund, und zwar die I n t e n s i v i e -
rung der i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Leistungsabgabe durch einen 
f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z . Die möglichen p o s i t i v e n P o t e n t i a l e der 
Gruppenarbeit kommen n i c h t zum Tragen, w e i l die p e r s o n e l l e Beset-
zung d i e s e r Gruppen laufend v a r i i e r t w i r d ; dies i s t z u g l e i c h nach-
t e i l i g für die Erfüllung der b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen. Ihre 
dominante Belastung i s t die hohe Leistungsintensität i n f o l g e be-
t r i e b l i c h e r Interessen an der F l e x i b i l i s i e r u n g der per s o n e l l e n 
Gruppenstärke. 
Zur näheren Erläuterung dieses Problemschwerpunkts g r e i f e n w i r 
auf die Arbeitsprozesse eines B e t r i e b s der EBM-Industrie zurück. 
Dieser B e t r i e b i s t i n seinem Produktionsprogramm von e i n i g e n we-
nigen Großkunden abhängig, deren Produkte wiederum sehr konjunk-
turanfällig s i n d . Deswegen muß d i e s e r EBM-Betrieb n i c h t nur über 
f l e x i b l e F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n verfügen, sondern auch - produktbe-
zogen - den Pe r s o n a l e i n s a t z v a r i i e r e n . Diese G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n 
g e l t e n für v i e l e T e i l p r o z e s s e innerhalb der b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n . Wir wollen aber zur näheren Demonstration d i e s e r eher be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e n dominanten Belastung nur einen Arbeitsprozeß 
exemplarisch h e r a u s g r e i f e n , um Wiederholungen und Überschneidun-
gen zu vermeiden. 
Die im Arbeitsprozeß p r o d u z i e r t e n Preßteile s i n d für Großkunden 
im Straßenfahrzeugbau. Etwa 30 Produkttypen werden i n Losgrößen 
zwischen 150 und 3.000 Stück g e f e r t i g t . Hinzu kommen Sonderauf-
träge i n k l e i n e n S e r i e n . An den ein z e l n e n Pressen s i n d j e w e i l s 
d r e i b i s fünf A r b e i t e r e i n g e s e t z t ; die p e r s o n e l l e Stärke v a r i i e r t 
mit dem j e w e i l i g e n Produkttyp. Nahezu jede neue S e r i e hat perso-
n e l l e Umsetzungen sowohl innerhalb des Arbeitsprozesses ( V e r t e i -
lung auf fünf Pressen) a l s auch nach außerhalb (andere B e t r i e b s -
bereiche) zur Folge. 
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Grundlage für den f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z i s t die polare Anfor-
derungsstruktur i n diesem Arbeitsprozeß; auf der einen Seite be-
stehen Arbeitsplätze mit höheren f a c h l i c h e n Anforderungen, die 
vor a l l e m mit erfahrenen und formal q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r n be-
s e t z t s i n d (z.B. Maschinenführer). Diesen Arbeitsplätzen s i n d 
weitere zugeordnet, an denen nur geringe A n l e r n q u a l i f i k a t i o n e n 
v e r l a n g t werden ( H e l f e r ) . Im P r i n z i p wechseln die Höherqualifi-
z i e r t e n b e i Serienwechsel i h r e n A r b e i t s p l a t z nur innerhalb des 
Ar b e i t s p r o z e s s e s , die geri n g Q u a l i f i z i e r t e n wechseln dagegen 
n i c h t nur i n n e r h a l b , sondern werden auch häufig an benachbarte 
Arbeitsprozesse ausgeliehen. 
Die I n t e n s i v i e r u n g der Leistungsabgabe r e s u l t i e r t im B l i c k w i n k e l 
der Betroffenen hauptsächlich aus dem b e t r i e b l i c h e n Interesse an 
einem f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z innerhalb und zwischen A r b e i t s -
gruppen. Die technische und o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r der Ar-
beit s p r o z e s s e i s t so angelegt, daß die Anzahl der dort zur Ver-
fügung stehenden Arbeitsplätze je nach Se r i e aufgestockt oder 
v e r r i n g e r t werden kann. Demgemäß werden i n der b e t r i e b l i c h e n Pra-
x i s , je nach den zu produzierenden Stückzahlen und Typen, die 
Gruppenbesatzungen auseinandergerissen oder durch p e r s o n e l l e Auf-
stockung angereichert. Diese Instabilität der Gruppenbesetzung 
wird für a l l e Betroffenen zum z e n t r a l e n Problem für i h r e L e i -
stungsabgabe. Von diesem Problem s i n d die meisten der A r b e i t s -
kräfte i n diesem Arbeitsprozeß b e t r o f f e n , a l s o sowohl die Höher-
q u a l i f i z i e r t e n a l s auch die Arbeitskräfte an Arbeitsplätzen mit 
n i e d r i g e r e n f a c h l i c h e n Anforderungen. Diese dominante Belastung 
w i r d von den Arbeitskräften gemeinsam t h e m a t i s i e r t , obwohl i h r e 
Auswirkungen zum T e i l sehr abweichend s i n d . 
Für die q u a l i f i z i e r t e r e n Tätigkeiten s i n d nahezu ausschließlich 
deutsche A r b e i t e r e i n g e s e t z t . Die f l e x i b l e Gruppenbesetzung be-
l a s t e t diese i n leistungsmäßiger und s o z i a l e r H i n s i c h t . Bei Per-
sonalaufstockung müssen s i e wegen i h r e r v e r a n t w o r t l i c h e n P o s i -
t i o n auf kurze E i n a r b e i t u n g s z e i t e n drängen. L e i s t u n g s v e r l u s t e 
durch E i n a r b e i t u n g müssen s i e möglichst verhindern. I h r Druck 
auf kurze A n l e r n z e i t beeinträchtigt den Aufbau p o s i t i v e r koopera-
t i v e r Beziehungen gegenüber den ihnen u n t e r s t e l l t e n Kollegen; 
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g l e i c h z e i t i g müssen s i e i h r e eigene Leistung i n t e n s i v i e r e n , um i h -
re e i g e n t l i c h e n Aufgaben, wie z.B. die K o n t r o l l e von Maschinen, 
die Beobachtung des Fertigungsablaufes, die rasche Beseitigung von 
Störungen e t c . , zu erfüllen. Wird b e i Serienwechsel die Anzahl i h -
r e r Gruppenmitglieder wieder v e r r i n g e r t , müssen s i e die vielfälti-
gen Teilaufgaben der Maschinenbedienung wieder neu umverteilen und 
einen neuen Kooperationsrhythmus einschlagen. 
Für die weniger q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten s e t z t der Betr i e b haupt-
sächlich ausländische Arbeitnehmer e i n ; ebenso s i n d mit diesen Tä-
t i g k e i t e n neu e i n g e s t e l l t e , deutsche A r b e i t e r beschäftigt. Diese 
Arbeitskräftegruppe w i r d - wie b e r e i t s erwähnt - sehr häufig zwi-
schen den Teilgruppen innerhalb des Arbeitsprozesses umgesetzt und 
wi r d auch an andere Ar b e i t s p r o z e s s e "ausgeliehen". Dieser f l e x i b l e 
E i n s a t z trägt aber n i c h t zum Aufbau neuer f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o -
nen b e i , da s i e j e v e i l s auf g l e i c h a r t i g gering q u a l i f i z i e r t e Ar-
beitsplätze umgesetzt werden. Die häufigen Umsetzungen auf n i e d r i -
gem f a c h l i c h e n Niveau reduzieren zwar i h r e eigenen Anlernaufwen-
dungen, s i e müssen s i c h aber immer wieder auf die besonderen Un-
f a l l q u e l l e n und den i n anderen Gruppen vorherrschenden Koopera-
tionsanforderungen e i n s t e l l e n . Für diese Gewöhnung v e r b l e i b t ihnen 
aber wenig Zeitraum. Sie müssen aufgrund des Gruppendrucks sehr 
s c h n e l l "auf Leistung kommen". Abgesehen davon v e r f e s t i g e n die 
häufigen Umsetzungen i h r e n Eindruck, dauernd h i n und hergeschoben 
zu werden, was i h r e Zugehörigkeit zur Randbelegschaft bestätigt. 
Gleichgültig, ob die A r b e i t e r der Stamm- oder Randbelegschaft an-
gehören, a r t i k u l i e r e n s i e die hohe L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g a l s 
i h r e n Problemschwerpunkt. Mit dem permanenten Auseinanderreißen 
und Aufstocken der Gruppenbesetzung s i n d ungünstige Voraussetzun-
gen für eine k o n t i n u i e r l i c h e und kräfteschonende Leistungsabgabe 
gegeben. Deshalb gehören Z e i t d r u c k , hohes Arbeitstempo, A r b e i t s -
hetze, a k t u e l l e L o h n k o n f l i k t e und s o z i a l e Spannungen zu den a l l -
täglichen Erfahrungen d i e s e r A r b e i t e r . 
Die laufende Veränderung der Gruppe v e r s c h l e c h t e r t insbesondere 
das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen Arbeitnehmern, 
denn die su b j e k t i v e B e r e i t s c h a f t zur Umsetzung und die Bewährung 
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an verschiedenen Arbeitsplätzen haben u n t e r s c h i e d l i c h e Auswirkun-
gen für die b e t r i e b l i c h e Personalförderungspolitik. Von den Um-
setzungen auf niedrigem Niveau p r o f i t i e r e n i n e r s t e r L i n i e die 
daran b e t e i l i g t e n deutschen A r b e i t e r . Insoweit s i e s i c h b e i den 
Umsetzungen bewähren, haben s i e b e r e c h t i g t e Aussichten, a l s b a l d 
auf höher d o t i e r t e Arbeitsplätze umgesetzt zu werden (nach dem 
Senioritätsprinzip). Der " A u f s t i e g " i n der sehr d i f f e r e n z i e r t e n 
Lohngruppenstruktur s t e h t ihnen o f f e n . Eine rasche und hohe L e i -
stungsabgabe auf den n i e d r i g e r bewerteten Arbeitsplätzen eröffnet 
ihnen den Zugang zu besseren Arbeitsplätzen. Dasselbe g i l t aber 
n i c h t für die Ausländer; e i n Zugang zu höherbewerteten Arbeitstä-
t i g k e i t e n i s t für s i e i n der Regel v e r s p e r r t . I h r b e t r i e b l i c h e r 
E i n s a t z beschränkt s i c h hauptsächlich auf Arbeitsplätze mit n i e -
drigen und ähnlichen q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforderungen. Auch wenn 
s i e schon mehrere Jahre i n diesem A r b e i t s b e r e i c h tätig s i n d , füh-
ren gute Leistungen n i c h t zum A u f s t i e g i n der Lohngruppenstruktur. 
Das persönliche Erdulden d i e s e r dominanten Belastung kann s i c h a l -
so b e i den Deutschen l a n g f r i s t i g a l s V o r t e i l h e r a u s s t e l l e n , n i c h t 
aber für die ausländischen Arbeitnehmer. 
f ) Personal- und A r b e i t s p l a t z a b b a u i n Zusammenhang mit Leistungs-
und Anforderungsunterschieden 
Schließlich i s t auf die Beschäftigungsunsicherheit a l s eine weite-
re dominante Belastung zu verweisen. In e i n i g e n Arbeitsprozessen 
war die Angst vor A r b e i t s p l a t z - bzw. Beschäftigungsabbau (19 78) 
das z e n t r a l e Thema b e i der s u b j e k t i v e n Beschreibung der A r b e i t s -
s i t u a t i o n . Die Befragten bezogen s i c h dabei auf einen b e r e i t s 
stattgefundenen bzw. a k t u e l l s t a t t f i n d e n d e n Personalabbau und be-
fürchteten auch für die nahe Zukunft Entlassungen im B e t r i e b . 
Dieser Problemschwerpunkt läßt s i c h i n zwei "Frauenbetrieben" 
recht ausgeprägt f e s t s t e l l e n . Sowohl i n einem Bet r i e b der feinme-
chanisch-optischen I n d u s t r i e a l s auch i n einem E l e k t r o i n d u s t r i e -
B e t r i e b wurde die A r b e i t s p l a t z a n g s t zum Grundthema der E i n z e l - una 
Gruppengespräche. Dieses l e i t e n d e Thema b e i der Beschreibung der 
A r b e i t s s i t u a t i o n i s t zunächst beeinflußt von der vorangegangenen 
Entwicklung i n beiden Betrieben. Diese Betriebe r e a g i e r t e n i n der 
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Vergangenheit auf k o n j u n k t u r e l l e und s a i s o n a l e Schwankungen immer 
mit einem laufenden Wechsel zwischen E i n s t e l l u n g e n und Entlassun-
gen. Beide Betriebe b e s i t z e n eine für s i e günstige Arbeitsmarkt-
lage, so daß s i e d e r a r t i g e Reaktionen ohne größere Sc h w i e r i g k e i -
ten v o l l z i e h e n konnten. Die i n der Vergangenheit p r a k t i z i e r t e Per-
s o n a l p o l i t i k i s t aber nur e i n Faktor für die hohe Verunsicherung 
der A r b e i t e r i n n e n . A k t u e l l e Entwicklungen tragen zur Verfestigung 
des s u b j e k t i v e n Eindrucks b e i : Beide Betriebe hatten zum Zeitpunkt 
der Befragung große S c h w i e r i g k e i t e n auf den Absatzmärkten. Der 
feinmechanisch-optische B e t r i e b mußte aufgrund der starken i n -
und ausländischen Konkurrenz auf dem Absatzmarkt das Produktions-
programm q u a n t i t a t i v einschränken, und es drohte zum Zeitpunkt 
der Befragung die Gefahr, daß e i n i g e Produkte n i c h t mehr marktgän-
g i g s i n d und deswegen bestimmte Produktionsabschnitte "überflüs-
s i g " werden könnten. Insoweit diese A r b e i t e r i n n e n um i h r e Beschäf-
tigung i n diesem B e t r i e b bangen, hängt dies weitgehend mit dem 
möglichen Auslaufen bestimmter Produkttypen zusammen. Obwohl zum 
Zeitpunkt der Befragung noch keine konkreten Entlassungen s t a t t -
fanden, steht die A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t im Zentrum der subjek-
t i v e n Argumentation. Konkreter h i n s i c h t l i c h a k t u e l l e r Entlassun-
gen i s t dagegen die S i t u a t i o n im E l e k t r o b e t r i e b . Dort fanden vor 
und während der Befragung sehr massive Entlassungen s t a t t , w e i l 
d i e s e r B e t r i e b einen w i c h t i g e n Großkunden auf dem Absatzmarkt ver-
l o r e n h a t t e . Diese a k t u e l l e Entwicklung i s t i n diesem F a l l e i n 
entscheidender Faktor für die ausgeprägte A r b e i t s p l a t z a n g s t der 
dort beschäftigten A r b e i t e r i n n e n . 
Die Unsicherheit der Arbeitsplätze a l s w i c h t i g s t e r Problemschwer-
punkt r e s u l t i e r t a l s o i n beiden Fällen aus konkreten e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e n Personalentwicklungen und n i c h t etwa aus der B e u r t e i -
lung g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Entwicklungen. Unter diesen Bedingun-
gen kann diese dominante Belastung sogar - so i s t zu vermuten -
zum Dauerthema der Beschäftigten werden. Diese dominante Belastung 
w i d e r s p i e g e l t aber n i c h t nur das hohe Beschäftigungsrisiko, dem 
s i c h die Befragten ausgesetzt fühlen; hinzu kommt, daß s i c h auch 
i h r A r b e i t s - und L e i s t u n g s v e r h a l t e n auf diese bedrohte S i t u a t i o n 
h i n a u s r i c h t e t . Mit e i n e r besonders hohen Leistungsintensität, 
mit e i n e r k r i t i k l o s e n Hinnahme der Entscheidungen i h r e r Vorgesetz-
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ten oder mit der Vermeidung von F e h l z e i t e n versucht die e i n z e l -
ne A r b e i t e r i n , gegen einen drohenden A r b e i t s p l a t z v e r l u s t anzu-
kämpfen. 
In beiden Betrieben i s t a l s o die A r b e i t s p l a t z a n g s t das Leitthema 
der E i n z e l i n t e r v i e w s und Gruppendiskussionen. Im Vordergrund i h -
r e r Aussagen steht dabei die k o l l e k t i v e B e t r o f f e n h e i t . Es w i r d 
a l s o befürchtet, daß es überall im Betrieb zu Entlassungen kommt 
bzw. kommen kann. Diese allgemeine B e t r o f f e n h e i t s t e l l t die do-
minante Belastung der dort Befragten dar. E i n w e s e n t l i c h e r Un-
t e r s c h i e d e r g i b t s i c h aber daraus, ob man diese Bedrohung auch 
für den eigenen A r b e i t s p l a t z s i e h t . Das heißt, die dominante Be-
lastung muß s i c h n i c h t unbedingt auch auf den eigenen A r b e i t s -
p l a t z argumentativ durchschlagen. Dies wollen w i r am B e i s p i e l 
der beiden Betriebe d a r s t e l l e n . 
(a) B e t r i e b der feinmechanisch-optischen I n d u s t r i e : Etwa e i n Jahr 
vor unserer Befragung hat i n diesem B e t r i e b eine starke E n t l a s -
sungswelle stattgefunden. Die A r b e i t e r i n n e n s i n d überzeugt, daß 
eine solche Personalreduktion auch i n absehbarer Z e i t nochmals 
s t a t t f i n d e n w i r d . Die hauptsächliche Ursache läge d a r i n , daß die 
i n den einzelnen Produktionsabschnitten endmontierten Geräte k e i -
nen Absatz mehr finden würden. Von daher gesehen würde zumindest 
die Produktion e i n i g e r Typen e i n g e s t e l l t werden, f r a g l i c h i s t 
aber für die Betroffenen, ob dann auch i n kürzester Z e i t e i n 
marktgängiger, neuer Typ e n t w i c k e l t w i r d , oder ob der Betr i e b die 
Produktpalette kürzt, wodurch weitere Arbeitsplätze wegfallen 
würden. Die allgemeine Ungewißheit über das zukünftige Produk-
tionsprogramm wird g e n e r e l l a l s e i n Problem für die A r b e i t s p l a t z -
s i c h e r h e i t a r t i k u l i e r t . Die B e t r o f f e n h e i t des eigenen A r b e i t s p l a t -
zes w i r d aber u n t e r s c h i e d l i c h gesehen. Entscheidenden Einfluß 
hierfür übt die Dauer der Bet r i e b s Zugehörigkeit und der darauf 
aufbauende b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l e i n s a t z aus. 
In der Vergangenheit s i n d i n den Endmontageprozessen A r b e i t e r i n -
nen e n t l a s s e n worden, die i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t die l e i s t u n g s -
schwächsten und unzuverlässigsten waren. Im B e t r i e b v e r b l i e b e n 
somit A r b e i t e r i n n e n mit e i n e r sehr langen Bet r i e b s Zugehörigkeit 
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(zehn Jahre und mehr waren b e i den Befragten keine S e l t e n h e i t ) 
sowie A r b e i t e r i n n e n , die zwar e r s t zwei Jahre i n diesem Bet r i e b 
beschäftigt s i n d , aber mit deren Leistung die b e t r i e b l i c h e n Vor-
gesetzten sehr z u f r i e d e n waren. Diese D i f f e r e n z i e r u n g i n der Zu-
gehörigkeitsstruktur e n t s p r i c h t auch dem b e t r i e b l i c h e n Personal-
e i n s a t z : An den höherbewerteten Arbeitsplätzen (das s i n d komple-
xe Justagetätigkeiten und Reparaturarbeiten) s i n d hauptsächlich 
die erfahrenen A r b e i t e r i n n e n e i n g e s e t z t . Bei der anderen Hälfte 
der Arbeitsplätze handelt es s i c h um n i e d r i g bewertete, die i n 
der Regel mit Arbeitskräften be s e t z t werden, die noch n i c h t a l l -
zu lange i n diesem B e t r i e b beschäftigt s i n d , aber des öfteren 
i h r e besondere Leistungsfähigkeit zum Ausdruck gebracht haben. 
Diese P o l a r i s i e r u n g von Anforderungen an Leistung und Dauer der 
Betriebszugehörigkeit entscheidet nun auch über die Angst um den 
eigenen A r b e i t s p l a t z . Vor all e m die A r b e i t e r i n n e n i n den n i e d r i -
ger bewerteten Arbeitstätigkeiten fürchten um den eigenen Ar-
b e i t s p l a t z , wogegen dies b e i den langjährig i n diesem B e t r i e b be-
schäftigten n i c h t so ausgeprägt der F a l l war. E i n w e i t e r e r Per-
sonalabbau würde a l s o zukünftig zunächst die Arbeitskräfte an den 
n i e d r i g e r bewerteten Arbeitsplätzen t r e f f e n , die "freiwerdenden 
n i e d r i g e r e n Tätigkeiten" würden dann von den langjährig im Be-
t r i e b Beschäftigten übernommen werden; diese müßten eine Herab-
stufung i n Kauf nehmen. 
(b) B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e : Zum Zeitpunkt der Befragung 
fand i n diesem B e t r i e b e i n umfassender Personalabbau s t a t t . Je-
den Monat wurden b i s zu 49 Arbeitskräfte e n t l a s s e n . G l e i c h z e i t i g 
wurde von b e t r i e b l i c h e r S e i t e für die nahe Zukunft zusätzlich 
zu diesen Entlassungen auch K u r z a r b e i t angekündigt. Somit i s t 
auf S e i t e n der A r b e i t e r i n n e n eine unmittelbare K o n f r o n t a t i o n mit 
diesem Problem gegeben. Die U n s i c h e r h e i t der Arbeitsplätze wurde 
a l s k o l l e k t i v e s Problem a r t i k u l i e r t . 
Zur prekären A b s a t z m a r k t s i t u a t i o n des Betriebes sowie den momen-
tanen Entlassungen kommt noch h i n z u , daß i n der näheren Umgebung 
keine anderen I n d u s t r i e b e t r i e b e a n g e s i e d e l t s i n d . Aufgrund feh-
lender Beschäftigungsalternativen s i n d die A r b e i t e r i n n e n an d i e -
sen B e t r i e b gebunden, was o f f e n s i c h t l i c h i h r e besondere S e n s i b i -
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lität gegenüber der a k t u e l l e n b e t r i e b l i c h e n Lage sowie die spon-
tane und mehrfache A r t i k u l a t i o n d i e s e r dominanten Belastung her-
v o r r u f t . 
Dagegen w i r d die i n d i v i d u e l l e B e t r o f f e n h e i t von Entlassungen von 
den Befragten sehr u n t e r s c h i e d l i c h gesehen. Nicht jede A r b e i t e r i n 
l e i t e t von der allgemeinen A r b e i t s p l a t z a n g s t auch negative Konse-
quenzen für i h r e n eigenen A r b e i t s p l a t z ab. V e r g l e i c h t man etwa die 
Aussagen der A r b e i t e r i n n e n an den Bandarbeitsplätzen mit denjeni-
gen i h r e r Kolleginnen an Einzelarbeitsplätzen, so i s t die Angst 
an den Einzelarbeitsplätzen weitaus v e r b r e i t e t e r a n z u t r e f f e n a l s 
am Fließband. 
In beiden Produktionsabschnitten s i n d über 70 % der dort Beschäf-
t i g t e n aus Jugoslawien, außerdem i s t die Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit ähnlich v e r t e i l t , so daß die A r t i k u l a t i o n oder N i c h t a r -
t i k u l a t i o n e i n e r i n d i v i d u e l l e n B e t r o f f e n h e i t entlang d i e s e r K r i -
t e r i e n wenig aussagefähig i s t . Es s i n d andere K r i t e r i e n , die z.B. 
die a r t i k u l i e r t e B e t r o f f e n h e i t bestimmen. 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e A r t i k u l a t i o n der A r b e i t s p l a t z a n g s t hängt e i n -
d e u t i g mit der S t r u k t u r der Arb e i t s p r o z e s s e und den Inh a l t e n der 
Arbeitsanforderungen zusammen. Da an den Einzelarbeitsplätzen a l -
l e Beschäftigten diesel b e A r b e i t v e r r i c h t e n , i s t dort e i n Perso-
nalabbau w a h r s c h e i n l i c h e r und für den B e t r i e b auch l e i c h t e r zu be-
wältigen a l s b e i der Bandarbeit. Bei l e t z t e r e r i s t das Auseinan-
derreißen e i n g e s p i e l t e r Bandgruppen mit sehr großen S c h w i e r i g k e i -
ten verbunden (dies hätte technische Veränderungen, eine neue Um-
v e r t e i l u n g der Arbeitsaufgaben, zusätzliche Anlernaufwendungen 
für die verbliebenen A r b e i t e r i n n e n e t c . zur Fol g e ) . Außerdem muß 
man berücksichtigen, daß die Endmontage an den Bandarbeitsplätzen 
zum e i g e n t l i c h e n Kern der b e t r i e b l i c h e n Fertigungs- und Produk-
tionsprozesse gehört. Dem e n t s p r i c h t auch die grundsätzliche Beur-
t e i l u n g der verschiedenen A r b e i t s p r o z e s s e i n diesem Bet r i e b durch 
die Befragten: Der A r b e i t an den Einzelarbeitsplätzen l i e g t der 
Ruf zugrunde, daß es s i c h h i e r um eine " I d i o t e n a r b e i t " handelt, 
die Bandarbeit i s t aber das "Herz" des Betriebes und genießt einen 
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vergleichsweise besseren Ruf. Bei der Bandarbeit w i r d der B e t r i e b 
z u a l l e r l e t z t p e r s o n e l l e Einschränkungen durchführen. 
Vollkommen anders s t e l l t s i c h die S i t u a t i o n b e i den E i n z e l a r b e i t s -
plätzen, an denen B a u t e i l e vormontiert und dann später b e i der 
Bandarbeit mit anderen Baugruppen ergänzt werden. In variierendem 
Umfange wurden i n der Vergangenheit die B a u t e i l e n i c h t nur i n n e r -
b e t r i e b l i c h g e f e r t i g t , sondern zusätzlich über Z u l i e f e r e r b e t r i e b e 
bezogen, so daß j e nach b e t r i e b l i c h e n Kostenabwägungen der Be-
t r i e b s i c h die A r b e i t an den Einzelarbeitsplätzen einsparen kann 
und s t a t t dessen die Produkte ausschließlich von anderen B e t r i e -
ben f e r t i g e n läßt. Diese Auslagerungsmöglichkeit f o r c i e r t die un-
sich e r e P o s i t i o n der an den Einzelarbeitsplätzen eing e s e t z t e n Ar-
b e i t e r i n n e n . Schließlich s p r i c h t für die große i n d i v i d u e l l e Be-
t r o f f e n h e i t an den Einzelarbeitsplätzen auch die Tatsache eine 
R o l l e , daß die manuellen Montagearbeiten ( a l s o das Bestücken von 
L e i t e r p l a t t e n ) zum T e i l b e r e i t s durch Bestückungsautomaten über-
nommen wurden. Diese Gefahr e i n e r Mechanisierung oder Automatisie-
rung droht an den Bandarbeitsplätzen noch n i c h t . Trotz d i e s e r Un-
terschiede i n der i n d i v i d u e l l e n B e t r o f f e n h e i t dominiert aber i n 
diesem B e t r i e b die Angst vor einem allgemeinen Personal- bzw. Ar-
bei t s p l a t z a b b a u . 
3. Folgen der dominanten Belastung für die Betroffenen, den Be-
t r i e b und B e t r i e b s r a t 
Die dominante Belastung i s t die w i c h t i g s t e L e i t l i n i e , unter der 
die A r b e i t e r i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n und deren Auswirkungen sowohl 
beschreiben a l s auch s u b j e k t i v bewerten. Das z e n t r a l e p r a k t i s c h e 
Problem, das aus der "dominanten Belastung" f o l g t , l i e g t d a r i n , 
daß durch eine d e r a r t i g e dominante Beschreibung und Bewertung 
o andere Arbeitsprobleme und R i s i k e n u.U. n i c h t vollständig wahr-
genommen, i n d i v i d u e l l ausgeblendet und deren Bedeutungen redu-
z i e r t oder sogar n i c h t erkannt werden; 
o dadurch werden i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e Bewältigungsstrategien 
und Stoßrichtungen, i n denen Anstrengungen zur Vermeidung nega-
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t i v e r E x i s t e n z f o l g e n e r f o r d e r l i c h s i n d , n i c h t r i c h t i g angegan-
gen; 
o I n i t i a t i v e n und Ansatzpunkte zum Abbau von Belastungen ( R i s i k e n ) 
werden unter d i e s e r s u b j e k t i v e n Gewichtung auch für Betr i e b und 
B e t r i e b s r a t problematisch. 
Nun i s t mit dem Verweis auf s e l e k t i v e Wahrnehmung, Ausblendung 
und Akzentuierung j a n i c h t gesagt, daß die Beschreibung e i n e r do-
minanten Belastung keinen Realitätsgehalt habe - im Gegenteil. Der 
su b j e k t i v e n (Wahrnehmung und) A r t i k u l a t i o n e n t s p r i c h t mit großer 
Wa h r s c h e i n l i c h k e i t eine r e a l e Belastung. Jedoch i s t damit eine 
r e a l i s t i s c h e Bestimmung des I n h a l t s , der q u a n t i t a t i v e n V e r t e i l u n g 
oder der existenzbezogenen Gewichtung keineswegs s i c h e r g e s t e l l t , 
weder i n e i n e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n (physiologischen Beanspru-
chung, Gefährdung) noch i n e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n (wesent-
l i c h e R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n ) P e r s p e k t i v e . 
(1) Auf jeden F a l l verbinden s i c h mit d i e s e r Form der Belastungs-
beschreibung und -bewertung für die A r b e i t e r s e l b s t zwei w i c h t i -
ge E f f e k t e : einen A u s s t r a h l u n g s e f f e k t und einen B l o c k i e r u n g s e f f e k t . 
Beides s o l l näher erläutert werden. Daran anschließend werden 
e i n i g e Konsequenzen der dominanten Belastungen für Betr i e b und Be-
t r i e b s r a t behandelt. 
(a) A u s s t r a h l u n g s e f f e k t : Der s p e z i e l l e I n h a l t e i n e r dominanten Be-
la s t u n g , der i n einem Arbeitsprozeß oder i n einem Bet r i e b f e s t z u -
s t e l l e n i s t , verweist e i n e r s e i t s auf den z e n t r a l e n Problemschwer-
punkt, den die Befragten i n i h r e r j e t z i g e n A r b e i t s s i t u a t i o n sehen. 
Ande r e r s e i t s übertragen s i c h aber auch I n h a l t und A r t d i e s e r do-
minanten Belastung auf die Auswahl und auf die Beu r t e i l u n g anderer 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen. Eine dominante Bela-
stung, die von den A r b e i t e r n , etwa b e i ihrem V o l l z u g der Arbeitsaufgabe, empfunden w i r d , schlägt s i c h auch übergreifend auf die 
s u b j e k t i v e A r t i k u l a t i o n (Auswahl von Belastungsdimensionen) und 
die Bewertung anderer T e i l a s p e k t e i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n n i e d e r , 
insbesondere v e r m i t t e l t durch die von der dominanten Belastung her 
bestimmte spontane Argumentation zu diesen anderen Belastungsmomenten. 
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Wird z.B. die I n t e n s i v i e r u n g der Leistungsabgabe durch eine l a u -
fend wechselnde Gruppenbesetzung a l s dominierendes Problem be-
t r a c h t e t , so werden Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n von den A r b e i -
t e r n a u f g e g r i f f e n , i n denen s i c h I n t e n s i v i e r u n g über das dominan-
te Moment hinaus ausdrückt, und die besonderen Probleme i n diesen 
anderen Aspekten der A r b e i t s s i t u a t i o n werden s e l b s t i n der Per-
spektive der dominanten Belastung ausgewählt und i n t e r p r e t i e r t . 
Die Einschätzung von I n t e n s i v i e r u n g überträgt s i c h z.B. auf die 
von den A r b e i t e r n genannten A n l e r n s c h w i e r i g k e i t e n (zu s c h n e l l e 
E i n a r b e i t u n g e r f o r d e r l i c h wegen des Gruppendrucks, zu hastige und 
unzureichende Unterrichtung durch Kollegen oder Vorgesetzte e t c . ) , 
auf das Verhältnis zu i h r e n unmittelbaren Vorgesetzten (bringen 
Unruhe i n die Gruppe durch f a l s c h e Besetzung oder dauernde Umset-
zung) , auf die Bewertung der Entlohnungsform (z.B. Ablehnung der 
Gruppenentlohnung aufgrund des Minderleistungsproblems neu E i n -
oder Umgesetzter), auf die b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l e i n s a t z p o l i t i k 
( k e i n f e s t e r A r b e i t s p l a t z , wechselnde Kollegen e t c . ) oder auf die 
Einschätzung der b e r u f l i c h e n Perspektiven (die bestehende L e i -
stungsintensität kann n i c h t b i s zum Rentenalter durchgehalten wer-
den e t c . ) . 
Eine a l s dominant eingeschätzte Belastung hat a l s o einen doppelten 
A u s s t r a h l u n g s e f f e k t : Sie i s t e i n e r s e i t s eine L e i t l i n i e , unter der 
andere Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n a l s belastend a u f g e g r i f f e n 
und - i n der Dominanzperspektive - a r t i k u l i e r t werden; s i e g i b t 
a n d e r e r s e i t s die argumentative Basis für die Einschätzung d i e s e r 
ergänzend a r t i k u l i e r t e n Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n ab. 
Die Konsequenzen für den ei n z e l n e n Betroffenen ergeben s i c h i n 
i h r e r Grundstruktur aus den Bestimmungskriterien der dominanten 
Belastungen: 
o Die i n d i v i d u e l l e n Bewältigungsstrategien r i c h t e n s i c h primär am 
In h a l t der dominanten Belastung aus und vernachlässigen andere 
I n h a l t e . 
Eine L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g w i r d a l s o ursächlich dem f l e x i b l e n 
Arbeitskräfteeinsatz zugeschrieben; andere Ursachen und Faktoren 
für eine i n t e n s i v i e r t e Leistungsabgabe wie b e i s p i e l s w e i s e l a u -
fender Stückzahl- und Typenwechsel, t e c h n i s c h oder organisato-
r i s c h bedingte A b l a u f s c h w i e r i g k e i t e n , geringe Pufferung u.v.m., 
t r e t e n argumentativ i n den Hintergrund. 
o Die Probleme werden durch die dominanzbezogene Argumentation e i n -
s e i t i g gesehen. Eigenständige Probleme s p e z i f i s c h e r Aspekte der 
A r b e i t s s i t u a t i o n werden argumentativ n i c h t a u f g e a r b e i t e t ; vor 
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a l l e m werden Wechselwirkungen angesichts der dominanten Beschrei-
bungsform n i c h t ausreichend erkannt. 
Der Konkurrenzdruck innerhalb der Gruppe w i r d i n e r s t e r L i n i e 
persönlichen Fähigkeiten und Interessen zugeschrieben (z.B. 
Mangel an kooperationsbezogenen Arbeitstugenden, Leistungsun-
w i l l i g k e i t , Kameraderie, Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e ) ; ausgeblendet 
b l e i b t dagegen, daß d i e s e r Konkurrenzdruck auch i n Zusammen-
hang steht mit dem angewandten Entlohnungsgrundsatz, den unzu-
reichenden b e t r i e b l i c h e n Aufwendungen für eine systematische 
Q u a l i f i z i e r u n g e t c . 
o Die st a r k negative Bewertung der dominanten Belastung hat aucii 
zur Folge, daß die p o s i t i v e n P o t e n t i a l e e i n e r bestimmten Ar-
b e i t s f o r m oder e i n z e l n e r i h r e r Elemente, die durch entsprechen-
des Verhalten/Handeln e x i s t e n z s i c h e r n d genutzt werden könnten, 
n i c h t gesehen oder i n i h r e r ( p o s i t i v e n ) Bedeutung "herunterge-
s p i e l t " werden. 
Formen der Gruppenarbeit eröffnen die Möglichkeit zu s o l i d a r i -
schem und k o l l e k t i v e m Handeln ( b e i s p i e l s w e i s e gemeinsame Ver-
t r e t u n g von In t e r e s s e n , spontane H i l f e , M itziehen l e i s t u n g s -
schwächerer K o l l e g e n ) . Solche P o t e n t i a l e werden häufig n i c h t 
a r t i k u l i e r t bzw. n i c h t p o s i t i v bewertet, w e i l s i e erfahrungsge-
mäß n i c h t zum Abbau der dominanten Belastung ( a l s o Leistungs-
i n t e n s i v i e r u n g durch f l e x i b l e Gruppenbesetzung) genutzt werden 
können, t e i l w e i s e i h r e n Eindruck e i n e r hohen L e i s t u n g s i n t e n s i -
vierung (z.B. beim Mitziehen) noch verstärken. 
Der Au s s t r a h l u n g s e f f e k t der dominanten Belastung s o l l exemplarisch 
an zwei Fällen d a r g e s t e l l t werden. Es s o l l e n e i n i g e T e i l a s p e k t e 
der A r b e i t s s i t u a t i o n gezeigt werden, auf die der s p e z i e l l e I n h a l t 
e i n e r dominanten Belastung a u s s t r a h l t und so zu e i n e r Reihe von 
Problemen auf S e i t e n der A r b e i t e r führt. 
(aa) Die hohe Leistungsintensität war i n einem E l e k t r o b e t r i e b 
(Baugruppen für Fernsprechvermittlungsanlagen) für die Beschäf-
t i g t e n i h r e dominante Belastung, k o l l e k t i v t h e m a t i s i e r t a l s Folge 
eines hohen (sollgebundenen) Arbeitstempos und e i n e r großen ( f r i k -
tionsgebundenen) A r b e i t s h e t z e . Die i n d i v i d u e l l e n Bemühungen s i n d 
a l l e i n darauf a u s g e r i c h t e t , die Tempoleistung zu erbringen. Dies 
i s t aber für die A r b e i t e r i n n e n n i c h t nur e i n Leistungsproblem, 
sondern b r i n g t auch ge s u n d h e i t l i c h e Probleme i n s B l i c k f e l d . Sie 
betonen, daß s i e kaum zusätzliche Erholpausen e i n l e g e n können, 
um Ermüdungsphasen zu überwinden. Die Tempoarbeit führt i h r e r Mei-
nung nach zu ungünstigen Folgen für die Körperhaltung b e i der Ar-
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b e i t : Sie glauben, daß s i e die Stückzahlen nur b e i s i t z e n d e r Ar-
beitswe i s e bringen können und können s i c h unter diesem Zeitdruck 
kaum einen Belastungswechsel (durch die im P r i n z i p mögliche s t e -
hende Körperhaltung) erlauben; s i e r e g i s t r i e r e n eine körperliche 
Überbeanspruchung, die s i e nun dem durch die hohen Leistungsan-
forderungen erzwungenen dauerhaften S i t z e n zuschreiben; k r i t i -
s i e r t w i r d n i c h t die A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g a l s s o l c h e , sondern 
e r s t a l s Folge des dominierenden Arbeitstempos. 
Nebenarbeiten, wie etwa M a t e r i a l t r a n s p o r t , die h i n und wieder an-
f a l l e n und die für die E i n s e i t i g k e i t der körperlichen Beanspru-
chung entlastende Akzente (Stehen und Laufen) setzen, a l s o a l s 
p o s i t i v e Momente der A r b e i t s s i t u a t i o n bewertet werden können, wer-
den unter dem gegebenen Zeitdruck b e i den Montagearbeiten eher 
a l s zusätzliche Belastung und n i c h t a l s Reduzierung e i n s e i t i g e r 
Belastungen erfahren. 
Auch der s u b j e k t i v e Eindruck, daß man e i n e r unbehaglichen Ar-
beitsumgebung ausgesetzt i s t , w i r d von den Betroffenen primär 
mit dem hohen Arbeitstempo i n Verbindung gebracht. Der a l l g e m e i -
ne Hallenlärm, die räumliche Enge und die Zugluft werden n i c h t 
d i r e k t auf körperliche Folgen bezogen, sondern auf das Problem 
der Leistungsabgabe: Die A r b e i t e r i n n e n müssen zusätzliche Auf-
merksamkeits- und Konzentrationsanstrengungen e r b r i n g e n , um auf 
das tägliche S o l l zu kommen. Dieser Mehraufwand schlägt s i c h b e i 
ihnen i n dem Gefühl n i e d e r , dauernd gehetzt zu werden. Die Er-
füllung der Leistungsanforderungen unter e i n e r hohen A r b e i t s g e -
schwindigkeit w i r d durch die Umgebungsbedingungen erschwert; de-
ren negative Wirkungen werden aber hauptsächlich i n diesem Zu-
sammenhang, n i c h t i n i h r e r umfassenden Bedeutung und eben dadurch 
nur verengt und begrenzt t h e m a t i s i e r t . 
Die hohe Leistungsintensität bekommen diese A r b e i t e r i n n e n auch i n 
i h r e r Anlernung/Einarbeitung zu verspüren. Sie verweisen darauf, 
daß i h r größtes Problem i n d i e s e r Phase d a r i n l a g , die f a c h l i c h e n 
Anforderungen ( h i e r das Löten und der Umgang mit den Lötplänen) 
unter Tempodruck zu bewältigen. Infolgedessen haben s i e auch die 
Erfahrung gemacht, daß s i e eine r e l a t i v lange E i n a r b e i t u n g s z e i t 
benötigen, um die hochgesteckten (Tempo-)Leistungsziele schließ-
l i c h zu e r r e i c h e n . Verdeckt b l e i b e n sowohl Probleme wie n i c h t ge-
nutzte P o t e n t i a l e der A n l e r n s i t u a t i o n , die a l l e i n unter der Per-
spektive des zu erreichenden Arbeitstempos i n t e r p r e t i e r t werden. 
Das hohe Arbeitstempo kommt auch i n der Betrachtung der eigenen 
Einkommenshöhe zum Ausdruck. Die A r b e i t e r i n n e n geben s i c h außer-
o r d e n t l i c h unzufrieden mit dem Einkommen, was s i e s e l b s t vor a l -
lem auf die hohen Leistungsanforderungen und somit auf e i n unge-
rechtes Verhältnis zwischen Lohn und Leistung rückbeziehen. Ande-
re Aspekte, die das Einkommen bestimmen, etwa n i c h t q u a l i f i k a -
tionsangemessene Eingruppierungen oder D e p r i v i l e g i e r u n g gegen-
über männlichen A r b e i t e r n , werden n i c h t t h e m a t i s i e r t und wären 
damit auch k e i n Ansatzpunkt für die Aktivitäten der Interessen-
v e r t r e t u n g i n diesem B e t r i e b . Umgekehrt wären a l l e Maßnahmen des 
Be t r i e b e s , die u.U. e x i s t e n z r e l e v a n t e p o s i t i v e Wirkungen hätten, 
i n s e i n e r eigenen, nämlich der L e i s t u n g s p e r s p e k t i v e , i r r e l e v a n t , 
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solange s i e s i c h i n der Einschätzung der A r b e i t e r i n n e n n i c h t un-
m i t t e l b a r mit e i n e r Verringerung des Arbeitstempos verknüpfen. 
Mit diesem B e i s p i e l kann v e r d e u t l i c h t werden, daß zwar z a h l r e i -
che Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n durch die dominante Belastung 
i n s B l i c k f e l d geraten, deren eigenständige Wirkungen auch unab-
hängig von der dominanten Belastung aber n i c h t ( v o l l ) erkannt 
und t h e m a t i s i e r t werden und damit b e i s p i e l s w e i s e auch die Hand-
lungsmöglichkeiten der Interessenvertretung wie das Interesse 
des Betriebes an bestimmten Maßnahmen begrenzen. 
(ab) In einem B e t r i e b der feinmechanisch-optischen I n d u s t r i e war 
die Unsicherheit der Arbeitsplätze die b e t r i e b s s p e z i f i s c h e do-
minante Belastung. Die daraus r e s u l t i e r e n d e A r b e i t s p l a t z a n g s t 
s p i e l t eine entscheidende R o l l e b e i der B e u r t e i l u n g der A r b e i t s -
anforderungen und -bedingungen. Das Interesse der dort beschäf-
t i g t e n Frauen r i c h t e t e s i c h darauf, einen "Stammplatz" i n di e -
sem B e t r i e b zu haben, d.h. i n diesem F a l l e , daß s i e am l i e b s t e n 
i n Bandarbeit mit e i n e r s p e z i a l i s i e r t e n Tätigkeit dauernd einge-
s e t z t werden möchten. Die Bandarbeit w i r d a l s die b e t r i e b l i c h 
z e n t r a l e , von der Besetzung her r i g i d e s t e A r b e i t b e t r a c h t e t . Man 
glaub t , Personalabbau werde e r s t im äußersten F a l l e i n die Band-
gruppen einwirken ( v e r g l i c h e n mit vor- und nachgelagerten Einzelarbeitsplätzen) . 
Insbesondere d i e mit der vom Be t r i e b angestrebten Flexibilität 
der A r b e i t verbundene häufige Umsetzung verschärft auf S e i t e n 
der Betroffenen das Gefühl, eine unsichere P o s i t i o n im Betrieb zu 
b e s i t z e n . Diese Umsetzungen fördern i h r e ohnehin b e r e i t s vorhan-
dene A r b e i t s p l a t z a n g s t , dies vor all e m , wenn s i e z e i t w e i l i g von 
höher- auf n i e d r i g e r bewertete Tätigkeiten umgesetzt werden, ob-
wohl s i e i n diesem F a l l eine Lohngarantie bekommen. Während i n 
e i n e r s a i s o n a l und k o n j u n k t u r e l l guten A b s a t z m a r k t s i t u a t i o n der 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l von diesen A r b e i t e r i n n e n a l s Entlastung noch 
einigermaßen a k z e p t i e r t w i r d , verkehrt s i c h diese Einschätzung un-
t e r der gegebenen dominanten Belastung genau i n s G e g e n t e i l ; der 
rotie r e n d e E i n s a t z verschärft i h r e A r b e i t s p l a t z a n g s t . Unter den 
prekären Absatzmarktbedingungen dieses Betriebes meinen deshalb 
die A r b e i t e r i n n e n w e i t e r h i n , daß s i e nur an einem ständigen Stamm-
p l a t z auf eine ansprechende q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Leistung 
kommen können, was ihnen die Au s s i c h t auf Ver b l e i b i n diesem Be-
t r i e b s i c h e r e . 
Dem Be t r i e b i s t es - da e r das Dominanzproblem n i c h t durchschaut -
n i c h t gelungen, d e u t l i c h zu machen, daß e r die Flexibilitätslei-
stungen der A r b e i t e r i n n e n mindestens so bedeutsam einschätzt wie 
die Mengen- und Qualitätsleistungen am Band; auch b l e i b e n d i e K r i -
t e r i e n des Personalabbaus unklar (damit kann-auch k e i n entspre-
chend angemessenes i n d i v i d u e l l e s V e r h a l t e n s p o t e n t i a l b e i den Be-
t r o f f e n e n aufgebaut werden). 
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Die dominante Belastung überträgt s i c h auch sehr s t a r k auf das 
s o z i a l e Klima innerhalb der A r b e i t s p r o z e s s e . Wegen der A r b e i t s -
p l a t z a n g s t w i r d eine Steigerung der s o z i a l e n Spannungen und Kon-
f l i k t e gesehen. Insbesondere i s t das s o l i d a r i s c h e Verhalten ge-
fährdet; i n d i v i d u e l l e S t r a t e g i e n zur I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n wer-
den bevorzugt. 
Die dominante Belastung hat auch einen steuernden Einfluß auf die 
su b j e k t i v e B e u r t e i l u n g der B e t r i e b s r a t s a r b e i t . Aufgrund i h r e r Ar-
b e i t s p l a t z a n g s t beobachten und b e u r t e i l e n s i e i h r e n B e t r i e b s r a t 
hauptsächlich im B l i c k w i n k e l von Personalfragen. Sie, v e r f o l g e n 
insbesondere seine Aktivität h i n s i c h t l i c h der Verhinderung von 
Entlassungen oder s e i n Verhalten b e i Kündigungsproblemen. A l l e 
anderen Aktivitäten des B e t r i e b s r a t s , s e l b s t wenn s i e e x i s t e n z -
relevante Aspekte b e t r e f f e n , werden kaum r e g i s t r i e r t und n i c h t 
entsprechend a k z e p t i e r t . 
(b) B l o c k i e r u n g s e f f e k t : Komplementär zum Au s s t r a h l u n g s e f f e k t l a s -
sen s i c h auch Blockierungen von Belastungswahrnehmungen und -a r -
t i k u l a t i o n e n durch die dominante Belastung f e s t s t e l l e n . Belastun-
gen anderer A r t werden a l s o weder r e g i s t r i e r t noch argumentativ 
mit den dominanten Belastungen verknüpft. Dies bedeutet n i c h t s 
anderes, a l s daß eine a l s dominant eingeschätzte Belastung a l l e s 
andere "erschlägt". Wir konnten den s u b j e k t i v e n K o n s t i t u t i o n s b e -
dingungen, dieses dem A u s s t r a h l u n g s e f f e k t entgegenstehenden 
Bl o c k i e r u n g s e f f e k t e s n i c h t nachgehen. L e t z t e r e r war i n unserem 
M a t e r i a l überwiegend b e i A r b e i t e r n vorzufinden, die 
o entweder a k t u e l l und e r s t k u r z f r i s t i g Veränderungen ausgesetzt 
waren, die s i e a l s besonders belastend empfanden (insbesondere 
überraschenden und einschneidenden Veränderungen des A r b e i t s -
v o l l z u g s ) oder 
o die n a c h h a l t i g i h r e gesamte R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n betrafen 
(insbesondere a k t u e l l e r und massiver A r b e i t s p l a t z a b b a u i n den 
Be t r i e b e n ) . 
Im Kontext s o l c h e r Extremfälle wurden mit der dominanten Bela-
stung verbundene Argumentationsinhalte und - s t r u k t u r e n n i c h t auf 
andere Teilaspekte und Zusammenhänge der A r b e i t s s i t u a t i o n t r a n s -
f e r i e r t . Neben der besonders extremen Form e i n e r a k t u e l l thema-
t i s i e r t e n Belastung s i n d es aber offenbar weitere b e t r i e b l i c h e 
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Bedingungen, die eine Ausstrahlung verhindern. Dazu gehören of-
fenbar 
o für eine Übergangszeit e i n gewisser Überrumpelungseffekt (Um-
s t e l l u n g ) , der ze i t w e i s e andere sonst r e g i s t r i e r t e Belastungen 
i n den Hintergrund t r e t e n läßt und 
o eine gewisse Konstanz der übrigen b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n -
gungen, d.h. eine geringe Rückwirkung der Veränderung, Umstel-
lung auf andere Arbeitsbedingungen ( V o r g e s e t z t e n s t r u k t u r , Lohn 
e t c . ) oder andere Elemente von A r b e i t (Ausbildungsformen, Ver-
setzungsformen e t c . ) . 
In einem E l e k t r o i n d u s t r i e b e t r i e b war die A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t 
das tragende Thema der dort beschäftigten A r b e i t e r i n n e n . Negative 
Auswirkungen der dominanten Belastungen, z.B. auf den A r b e i t s -
v o l l z u g , wurden von ihnen i n der Regel n i c h t a r t i k u l i e r t . Mit der 
A r b e i t s p l a t z a n g s t verbanden s i e s e l b s t keine Probleme für die 
Konkurrenz oder Zusammenarbeit zwischen den K o l l e g i n n e n , auch 
spürten s i e keinen veränderten - insbesondere erhöhten - L e i -
stungsdruck von s e l t e n des B e t r i e b s ; insoweit s i e an A r b e i t s p l a t z -
wechsel b e t e i l i g t waren, be t r a c h t e t e n s i e dies n i c h t a l s einen 
Tatbestand, der i h r e A r b e i t s p l a t z a n g s t vergrößert e t c . Im Gegen-
satz zu i h r e n K o l leginnen im B e t r i e b der feinmechanisch-optischen 
I n d u s t r i e (s.o.) verband s i c h mit derselben dominanten Belastung 
k e i n A u s s t r a h l u n g s e f f e k t . Die dominante Belastung wurde dann ar-
gumentativ angeführt, wenn die I n h a l t e bestimmter E i n z e l f r a g e n 
s i c h d i r e k t auf die A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t bezogen ( i n d i v i d u e l l e 
oder k o l l e k t i v e B e t r o f f e n h e i t von Entlassungen, S e l e k t i o n s - und 
Förderungspolitik der Vorgesetzten, K u r z a r b e i t und Überstunden, 
Folgen von R a t i o n a l i s i e r u n g , Arbeitsmarktchancen e t c . ) . 
In einem B e t r i e b der EBM-Industrie wurden i n f o l g e e i n e r umfassen-
den k u r z f r i s t i g durchgeführten Umstellung der Montageprozesse die 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n verändert. A n s t e l l e kurz-
z y k l i s c h e r manueller Montagearbeiten mußten die Beschäftigten Mon-
tageautomaten beschicken, bedienen und überwachen. Von b e t r i e b l i -
cher S e i t e wurde keine systematische Q u a l i f i z i e r u n g für die Be-
t r o f f e n e n durchgeführt, infolgedessen mußten die dort Beschäftig-
ten i h r e neuen f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n d i r e k t vor Ort erwer-
ben. Auf dem Hintergrund d i e s e r A r t der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anpas-
sung beklagten die Befragten vorhandene Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e , 
die für s i e die dominante Belastung d a r s t e l l t e n . Sie bekamen di e -
se i n e r s t e r L i n i e b e i ihrem A r b e i t s v o l l z u g zu verspüren (z.B. 
b e i technischen Störungen der Montageautomaten, b e i Typenwechsel): 
andere mögliche Auswirkungen unzureichender Q u a l i f i k a t i o n e n wie 
etwa Lohneinbußen, Probleme b e i i h r e r Kooperation mit männlichen 
Kollegen ( M e i s t e r , E i n r i c h t e r e t c . ) oder N a c h t e i l e für i h r e S t e l -
lung im B e t r i e b wurden von ihnen t r o t z s u b j e k t i v e n engen Zusam-
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menhangs mit der Q u a l i f i k a t i o n s f r a g e i n der er s t e n Phase nach der 
Umstellung durchgehend n i c h t angesprochen. 
Diese i s o l i e r t e A r t i k u l a t i o n nur e i n e r Belastungsdimension be-
t r i f f t i n erstem F a l l einen so z e n t r a l e n Aspekt der E x i s t e n z ( d i e 
Erhaltung des A r b e i t s p l a t z e s überhaupt), daß daneben a l l e anderen, 
sonst s u b j e k t i v wahrgenommenen (und z.T. a r t i k u l i e r t e n ) Belastun-
gen "verblassen". Dies s c h e i n t g e n e r e l l dann der F a l l zu s e i n , 
wenn die Belastungen a l s "exogen", überbetrieblich oder außerbe-
t r i e b l i c h i n d u z i e r t wahrgenommen und i n t e r p r e t i e r t werden ( a l l -
gemeine W i r t s c h a f t s l a g e , Absatzprobleme i h r e r Großkunden, große 
Anstrengungen des Managements zur Gewinnung neuer Märkte e t c . ) , 
und wenn g l e i c h z e i t i g die b e t r i e b l i c h e n Leistungserwartungen und 
Arbeitsbedingungen n i c h t spürbar verändert werden. Wenn zudem -
wie im F a l l des B e i s p i e l s aus dem E l e k t r o i n d u s t r i e b e t r i e b - s i c h 
die s o z i a l e n Beziehungen verbessern, w e i l eine k o l l e k t i v e A r b e i t s -
p l a t z a n g s t zu einem erhöhten s o l i d a r i s c h e n Bewußtsein geführt hat, 
l e i t e t die dominante Belastung weder auf andere Elemente der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n h i n , noch w i r d die entsprechende Argumentation und 
Beurt e i l u n g übertragen. 
Eine entsprechende S i t u a t i o n z e i g t das B e i s p i e l aus der EBM-Indu-
s t r i e . Die an den Montageautomaten beschäftigten A r b e i t e r i n n e n 
gehörten i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t wie i n i h r e r eigenen Einschätzung 
ausschließlich zur Stammbelegschaft und s i n d überdies schon sehr 
lange i n diesem B e t r i e b beschäftigt ( t e i l w e i s e über 20 J a h r e ) . 
Nur aufgrund d i e s e r langjährigen Erfahrungen kann der Be t r i e b b e i 
technischen Veränderungen s e i n e r Produktionsprozesse auf umfas-
sende Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n v e r z i c h t e n . Die q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
Probleme der A r b e i t e r i n n e n , die s i c h b e i der Umstellung auf die 
neue Technik ergeben haben, werden von dem Bet r i e b noch a l s Über-
gangserscheinungen a k z e p t i e r t und entsprechend behandelt. Negati-
ve Konsequenzen b e i schwachen Anfangsleistungen befürchten die 
Ar b e i t e r i n n e n n i c h t - a l s o keine P e r s o n a l s e l e k t i o n , keine f i n a n -
z i e l l e n Einbußen, k e i n Herausrücken aus der Stammbelegschaft u.a. 
Dieses B e i s p i e l verweist darauf, daß zwar auf S e i t e n der Beschäf-
t i g t e n eine dominante Belastung a k t u e l l r e g i s t r i e r t w i r d , die Ar-
b e i t e r i n n e n aber aufgrund der b e t r i e b l i c h e n Personal- und E i n -
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s a t z p o l i t i k mit i h r e r dominanten Belastung keine weiteren nega-
t i v e n Folgen i n Verbindung bringen. Ihre a k t u e l l e dominante Be-
lastung betrachten s i e a l s e i n Übergangsproblem, das s i e aber 
durch das Einbringen eigener Leistungen zu überbrücken bzw. ab-
bauen zu können glauben. 
A l l e r d i n g s können i n solchen S i t u a t i o n e n Arbeitsprobleme und R i -
s i k e n aus dem B l i c k f e l d geraten, gerade w e i l andere Momente aer 
A r b e i t s s i t u a t i o n n i c h t auf die dominanten Belastungen bezogen 
werden bzw. diese n i c h t auf andere Aspekte a u s s t r a h l e n : Zum B e i -
s p i e l werden b i s l a n g gültige b e t r i e b l i c h e Vorgehensweisen n i c h t 
im H i n b l i c k auf die veränderten S i t u a t i o n e n p r o b l e m a t i s i e r t (Ar-
b e i t s e i n s a t z , Lohngarantien e t c . ) ; zum anderen s p i e l e n gerade 
h i e r persönliche Merkmale und Interessen eine besondere R o l l e 
( k u r z f r i s t i g e Erwerbsperspektive, besondere Q u a l i f i k a t i o n e n und 
Betriebsbindung e t c . ) . Nicht abzuschätzen i s t aus unserem Mate-
r i a l , inwieweit s i c h bestimmte Verhaltensformen ändern ( F e h l z e i t -
v e r h a l t e n , L e i s t u n g s v e r h a l t e n , Verhalten gegenüber Vorgesetzten 
e t c . ) . 
Auch der mit e i n e r dominanten Belastung verbundene Blockierungs-
e f f e k t hat eine doppelte P e r s p e k t i v e : E i n e r s e i t s kann er - durch 
die besondere Aktualität der Belastung, durch i h r e Einschätzung 
a l s b e t r i e b s - oder prozeßbezogene Größe, durch i h r e u.U. aufgrund 
s p e z i e l l e r S i t u a t i o n e n hervorgerufene Akzentuierung - andere Ar-
beitsprobleme und R i s i k e n verdeckt h a l t e n : Folgen aus anderen 
Arbeitsproblemen werden n i c h t wahrgenommen bzw. a r t i k u l i e r t (wie 
dies umgekehrt beim A u s s t r a h l u n g s e f f e k t der F a l l i s t ) ; anderer-
s e i t s werden - komplementär - solche dominanten Belastungen nur 
i s o l i i e r t auf die (eigene Person und) S i t u a t i o n bezogen, wenn s i c h 
die eigene S i t u a t i o n i n-der Perspektive der dominanten Belastung 
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a l s im V e r g l e i c h zur S i t u a t i o n der übrigen A r b e i t e r besonders ex-
trem erweist 
(c) Ob mit e i n e r a r t i k u l i e r t e n dominanten Belastung e i n Ausstrah-
l u n g s e f f e k t oder e i n B l o c k i e r u n g s e f f e k t einhergeht, l i e g t n i c h t 
e i n für a l l e m a l f e s t , gerade auch angesichts des oben genannten 
- z e i t l i c h gebundenen - Aktualitäts- und Überrumpelungsmoments. 
Unter s i c h verändernden Arbeitsbedingungen oder b e t r i e b l i c h e n Vor-
gehensweisen (Änderung der Entlohnungsgrundsätze, veränderte Um-
setzungspraxis, veränderter A r b e i t s e i n s a t z etc.) und der Auswei-
tung und Präzisierung i n d i v i d u e l l e r Erfahrungen im Arbeitsprozeß 
kann auch e i n Wechsel der E f f e k t e s t a t t f i n d e n . Dies g i l t insbe-
sondere für die Ablösung des Blockierungs- durch einen Ausstrah-
l u n g s e f f e k t . 
Bei A r b e i t e r n , die für einen längeren Zeitraum e i n e r bestimmten 
dominanten Belastung ausgesetzt s i n d , die bestimmte Verhaltens-
s t r a t e g i e n zur Abmilderung der negativen E f f e k t e e n t w i c k e l t ha-
ben oder deren P o s i t i o n im B e t r i e b s i c h möglicherweise verändert 
hat, i s t zu erwarten, daß s i e im Sinne des Ausstrahlungseffektes 
r e a g i e r e n . Eine d e r a r t i g e Wahrnehmungs- und I n t e r p r e t a t i o n s f o r m 
(Einschätzung) e r l a u b t nämlich eher i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e 
S t r a t e g i e n zum Belastungsabbau, a n d e r e r s e i t s die Reklamation i h -
r e r Problemschwerpunkte und deren Folgen gegenüber Be t r i e b und 
B e t r i e b s r a t . Der Au s s t r a h l u n g s e f f e k t " b i e t e t s i c h a l s o an", wenn 
su b j e k t i v e Bewältigungsformen gesucht werden, die typischerweise 
auf a l l e n möglichen Verhaltensebenen geboten s i n d . 
Dominante Belastungen s i n d , j e nach i h r e r S i t u a t i o n und i h r e n 
persönlichen Voraussetzungen, so risikoträchtig, w e i l s i e e x i -
1) Der B l o c k i e r u n g s e f f e k t kann auch i s o l i e r t b e i ein z e l n e n Perso-
nen innerhalb eines Arbeitsprozesses angetroffen werden. Bei 
unserer Befragung und Sekundärauswertung war e i n d e r a r t i g e r 
E f f e k t v e r e i n z e l t b e i Beschäftigten a n z u t r e f f e n , die entweder 
i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t oder auch i n der eigenen Einschätzung 
der Randbelegschaft angehören. Für diese g i l t vor allem, daß 
die dominante Belastung zu einem so weittragenden R i s i k o führt 
und i h r A r b e i t s v e r h a l t e n so st a r k beeinflußt, daß s i e s i c h i n 
i h r e r A r t i k u l a t i o n auf einen bestimmten T e i l a s p e k t konzentrie-
ren und andere damit verbundene belastende Zusammenhänge n i c h t 
a r t i k u l i e r e n . Ihre ohnehin d e p r i v i l e g i e r t e S i t u a t i o n übt h i e r 
einen entscheidenden Einfluß aus. 
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stenzgefährdende s u b j e k t i v e Bewältigungsstrategien fördern oder 
1) 
u.U. belastende Faktoren/Situationen verdecken können 
(2) Zweifelsohne s p i e l t die dominante Belastung im Bewußtsein una 
auch im A r b e i t s - bzw. Le i s t u n g s v e r h a l t e n der betroffenen eine t r a -
gende R o l l e . Aufgrund der vielfältigen damit verbundenen n e g a t i -
ven Folgen für die A r b e i t und Ex i s t e n z s i c h e r u n g haben die A k t i v i -
täten der Betriebe oder Betriebsräte i n diesem Bereich e i n bedeu-
tendes Gewicht. 
(a) Für die I n i t i a t i v e n und Maßnahmen des B e t r i e b s r a t e s i s t s i -
c h e r l i c h von entscheidender Bedeutung, ob eine bestimmte dominan-
te Belastung " l e d i g l i c h " arbeitsprozeßspezifisch oder w e i t e r ver-
b r e i t e t i s t , d.h. b e t r i e b s t y p i s c h i s t . Damit verknüpfen s i c h auch 
Anzahl und Bereich der von konkreten dominanten Belastungen be-
t r o f f e n e n A r b e i t e r . Diese Reichweite i s t sowohl entscheidend für 
die Wahrnehmung des dominierenden Arbeiterproblems durch den Be-
t r i e b s r a t a l s auch für die Verallgemeinerungsfähigkeit des Pro-
blems und damit seine Verhandlungsfähigkeit mit der B e t r i e b s l e i -
tung. Wird e i n s p e z i f i s c h e r Problemschwerpunkt sehr umfassend i n -
nerhalb eines Betriebs von den A r b e i t e r n a l s dominant a r t i k u l i e r t , 
so ergeben s i c h i n der Perspektive der Interessenvertretung zwei 
w e s e n t l i c h e , i n s i c h ambivalente Aspekte: 
Zum einen w i r d g e s i c h e r t , daß das dominante Belastungsproblem 
vom B e t r i e b s r a t s e l b s t wahrgenommen w i r d ; z u g l e i c h besteht die 
Gefahr, daß der B e t r i e b s r a t andere Belastungsprobleme, d i e durch die 
1) B e i s p i e l s w e i s e können b e i hoher A r b e i t s p l a t z a n g s t die A r b e i -
t e r i h r e F e h l z e i t e n r e d u z i e r e n , was aber a n d e r e r s e i t s zur 
Beeinträchtigung i h r e r Gesundheit und körperlichen Regenera-
t i o n b e itragen kann; durch I n t e n s i v i e r u n g der eigenen A r b e i t s -
l e i s t u n g b e i f l e x i b l e r Gruppenbesetzung kann zwar die S t e l -
lung im Betrieb - vor allem die der Stammbelegschaft - g e s i -
chert und ausgebaut werden, z u g l e i c h führt diese Selbstüberfor-
derung zu l a n g f r i s t i g e n Problemen der q u a l i f i k a t o r i s c h e n und 
vor allem leistungsmäßigen Sicherung der eigenen A r b e i t s k r a f t , 
auch können weitere Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt 
s i n k e n ; ebenso i s t eine Verstärkung der Aufmerksamkeits- und 
Kon z e n t r a t i o n s l e i s t u n g e n bedingt durch neg'ative Umgebungsein-
flüsse h i n s i c h t l i c h der m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e n Sicherung 
des i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s - und Leistungsvermögens oder der Ge-
s t a l t u n g der a r b e i t s f r e i e n Z e i t problematisch. 
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Dominanz verdeckt oder i n dominanzbezogener Form a k z e n t u i e r t wer-
den, s e i n e r s e i t s aus den Augen v e r l i e r t oder zumindest n i c h t adä-
quat (d.h., sofern z u t r e f f e n d , unabhängig von i h r e r dominanzge-
prägten Argumentation) für die Arbeitskräfte a r t i k u l i e r t . 
Zum anderen b i e t e t die dominante Belastung einen z e n t r a l e n Ansatz-
punkt zur M o b i l i s i e r u n g der Arbeitskräfte, zur Demonstration von 
Handlungserfordernissen gegenüber der B e t r i e b s l e i t u n g , zur L e g i -
t i m a t i o n eigenen Handelns; z u g l e i c h kann i n d i e s e r Perspektive 
die Lösung anderer w e s e n t l i c h e r Arbeitsprobleme und R i s i k e n h i n -
ten a n g e s t e l l t werden. 
Bei der Sekundäranalyse des M a t e r i a l s konnten w i r z.B. f e s t s t e l -
l e n , daß z a h l r e i c h e s p e z i e l l e Probleme von weniger q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften i n neuartigen Arbeitsformen vom B e t r i e b s r a t n i c h t 
oder n i c h t i n ausreichendem Maße wahrgenommen wurden, was zu e r -
h e b l i c h e r K r i t i k s e i t e n s der Arbeitskräfte führte. A l s dominant 
a r t i k u l i e r t e Belastungen v e r r i n g e r n diese Gefahr, verschärfen 
aber u.U. die Konzentration der Betriebsräte auf einen s p e z i f i -
schen A u s s c h n i t t a l l e r Probleme der Beschäftigten ( v g l . h i e r z u 
auch Altmann u.a. 19 81, Bd. I I ) . 
Mit der dominanten Belastung s t e i g t der Erwartungsdruck der be-
t r o f f e n e n A r b e i t e r an die Aktivitäten der Betriebsräte. Können 
diese die dominante Belastung und deren Auswirkungen nur p a r t i e l l 
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Regelungsinstrumenten lösen, 
dann f o r d e r t dies auch die K r i t i k der A r b e i t e r an i h r e r I n t e r e s -
senvertretung heraus. Von w e s e n t l i c h e r Bedeutung für das U r t e i l 
der A r b e i t e r über i h r e n B e t r i e b s r a t s i n d a l s o dessen Wahrnehmun-
gen und I n i t i a t i v e n bezüglich der dominanten Belastungen. Insbe-
sondere dann, wenn s i c h die A r b e i t e r über längere Z e i t a b s c h n i t t e 
hinweg e i n e r bestimmten dominanten Belastung ausgesetzt fühlen, 
und Veränderungen der A r b e i t s s i t u a t i o n i n i h r e r S i c h t gerade die 
dominante Belastung n i c h t t r e f f e n (unabhängig von i h r e r sonstigen 
S i n n h a f t i g k e i t ) oder überhaupt n i c h t i n A n g r i f f genommen werden, 
kann s i c h eine k r i t i s c h e Grundeinstellung gegenüber dem B e t r i e b s -
r a t verschärfen. 
(b) Mit dominanten Belastungen s i n d aber auch Konsequenzen für 
die Betriebe verbunden; s i e führen n i c h t nur zu Schwierigkeiten 
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für die Leistungserbringung und -fähigkeiten der Beschäftigten, 
sondern zu (existenzbezogen prekären) Ansatzpunkten ("Chancen") 
und Problemen für die Verwirklichung b e t r i e b l i c h e r Interessen 
b e i der Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
Es finden s i c h z a h l r e i c h e Fälle, i n denen F r i k t i o n e n und Hemmnis-
se für die i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Leistungserbringung von 
den A r b e i t e r n a r t i k u l i e r t werden. Unabhängig vom (hoch anzuset-
zenden) Realitätsgehalt der Einschätzung von Belastungen, bedeu-
t e t d i e s , daß sowohl demotivierende wie leistungshemmende Folgen 
für die Durchführung der A r b e i t n i c h t nur o b j e k t i v entstehen, 
sondern durch diese Einschätzung noch verschärft werden. Damit 
s i n d eine ganze Reihe von negativen Folgen für das b e t r i e b l i c h e 
Leistungsergebnis verbunden. Die A r t i k u l a t i o n dominanter Bela-
stungen i s t indes - und auch h i e r i s t die ambivalente Problema-
t i k zu erkennen - n i c h t nur e i n w i c h t i g e r Hinweis auf Handlungs-
bedarf für den B e t r i e b ; vielmehr i s t damit auch gesagt, daß Ak-
tivitäten des Betriebes zum Belastungsabbau von den A r b e i t e r n 
m o t i v a t i o n a l , leistungsmäßig und b e t r i e b s k l i m a t i s c h nur dort ho-
n o r i e r t werden, wo s i e s i c h auf die a l s dominant betrachtete Be-
lastung beziehen. Auf diese Weise können b e t r i e b l i c h e Maßnahmen 
hohe Akzeptanz e r r e i c h e n und Verhaltens- und Le i s t u n g s e f f e k t e 
weit über den unmittelbar betroffenen Bereich hinaus e r r e i c h e n , 
obwohl durch die b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen andere, Probleme bzw. 
R i s i k e n verursachende Arbeitsbedingungen gänzlich unberührt b l e i -
ben oder sogar verschärft werden. Derart g e z i e l t e Maßnahmen kön-
nen dann zu besonders problematischen K o n f l i k t f e l d e r n zwischen 
b e t r i e b l i c h e r I n t eressenvertretung und Be t r i e b führen. 
Prekär w i r d eine S i t u a t i o n , i n der e i n B e t r i e b bestimmte dominan-
te Belastungen (z.B. A r b e i t s p l a t z a n g s t ) " t a k t i s c h " zu nutzen 
sucht, a l s o etwa durch g e z i e l t e Nutzung i n d i v i d u e l l e r Bewälti-
gungsstrategien der A r b e i t e r (Wohlverhalten, L e i s t u n g s i n t e n s i v i e -
rung , V e r z i c h t auf G r a t i f i k a t i o n e n e t c . ) . Damit wird a l l e r d i n g s 
n i c h t nur die i n d i v i d u e l l e E x i s t e n z s i c h e r u n g gefährdet, sondern 
es werden i n längerfristiger Perspektive auch 'neue b e t r i e b l i c h e 
Probleme und K o n f l i k t e g e n e r i e r t . 
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(c) Sowohl für die B e t r i e b s s e i t e wie für den B e t r i e b s r a t g i l t , 
daß mit der Behebung dominanter Belastungen ausreichende I n f o r -
m a t i o n - und Aufklärungsarbeit gegenüber den betroffenen A r b e i -
t e r n verbunden s e i n muß: Verbindet s i c h dominante Belastung mit 
einem A u s s t r a h l u n g s e f f e k t , so s i n d b e i der Behebung von Belastun-
gen i n den u n t e r s c h i e d l i c h e n Momenten der A r b e i t s s i t u a t i o n die 
durch die dominante Belastung geprägten verengten Argumentatio-
nen der Arbeitskräfte aufzubrechen und e v e n t u e l l j e s p e z i f i s c h e 
Aktivitäten des Betriebes oder des B e t r i e b s r a t e s auf die j e w e i l s 
besonderen I n h a l t e und Probleme d i e s e r T e i l b e r e i c h e h i n zu spe-
z i f i z i e r e n und zu erläutern; verbindet s i c h dominante Belastung 
mit einem B l o c k i e r u n g s e f f e k t , so wären - gleichgültig, ob Maß-
nahmen zur Behebung der dominanten Belastung e r f o l g e n oder n i c h t -
auch die gefährdenden Folgen anderer Momente der A r b e i t s s i t u a t i o n 
i n s B l i c k f e l d zu rücken, um Ansatzpunkte für deren Behebung den Be-
t r o f f e n e n verständlich und akzeptabel zu machen. 
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B. Beschreibungsform: Ambivalenz 
1. Allgemeines Kennzeichen 
(1) K r i t e r i e n : Diese Form der s u b j e k t i v e n Beschreibung e i n e r Be-
las t u n g zeichnet s i c h dadurch aus, daß die A r b e i t e r 
o einem Element i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n negative Wirkungen zu-
schreiben ; 
o g l e i c h z e i t i g diesem g l e i c h e n Element aber auch p o s i t i v e Wirkun-
gen für i h r e A r b e i t und/oder Reproduktion beimessen. 
Wenn solche Ausprägungen der Folgen eines Elements der A r b e i t s s i -
t u a t i o n gesehen und a r t i k u l i e r t werden, sprechen w i r von e i n e r 
ambivalenten Beschreibungsform. 
Nach d i e s e r D e f i n i t i o n l i e g t a l s o eine ambivalente Beschreibung 
vor, wenn e i n Element vom Befragten z u g l e i c h p o s i t i v und negativ 
beschrieben bzw. bewertet w i r d . Andere empirische Ausprägungen 
der Ambivalenz, wie etwa "weder p o s i t i v noch negativ", "weder 
belastend noch e n t l a s t e n d " oder konträre Einzelmeinungen (d.h. 
Ambivalenz aufgrund heterogener Meinungen, z.B. innerhalb e i n e r 
Arbeitsgruppe) führen zu wei t e r g r e i f e n d e n Problemen der s u b j e k t i v -
o r i e n t i e r t e n Belastungsforschung und h i e r insbesondere zum Pro-
blem und zu den Bedingungen, Voraussetzungen e t c . der i n d i v i d u e l -
l e n A r t i k u l a t i o n s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit-'-'. 
(2) Belastungs- und Reproduktionsbezug: Der ambivalenten Beschrei-
bung u n t e r l i e g t eine d i f f e r e n z i e r e n d e S i c h t - und Deutungsweise 
der Befragten. S i e verweist darauf, daß die A r b e i t e r e i n e i n z e l -
nes (abgefragtes) Element i n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n ( a r b e i t s -
bzw. b e t r i e b s - ) s i t u a t i v e n Zusammenhängen erlebe n ; so b e i s p i e l s -
weise e i n Element wie Anlernen oder A r b e i t s g e s c h w i n d i g k e i t im Zu-
1) Die ambivalente Beschreibung kann i n mehrfacher Weise j e w e i l s 
abhängig vom konkret angewandten methodischen Vorgehen erfaßt 
werden: formal vorgesteuert durch geschlossene, aber zwei-
oder mehrdimensionale Antwortmöglichkeiten; ungesteuert und 
spontan b e i o f f e n g e s t e l l t e n Fragen; durch nähere v e r b a l e , zum 
T e i l exemplarische Erläuterungen und (zusätzliche) M o d i f i k a -
t i o n e n e i n e r abgegebenen Meinung, z.B. b e i Gruppendiskussionen. 
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sammenhang mit den konkreten b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen beim Perso-
n a l e i n s a t z , mit e i n e r V i e l z a h l s p e z i e l l e r Arbeitsumgebungsbedin-
gungen, mit den b e t r i e b l i c h e r s e i t s erwarteten L e i s t u n g s z i e l e n 
oder auch mit Anforderungen aus der b e t r i e b l i c h e n Absatzmarktlage. 
Je nach i n d i v i d u e l l e n bzw. auch k o l l e k t i v e n Fähigkeiten,mit d i e -
ser S i t u a t i o n f e r t i g zu werden (Bewältigungsformen), und j e nach 
den konkreten Erfahrungen und Interessen werden von den Befragten 
s e l b s t mehrere Verknüpfungen zwischen bestimmten Elementen der Ar-
b e i t und angezogener S i t u a t i o n h e r g e s t e l l t , die von ihnen t e i l w e i -
se a l s problematisch i.S. v . n e g a t i v , t e i l w e i s e p o s i t i v i n t e r p r e -
t i e r t werden. 
Die A r b e i t e r b e u r t e i l e n e i n einzelnes Element i h r e r A r b e i t s s i t u a -
t i o n h i n s i c h t l i c h der Auswirkungen auf i h r e i n d i v i d u e l l e E x i s t e n z -
sicherung i.w.S. Auch dabei betonen s i e zweischneidige Wirkungen, 
w e i l s i e unter dem Eindruck stehen, daß dieses Element a l l e i n oder 
i n Kombination mit anderen Arbeitsanforderungen s p e z i e l l e T e i l -
aspekte i h r e r Reproduktion ( a k t u e l l e Verdienstchancen, l a n g f r i s t i -
ge Leistungsfähigkeit, S t e l l e n w e r t auf dem Arbeitsmarkt etc.) po-
s i t i v berührt, während andere wiederum negativ beeinflußt werden. 
In die su b j e k t i v e ambivalente Beschreibung i n t e r v e n i e r e n demzu-
f o l g e vielfältig gesehene und i n t e r p r e t i e r t e Wirkungen für die 
eigene A r b e i t und/oder Reproduktion. 
Die Doppelwertigkeit der Aussagen e r g i b t s i c h aber n i c h t aufgrund 
e i n e r getrennten, j e w e i l s i s o l i e r t e n Bezugnahme auf das A r b e i t s -
v e r h a l t e n oder die R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n . Beide Aspekte können 
je für s i c h ambivalent eingeschätzt werden und u n t e r s c h i e d l i c h e 
Bezüge auf die i n d i v i d u e l l e Reproduktion haben. Die Befragten kön-
nen i n einem s p e z i e l l e n Element der A r b e i t etwa V o r t e i l e für i h r 
a k t u e l l e s A r b e i t s - und L e i s t u n g s v e r h a l t e n sehen (z.B. A r b e i t s e r -
l e i c h t e r u n g e n durch Entfernen von S c h u t z g i t t e r n ) , g l e i c h z e i t i g 
aber damit negative Auswirkungen für i h r e kurz- oder l a n g f r i s t i g e 
E x i s t e n z s i c h e r u n g r e g i s t r i e r e n (z.B. U n f a l l g e f a h r e n ) . Umgekehrt 
s i n d s u b j e k t i v e Argumentationen a n z u t r e f f e n , d i e s i c h dadurch aus-
zeichnen, daß die Befragten p o s i t i v e Wirkungen für i h r e Reproduk-
t i o n f e s t s t e l l e n (etwa höheres Einkommen), dies aber nur durch 
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Inkaufnahme von negativen, d.h. belastenden Folgen im A r b e i t s p r o -
zeß (z.B. I n t e n s i v i e r u n g der Leistungsabgabe, zusätzliche A r b e i t s -
aufgaben oder Konzentrationsanstrengungen). 
Die ambivalente Beschreibung umfaßt a l s o z u g l e i c h p o s i t i v e und 
negative Bewertungen. Dies bedeutet aber n i c h t , daß die Befrag-
ten auch i n der Bewertung e i n Gleichgewicht zwischen gegenläufi-
gen (angenommenen) Wirkungen h e r s t e l l e n ; p o s i t i v betrachteten Wir-
kungen setzen s i e n i c h t e i n f a c h die negativ r e g i s t r i e r t e n gegen-
über. Vielmehr gehen s i e i n der Regel noch einen S c h r i t t w e i t e r : 
Sie wägen die a r t i k u l i e r t e n (angenommenen) Wirkungen gegeneinander 
ab und kommen so zusätzlich zu e i n e r generellen Einschätzung des 
betroffenen einzelnen Elements. Dies bedeutet, daß die A r b e i t e r 
gegenüber einem Element i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n n i c h t b e i e i n e r am-
b i v a l e n t e n Einschätzung verharren, sondern auch eine grundsätzliche 
E i n s t e l l u n g dazu abgeben. Aufgrund i h r e r Erfahrung im "Umgang" mit 
diesem Element sowie i h r e r Einschätzung der gesamtbetrieblichen 
S i t u a t i o n (soweit s i e dies überblicken) und i h r e r Reproduktionssi-
t u a t i o n werden von den A r b e i t e r n Gewichtungen vorgenommen d e r a r t , 
ob die p o s i t i v e n oder negativen Wirkungen dieses Elements für s i e 
von stärkerer Bedeutung s i n d . Ambivalenz heißt a l s o n i c h t a d d i t i v e 
Aneinanderreihung und Aufzählung von s u b j e k t i v empfundenen p o s i t i -
ven oder negativen Folgen, sondern b e i n h a l t e t auch eine s u b j e k t i v e 
Gewichtung der einen oder anderen Se i t e (d.h. neben der d i f f e r e n -
z i e r t e n Einschätzung entweder eine grundsätzliche Ablehnung der 
Ausprägung des abgefragten Elements oder eine Zustimmung). 
Mit d i e s e r Betrachtungsweise verbinden s i c h eine Reihe von Proble-
men sowohl für das A r b e i t s - und Reproduktionsverhalten der A r b e i -
t e r a l s auch für die Gestaltung von Arbeitsbedingungen (durch das 
b e t r i e b l i c h e Management, den B e t r i e b s r a t e t c . ) . Dies s o l l unter 3. 
näher erläutert werden. - Zuvor s o l l e n aber eher exemplarisch e i n i -
ge empirische Ausprägungen der ambivalenten Beschreibungsform auf-
g e z e i g t werden, wobei w i r gängige und bekannte Formen vorziehen. 
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2. Empirische Formen der ambivalenten Beschreibung 
(1) Wir s i n d davon ausgegangen, daß die A r b e i t e r manchen Elemen-
ten i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n z u g l e i c h Vor- und Na c h t e i l e beimessen. 
Eine solche "sowohl a l s auch"-Einschätzung erweist s i c h i n den 
E i n z e l i n t e r v i e w s und i n den Gruppendiskussionen a l s e i n n i c h t zu 
übersehendes su b j e k t i v e s Argumentationsmuster. Berücksichtigt man 
die i n unserer Untersuchung besonders "ambivalenzträchtigen" E l e -
mente der A r b e i t s s i t u a t i o n (d.h. s o l c h e , die von den Befragten 
häufig und i n n e r h a l b eines Arbeitsprozesses sehr v e r b r e i t e t zwie-
spältig b e u r t e i l t wurden), so kann man vorab zwei Thesen f o r m u l i e -
ren : 
Ambivalente Beschreibungen verknüpfen s i c h vor allem mit a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Elementen, über die die Betriebe eine V i e l z a h l 
von Interessen und Z i e l e n einlösen können (z.B. k o l l e k t i v o r i e n -
t i e r t e Entlohnungsform, A r b e i t s e i n s a t z ) ; dementsprechend vielfäl-
t i g und zum T e i l widersprüchlich s i n d die Wirkungen auf das i n d i -
v i d u e l l e bzw. k o l l e k t i v e A r b e i t s v e r h a l t e n und/oder die Reproduktion 
1) 
innerhalb und außerhalb des Arbeit s p r o z e s s e s . Eine ambivalente 
Beschreibung i s t außerdem v i e l f a c h auf technische Maßnahmen bezo-
gen (z.B. Veränderungen an Maschinen, Werkzeugen oder H i l f s m i t -
t e l n ) , die b e t r i e b l i c h e r s e i t s g e z i e l t auch (d.h.außer zur produk-
tionsbezogenen E f f e k t i v i e r u n g ) zur A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g und zum 
A r b e i t s s c h u t z e i n g e s e t z t werden, deren a k t u e l l e "Nutzung" durch 
die A r b e i t e r i n diesen Perspektiven jedoch Probleme a u f w i r f t bzw. 
zu neuen oder andersartigen Belastungen führt. 
Beide Thesen s o l l e n im folgenden anhand e i n i g e r t y p i s c h e r und übli-
cher B e i s p i e l e näher demonstriert werden. Wir g r e i f e n dazu auf e i -
nige Arbeitsprozesse zurück, i n denen eine ambivalente B e s c h r e i -
bungsform b e i der großen Mehrzahl der betroffenen A r b e i t e r anzu-
t r e f f e n war. 
1) B e i s p i e l s w e i s e kann e i n B e t r i e b einen s p e z i e l l e n Entlohnungs-
grundsatz mit den Interessen an e i n e r besseren Ausschöpfung der 
i n d i v i d u e l l e n oder k o l l e k t i v e n Leistungsfähigkeit, der Verbesse-
rung des f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z e s , e i n e r größeren Transparenz 
des Leistungsgefälles e t c . einführen. Daraus r e s u l t i e r e n für die 
A r b e i t e r sehr heterogene Voraussetzungen für i h r Verhalten und 
i h r e Reproduktionssicherung. 
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(2) Zunächst s o l l die ambivalente Betrachtung mit Bezug auf a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Aspekte d a r g e s t e l l t werden. Die exemplari-
sche D a r s t e l l u n g bezieht s i c h auf die s u b j e k t i v e E i n s t e l l u n g ge-
genüber dem angewandten Entlohnungsgrundsatz und der Pufferung 
zwischen Montagearbeitsplätzen. Beide Aspekte der A r b e i t s s i t u a t i o n 
wurden i n den Interviews sehr ambivalent b e u r t e i l t ; e i n w e s e n t l i -
cher Unterschied l a g jedoch d a r i n , daß die grundsätzliche E i n s t e l -
lung gegenüber diesen Einzelelementen von Arbeitsprozeß zu A r b e i t s -
prozeß sehr u n t e r s c h i e d l i c h war. 
(a) Grundsätzliche Zustimmung zu einem Element der A r b e i t s s i t u a -
t i o n : In einem Arbeitsprozeß eines B e t r i e b s der E l e k t r o i n d u s t r i e 
werden i n e l f Arbeitsgruppen Pflegegeräte endmontiert. Die e i n z e l -
nen Arbeitsplätze werden durch einen Umlaufpuffer entkoppelt, so 
daß die Tätigkeiten n i c h t taktgebunden s i n d . In diesem A r b e i t s p r o -
zeß s i n d nahezu ausschließlich w e i b l i c h e Arbeitskräfte beschäftigt, 
die s i c h - dies i s t entscheidend für diesen F a l l - im Ei n z e l a k k o r d 
befinden. Diese Entlohnungsform w i r d von den meisten der befrag-
ten Frauen zwiespältig b e u r t e i l t . 
Den entscheidenden V o r t e i l d i e s e r Entlohnungsform sehen die Frauen 
vor allem i n den Chancen zur i n d i v i d u e l l e n Steuerung i h r e r tägli-
chen Leistungsabgabe. Gerade im V e r g l e i c h zu anderen Entlohnungs-
formen können s i e - wenn auch i n begrenztem Umfang - z e i t l i c h 
über i h r e n Arbeitsrhythmus disponieren. Bei der i n d i v i d u e l l e n Ge-
s t a l t u n g des Rhythmus fühlen s i e s i c h gegenüber den Kolleginnen 
und den Vorgesetzten s i c h e r e r . Auch verbinden s i e mit dem E i n z e l -
akkord die V o r s t e l l u n g , daß i h r e i n d i v i d u e l l e Leistung gerechter 
h o n o r i e r t wird. B ei den leistungsstärkeren A r b e i t e r i n n e n kommt das 
Gefühl h i n z u , daß s i e mit i h r e r gezeigten E i n z e l l e i s t u n g i h r e S t e l -
lung im B e t r i e b und somit auch i h r e n A r b e i t s p l a t z s i c h e r n können. 
Bei den leistungsschwächeren A r b e i t e r i n n e n h e r r s c h t der Eindruck 
vor, daß s i e die A r b e i t s l e i s t u n g der Kolleginnen n i c h t behindern 
und auch deren Verdienstchancen n i c h t beeinträchtigen, a l s o n i c h t 
unter (sozialem) Druck der Leistungsstärkeren geraten müßten. 
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Zugleich r e g i s t r i e r e n die A r b e i t e r i n n e n i n diesem Arbeitsprozeß 
aber auch d i e s e r Grundstimmung entgegenwirkende Faktoren. Im Zen-
trum i h r e r Einwendungen s t e h t das hohe Arbeitstempo. Sie fühlen 
s i c h dauernd unter Zeitdruck bzw. Stückzahldruck, wodurch s i c h die 
Chancen zur i n d i v i d u e l l e n z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n des A r b e i t s r h y t h -
mus zum T e i l massiv re d u z i e r e n . Der permanente Zeitdruck führt, 
i h r e r Meinung nach, zu ungünstigen Voraussetzungen für die Rege-
n e r a t i o n und i h r e Aktivitäten i n der a r b e i t s f r e i e n Z e i t (großer 
Erholungsbedarf, Probleme b e i der Erledigung häuslicher A r b e i t e n 
e t c . ) . Außerdem können mit der B e u r t e i l u n g der E i n z e l l e i s t u n g 
durch die Vorgesetzten die L e i s t u n g s d i f f e r e n z e n zwischen den e i n -
zelnen Betroffenen t r a n s p a r e n t e r werden ( a l s i n anderen Montage-
prozessen des gl e i c h e n B e t r i e b s mit Taktzwang und Gruppenakkord), 
so daß b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n im Bereich des Arbeitskräfteein-
satzes (z.B. Versetzung an u n a t t r a k t i v e - z.B. taktgebundene -
Arbeitsplätze oder im E x t r e m f a l l : Entlassungen) möglich und e r -
wartbar s i n d . Mit dem f a k t i s c h auftretenden Leistungsgefälle ent-
w i c k e l n s i c h - t r o t z der o r g a n i s a t o r i s c h e n , f u n k t i o n a l e n Entkop-
pelung - zwischen den Koll e g i n n e n sukzessive s o z i a l e Spannungen 
und Neid, wodurch n i c h t nur s o l i d a r i s c h e H i l f e s t e l l u n g e n , sondern 
auch gemeinsame Formen der Interessendurchsetzung (insbesondere 
gegenüber den Bandmeistern) b l o c k i e r t werden. Schließlich haben 
d i e A r b e i t e r i n n e n Angst, daß b e i längerem A u f t r e t e n hoher Ver-
dienstgrade die Vorgabezeiten gekürzt, neu e r m i t t e l t oder die von 
ihnen geforderten Stückzahlen erhöht werden. 
Die A r b e i t e r i n n e n haben i n unterschiedlichem Erzählumfang (Grup-
pendiskussion und b e i off e n g e s t e l l t e n Fragen) von d e r a r t i g e n Vor-
und N a c h t e i l e n g l e i c h z e i t i g gesprochen. Trotz i h r e r ambivalenten 
Beschreibung akzeptieren s i e indes m e h r h e i t l i c h die bestehende E i n -
zelentlohnung. Dies e r f o l g t zunächst im V e r g l e i c h mit der vorher 
i n diesem B e t r i e b angewandten Gruppenentlohnung. Aufgrund i h r e r 
r e l a t i v umfassenden Erfahrung i n diesem B e t r i e b (31 von 35 i n d i e -
sem Arbeitsprozeß Befragte s i n d länger a l s d r e i Jahre i n diesem 
B e t r i e b ; a l l e Befragten waren b e r e i t s i n anderen Arbeitsprozessen 
e i n g e s e t z t ) ziehen s i e n i c h t den E i n z e l a k k o r d a l s solchen, son-
dern seine Kombination mit e i n e r i s o l i e r t e n (entkoppelten) A r b e i t s -
weise vor. Diese Kombination bedeutet für s i e eine Chance zur Ge-
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s t a l t u n g des Arbeitsrhythmus j e nach der eigenen gesundheitlichen 
und m o t i v a t i o n a l e n Verfassung, wohingegen s i e b e i Gruppenentloh-
nung, gekoppelt mit g e t a k t e t e r Fließarbeit, i h r e n eigenen Rhyth-
mus mit dem der Kolleginnen laufend abstimmen mußten. Mit d i e s e r 
Grundeinstellung zum E i n z e l a k k o r d nehmen s i e d i e von ihnen ge-
sehenen Arbeitsprobleme und R i s i k e n des Einzelakkords zumindest 
1) 
für einen bestimmten Zeitraum bewußt i n Kauf . Diese Probleme 
und R i s i k e n werden von ihnen auch deswegen t o l e r i e r t (bzw. müssen 
t o l e r i e r t werden), w e i l es i n der näheren Region keine a l t e r n a t i -
ven i n d u s t r i e l l e n Arbeitsplätze für Frauen und somit auch keine 
anderen Verdienstmöglichkeiten g i b t . Nicht z u l e t z t l i e g t die Tat-
sache der mehrheitlichen Akzeptanz der Einzelentlohnung d a r i n , 
daß der B e t r i e b diesen Arbeitsprozeß i n e r s t e r L i n i e mit den i n 
der S i c h t der Vorgesetzten q u a l i f i z i e r t e s t e n Arbeitskräfte auf 
dem Wege der S e l e k t i o n aus anderen Bandgruppen besetzt hat. Die 
zahlenmäßige geringere Gruppe der leistungsschwächeren A r b e i t e r i n -
nen i n diesem Arbeitsprozeß s i e h t s i c h j e t z t a l l e r d i n g s i n e i n e r 
k r i t i s c h e r e n P o s i t i o n a l s vorher. Von daher gesehen i s t die Dul-
dung der mit dem Ei n z e l a k k o r d verbundenen Arbeitsbelastungen und 
Rep r o d u k t i o n s r i s i k e n eine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur 
b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft bzw. für das Gefühl, zu d i e s e r zu 
gehören. 
Der i n einem Bet r i e b des Straßenfahrzeugbaus untersuchte A r b e i t s -
prozeß i s t a l s Fließarbeit ausgelegt. An den einzelnen A r b e i t s -
plätzen wi r d e i n Aggregat montiert; Kern der Tätigkeiten s i n d j e -
doch r e l a t i v anspruchsvolle E i n s t e l l a r b e i t e n am Aggregat. Diese 
Arbeitsplätze s i n d durch e i n F r i k t i o n s r o l l e n b a n d verbunden, zwi-
1) Nicht zu Übersehen i s t aber auch, daß diese A r b e i t e r i n n e n den 
Ei n z e l a k k o r d i n m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e r Reproduktionsperspek-
t i v e am l i e b s t e n ablehnen würden. Die j e t z i g e n A r b e i t s b e l a s t u n -
gen, die s i c h im Zusammenhang mit dem j e t z i g e n Leistungslohn 
ergeben bzw. i n d i v i d u e l l gesehen werden, kann man, nach Mei-
nung der Befragten, n i c h t auf Dauer durchhalten. Deswegen plä-
dieren s i e i n längerfristiger Perspektive für die Einführung 
eines Z e i t l o h n s (Stundenlohn). Dies bedeutet, daß s i e die am-
b i v a l e n t e n Wirkungen, d ie s i e an s i c h s e l b s t r e g i s t r i e r e n , nur 
für einen begrenzten Zeitraum "auszuhalten" glauben. 
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schen den einzelnen Bearbeitungsstationen können v i e r b i s fünf 
Aggregate gepuffert werden (= ca. 10 min.). Die Auswirkungen der 
P u f f e r auf die eigene A r b e i t s s i t u a t i o n werden von den Befragten 
ambivalent b e t r a c h t e t . 
Von b e t r i e b l i c h e r S e i t e werden aus Gründen der Absatzmarktkonkur-
renz hohe Qualitätsnormen an dieses Teilaggregat g e s t e l l t . Demzu-
fo l g e wird von den dort eingesetzten A r b e i t e r n e i n genaues und 
verantwortungsvolles A r b e i t e n e r w a r t e t , was u.a. auch durch d i e 
E r r i c h t u n g d i e s e r Zwischenpuffer ermöglicht werden s o l l t e . Eine 
weitere Voraussetzung zur Sicherung dieses Z i e l s wurde mit dem 
nahezu ausschließlichen E i n s a t z von Facharbeitern an diesen Mon-
tageplätzen geschaffen. 
Die A r t i k u l a t i o n ambivalenter Wirkungen i s t i n diesem F a l l größten-
t e i l s bedingt durch F r i k t i o n e n im A r b e i t s a b l a u f . Insoweit keine 
einschneidenden Störungen im Fertigungsablauf vorhanden s i n d , kom-
men die p o s i t i v e n P o t e n t i a l e der P u f f e r für Facharbeiter zum Tra-
gen: In d i e s e r Phase fühlen s i e s i c h b e i den Montage-, K o n t r o l l -
und E i n s t e l l u n g s a r b e i t e n n i c h t so sehr unter Z e i t d r u c k , w e i l s i e 
die Pufferkapazität v o l l nutzen können. Sie können dabei e i n e r -
s e i t s l e i c h t e r den b e t r i e b l i c h e n Qualitätsnormen gerecht werden, 
and e r e r s e i t s besteht die Möglichkeit, nach Perioden der i n t e n s i -
ven Leistungsabgabe kurze Pausen einlegen zu können. Unter diesen 
Ablaufbedingungen s i n d s i e auch am ehesten i n der Lage, s i c h mit 
der ihnen zugeordneten Verantwortung zu i d e n t i f i z i e r e n . Ihre ohne-
h i n p r i v i l e g i e r t e S i t u a t i o n im gesamten Montagebereich dieses Be-
t r i e b s ( k e i n Taktzwang, keine S c h i c h t a r b e i t , besonderer Ruf a l s 
" E l i t e t r u p p e " ) können s i e gerade i n d i e s e r Phase untermauern. 
Die andere S e i t e der Ambivalenz erleben diese A r b e i t e r aufgrund 
der i n diesem Arbeitsprozeß vorherrschenden dominanten Belastung 
(siehe auch oben) sowie der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s im P e r s o n a l e i n -
s a t z . Mehrmals pro A r b e i t s t a g w i r d der Arbeitsfluß an diesem Band 
unterbrochen, verursacht durch Werkzeugschäden, St r o m a u s f a l l oder 
durch technische Probleme beim Beschicken der Anlage und beim Werk-
stücktransport. Die von den A r b e i t e r n genannten p o s i t i v e n E f f e k t e 
der Pufferung kommen i n diesen Störphasen n i c h t mehr zum Zuge. 
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Die Störungen, d.h. i h r dominantes Problem, beeinträchtigen sowohl 
das qualitätsorientierte A r b e i t s v e r h a l t e n a l s auch d ie Möglichkei-
ten zur körperlichen und g e i s t i g e n Regeneration während der Ar-
b e i t s z e i t . Abgesehen von der Hektik b e i der Suche und Behebung 
des Störfaktors wird demnach die E x i s t e n z der P u f f e r eher b e l a -
stend a l s e n t l a s t e n d ( s c h n e l l e r Abbau überfüllter P u f f e r bzw. r a -
scher Aufbau e n t l e e r t e r P u f f e r ) bewertet. 
Neben dem z e i t w e i l i g e n A u f t r e t e n der dominanten Belastung (Störun-
gen) i s t auch der f l e x i b l e P e r s o n a l e i n s a t z eine Ursache dafür, daß 
die P u f f e r ambivalent b e u r t e i l t werden: Die "überschüssige" Q u a l i -
f i k a t i o n und Berufserfahrung der eingesetzten Facharbeiter wird 
vom B e t r i e b genutzt, um Absentismus abzufangen oder um Engpässe 
zu beheben; d.h. diese A r b e i t e r werden häufig an verschiedenen 
Bandplätzen e i n - und umgesetzt. Je nach Lage des Bandplatzes wer-
den d i e Pufferwirkungen eher p o s i t i v oder eher negativ empfunden. 
Beim E i n s a t z an den "vorderen" Plätzen des Bandes überwiegen i n 
der Perspektive der A r b e i t e r d i e p o s i t i v e n Wirkungen für A r b e i t s -
v e r h a l t e n und Reproduktion. Negative Wirkungen r e g i s t r i e r e n diese 
A r b e i t e r aber b e i ihrem E i n s a t z an den Arbeitsplätzen des " m i t t l e -
ren" und " h i n t e r e n " P r o d u k t i o n s a b s c h n i t t e s ; entweder stauen s i c h 
dort d i e t e i l f e r t i g e n Aggregate an und versetzen d i e dort Beschäf-
t i g t e n unter A r b e i t s h e t z e , oder es entstehen Wartezeiten wegen 
l e e r e r P u f f e r , d i e eingeholt werden müssen; die Störungen schlagen 
auf diese Plätze stärker durch. In solchen S i t u a t i o n e n bekommen 
s i e besonders den d i s z i p l i n a r i s c h e n Druck i h r e r Vorgesetzten zu 
verspüren (Antreiben zur Erreichung des täglichen Produktions-
s o l l s oder Beschäftigung mit zusätzlichen Nebenarbeiten). 
Die ambivalenten Beschreibungen beziehen s i c h weitgehend auf die 
beiden u n t e r s c h i e d l i c h e n Phasen des P r o d u k t i o n s f l u s s e s (störungs-
f r e i e r oder gestörter Ablauf) sowie d i e topographische Lage des 
A r b e i t s p l a t z e s im Produktionsprozeß. Die Ambivalenz i s t sozusagen 
i n der S i c h t der Betroffenen örtlich und o r g a n i s a t o r i s c h bedingt. 
Von da aus werden Vor- und N a c h t e i l e der P u f f e r f o r m u l i e r t . Daß 
die A r b e i t e r die P u f f e r zwischen den Arbeitsplätzen grundsätzlich 
ak z e p t i e r e n , j a sogar begrüßen, hat mehrere Gründe (abgesehen von 
den p o s i t i v eingeschätzten Folgen b e i störungsfreiem A b l a u f ) . Die 
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P u f f e r i n ihrem Arbeitsprozeß s t e l l e n i n diesem B e t r i e b e i n No-
vum dar. Die anderen Montageprozesse ( i n c l u s i v e der benachbarten 
A r b e i t s p r o z e s s e , i n denen e i n ähnliches Aggregat montiert wird) 
b e s i t z e n zwischen den Arbeitsplätzen keine Pufferung. Entspre-
chend n u t z t der B e t r i e b diese "Besonderheit" für einen lohnneu-
t r a l e n " A u f s t i e g " der F a c h a r b e i t e r , d i e s i c h i n b e t r i e b l i c h e r 
S i c h t an den k o n v e n t i o n e l l , d.h. ungepufferten Fließarbeitsplät-
zen bewährt haben. I h r E i n s a t z i n diesem Arbeitsprozeß s t e l l t für 
s i e eine Verbesserung i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n (abgesehen vom Lohn) 
i n diesem Großbetrieb dar. S ie fühlen s i c h zwar aufgrund i h r e r 
A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n w e i t e r h i n u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t , d i e 
Pufferung g i b t ihnen aber im begrenzten Umfang d i e Möglichkeit, 
z e i t l i c h über ih r e n A r b e i t s a b l a u f zu d i s p o n i e r e n , i h r e Fähigkeit 
zur selbständigen A r b e i t zu demonstrieren (z.B. b e i der E n t s c h e i -
dung zur K o r r e k t u r ) , i h r e Fähigkeiten unter Beweis zu s t e l l e n und 
der S c h i c h t a r b e i t zu entgehen. 
(b) Grundsätzliche Ablehnung eines Arbeitselements: In einem ande-
ren B e t r i e b des Straßenfahrzeugbaus werden im untersuchten Ar-
beitsprozeß zwei Einzelaggregate zusammenmontiert und mit weite-
ren Anbauteilen k o m p l e t t i e r t . Die A r b e i t e n e r f o l g e n an E i n z e l a r -
beitsplätzen; j e nach Typ und Variante beträgt d i e Z y k l u s z e i t zwi-
schen dreizehn und zwanzig Minuten. Dieser F a l l i s t h i e r von Be-
deutung, w e i l dem bestehenden Gruppenakkord von den A r b e i t e r n so-
wohl V o r t e i l e a l s auch N a c h t e i l e zugeschrieben werden; grundsätz-
l i c h lehnen s i e aber diese Entlohnungsform m e h r h e i t l i c h ab. 
Bei der su b j e k t i v e n B e u r t e i l u n g der Entlohnungsform muß man zu-
nächst berücksichtigen, daß der Verdienstgrad p r a k t i s c h e i n g e f r o -
ren i s t (130 % ) . Durch eine besondere b e t r i e b l i c h e Abrechnungs-
p r a x i s w i r d s i c h e r g e s t e l l t , daß die A r b e i t e r immer d i e s e l b e Lohn-
höhe pro Monat e r z i e l e n (mit geringfügigen Korrekturen i n länge-
ren Zeiträumen). Dieser Tatbestand l i e f e r t auch auf s e i t e n der 
A r b e i t e r e i n p o s i t i v e s Argument für diese Entlohnungsform: Das 
Einkommen b l e i b t t r o t z u n t e r s c h i e d l i c h e r Stückzahlen s t e t s s t a b i l 
und i s t für s i e transparent. Dies e r l e i c h t e r t u.a. i h r e f i n a n z i e l -
len^ K a l k u l a t i o n e n im Konsumbereich. Darüber hinaus beeinträchtigen 
k u r z f r i s t i g e physische und m o t i v a t i o n a l e Probleme eines einzelnen 
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A r b e i t e r s die Einkommenshöhe n i c h t . Beides w i r d p o s i t i v einge-
schätzt. 
Bei den negativen Wirkungen überwiegen aber Aussagen, d ie s i c h i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise auf das Lohn-Leistungs-Verhältnis be-
ziehen. Vom s t a n d a r d i s i e r t e n Verdienstgrad geht k e i n Leistungs-
a n r e i z für die Betroffenen aus, so daß z e i t w e i s e erhöhte Stück-
zahlanforderungen a l l e i n durch den verstärkten d i s z i p l i n a r i s c h e n 
Druck der Vorgesetzten e r r e i c h t werden müssen. Der fehlende L e i -
stungsanreiz - und somit auch der fehlende Lohnanreiz - beeinflußt 
das Gruppenklima negativ. A r b e i t e r , d i e i h r e Leistungsabgabe i n -
t e n s i v i e r e n , fühlen s i c h b e n a c h t e i l i g t , w e i l dem k e i n Mehrver-
di e n s t gegenübersteht; d i e j e n i g e n , die phasenweise mit i h r e r L e i -
stung zurückhalten, fühlen s i c h "von den anderen v e r f o l g t " . L e i -
s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g bzw. das Gefühl höherer Leistungsanforderun-
gen e r g i b t s i c h n i c h t nur mit i n d i v i d u e l l schwankenden Leistungs-
fähigkeiten, sondern mit wenig steuerbaren wechselnden Anforde-
rungen durch u n t e r s c h i e d l i c h s c h w i e r i g zu montierende, gemischt 
anfallende Werkstücke. Mit dem s i c h i n d i e s e r S i t u a t i o n entwickeln-
den schlechten s o z i a l e n Klima herrschen ungünstige Bedingungen 
für eine körperliche und n e r v l i c h e Regeneration während der A r b e i t . 
Die negative S e i t e der ambivalenten Aussagen wird schließlich auch 
von der diesen A r b e i t s p l a t z beherrschenden dominanten Belastung 
mitgeprägt; w e i l den A r b e i t e r n Information über d i e " j e w e i l i g e n 
Vorgabezeiten der vers c h i e d e n a r t i g e n Typen f e h l e n , entsteht der 
Verdacht, daß manche mehr und andere wiederum weniger a r b e i t e n 
müssen, jedoch denselben Lohn dafür bekommen. 
Wie b e r e i t s erwähnt, verbindet s i c h mit der ambivalenten Beschrei-
bung der Wirkungen des Gruppenakkords eine m e h r h e i t l i c h e Ableh-
nung d i e s e r Entlohnungsform. Die A r b e i t e r würden s t a t t dessen e i -
ne Einzelentlohnung (z.B. E i n z e l a k k o r d ) bevorzugen. O f f e n s i c h t l i c h 
beeinflußt diese ablehnende Grundhaltung auch die Form der Konkre-
t i s i e r u n g der ambivalenten Aussagen. Die negativen Wirkungen wur-
den i n der Regel von den Befragten sehr ausführlich dargelegt,die 
p o s i t i v e n Wirkungen beschränkten s i c h dagegen auf wenige Zusam-
menhänge zwischen der Gruppenentlohnung und der Arbeit/Reproduk-
t i o n ( g e n e r e l l h i e r z u s.u. 3.). S p e z i e l l i n diesem F a l l i s t zu 
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vermuten, daß die grundsätzliche Ablehnung eines bestimmten Ar-
beitselements zu einem u n t e r s c h i e d l i c h e n Erzählumfang auf s e l t e n 
der Befragten führt. Negative Wirkungen werden f o r c i e r t , p o s i t i v e 
Zusammenhänge werden r e d u z i e r t , um eine ablehnende Haltung schär-
f e r zu begründen. 
Für die weit v e r b r e i t e t e Bevorzugung der Einzelentlohnung spre-
chen sehr v i e l e Gründe. Zwei s o l l e n h i e r s t e l l v e r t r e t e n d herange-
zogen werden, w e i l s i e se i t e n s der A r b e i t e r w i c h t i g erschienen. 
Zum einen i s t für die A r b e i t e r d i e Kombination von r e l a t i v lang-
z y k l i s c h e r A r b e i t an einem E i n z e l a r b e i t s p l a t z mit Gruppenentloh-
nung unvereinbar, da i n d i v i d u e l l e Leistungssteigerungen unter d i e -
sen Bedingungen möglich s i n d und auch b e t r i e b l i c h e r s e i t s gefordert 
werden, die Ausweitung der i n d i v i d u e l l e n Leistungsabgabe aber 
n i c h t zu e i n e r Erhöhung des Einkommens führt. Die z w e i f e l l o s i n 
d i e s e r Form der E i n z e l a r b e i t liegenden p o s i t i v e n P o t e n t i a l e für 
das A r b e i t s v e r h a l t e n ( z e i t l i c h e , z.T. s a c h l i c h e D i s p o s i t i o n etc.) 
und die Reproduktion könnten die A r b e i t e r aber nur unter der Be-
dingung e i n e r Einzelentlohnung nutzen. Aber auch s u b j e k t i v e Grün-
de führen zur Ablehnung des Arbeitselements Gruppenentlohnung. In 
diesem Arbeitsprozeß s i n d sowohl Facharbeiter a l s auch q u a l i f i -
z i e r t Angelernte e i n g e s e t z t . Für die Facharbeiter dient der E i n -
satz i n diesem Prozeß zumeist a l s E i n s t i e g i n diesen für s i e (im 
Ve r g l e i c h zu den b i s h e r i g e n Tätigkeiten) a t t r a k t i v e n Großbetrieb. 
Sie müssen und wollen s i c h bewähren, um möglichst bald an Ar-
beitsplätze v e r s e t z t zu werden, die i h r e r A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n 
eher entsprechen. Diese Facharbeiter versprechen s i c h vom E i n z e l -
akkord e i n besseres Sprungbrett für einen möglichen " A u f s t i e g " . 
Bei den i n diesem Arbeitsprozeß e b e n f a l l s eingesetzten q u a l i f i -
z i e r t Angelernten verbindet s i c h mit dem Wunsch nach e i n e r E i n -
zelentlohnung das wichtige I n t e r e s s e , die z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n s -
möglichkeiten an diesen Einzelarbeitsplätzen nutzen zu können, um 
den Verdienstgrad zu s t e i g e r n und i h r e ohnehin problematische Po-
s i t i o n im B e t r i e b darüber zu s i c h e r n . 
In einem B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e werden i n e i n e r Arbeitsgrup-
pe B a u t e i l e für Teilnehmergeräte im Fernsprechverkehr montiert und 
j u s t i e r t . Die Arbeitsplätze der dort eingesetzten A r b e i t e r i n n e n 
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sind voneinander 
mittels Materialkästen können maxi-
mal b i s zu e i n e i n h a l b Tagesproduktionen " g e p u f f e r t " werden. Mit 
d i e s e r Pufferung verbinden die Befragten ambivalente Wirkungen. 
Aufgrund i h r e r b i s h e r i g e n Erfahrungen lehnen s i e jedoch die Puf-
f e r p r i n z i p i e l l ab. Hervorzuheben und von Bedeutung für dieses 
U r t e i l i s t , daß a l l e i n diesem Arbeitsprozeß eingesetzten A r b e i -
t e r i n n e n weniger a l s acht Monate i n diesem B e t r i e b s i n d . 
Zunächst haben die P u f f e r i h r e E i n a r b e i t u n g e r l e i c h t e r t . Hierzu 
betonen die Frauen, daß s i e aufgrund der entkoppelten A r b e i t s w e i -
se l e i c h t e r i n der Lage waren, die notwendigen manuellen F e r t i g -
k e i t e n zu erwerben. Sie fühlten s i c h dabei n i c h t so st a r k unter 
Druck. Diesen V o r t e i l sehen s i e um so mehr, a l s s i e n i c h t nur für 
eine T e i l o p e r a t i o n , sondern systematisch nahezu an a l l e n A r b e i t s -
plätzen i n diesem Arbeitsprozeß sukzessive angelernt und einge-
a r b e i t e t werden. Am p o s i t i v s t e n bewerten s i e die z e i t l i c h e n Dispo-
s i t i o n s c h a n c e n , die ihnen durch die große Pufferung eingeräumt 
wurden. E i n i n d i v i d u e l l gesteuerter Arbeitsrhythmus schlägt s i c h 
so auch, i h r e r Meinung nach, n i c h t i n s o z i a l e n Spannungen zwi-
schen den B e t e i l i g t e n n i eder. Hervorzuheben i s t noch, daß die 
Frauen mit den Puffe r n eine ausreichende Voraussetzung für die 
konkrete Nutzung der G l e i t z e i t verbinden, demzufolge e r z i e l e n s i e 
i n i h r e r S i c h t auch V o r t e i l e für i h r e a r b e i t s f r e i e Z e i t . 
Z u gleich wenden s i e e i n , daß s i e die p o s i t i v e n E f f e k t e der P u f f e r 
i n f o l g e hoher F e h l z e i t e n i n der Arbeitsgruppe n i c h t durchgehend 
nutzen können. Bei fehlendem Personal müssen s i e pro A r b e i t s t a g 
häufig den A r b e i t s p l a t z wechseln, um die Pufferkapazität wieder 
auszugleichen. Gerade i n diesen Phasen r e g i s t r i e r e n s i e einen ge-
ringeren Verdienstgrad, d.h. Einkommenseinbußen durch Leistungs-
einbrüche aufgrund des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s . S ie stehen auch un-
t e r dem Eindruck, daß angesichts der erwarteten P u f f e r s t a b i l i s i e -
rung die P a u s e n d i s z i p l i n brüchig w i r d ; die A r b e i t e r i n n e n s i n d be-
s t r e b t , die P u f f e r möglichst maximal zu füllen, was häufig bedeu-
t e t , daß s i e zum T e i l i n den Pausen w e i t e r a r b e i t e n . Dies waren die 
w i c h t i g s t e n negativen Einwände der A r b e i t e r i n n e n . Die L i s t e ließe 
s i c h f o r t s e t z e n . 
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Auf dem Hintergrund i h r e r ambivalenten Beschreibung betrachten 
die A r b e i t e r i n n e n den P u f f e r grundsätzlich stärker a l s eine Bela-
stung und weniger a l s eine E r l e i c h t e r u n g für i h r e A r b e i t und Re-
produktion. Es i s t anzunehmen, daß i h r e geringe Dauer der B e t r i e b s -
zugehörigkeit s i e noch daran h i n d e r t , die p o s i t i v e n P o t e n t i a l e der 
Pu f f e r zu i h r e n Gunsten zu nutzen. Da s i e s i c h zum Zeitpunkt der 
Befragung noch i n der Einarbeitungsphase (polyvalente Anlernung) 
befanden, haben s i e i n noch unzureichendem Maß die notwendigen 
Arbeitsmethoden und -techniken erworben, um eine b e t r i e b l i c h e r -
wartete Puffergröße aufzubauen. E n t l e e r t e P u f f e r wieder aufzufül-
l e n , maximal gefüllte P u f f e r zu v e r r i n g e r n , s e t z t diese A r b e i t e -
rinnen unter Druck, dem s i e i n i h r e r Einarbeitungsphase noch n i c h t 
gewachsen s i n d . Deswegen verweist i h r e ambivalente Beschreibung 
auch dahin, daß s i e e v e n t u e l l zukünftig - a l s o nach der E i n a r b e i -
tung - eher i n der Lage s i n d , die p o s i t i v e n P o t e n t i a l e besser zur 
En t f a l t u n g bringen zu können. Int e r e s s a n t i s t , daß die P u f f e r i n 
diesem B e t r i e b o f f i z i e l l a l s "Stau" bezeichnet werden. Die Be-
zeichnung i s t z w e i f e l l o s negativ b e s e t z t und unterstützt mögli-
cherweise die Herausbildung e i n e r ablehnenden Grundhaltung gegen-
über der a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h denkbaren E r l e i c h t e r u n g für die 
Ar b e i t e r i n n e n . 
(3) Insbesondere auch gegenüber technischen Veränderungen s i n d 
ambivalente Beschreibungsformen a n z u t r e f f e n . Z w e i f e l l o s i s t b e i 
spektakulären Umstellungen vom Typ Automatisierung oder Hochmecha-
n i s i e r u n g zu erwarten, daß s i c h mit solchen einschneidenden und 
umfassenden Veränderungen e i n sehr weit gefächertes Spektrum an 
heterogenen Wirkungen für die A r b e i t e r ergeben können. Gerade b e i 
e i n e r vielfältigen Veränderung der Arbeitsmerkmale, die eine V i e l -
z a h l von Reproduktionsdimensionen tangieren (wobei s p e z i e l l e R i -
sik e n abgebaut, andere wiederum g e n e r i e r t werden), l i e g e n ambiva-
len t e Aussagen i n Abhängigkeit von der i n d i v i d u e l l e n Wahrnehmung 
sozusagen "auf der Hand". Diesen F a l l wollen w i r aber n i c h t behan-
de l n , w e i l w i r von der Ambivalenz e i n z e l n e r Arbeitselemente i n 
der S i c h t der Betroffenen ausgegangen s i n d . 
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S t a t t dessen konzentrieren w i r die D a r s t e l l u n g d i e s e r s u b j e k t i v e n 
Beschreibungsform auf punktuelle technische Veränderungen im Ar-
beitsprozeß, die von den Betrieben eingeführt wurden, um - neben 
b e t r i e b l i c h e n Zielsetzungen - auch Verbesserungen i n der A r b e i t s -
s i t u a t i o n zu e r z i e l e n . Um die Wiederholung ähnlicher B e i s p i e l e zu 
vermeiden, wählen w i r aus dem empirischen M a t e r i a l zwei alltägli-
che Fälle s t e l l v e r t r e t e n d aus. Im e r s t e n F a l l war es das b e t r i e b -
l i c h e Z i e l u.a., durch Einführung eines mechanischen Handhabungs-
gerätes körperlich sehr belastende T e i l o p e r a t i o n e n abzubauen. Im 
zweiten F a l l s o l l t e mit technischen Schutzeinrichtungen die Un-
f a l l g e f a h r v e r r i n g e r t werden. Beide Z i e l e wurden nach Ansicht der 
b e t r i e b l i c h e n Experten e r r e i c h t , eine Einschätzung, die von den 
i n diesen Arbeitsprozessen eingesetzten A r b e i t e r n g e t e i l t w i r d . 
Neben diesem p o s i t i v e n E f f e k t messen die Betroffenen d i e s e r tech-
nischen Veränderung aber auch Belastungen und Probleme b e i . Sie 
r e g i s t r i e r e n im Zusammenhang mit der technischen Innovation n i c h t 
nur die von den Betrieben i n t e n d i e r t e n E r l e i c h t e r u n g e n , sondern 
auch N a c h t e i l e für i h r e S i t u a t i o n . Der wesentliche Unterschied 
beider Fälle l i e g t d a r i n , daß im er s t e n F a l l diese Innovation 
grundsätzlich a k z e p t i e r t w i r d , im zweiten F a l l dagegen plädieren 
die Betroffenen für eine Rücknahme. 
(a) Grundsätzliche Zustimmung zu einem technischen Arbeitselement: 
An e i n e r Pressenstraße i n einem B e t r i e b der EBM-Industrie werden 
B a u t e i l e für den Fahrzeugbau g e f e r t i g t . Der Arbeitsprozeß umfaßt 
mehrere Pressen, die über Rollengänge miteinander v e r k e t t e t s i n d . 
Ursprünglich e r f o l g t e das Einlegen der P l a t i n e n i n die Pressen 
ausschließlich manuell. Mit d i e s e r Tätigkeit waren hohe körperli-
che Belastungen verbunden, S c h n i t t v e r l e t z u n g e n und Hautabschürfun-
gen waren häufig a n z u t r e f f e n , t r o t z des Ei n s a t z e s von Schutzhand-
schuhen und Sicherheitsschuhwerk. Nunmehr wurden vom B e t r i e b Hand-
habungsmittel ("eiserne Hände") an den Pressen i n s t a l l i e r t . 
Insgesamt stehen die A r b e i t e r unter dem Eindruck, daß s i c h i h r e 
A r b e i t durch den E i n s a t z der Handhabungsgeräte " e r l e i c h t e r t " hat. 
Sie verstehen darunter, daß s i c h i h r e körperliche Beanspruchung 
b e i d i e s e r T e i l o p e r a t i o n v e r r i n g e r t hat. Ebenso s i n d die i n diesen 
Phasen auftretenden ungünstigen Arbe i t s h a l t u n g e n weggefallen. Ver-
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r i n g e r t , aber noch n i c h t ausreichend v e r b e s s e r t , hat s i c h auch, 
i h r e r Meinung nach, die Verletzungsgefahr beim Beschicken der 
Pressen. 
Dieser körperlichen En t l a s t u n g stehen aber eine Reihe von Nach-
t e i l e n gegenüber. Zum einen verweisen die A r b e i t e r darauf, daß 
s i e die Handhabungsgeräte n i c h t dauernd e i n s e t z e n können; b e i 
häufigem Serienwechsel oder b e i technischen Störungen des Handha-
bungsgerätes müssen s i e wieder zur manuellen Beschickung zurück-
g r e i f e n . Zum anderen - und dies wiegt i n i h r e r s u b j e k t i v e n Argu-
mentation am schwersten - i s t i h r e A r b e i t zwar körperlich l e i c h -
t e r geworden, a n d e r e r s e i t s aber auch s c h n e l l e r , d.h. s i e stehen 
unter dem Eindruck, daß mit der Mechanisierung des Transports der 
Werkstücke s i c h i h r Arbeitstempo beschleunigt hat. Deswegen s i n d 
für s i e die technischen Handhabungsgeräte auch eine Voraussetzung 
dafür, daß der B e t r i e b von den Betroffenen mehr Leistungen abver-
langen kann. Die genannte technische Innovation i s t somit für s i e 
sowohl e i n M i t t e l zum A r b e i t s s c h u t z a l s auch zur I n t e n s i v i e r u n g 
( R a t i o n a l i s i e r u n g ) der Leistungsabgabe. 
Die ambivalente B e u r t e i l u n g , die s i c h h i e r a l s o auf den gemeinsa-
men Nenner bringen läßt "die A r b e i t wurde körperlich l e i c h t e r , 
aber s c h n e l l e r " , hat aber l e t z t l i c h doch zur Konsequenz, daß die 
befragten A r b e i t e r die Einführung der Handhabungssysteme grund-
sätzlich begrüßen und s i c h außerdem für eine weitere Verbreitung 
innerhalb des näheren A r b e i t s b e r e i c h e s e i n s e t z e n . Diese p o s i t i v e 
Akzentuierung verweist auf den b i s l a n g hohen S t e l l e n w e r t der kör-
p e r l i c h e n (Über-Beanspruchung i n diesem Arbeitsprozeß und über-
haupt i n diesem B e t r i e b : Dem B e t r i e b h a f t e t das negative Image an, 
daß sehr hohe körperliche Anforderungen g e s t e l l t werden; auf S e i -
ten der A r b e i t e r s p r i c h t man von e i n e r "Knochenmühle". Die An-
f a n g s f l u k t u a t i o n i s t vor allem auch an den Pressenstraßen sehr 
groß, eben bedingt durch i n d i v i d u e l l e Probleme b e i der Anpassung 
an die hohen körperlichen Anforderungen ( i n c l u s i v e der be l a s t e n -
den Arbeitsumgebung). Auf der anderen S e i t e i s t der untersuchte 
Arbeitsprozeß b e i den A r b e i t e r n verhältnismäßig a t t r a k t i v , w e i l 
dort b e r u f l i c h e Verbesserungsmöglichkeiten (z.B. Pressenführer) 
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gesehen werden. Auf diesem Hintergrund s i n d die A r b e i t e r an einem 
V e r b l e i b i n diesem Arbeitsprozeß i n t e r e s s i e r t , der g l e i c h z e i t i g 
die Stammbelegschaft umfaßt. Sie erkennen an, daß auch von b e t r i e b -
l i c h e r S e i t e Maßnahmen g e t r o f f e n werden, um einen frühzeitigen 
körperlichen Verschleiß zu verhindern. Der E i n s a t z der Handhabungs-
systeme i s t im B l i c k w i n k e l der Betroffenen e i n e r s t e r Weg zur Ver-
besserung i h r e r S i t u a t i o n , t r o t z der negativen Wirkungen auf die 
Leistungsanforderungen. 
(b) Grundsätzliche Ablehnung eines technischen Arbeitselements: 
In einem anderen B e t r i e b der EBM-Industrie werden i n e i n e r Monta-
gegruppe B a u t e i l e für Zweiradfahrzeuge h e r g e s t e l l t . Z u diesem Ar-
beitsprozeß gehören zwei Transferstraßen, an denen d ie A r b e i t e r i n -
nen mit k u r z z y k l i s c h e n manuellen Montagearbeiten oder auch mit 
der Beschickung von Montageautomaten, der K o n t r o l l e und Verpackung 
der B a u t e i l e beschäftigt s i n d . Der Transport der Werkstücke zwi-
schen den einzelnen Bearbeitungsstationen i s t v o l l mechanisiert; 
die Verletzungsgefahr (insbesondere herab- bzw. herausfallende 
B a u t e i l e ) war ursprünglich entlang des Bandes außerordentlich 
groß. Zum Abbau d i e s e r Gefahr i n s t a l l i e r t e der B e t r i e b S c h u t z g i t -
t e r am Band sowie an den Arbeitsplätzen. 
Mit der E r r i c h t u n g von S c h u t z g i t t e r n i s t , nach Meinung der Ar-
b e i t e r i n n e n , i h r e A r b e i t etwas s i c h e r e r geworden. K l e i n e r e Ver-
letzungen oder Quetschungen an Händen und Beinen, die s i e früher 
durch herabfallende B a u t e i l e e r l i t t e n haben, s i n d an manchen Ar-
beitsplätzen zurückgegangen. Mit d i e s e r p o s i t i v e n Entwicklung ver-
binden e i n i g e A r b e i t e r i n n e n auch einen Rückgang von Z e i t v e r l u s t e n , 
den s i e früher b e i der Inanspruchnahme der Erste n H i l f e hatten. 
A l s Nebeneffekt der technischen Innovation wurde noch ausgeführt, 
daß man j e t z t n i c h t mehr durch herabfallende B a u t e i l e erschreckt 
und i n der Konzentration gestört w i r d . 
Der verbesserten S i c h e r h e i t am A r b e i t s p l a t z sowie entlang des 
Transportbandes setzen die A r b e i t e r i n n e n aber N a c h t e i l e für i h r 
A r b e i t s - und Le i s t u n g s v e r h a l t e n entgegen - ein* v i e l f a c h bekannter 
F a l l . Sie stehen unter dem Eindruck, daß die S c h u t z g i t t e r i h r e 
persönliche Leistungsabgabe beeinträchtigen. Vor der Einführung 
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der S c h u t z g i t t e r hatten die A r b e i t e r i n n e n einen d i r e k t e n Z u g r i f f 
zum Transportband. Wenn z.B. die zu montierenden B a u t e i l e vor dem 
Auswurfloch b l o c k i e r t e n , mußte das Überwachungspersonal herange-
zogen werden, um diese Ablaufstörung zu beheben. Z w i s c h e n z e i t l i c h 
konnte die betroffene A r b e i t e r i n aber weitermontieren, w e i l s i e 
s i c h vom noch n i c h t technisch abgeschirmten Transportband B a u t e i -
l e , d.h. Nachschub, v e r s c h a f f t e . Dadurch r e d u z i e r t e s i c h der L e i -
s t u n g s a u s f a l l . Mit der Einführung der S c h u t z g i t t e r kann diese 
zeitsparende Arbeitsweise n i c h t mehr p r a k t i z i e r t werden. Da die 
Störanfälligkeit diesel b e b l i e b , fürchten oder r e g i s t r i e r e n s i e 
mehr Z e i t v e r l u s t e , d.h. täglich geringere Stückzahlen a l s früher 
und somit auch f a k t i s c h e Einkommenseinbußen. Die A r b e i t i s t für 
s i e zusammenfassend "umständlicher" geworden. 
Aufgrund der von den A r b e i t e r i n n e n f e s t g e s t e l l t e n p o s i t i v e n und 
negativen Wirkungen s i n d s i e grundsätzlich gegen die technische 
Neuerung am Transportband e i n g e s t e l l t . Zentrale s u b j e k t i v e Be-
gründungen s i n d l e i s t u n g s p o l i t i s c h e Gesichtspunkte. Darüber h i n -
aus gewinnt man den Eindruck, daß für diese A r b e i t e r i n n e n die 
S c h u t z g i t t e r am Transportband n i c h t das z e n t r a l e Problem für i h -
ren Gesundheitsschutz d a r s t e l l t . M it anderen Arbeitsbedingungen, 
wie etwa der räumlichen Enge, der Z u g l u f t , dem verschmutzten Bo-
den oder dem Ga b e l s t a p l e r , verbinden s i e weitaus höhere U n f a l l g e -
fahren und erwarten eher i n diesem Bereich b e t r i e b l i c h e Maßnah-
men . 
3. Folgen der ambivalenten Beschreibung für die Betroffenen, den 
Bet r i e b und B e t r i e b s r a t 
Im Rahmen der ambivalenten Beschreibung werden von den Befragten 
gegensätzliche Wirkungen zum Ausdruck gebracht, indem s i e mit be-
stimmten technischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n Elementen der A r b e i t s -
s i t u a t i o n n i c h t nur belastende, sondern auch entlastende Aspekte 
verknüpfen. Dieser Form der s u b j e k t i v e n D i f f e r e n z i e r u n g muß man 
eine w i c h t i g e R o l l e beimessen, w e i l das Zusammenspiel p o l a r e r Wir-
kungen die A r b e i t e r s e l b s t vor eine problematische S i t u a t i o n 
s t e l l t (z.B. für die persönliche Gestaltung des A r b e i t s - und L e i -
stungsverhaltens, Zustimmung oder Widerstand gegenüber Verände-
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rungen im Arbeitsprozeß); ebenso problematisch i s t eine d e r a r t i g e 
A r t i k u l a t i o n s f o r m für den B e t r i e b und B e t r i e b s r a t . 
(1) Die ambivalente Beschreibung verweist darauf, daß s i c h die 
A r b e i t e r einem Spannungsfeld zwischen p o s i t i v und negativ einge-
schätzten Wirkungen verschiedener Elemente der A r b e i t s s i t u a t i o n 
ausgesetzt fühlen. In d i e s e r S i t u a t i o n besteht zunächst die Ge-
fahr e i n e r mehr oder weniger passiven Akzeptanz von A r b e i t s b e l a -
stungen und R i s i k e n , w e i l s i e - quasi a l s Gegenleistung für i h r e 
Duldung - V o r t e i l e für i h r e A r b e i t und Reproduktion bedeuten kön-
nen bzw. versprechen. Aber auch i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Be-
wältigungsstrategien, um die von ihnen gesehenen N a c h t e i l e so-
weit möglich zu re d u z i e r e n , können problematisch s e i n . Oft s i n d 
hierfür zusätzliche Anstrengungen auf S e i t e n der Betroffenen e r -
f o r d e r l i c h , die i h r e r s e i t s R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n auf anderen Ebe-
nen bedeuten. Mitentscheidend für die Akzeptanz oder die j e w e i l i -
gen Bewältigungsstrategien s i n d die von ihnen s e l b e r r e g i s t r i e r -
ten p o s i t i v e n und negativen Wirkungen oder genauer, das Verhält-
n i s beider Wirkungen zueinander. 
In den empirischen B e i s p i e l e n wurde eine Reihe der a r t i k u l i e r t e n 
Vor- und Na c h t e i l e eines bestimmten Elements der A r b e i t s s i t u a t i o n 
aufgeführt. Ihre D a r s t e l l u n g o r i e n t i e r t e s i c h an den am häufig-
sten genannten Aussagen. Befaßt man s i c h mit den Problemen und 
Folgen der ambivalenten Beschreibungsform, so müssen w i r uns b e i 
deren näheren Analyse auf diese "Kernaussagen" beschränken. In-
h a l t l i c h darüber hinausgehende s u b j e k t i v e Argumentationen können 
zwar das Spektrum an empfundenen Wirkungen noch ausweiten und 
die Spannung zwischen p o s i t i v e n und negativen Wirkungen v e r t i e -
f en; w i r behandeln aber solche "Ausreißer" n i c h t , da diese entwe-
der sehr eng mit stärker marginalen Bedingungen eines A r b e i t s p r o -
zesses zusammenhängen ( b e i s p i e l s w e i s e s i e werden nur für einzelne 
oder wenige Arbeitsplätze und deren s p e z i e l l e n Bedingungen geltend 
gemacht) oder deren A r t i k u l a t i o n möglicherweise von besonderen 
k o g n i t i v e n Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n (etwa dem Erinnerungsver-
mögen oder der Gedächtnisleistung) abhängig i s t . 
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S t e l l t man die i n E i n z e l i n t e r v i e w s und Gruppendiskussionen ge-
nannten V o r t e i l e und N a c h t e i l e gegenüber, so s i n d "Qualitätsun-
te r s c h i e d e " i n den s u b j e k t i v e n Argumentationen n i c h t zu über-
sehen. Die negativen Wirkungen werden i n den meisten Fällen r e a l i -
tätsnah, z.T. außerordentlich d i f f e r e n z i e r t beschrieben; die Ar-
b e i t e r s c h i l d e r n negative Wirkungen, die mit e i n i g e r S i c h e r h e i t 
i h r e r konkreten Lage unmittelbar entsprechen. Bei der Beschrei-
bung p o s i t i v e r Wirkungen lassen s i c h zwei u n t e r s c h i e d l i c h e For-
men der Aussagequalität f e s t s t e l l e n : In e i n i g e n Fällen wurden die 
V o r t e i l e für die eigene A r b e i t und/oder Reproduktion d e f i n i t i v 
und s i n n v o l l a r t i k u l i e r t ; es fällt jedoch auf, daß dies für unse-
re Befragungspopulation (männliche und w e i b l i c h e , z.T. ausländi-
sche Angelernte) n i c h t t y p i s c h war. Die V o r t e i l e wurden nämlich 
von der Mehrheit a b s t r a k t oder gar hypothetisch angesprochen; 
d.h. die A r b e i t e r verbanden mit einem bestimmten Element der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n Möglichkeiten und Chancen für i h r e A r b e i t s - und/ 
oder R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n , n i c h t aber d i f f e r e n z i e r t e und kon-
k r e t g r e i f b a r e p o s i t i v e Wirkungen. 
Wenn man diese q u a l i t a t i v e n Unterschiede i n der s u b j e k t i v e n Argu-
mentation berücksichtigt, dann muß man von zwei Unterformen der 
ambivalenten Beschreibung sprechen: 
o Eine echte Ambivalenz i s t a n z u t r e f f e n , wenn die negativen und 
p o s i t i v e n Wirkungen ähnlich realitätsnah und konkret ausformu-
l i e r t werden (a) ; 
o eine unechte Ambivalenz l i e g t vor, wenn den konkreten negativen 
Wirkungen eher a b s t r a k t e , hypothetische, p o t e n t i e l l e V o r t e i l e 
gegenübergestellt werden ( b ) . 
Kennzeichnend für beide Formen i s t a l s o , daß keine e i n s e i t i g e n 
Darstellungen abgegeben werden. Belastende Zusammenhänge werden 
quasi "im gleich e n Atemzug" mit p o s i t i v e n Wirkungen genannt und 
umgekehrt. Es bestehen aber i n e r s t e r L i n i e D ifferenzen i n der 
sub j e k t i v e n Ausformulierung der p o s i t i v e n Wirkungen. 
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(a) Mit der Wahrnehmung echter ambivalenter Wirkungen stehen die 
Betroffenen i n einem schwierigen Spannungsfeld, i n welchem s i e 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h r e a g i e r e n können. Ausschlaggebend i s t , wie 
s i e das Zusammenspiel zwischen den negativen und p o s i t i v e n Wir-
kungen persönlich bewerten. Hierzu s i n d d r e i Reaktionsformen an-
z u t r e f f e n : 
Insoweit d i e Betroffenen davon überzeugt s i n d , daß den von ihnen 
k o n s t a t i e r t e n p o s i t i v e n Auswirkungen e i n nachhaltiges Gewicht für 
i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g zukommt, arrangieren s i e s i c h mit den be-
lastenden Aspekten, indem s i e diese bewußt i n Kauf nehmen. Ihre 
Akzeptanz e r f o l g t i n diesem F a l l aufgrund der für s i e überragen-
den Bedeutung der p o s i t i v e n S e i t e eines s p e z i e l l e n Arbeitselements 
für i h r e A r b e i t s - und R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n (z.B. Akzeptanz von 
Leistungslohn und Überstunden i n e i n e r bestimmten Lebensphase). 
So lange s i e i n der Lage s i n d , die V o r t e i l e zu i h r e n Gunsten kon-
k r e t zu nutzen und diese i h r e r Erfahrung nach n i c h t durch b e t r i e b -
l i c h e S t r a t e g i e n (z.B. im Bereich des P e r s o n a l e i n s a t z e s , der Fest-
legung von Leistungsnormen) sehr massiv b l o c k i e r t werden, i s t i h -
re Akzeptanz - zumindest b e f r i s t e t - zu erwarten und für d i e Be-
t r i e b e s i c h e r g e s t e l l t . 
Das Spannungsfeld wi r d von den Betroffenen n i c h t nur ertragen , 
w e i l i n i h r e r Einschätzung gerade d ie p o s i t i v e n Wirkungen eine so 
überragende R o l l e s p i e l e n . Darüber hinaus i s t eine weitere subjek-
t i v e Reaktion n i c h t zu übersehen d e r a r t , daß manche A r b e i t e r die 
negativen Wirkungen für i h r e A r b e i t und Reproduktion zwangsläu-
f i g t o l e r i e r e n müssen. Das heißt, s i e betrachten diese T o l e r i e -
rung gerade a l s eine w i c h t i g e Voraussetzung, um die V o r t e i l e zu 
s t a b i l i s i e r e n und zu s i c h e r n (z.B. Sicherung der Zugehörigkeit 
zur Stammbelegschaft b e i Angelernten). So gesehen i s t i n i h r e r 
S i c h t d i e Toleranz n e g a t i v e r Aspekte eine unabdingbar notwendige 
Gegenleistung, die von ihnen erwartet wird. Ihre persönliche Re-
klamation von Arbeitsproblemen und Belastungen gegenüber dem Be-
t r i e b und B e t r i e b s r a t i s t unter d i e s e r Perspektive sehr beein-
trächtigt; es e r s c h e i n t ihnen n i c h t opportun,.um i h r e P o s i t i o n 
im B e t r i e b n i c h t zu gefährden. 
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Schließlich können die A r b e i t e r bestimmte p o s i t i v e P o t e n t i a l e 
eines Arbeitselements auch zur a k t i v e n Auseinandersetzung mit den 
von ihnen negativ eingeschätzten Wirkungen benützen. Auf dem Hin-
tergrund der gegebenen P o t e n t i a l e - etwa d i e z e i t l i c h e n D i s p o s i -
tionsspielräume beim E i n z e l a k k o r d - können s i e Bewältigungsstra-
te g i e n e n t w i c k e l n , die es ihnen erlauben, d i e konkreten oder be-
fürchteten Auswirkungen zwar n i c h t ganz abzubauen, jedoch abzu-
mildern (so b e i s p i e l s w e i s e den v o r z e i t i g e n Verschleiß von A r b e i t s -
k r a f t oder d i e Angst vor Kürzungen der Vorgabezeit gerade beim 
E i n z e l a k k o r d ) . P o s i t i v e Wirkungen werden h i e r a l s o a l s M i t t e l und 
Weg zur a k t i v e n Verringerung der g l e i c h z e i t i g a r t i k u l i e r t e n Nach-
t e i l e gesehen. Daß damit auf s e i t e n des Betroffenen möglicherwei-
se Mehrleistungen notwendig werden, l i e g t auf der Hand. 
Insgesamt besteht b e i der Beschreibungsform der echten Ambivalenz 
die Gefahr, daß die Betroffenen negative Aspekte dulden, w e i l s i e 
entweder die p o s i t i v e n S e i t e n f a v o r i s i e r e n oder zwangsläufig a l s 
Gegenleistung betrachten. Neben d i e s e r mehr passiven Hinnahme be-
steht i n anderen Fällen d i e Gefahr, daß d i e i n d i v i d u e l l e n Bewäl-
t i g u n g s s t r a t e g i e n zusätzliche Anstrengungen e r f o r d e r n , um d i e ne-
gativen Wirkungen abzumildern. Ob diese d r e i Reaktionsmöglichkei-
ten auf Dauer i n d i v i d u e l l ausgetragen werden können, scheint f r a g -
l i c h zu s e i n . 
Die Chance für e i n r e p r o d u k t i o n s o r i e n t i e r t e s Verhalten auf der 
Basis e i n e r echten ambivalenten Beschreibung l i e g t dagegen d a r i n , 
daß die a k t u e l l e Toleranz oder d i e Aktivitäten gegenüber b e l a -
stenden Wirkungen nur so lange defensiv genutzt werden kann, a l s 
die A r b e i t e r d i e p o s i t i v e n S e i t e n eines Arbeitselements konkret 
und unmittelbar verspüren. Sobald aber d i e A r b e i t e r unter dem 
Eindruck stehen, daß etwa durch technische oder o r g a n i s a t o r i s c h e 
Veränderungen die V o r t e i l e dieses Arbeitselements abgebaut wurden 
oder gar verschwunden s i n d , mag i h r e Toleranz gefährdet s e i n . Ähn-
l i c h e s g i l t für die a k t i v e Auseinandersetzung mit den belastenden 
Wirkungen. Solange p o s i t i v e P o t e n t i a l e zur Abmilderung von Nach-
t e i l e n gesehen und genutzt werden, können die A r b e i t e r einen eige-
nen B e i t r a g l e i s t e n . Belastungen und R i s i k e n erscheinen ihnen u. 
U. steuerbar, s i e s i n d mit eigenen Anstrengungen r e d u z i e r b a r . Se-
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hen s i e d e r a r t i g e P o t e n t i a l e konkret n i c h t mehr, so e n t f a l l e n 
auch die Voraussetzungen für eine i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e 
Steuerung. In d i e s e r S i t u a t i o n fühlen s i e s i c h v i e l u n m ittelbarer 
den Belastungen ausgesetzt. Dabei wäre mit zwei Konsequenzen zu 
rechnen: zunehmende Resignation oder eine verschärfte bzw. grund-
sätzlich ablehnende Haltung gegenüber den Ausprägungen des be-
tr e f f e n d e n Elements der A r b e i t s s i t u a t i o n . 
Wir haben b e r e i t s darauf hingewiesen, daß i n unserer Untersuchung 
echte ambivalente Aussagen n i c h t der N o r m a l f a l l , sondern eher d i e 
Ausnahme waren. Es fällt aber auf, daß gerade b e i A r b e i t e r n , d i e 
i n i h r e n Arbeitsprozessen eine r e l a t i v p r i v i l e g i e r t e P o s i t i o n 
einnehmen (z.B. a l s V o r a r b e i t e r , Maschinenführer, S p r i n g e r ) , d i e -
se Unterform der Ambivalenz besonders v e r b r e i t e t a n z u t r e f f e n war. 
Man kann dies auf deren - h i e r n i c h t näher überprüfbare - E i n -
s i c h t i n b e t r i e b l i c h e und arbeitsprozeßbezogene S i t u a t i o n e n und 
darauf aufbauende A r t i k u l a t i o n s b e r e i t s c h a f t oder A r t i k u l a t i o n s -
fähigkeit zurückführen. Ihre echten ambivalenten Aussagen s i n d 
aber auch auf dem Hintergrund der b e t r i e b l i c h e n Interessen an i h -
rem A r b e i t s e i n s a t z zu sehen: Diese Arbeitskräftegruppe wird recht 
s i c h t b a r und d e u t l i c h mit monetären und vor allem nichtmonetären 
V o r t e i l e n a u s g e s t a t t e t , so daß s i e mit bestimmten abgefragten 
Elementen der A r b e i t s s i t u a t i o n auch sehr k l a r e V o r t e i l e verknüp-
fen können. Man kann außerdem davon ausgehen, daß i h r e herausge-
hobene P o s i t i o n grundsätzlich die Formulierung p o s i t i v e r Aspekte 
mitbeeinflußt. G l e i c h z e i t i g erwarten d i e Betriebe von d i e s e r Ar-
beitskräftegruppe, daß s i e besonders ausdauernd und t o l e r a n t ge-
genüber negativen Ärbeitsanforderungen und Auswirkungen s i n d , so-
zusagen a l s "Gegengeschäft" für i h r e p r i v i l e g i e r t e S t e l l u n g . Nicht 
s e l t e n w i r d dies von b e t r i e b l i c h e r S e i t e a l s deren besondere Stär-
ke ( s o z i a l e Tugend) o f f i z i e l l f o r m u l i e r t . Deswegen i s t es n i c h t 
überraschend, wenn diese Arbeitskräftegruppe i n den E i n z e l i n t e r -
views und Gruppendiskussionen d i e negativen S e i t e n i h r e r A r b e i t s -
s i t u a t i o n n i c h t " h e r u n t e r s p i e l e n " , sondern auch diese sehr d i f f e -
r e n z i e r t i n i h r e Argumentation mit aufnehmen. 
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(b) Auch b e i der A r t i k u l a t i o n unechter ambivalenter Wirkungen e i n -
z e l n e r Elemente der A r b e i t stehen d i e Betroffenen i n einem Span-
nungsfeld, wobei die p o s i t i v e n Aspekte i n e i n e r t y p i s c h anderen 
Weise a l s d i e negativen beschrieben werden. Grundsätzlich werden 
d i e p o s i t i v e n Wirkungen 
o eher abstrakt a l s konkret, 
o eher hypothetisch a l s d e f i n i t i v 
o und mit eher niedrigem Anspruch gesehen. 
Die von den A r b e i t e r n a r t i k u l i e r t e n p o s i t i v e n Aspekte s i n d a l s o 
eher a l s "Möglichkeiten", a l s "denkbare", aber n i c h t a l s w i r k l i c h 
erfahren oder erwartbar f o r m u l i e r t . Häufig bringen d i e Befragten 
U r t e i l e zum Ausdruck, die s i c h im wesentlichen auf allgemeine An-
nahmen stützen, insbesondere auf i n n e r b e t r i e b l i c h gängige Formu-
lie r u n g e n oder g e s e l l s c h a f t l i c h e Thematisierungen und I d e o l o g i s -
men. (So b e i s p i e l s w e i s e , daß der V o r t e i l des Einzelakkords i n der 
größeren L e i s t u n g s g e r e c h t i g k e i t l i e g t ; daß P u f f e r zu größeren z e i t -
l i c h e n Handlungsspielräumen führen; daß kooperative A r b e i t s a u f g a -
ben den Gemeinschaftsgeist erhöhen etc.) Die A r b e i t e r übernehmen 
solche Annahmen aus "z w e i t e r Hand", a l s Vermutungen. Erkennbar 
wir d dies daran, daß s i e diese Annahmen n i c h t auf i h r e eigene Ar-
b e i t s - und Reproduktionssituation übertragen. Es fi n d e n darauf be-
zogen weder-"Differenzierungen noch Konkretisierungen s t a t t . 
Die a r t i k u l i e r t e n V o r t e i l e v e r b l e i b e n auf e i n e r Ebene von Möglich-
k e i t e n , i h r Realitätsbezug i s t außerordentlich begrenzt. Den zum 
T e i l sehr d i f f e r e n z i e r t und erfahrungsnah r e g i s t r i e r t e n negativen 
Auswirkungen eines Arbeitselements stehen - im Gegensatz zur ech-
ten Ambivalenz - h i e r sehr allgemein f o r m u l i e r t e V o r t e i l e gegen-
über. Dies kann i n manchen Fällen dadurch bedingt s e i n , daß die 
negativen Wirkungen von den Betroffenen konkret so s t a r k b e l a -
stend empfunden werden, daß es ihnen e i g e n t l i c h schwer fällt, 
auch p o s i t i v e Aspekte mit einem Arbeitselement zu verbinden, wenn 
man d i r e k t danach f r a g t . H i e r werden dann eher d i e s k i z z i e r t e n 
übernommenen Annahmen und Vermutungen herangezogen. Gerade i n d i e -
ser S i t u a t i o n s i n d d i e A r b e i t e r besonders "anfällig" gegenüber 
den von den Betrieben (d.h. Vorgesetzten) v o r f o r m u l i e r t e n p o s i t i -
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ven Deutungen s p e z i e l l e r Arbeitselemente. Die A r t i k u l a t i o n e n t l a -
stender Wirkungen stützt s i c h i n diesem F a l l auf gängige b e t r i e b -
l i c h e Deutungen und weniger auf die unmittelbare konkrete und per-
1) 
sönliche S i t u a t i o n 
In manchen Fällen werden auch aufgrund e i n e r noch unzureichenden 
Erfahrung im "Umgang" mit einem s p e z i e l l e n neuen technischen oder 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Arbeitselement l e d i g l i c h abstrakte p o s i t i v e 
Aspekte f o r m u l i e r t . Die Betroffenen s i n d (vorläufig) n i c h t i n der 
Lage - etwa im Zeitraum kurz nach der Einführung eines neuen oder 
der Veränderung eines bestehenden Arbeitselements -, die p o s i t i -
ven Wirkungen zu k o n k r e t i s i e r e n . In d i e s e r Phase i s t d i e subjek-
t i v e Wahrnehmung p o s i t i v e r Aspekte e b e n f a l l s besonders beeinfluß-
bar durch entsprechende Deutungen, Gestaltungsphilosophien, Z i e l -
v o r s t e l l u n g e n u.a. der Betriebe. 
Mit der su b j e k t i v e n Übernahme d i e s e r Fremdurteile i s t auf Seiten 
der A r b e i t e r mit e i n e r hohen Erwartungshaltung zu rechnen (und 
mit bedenklichen b e t r i e b s k l i m a t i s c h e n E f f e k t e n , wenn diese Erwar-
tungen vom Be t r i e b l e i c h t f e r t i g oder aus t a k t i s c h e n Gründen ge-
weckt wurden). Die unechte Ambivalenz i s t i n diesem F a l l e i n e r po-
s i t i v abwartenden Haltung zuzuschreiben. Je nach dem, i n welche 
Richtung s i c h die A r b e i t s s i t u a t i o n und d i e darauf bezogene sub-
j e k t i v e Einschätzung e n t w i c k e l t , können im nachhinein entweder 
echte ambivalente Beschreibungen a u f t r e t e n oder d i e ursprünglich 
vorgefundene unechte Ambivalenz löst s i c h auf und es herrschen 
negative Bewertungen über e i n s p e z i e l l e s Arbeitselement verbunden 
mit e i n e r grundsätzlichen Ablehnung desselben vor. (Welches im 
übrigen dann auch zur dominanten Belastung der Betroffenen werden 
könnte.) 
1) Aus unserem (Sekundär-)Material läßt s i c h n i c h t ablesen, wel-
che Faktoren diese abgehobenen "Potential"-Antworten i n d u z i e -
ren, vor allem wäre dem Einfluß p o l a r i s i e r e n d f o r m u l i e r t e r , 
d i r e k t e r Fragen nachzugehen, etwa durch V e r g l e i c h mit den Er-
gebnissen von Gruppendiskussionen. In l e t z t e r e n z e i g t s i c h a l -
l e r d i n g s auch, daß "unechte Ambivalenzen" a r t i k u l i e r t werden. 
Die Vermutung, daß es einen Grundtenor g i b t , daß man jede Ar-
b e i t besser g e s t a l t e n kann/könnte, i s t n i c h t von der Hand zu 
weisen, eine E i n s i c h t i n die Brüchigkeit von te c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e n Sachzwang-Argumentationen. 
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H i n t e r der Formulierung vorwiegend hypothetischer bzw. möglicher 
p o s i t i v e r Aspekte s t e h t im übrigen eine besondere alltägliche Er-
fahrung der Betroffenen, d i e es ihnen schwer macht, über konkrete 
p o s i t i v e Wirkungen zu sprechen. Die p o s i t i v e n Aspekte eines be-
stimmten Arbeitselements können von den A r b e i t e r n i n ihrem I n t e -
resse nur genutzt werden, wenn dabei n i c h t entgegenstehende ande-
re b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n , Bedingungen und auch Taktiken i n t e r -
venieren. Aber genau solche Hemmnisse s i n d entsprechend i h r e r E r -
fahrung v i e l f a c h zu erwarten. Die p o s i t i v e n P o t e n t i a l e des E i n z e l -
akkords, der P u f f e r , der Unfallschutzmaßnahmen, der Pausenregelung 
u.v.m. kommen entweder überhaupt n i c h t oder höchstens k u r z z e i t i g 
und vorübergehend zum Tragen, bedingt durch andere b e t r i e b l i c h e 
Rahmenbedingungen und Anforderungen. 
Die i n d i v i d u e l l e Gestaltung des Arbeitsrhythmus und damit auch 
die Möglichkeit zur V a r i a t i o n der Leistungsabgabe werden behin-
d e r t , wenn der Be t r i e b d i e k o n t i n u i e r l i c h e Leistungsabgabe a l s 
Grundlage für S e l e k t i o n s s t r a t e g i e n e i n s e t z t ; d i e verbesserten 
Chancen für das A r b e i t s - und Le i s t u n g s v e r h a l t e n b e i durch P u f f e r 
entkoppelten Arbeitsplätzen kommen n i c h t zur E n t f a l t u n g , wenn die 
Vorgesetzten - etwa zur Aufrechterhaltung des für s i e berechen-
baren, l i n e a r e n P r o d u k t i o n s f l u s s e s - zu d i s z i p l i n a r i s c h e n M i t t e l n 
g r e i f e n ; der p o s i t i v e E f f e k t von technischen Schutzmaßnahmen i s t 
gefährdet, wenn b e t r i e b l i c h e Leistungsanforderungen eine "Umgehung" 
nahelegen; die i n d i v i d u e l l e Nutzung persönlicher V e r t e i l z e i t e n 
w i r d b e i der Abforderung k o o p e r a t i v e r Arbeitsaufgaben unter den 
Bedingungen knapper Personalbesetzung eingeschränkt u.a. 
Wenn A r b e i t e r den Versuch unternehmen, d i e von ihnen erkannten 
p o s i t i v e n P o t e n t i a l e zu nutzen, befinden s i e s i c h i n e i n e r "Zwick-
mühle": E i n e r s e i t s können s i e Bewältigungsstrategien zur A r b e i t s -
e r l e i c h t e r u n g und zum Abbau von R i s i k e n p r a k t i z i e r e n , a ndererseits 
u n t e r l i e g e n s i e dabei oftmals der Gefahr, zusätzlichen Nachteilen 
ausgesetzt zu s e i n . 
Wenn e i n A r b e i t e r b e i s p i e l s w e i s e eine a k t u e l l schlechte gesund-
h e i t l i c h e und m o t i v a t i o n a l e Verfassung zu überbrücken versucht, 
indem er entsprechende p o s i t i v e P o t e n t i a l e der A r b e i t s s i t u a t i o n 
n u t z t , a l s o etwa den z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n s s p i e l r a u m , den eine 
Pufferung b i e t e t , dann stehen d i e s e r Nutzung eine Reihe von nega-
t i v e n Rückwirkungen gegenüber ( B e u r t e i l u n g durch - n i c h t entspre-
chend darauf bezogen geschulte - Vorgesetzte und eventuelle Sank-
ti o n e n wie Versetzung, M a r g i n a l i s i e r u n g e t c . ; s o z i a l e r Druck der 
Koll e g e n , die unter Zeitdruck oder i n Le e r l a u f geraten u.a.). 
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Wenn nun umgekehrt e i n A r b e i t e r seine momentan gute Verfassung 
zur Leistungssteigerung e i n s e t z t , so führt dies n i c h t ausschließ-
l i c h zur Verbesserung s e i n e r S i t u a t i o n , sondern g l e i c h z e i t i g zu 
anderen Nachteilen ( i n diesem F a l l etwa zur Gefahr, daß die Vor-
gabezeiten gekürzt bzw. die Stückzahlen erhöht werden; daß die 
P u f f e r überfüllt und d i e nachfolgenden A r b e i t e r unter Druck gera-
t e n ; daß die körperlich entlastenden, aber zeitraubenden H i l f s m i t -
t e l e v e n t u e l l ungenutzt b l e i b e n e t c . ) . 
Die vielfältigen Auswirkungen, welche d ie A r b e i t e r Tag für Tag 
er l e b e n , erschweren o f f e n s i c h t l i c h d e f i n i t i v e Aussagen vor allem 
über konkrete p o s i t i v e E f f e k t e . Sie mögen zwar konkrete p o s i t i v e 
Wirkungen von F a l l zu F a l l wahrnehmen oder vermuten; s i e haben 
diese aber i n den Gesprächen f a s t n i c h t oder eben einschränkend 
a r t i k u l i e r t , da die Nutzung s o l c h e r P o t e n t i a l e immer g l e i c h z e i t i g 
mit drohenden oder f a k t i s c h e n N a c h t e i l e n kombiniert i s t . Damit 
i s t aber noch n i c h t s über den tatsächlich entlastenden Charakter 
eines bestimmten Arbeitselements ausgesagt. Eine s u b j e k t i v - o r i e n -
t i e r t e Belastungsforschung müßte diesen Tatbestand noch stärker 
im Auge haben: Die Nutzung von entlastenden P o t e n t i a l e n , die i n 
einem Element der A r b e i t stecken (z.B. w e c h s e l s e i t i g e H i l f e und 
s o l i d a r i s c h e Interessenvertretung b e i kooperativen Arbeitsformen) 
dürfen n i c h t i s o l i e r t von z a h l r e i c h e n anderen Merkmalen der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n a n a l y s i e r t werden. 
Darüber hinaus werden d ie p o t e n t i e l l e n p o s i t i v e n Wirkungen mit 
eher niedrigem Anspruch und Niveau f o r m u l i e r t . N i e d r i g deshalb, 
w e i l d i e von den A r b e i t e r n angeführten, i n der Regel umfangrei-
chen und realitätsnahen N a c h t e i l e von ihnen a l s weiterwirkend be-
t r a c h t e t bzw. die g l e i c h e n Rahmenbedingungen i n Betracht gezogen 
werden. Unechte Ambivalenz bedeutet i n diesem Zusammenhang, daß 
man s i c h eine w i r k l i c h r e l e v a n t e E n t f a l t u n g der p o s i t i v e n Momente 
eines Arbeitselements gar n i c h t v o r s t e l l e n kann, auch wenn man 
grundsätzlich die Möglichkeiten s i e h t . Damit stehen diese Poten-
t i a l e i n keinem angemessenen kompensatorischen Verhältnis zu den 
von diesen Befragten a r t i k u l i e r t e n A r b e i t s - und Reproduktionspro-
blem. 
So werden b e i s p i e l s w e i s e von einem T e i l der Befragten d i e V o r t e i -
l e des Einzelakkords d a r i n gesehen, daß b e i d i e s e r Entlohnungs-
form der unmittelbare Vorgesetzte zur Materialversorgung "mehr 
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ran muß"; daß im Gruppenakkord das "Radfahren" von Kollegen schwie-
r i g e r wurde; daß mit den P u f f e r n d i e räumliche Enge etwas verbes-
s e r t wurde u.v.m. 
Insofern d i e A r b e i t e r s i c h an (möglichen) bescheidenen V o r t e i l e n 
o r i e n t i e r e n , b i r g t dies auch Gefahren und R i s i k e n i n s i c h . Zum 
einen überschätzen s i e das Gewicht d e r a r t i g e r V o r t e i l e ; aufgrund 
d i e s e r Akzentuierung begegnen s i e den a r t i k u l i e r t e n negativen Wir-
kungen mit Toleranz oder s p i e l e n deren R i s i k o c h a r a k t e r herunter. 
Dies z e i g t s i c h etwa, wenn die A r b e i t e r der Überzeugung s i n d , daß 
s i c h mit bestimmten Arbeitselementen (z.B. Übergang von Band- zu 
Einzelarbeitsplätzen) die s o z i a l e n Beziehungen zu Kollegen und 
Vorgesetzten verbessert haben. Dieser Entwicklung messen s i e dann 
möglicherweise e i n so hohes Gewicht b e i , daß die Gefahr besteht, 
daß dies i h r e B e r e i t s c h a f t , negative Auswirkungen zu ertragen -
z.B. Selbstüberforderung -, fördert. Zum anderen l i e g t i n dem Miß-
verhältnis zwischen den z.T. sehr z a h l r e i c h r e g i s t r i e r t e n n e g a t i -
ven Wirkungen und den eher bescheidenen Vermutungen über mögliche 
p o s i t i v e Wirkungen eine Chance für das i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k -
t i v e Verhalten gegenüber dem B e t r i e b und dem B e t r i e b s r a t . Indem 
die A r b e i t e r alltäglich d i e s e r Spannung ausgesetzt s i n d , kann d i e -
se Erfahrung eine günstige Voraussetzung für d i e Reklamation von 
notwendigen Verbesserungen s e i n , gerade w e i l keine utopischen Ver-
besserungsvorstellungen bestehen, sondern e i g e n t l i c h nur k l e i n e 
Verbesserungsschritte a n v i s i e r t werden. In diesem Zusammenhang 
können s i e sowohl das von ihnen k o n s t a t i e r t e Mißverhältnis wie 
die begrenzte Z i e l s e t z u n g zur L e g i t i m a t i o n e v e n t u e l l e r Forderun-
gen einbringen. 
Zusammenfassend i s t das grundlegende Problem der unechten Ambiva-
lenz i n dem Ungleichgewicht zwischen p o s i t i v e n und negativen Wir-
kungen zu sehen. Die mit einem Arbeitselement verbundenen A r b e i t s -
und Reproduktionsprobleme werden konkret und normalerweise r e a l i -
tätsnah beschrieben, d i e p o s i t i v e n Wirkungen dagegen eher a b s t r a k t , 
hypothetisch oder mit bescheidenem Anspruch. Deswegen von e i n e r 
besonders n e g a t i v . o r i e n t i e r t e n Beschreibungsform der A r b e i t e r zu 
sprechen,wäre unangemessen, da d i e A r b e i t e r j a i n ähnlichem Maße 
auch d ie Anstrengung und den Versuch unternehmen, p o s i t i v e Aspek-
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te zu formul i e r e n und h i e r n i c h t e i n f a c h "passen". Entscheidend 
i s t aber l e t z t l i c h das Gewicht, das d i e Betroffenen den p o s i t i v e n 
Aspekten beimessen und welche Konsequenz daraus für das s u b j e k t i -
ve Verhalten gegenüber den g l e i c h z e i t i g f o r m u l i e r t e n N a c h t e i l e n 
e n t s t e h t . 
Wenn die p o s i t i v e n Aspekte i n der S i c h t der A r b e i t e r n i c h t gänz-
l i c h unbedeutend s i n d , sondern v i e l l e i c h t sogar eine w i c h t i g e Rol-
l e für i h r e A r b e i t und Reproduktion s p i e l e n , dann kann es ihnen 
möglicherweise schwer f a l l e n , den negativen Wirkungen des g l e i -
chen Elementes i h r e r A r b e i t mit Widerstand massiv zu begegnen. 
Außerdem kann diese s u b j e k t i v e Bewertung e i n bedeutender Anlaß 
dafür s e i n , das e i n bestimmtes Arbeitselement grundsätzlich be-
ja h t (siehe oben unter 2.) und a l s Verbesserung der A r b e i t s s i -
t u a t i o n b e g r i f f e n w i r d , auf der Basis e i n e r "unechten" Ambivalenz. 
Dazu muß man a l l e r d i n g s berücksichtigen, daß die j e w e i l s a b s t r a k t , 
hypothetisch oder bescheiden f o r m u l i e r t e n V o r t e i l e eines e i n z e l -
nen Arbeitselements n i c h t a l l e i n eine grundsätzliche Bejahung be-
r e i t s auslösen und erklären (können). Solche Einschätzungen ge-
winnen vielmehr e r s t im Zusammenhang mit anderen technischen und 
or g a n i s a t o r i s c h e n Elementen i h r e besondere Bedeutung - h i e r a l s o 
eine p o s i t i v e - für d i e betroffenen A r b e i t e r . Insofern b e i e i n e r 
d e r a r t i g e n Zusammenschau einz e l n e p o s i t i v e Aspekte kumulieren, 
i s t eine zustimmende Grundhaltung am ehesten zu erwarten. 
Die i n mehreren Arbeitsprozessen vorgefundene Bejahung des E i n z e l -
akkords a l s einem Element i h r e r A r b e i t i s t b e i s p i e l s w e i s e n i c h t 
e i n f a c h den s u b j e k t i v mit dem E i n z e l a k k o r d verbundenen ( z e i t l i -
chen) Dispositionschancen und Einkommenschancen zuzuschreiben; 
diese Chancen e r h a l t e n darüber hinaus an Gewicht, w e i l d i e A r b e i t 
an Einzelarbeitsplätzen oder entkoppelten Fließplätzen s t a t t f i n -
det. B ei e i n e r nicht-entkoppelten A r b e i t s w e i s e würden d i e Betrof-
fenen d i e mit dem Ei n z e l a k k o r d verknüpften Dispositionsmöglichkei-
ten weitaus weniger a l s einen p o s i t i v e n B e i t r a g gewichten können. 
Oder e i n anderes B e i s p i e l : Die grundsätzliche Bejahung der P u f f e r 
e r f o l g t n i c h t a l l e i n wegen der V o r t e i l e für die i n d i v i d u e l l e Ge-
s t a l t u n g des Arbeitsrhythmus; mitentscheidend für dieses Gesamt-
u r t e i l i s t auch etwa das Niveau der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforde-
rungen. Gerade b e i sehr hohen q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforderungen 
können die A r b e i t e r eine Reihe von V o r t e i l e n für i h r e A r b e i t s -
und Reproduktionssicherung e r z i e l e n , h i e r s i n d d i e P u f f e r für die 
Betroffenen eine s i n n v o l l e und p o s i t i v e Voraussetzung. 
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Wenn die Arbeiter aber der Meinung sind, daß den von ihnen genann-
ten positiven Aspekten l e d i g l i c h eine marginale oder untergeord-
nete Bedeutung zukommt, dann i s t eine besonders intensive K r i t i k 
an den negativen Wirkungen nicht auszuschließen, gerade weil die 
ambivalenzorientierte Betrachtungsweise den Vergleich der Folgen 
einzelner Arbeitselemente einbegreift und damit eine bewußtere 
Einschätzung induziert. Toleranz, Akzeptanz und die Inkaufnahme 
von Risiken sind i n diesem F a l l weitaus weniger zu erwarten, es 
s e i denn, andere Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitsplatzunsicher-
h e i t , regional fehlende Beschäftigungsalternativen) oder persön-
l i c h e Merkmale (Zugehörigkeit zur Randbelegschaft, s p e z i e l l e Er-
fahrungen im Umgang mit Arbeitsproblemen etc.) eine solche E i n -
stellung nahelegen. Nicht selten produziert dieser subjektive Ver-
gleich von konkreter Situation und hypothetischer Potentiale eine 
grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem betreffenden Ar-
beitselement. 
Zur Vervollständigung s e i gesagt, daß unechte Ambivalenzen haupt-
sächlich bei den Arbeitern zum Ausdruck kamen, die im gesamtbe-
t r i e b l i c h e n Personalgefüge eine d e p r i v i l e g i e r t e Stellung einneh-
men (und i n unserer Untersuchung die Mehrheit der Befragten dar-
s t e l l e n ) . Ihre Schwierigkeiten und D e f i z i t e bei der A r t i k u l a t i o n 
konkreter p o s i t i v e r Wirkungen unterstreicht l e t z t l i c h ihre r i s i -
koträchtige Situation: N i c h t a r t i k u l i e r t e s kann nicht eingeklagt 
werden. 
( 2 ) Die ambivalente Beurteilung i s t also eine Form der subjekti-
ven Beschreibung von Belastungen, welche die vielfältigen Wirkun-
gen bestimmter technischer und organisatorischer Elemente der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n zum Vorschein bringt. Indem die Arbeiter g l e i c h -
z e i t i g Vor- und Nachteile a r t i k u l i e r e n , erwachsen mit einer s o l -
chen Einstellung auch Ansatzpunkte und Probleme für die Gestalter 
von Arbeitsbedingungen, generell also für Betrieb und Betriebs-
r a t , was h i e r nur angedeutet werden kann. 
(a) Z i e l des Betriebsrats muß es sein, die mit einem Arbeitsele-
ment gegebenen positiven Wirkungen zu sichern und ggf. auszuwei-
ten; g l e i c h z e i t i g muß er I n i t i a t i v e n entwickeln, um die negativen 
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Wirkungen abzubauen. Die Unterstützung und der E r f o l g s e i n e r Maß-
nahmen hängt daljei u.a. davon ab, inwieweit er auf die von den Ar-
b e i t e r n s e l b s t r e g i s t r i e r t e n Auswirkungen zurückgreift und wie er 
diese zur Interessenauseinandersetzung nutzen kann. 
Für (mögliche) I n i t i a t i v e n des B e t r i e b s r a t s i s t zunächst die i n -
n e r b e t r i e b l i c h e Verbreitung eines bestimmten ambivalenzträchtigen 
Elements bedeutsam. Insofern e i n einzelnes Element, etwa eine 
technische A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g , der Entlohnungsgrundsatz oder 
ähnliches i n den meisten Arbeitsprozessen vorzufinden i s t , s i n d 
r e l a t i v günstige Voraussetzungen für den B e t r i e b s r a t gegeben. Die 
große Verbreitung v e r s e t z t den B e t r i e b s r a t i n d i e Lage, vor allem 
an den negativen Wirkungen eines Elements anzusetzen und zu gene-
r a l i s i e r e n . Unter diesen Bedingungen kann er d i e A r b e i t s - und Re-
produktionsprobleme der Belegschaft " o b j e k t i v i e r e n " , so daß die 
a r t i k u l i e r t e n Probleme der A r b e i t e r n i c h t l e d i g l i c h a l s i n d i v i -
d u e l l e K r i t i k an den Arbeitsbedingungen verstanden werden kann. 
Doch damit s i n d seine Durchsetzungschancen noch lange n i c h t s i -
c h e r g e s t e l l t . Abgesehen davon, ob d i e konkreten negativen Wirkun-
gen gegenüber den Betrieben verhandlungsfähig s i n d - s i e s i n d es 
l e t z t l i c h nur dann, wenn d i e N a c h t e i l e der A r b e i t e r auch zum be-
t r i e b l i c h e n Problem beim E i n s a t z und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
werden oder wenn s i e normativ ei n k l a g b a r s i n d - , i s t m i t e n t s c h e i -
dend, wie die A r b e i t e r s e l b s t d i e von ihnen r e g i s t r i e r t e n Nachtei-
l e gewichten. Sofern d i e N a c h t e i l e für unakzeptabel und belastend 
t h e m a t i s i e r t werden, kann der B e t r i e b s r a t mit e i n e r m o b i l i s i e -
rungsfähigen Belegschaft rechnen. Hindernisse und Handlungspro-
bleme t r e t e n dagegen auf, wenn d i e negativen Aspekte von den Be-
t r o f f e n e n a k z e p t i e r t bzw. t o l e r i e r t werden (z.B., w e i l s i e i n sub-
j e k t i v e r S i c h t weniger risikoträchtig oder vorübergehender A r t 
s i n d ; w e i l man s i e a l s notwendige "Gegenleistung" für einen s i c h e -
ren A r b e i t s p l a t z b e t r a c h t e t ) . In diesem F a l l kann d ie Möglichkeit 
zur M o b i l i s i e r u n g der Belegschaft gerade durch ambivalente Be-
schreibungsformen begrenzt s e i n . W i l l der B e t r i e b s r a t konkrete 
Maßnahmen zum Belastungs- und Risikoabbau i n i t i i e r e n , muß er mit 
geeigneten M i t t e l n d i e Akzeptanz der A r b e i t e r durchbrechen. 
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Etwas anders i s t die Situation des Betriebsrats, wenn ein ambiva-
lenzträchtiges technisches oder organisatorisches Element neu 
eingeführt wurde, innerhalb des Betriebs ein gewisses Novum dar-
s t e l l t und zudem erst i n einem oder wenigen Arbeitsprozessen punk-
t u e l l angewandt bzw. i n s t a l l i e r t wurde. Berücksichtigt man den 
empirischen Befund, wonach die Betriebsräte die Wirkungen techni-
scher und organisatorischer Veränderungen auf die Belegschaft i n 
der Regel jeweils im gesamtbetrieblichen Kontext evaluieren ( A l t -
mann u.a. 1981), so besteht die Gefahr, daß sie zwar möglicherwei-
se die ambivalenten Effekte wahrnehmen, aber auf dem Hintergrund 
i h r e r gesamtbetrieblichen Betrachtungsweise die konkreten oder zu 
erwartenden Wirkungen i h r e r s e i t s den dominanten betrieblichen Pro-
blemen unterordnen, d.h. bei r e l a t i v e n Verbesserungen weitergehen-
de Potentiale nicht aufgreifen. 
Eine Chance i s t dann gegeben, wenn die veränderte Gestaltung eines 
Einzelelements zunächst einen exemplarischen Charakter besäße. In-
soweit eine Ausweitung eines bestimmten Einzelelements innerbe-
t r i e b l i c h geplant i s t , könnte sich der Betriebsrat besonders i n -
tensiv mit den von den Arbeitern r e g i s t r i e r t e n ambivalenten Effek-
ten befassen. Anhand deren Erfahrungen könnte er bei der weiteren 
Verbreitung des betreffenden Einzelelements Druck auf vorbeugende 
und flankierende Maßnahmen ausüben. 
Grundsätzlich steht der Betriebsrat bei der ambivalenten Beurtei-
lung von Arbeitselementen durch die Arbeiter unter dem Druck, 
einerseits gegen die negativen Aspekte anzukämpfen (wobei er auch 
gegenüber der Toleranz aufklärend eingreifen muß), andererseits 
die positiven Potentiale zu sichern bzw. sie erst recht zur kon-
kreten Entfaltung zu bringen; dies bringt i n jedem F a l l e die Be-
zugnahme auf zahlreiche Rahmenbedingungen mit sich und damit die 
Gefahr, daß das einzelne neue Belastungsmoment nicht aufgegriffen 
wird. 
(b) Auch wenn die Arbeiter technische und organisatorische Elemen-
te i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n t r o t z ambivalenter Betrachtung grund-
sätzlich p o s i t i v oder negativ evaluieren, kann ein Betrieb nicht 
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ohne weiteres mit eindeutigen und f e s t l i e g e n d e n Verhaltensweisen 
der A r b e i t e r rechnen. Mit wechselnden A r b e i t s - und Produktionsbe-
dingungen e i n e r s e i t s , m o d i f i z i e r t e n bzw. veränderten i n d i v i d u e l -
l e n oder k o l l e k t i v e n Erfahrungen und Interessen a n d e r e r s e i t s 
b l e i b t das ambivalente Verhältnis i n bezug auf e i n gegebenes E l e -
ment der A r b e i t ausschlaggebend. Diese Beschreibungsform kann das 
k r i t i s c h e P o t e n t i a l abmildern, w e i l (echte) Ambivalenzen gesehen 
werden oder w e i l (unechte Ambivalenz) Annahmen, Vermutungen über 
p o s i t i v e P o t e n t i a l e bestehen. Dabei kann der Be t r i e b aber auch 
n i c h t mit e i n e r ungebrochenen Akzeptanz rechnen, vor allem wenn 
di e negativen Aspekte für d i e A r b e i t e r zunehmend belastender wer-
den, darauf bezogene Bewältigungsstrategien versagen oder d i e 
"denkbaren" V o r t e i l e n i c h t zum Tragen kommen; wegen der damit ver-
bundenen Enttäuschung kann s i c h d i e Toleranz v e r r i n g e r n ( b e i ech-
t e r Ambivalenz), längerfristig auch b e i unechter Ambivalenz, gera-
de w e i l d i e Ansprüche mäßig s i n d , i h r e Einlösung zwar weniger ge-
w i c h t i g e , wohl aber s i c h t l i c h "machbare" Konkretionen b e t r i f f t . 
Die Verwirklichung b e t r i e b l i c h e r Interessen s e t z t aber voraus, 
daß e i n B e t r i e b den Widerstand der A r b e i t e r weitgehend verhindert 
und Akzeptanz fördert ( e v e n t u e l l aufbaut). Dies s e t z t außerdem 
voraus, daß das entsprechende Verhalten für den B e t r i e b immer 
k a l k u l i e r b a r i s t . Genau dies i s t aber b e i e i n e r ambivalenten E i n -
s t e l l u n g s e i n Problem, w e i l e r weder mit einem ungebrochenen Wi-
derstand, noch mit e i n e r durchgängigen Toleranz rechnen kann und 
zudem verschiedene, deshalb schwer k a l k u l i e r b a r e Verhaltungsfor-
men möglich s i n d . 
Der B e t r i e b kann d ie ambivalente Betrachtungsweise der Belegschaft 
aber auch i n seinem Interesse nutzen, indem er d i e Verknüpfung 
von Vor- und N a c h t e i l e n zur S a c h g e s e t z l i c h k e i t erhebt bzw. i h r 
dies u n t e r s t e l l t . Er kann Verknüpfungen f o r m u l i e r e n , um den (mög-
l i c h e n ) Widerstand abzuwenden sowie d i e Akzeptanz zu fördern. Die 
Verknüpfungen stehen dabei unter der b e t r i e b l i c h e n Prämisse, daß 
die A r b e i t e r i n den Genuß von V o r t e i l e n für i h r e A r b e i t und Repro-
duktion kommen können, wenn s i e w i l l e n s s i n d , s p e z i e l l e Probleme 
und R i s i k e n zu akz e p t i e r e n (z.B. Steigerung des Einkommens nur 
auf Kosten e i n e r L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g ) . Der B e t r i e b kann a l s o 
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die Ambivalenz zu einem "sachgerechten" Tauschprinzip umformulie-
ren, womit er sich auch eine Grundlage schafft, daß sich die Ar-
beit e r selbst mit den polaren Wirkungen arrangieren und Kon-
f l i k t - bzw. Reibungsflächen vermindert werden. 
(c) Sowohl für den Betrieb wie für den Betriebsrat g i l t die An-
forderung, sich mit der ambivalenten Beschreibungsform im a l l g e -
meinen und den i n h a l t l i c h e n Aussagen der Arbeiter hierzu im be-
sonderen näher zu befassen. Nur so könnten Ansatzpunkte gefunden 
werden, um einerseits die positiven Potentiale noch besser zur 
Entfaltung zu bringen, andererseits den Abbau negativer Wirkungen 
zu forcieren und dafür auch Rückhalt bei den Arbeitern zu finden. 
Im Gegensatz zur betrieblichen oder betriebsrätlichen Eruierung 
einer dominanten Belastung t r i t t bei der ambivalenten Beschreibung 
möglicherweise ein Problem im Bereich der A r t i k u l a t i o n s b e r e i t -
schaft auf. Die Arbeiter müssen bei der Artikulierung und Konkre-
t i s i e r u n g p o s i t i v e r Potentiale oder Wirkungen zurückhaltend b l e i -
ben, weil damit ihre darauf aufbauenden subjektiven Bewältigungs-
strategien gefährdet werden: Sie müssen befürchten, daß insbeson-
ders betriebliche Instanzen (Vorgesetzte, Arbeitsvorbereiter u.a.) 
i n die Lage versetzt werden könnten,daß die von ihnen a r t i k u l i e r t e n 
positiven Aspekte (z.B. z e i t l i c h e und sachliche D i s p o s i t i o n s s p i e l -
räume, arbeitszeitsparende Techniken oder spontane Hilfsaktionen) 
auch im betrieblichen Interesse genutzt werden - etwa zur L e i -
stungssteigerung, Erhöhung der Stückzahlen, unbezahlte Nutzung 
von Kooperationsfähigkeiten. Deswegen geht das Interesse der Ar-
be i t e r auch darauf hinaus, bestimmte positive Aspekte gegenüber 
dem Betrieb intransparent zu halten, was l e t z t l i c h gerade im be-
t r i e b l i c h e n A l l t a g zu Art i k u l a t i o n s b a r r i e r e n führt. 
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C. Beschreibungsform: M a r g i n a l i s i e r u n g 
1. Allgemeines Kennzeichen 
(1) K r i t e r i e n : Diese Form des s u b j e k t i v e n argumentativen Umgangs 
b e i der Beschreibung von Belastungen zeichnet s i c h i n d r e i f a c h e r , 
z.T. kombinierter Weise aus: 
o S p e z i e l l e Arbeitsprobleme und R i s i k e n werden a r t i k u l i e r t ; i h r 
d i r e k t e r negativer Einfluß auf d i e eigene Existenzsicherung 
wird jedoch aufgrund persönlicher Bedingungen (z.B. A l t e r , 
Q u a l i f i k a t i o n , Betriebserfahrung) zum Befragungszeitpunkt a l s 
gering eingeschätzt. 
o S p e z i e l l e Probleme und R i s i k e n werden a r t i k u l i e r t ; im Ver-
hältnis zum vielfältig gesehenen Gesamtgefüge b e t r i e b l i c h e r 
Bedingungen und Anforderungen (etwa im V e r g l e i c h zu anderen 
A r b e i t s p r o z e s s e n , zur gesamtbetrieblichen Lohneingruppierungs-
s t r u k t u r oder zu den b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten des Personal-
e i n s a t z e s ) v e r l i e r e n s i e i n der s u b j e k t i v e n Perspektive an 
Bedeutung. 
o S p e z i e l l e Probleme und R i s i k e n werden n i c h t a r t i k u l i e r t , obwohl 
s i e o f f e n s i c h t l i c h , d.h. i n vergleichender Perspektive oder 
nach gängigen ( o b j e k t i v e n oder auch normierten) K r i t e r i e n eine 
Belastung für die A r b e i t e r d a r s t e l l e n müßten. 
Diese i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Reaktionen verweisen darauf, 
daß bestimmte Belastungen entweder von den Betroffenen a l s unter-
geordnet b e t r a c h t e t oder a k t u e l l n i c h t a l s eine Gefährdung 
i h r e r E x i s t e n z s i c h e r u n g a u f g e g r i f f e n werden. In beiden Fällen 
kann man von e i n e r M a r g i n a l i s i e r u n g b e i der Beschreibung der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n und deren i n d i v i d u e l l e n Folgen sprechen. 
Den Zugang zu diesen Reaktionsweisen kann man mit unterschied-
l i c h e n methodischen Verfahren gewinnen: Etwa dadurch, daß man die 
zunächst a r t i k u l i e r t e Belastung näher d i f f e r e n z i e r e n läßt» wobei 
s i c h M o d i f i k a t i o n e n und Bewertungen ergeben können, d i e i n d i e 
Richtung eines "Herunterspielens" oder e i n e r "Entproblematisierung 
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verweisen. A l s Grundlage für solche Hinweise s i n d besonders mehr-
s t u f i g e F i l t e r f r a g e n , systematische oder ad hoc-Nachfragen und 
die Technik des T r i c h t e r n s geeignet. Unabhängig von der Frage-
form können die Befragten spontan Begründungen abgeben, mit wel-
chen s i e das genannte Arbeitsproblem von s i c h aus r e l a t i v i e r e n , 
a l s Randproblem einschätzen, s e i dies aus antworttaktischen oder 
interessenbezogenen Gründen. Bei der K o n f r o n t a t i o n der Befragten 
mit zunächst recht allgemein f o r m u l i e r t e n Belastungsdimensionen, 
die möglicherweise den konkreten Arbeitsprozeß auszeichnen - was 
g l e i c h z e i t i g auf dem Hintergrund unseres a r b e i t s s i t u a t i v e n An-
satzes überprüft werden kann -, oder der Gegenüberstellung mit 
f a k t i s c h vorgefundenen Arbeitsproblemen (etwa i n Gruppendiskus-
sionen) erhält man darüber hinaus einen E i n b l i c k i n die ggf. mar-
g i n a l i s i e r e n d e n , s p e z i e l l e Aspekte ausklammernden Betrachtungs-
weisen . 
(2) Belastungs- und Reproduktionsbezug: Die M a r g i n a l i s i e r u n g i s t 
a l s eine i n d i v i d u e l l e und auch k o l l e k t i v e (Wahrnehmung bzw.) I n -
t e r p r e t a t i o n der s u b j e k t i v e n Bedeutung von - s e l b s t f o r m u l i e r t e r 
oder mit H i l f e der Befragungsinstrumente vorgegebener - Belastun-
gen zu verstehen. Warum die negative Bedeutung bestimmter Bela-
stungen für die Sicherung der eigenen E x i s t e n z r e d u z i e r t w i r d 
oder diese z.T. e r s t gar n i c h t a u f g e g r i f f e n und p r o b l e m a t i s i e r t 
werden, i s t nur verständlich, wenn man die z a h l r e i c h e n a r b e i t s -
s i t u a t i v e n Bedingungen und d i e persönlichen Fähigkeiten, I n t e r e s -
sen u.a. der Betreffenden e i n b e g r e i f t . 
Die e i n z e l n e n Arbeitsprobleme und R i s i k e n werden von den A r b e i -
t e r n i n der Regel n i c h t i s o l i e r t bzw. ei n d i m e n s i o n a l , sondern im 
j e w e i l i g e n s i t u a t i v e n Kontext e r l e b t und von daher auch i n t e r -
p r e t i e r t . Entscheidend s i n d a l s o d i e j e n i g e n s i t u a t i v e n Zusammen-
hänge, i n denen e i n Arbeitsproblem oder R i s i k o wahrgenommen w i r d ; 
denn die j e w e i l s gesehenen Zusammenhänge s t r u k t u r i e r e n den i n d i -
v i d u e l l möglichen Bezug zur Belastung und b e e i n f l u s s e n die Bewer-
tung. 
Wenn A r b e i t e r etwa aufgrund hoher Leistungserwartungen der Vor-
gesetzten oder o r g a n i s a t o r i s c h bedingter Arbeitsunterbrechungen 
permanent r e s p e k t i v e z e i t w e i s e unter Tempodruck geraten, so i s t 
n i c h t zwangsläufig daraus zu schließen (und zu erwarten), daß 
die b e troffenen Arbeitskräfte - oder e i n T e i l von ihnen - dies 
d i r e k t a l s Belastung a r t i k u l i e r e n . S ie können b e i s p i e l s w e i s e den 
Tempodruck im Zusammenhang mit der b e t r i e b l i c h e n Lage auf den 
Absatzmärkten, dem Personalabbau, der t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
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S t r u k t u r des gesamten Produktionsablaufs e t c . sehen. Auf d i e s e r 
Grundlage können die s u b j e k t i v e n Argumentationen und Bewertungen 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h a u s f a l l e n . 
Im F a l l e der M a r g i n a l i s i e r u n g f i n d e t e i n besonderer Bezug s t a t t , 
der e i n e r eigenen s u b j e k t i v e n Rationalität u n t e r l i e g t . Bestimmte 
Arbeitsprobleme oder R i s i k e n werden e r s t gar n i c h t angesprochen 
oder i h r belastender Charakter w i r d bewußt r e d u z i e r t , da man s i c h 
diesen gegenüber e x i s t e n t i e l l abgesichert glaubt (z.B. Entpro-
b l e m a t i s i e r u n g der L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g im Zusammenhang mit 
e i n e r f i n a n z i e l l e n bzw. statusmäßigen Absicherung) oder diese 
aufgrund eines Vergleichs mit anderen Belastungen i n den H i n t e r -
grund g e s t e l l t werden. Mit d i e s e r Bewertung geht häufig auch die 
su b j e k t i v e V o r s t e l l u n g e i n h e r , daß manche Arbeitsprobleme m i t t e l s 
des E i n s a t z e s persönlicher Fähigkeiten (z.B. f a c h l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n und Erfahrung) und z.T. auch k o l l e k t i v e r Handlungsstra-
t e g i e n (etwa spontane Kooperation) so zu lösen s e i e n , daß keine 
entscheidenden negativen Folgen für die Ex i s t e n z s i c h e r u n g a u f t r e -
ten. 
Die s u b j e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g von 'Belastungen läuft al s o da-
rauf hinaus, daß re p r o d u k t i o n s r e l e v a n t e , negative Auswirkungen 
von den Betroffenen e n t p r o b l e m a t i s i e r t oder zumindest a k t u e l l 
n i c h t a r t i k u l i e r t werden. Dieses Verhalten markiert b e r e i t s eine 
Reihe von Problemen für d i e A r b e i t e r s e l b s t , den B e t r i e b s r a t wie 
aber auch für den B e t r i e b . Dies s o l l unter 3. s k i z z i e r t werden. 
Zuvor werden e i n i g e empirisch vorgefundenen Aspekte der Margi-
n a l i s i e r u n g d a r g e s t e l l t . 
2. Empirische Formen der M a r g i n a l i s i e r u n g 
(1) B e i der M a r g i n a l i s i e r u n g handelt es s i c h um e i n e , auf S e i t e n 
der A r b e i t e r v e r b r e i t e t anzutreffende Form des argumentativen 
Umgangs mit Belastungen. Diese Form kann man wie d i e dominante 
und ambivalente Beschreibung a l s i n t e r s u b j e k t i v bezeichnen, denn 
die vorliegenden M a t e r i a l i e n l a s s e n darauf schließen, daß die 
M a r g i n a l i s i e r u n g s e l b s t keineswegs b e t r i e b s s p e z i f i s c h i s t . 
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Dagegen s i n d d i e B e l a s t u n g s i n h a l t e ( a l s o d i e Arbeitsprobleme und 
R i s i k e n ) , welche j e w e i l s m a r g i n a l i s i e r t werden, n i c h t nur - wie 
dies auch i n den beiden vorangegangenen Beschreibungsformen der 
F a l l war - von Betr i e b zu B e t r i e b sowie von Arbeitsprozeß zu Ar-
beitsprozeß i n der Regel sehr u n t e r s c h i e d l i c h . A l s Besonderheit 
kommt i n ei n i g e n Fällen h i n z u , daß dasselbe i n h a l t l i c h e A r b e i t s -
problem (wie z.B. Kooperationsdruck b e i g e t a k t e t e r Fließarbeit 
oder Unfallgefährdung b e i häufigen Umsetzungen) von einem T e i l 
der Belegschaft eines A r b e i t s p r o z e s s e s m a r g i n a l i s i e r t , vom an-
deren T e i l jedoch n i c h t i n d i e s e r Weise " e n t p r o b l e m a t i s i e r t " 
wird 
Die i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g von Belastungen 
i s t a l s s u b j e k t i v e r Ausdruck e i n e r eigenständigen Auseinander-
setzung mit den b e t r i e b l i c h e n Anforderungen und deren E x i s t e n z -
folgen zu beg r e i f e n . Daß m a r g i n a l i s i e r t w i r d , i s t s u b j e k t i v 
(zumindest k u r z f r i s t i g ) r a t i o n a l und zweckmäßig. Diese Form des 
Umgangs mit Belastungen und i h r e r Rationalität bzw. Zweckmäßig-
k e i t wird aber nur dann verständlich, wenn man d i e A r b e i t s -
s i t u a t i o n im weitesten Sinne mit berücksichtigt. E r s t auf diesem 
Hintergrund i s t d i e i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g 
erfaßbar und zu erklären. - B e i der nun folgenden D a r s t e l l u n g 
d i e s e r Beschreibungsform beschränken w i r uns auf e i n i g e wenige, 
ausgewählte Bedingungen, d i e einen wichtigen Einfluß auf d i e 
i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g ausgeübt bzw. diese 
s e l b s t nahegelegt haben. Die j e w e i l i g e n Bedingungen la s s e n s i c h 
am s i n n v o l l s t e n i n i h r e r konkreten und d e s k r i p t i v e n Form g l i e d e r n . 
1) Das empirische M a t e r i a l läßt i n e i n i g e n Fällen aber auch e r -
kennen, daß das, was innerhalb eines Arbeitsprozesses von 
den A r b e i t e r n i n diesem i d e n t i s c h e n Arbeitsprozeß j e w e i l s mar-
g i n a l i s i e r t w i r d , i n h a l t l i c h sehr u n t e r s c h i e d l i c h und v i e l -
fältig s e i n kann. Dies näher zu entschlüsseln, würde eine 
stärker i n d i v i d u a l i s i e r e n d e Vorgehensweise b e i der Auswertung 
der Belastungsbeschreibungen voraussetzen, um die i n d i v i d u e l l 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Bezugspunkte b e i der M a r g i n a l i s i e r u n g zu 
erklären (so etwa die Abhängigkeit der M a r g i n a l i s i e r u n g von 
lebens- und berufsbiographischen Erfahrungen, von der augen-
b l i c k l i c h e n B e f i n d l i c h k e i t , von k o g n i t i v e n Fähigkeiten, von 
Ängsten und Motivationen e t c . ( v g l . h i e r z u Holzkamp-Oster-
kamp 19 75; Brock, V e t t e r 19 82). 
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Eine solche Darstellungsweise e n t s p r i c h t am ehesten der sub-
j e k t i v e n Argumentation und Beschreibung. 
(2) Weshalb d i e negative Bedeutung e i n z e l n e r Belastungen für d i e 
Sicherung der eigenen E x i s t e n z r e d u z i e r t , u.U. von den Betroffenen 
e r s t gar n i c h t r e k l a m i e r t w i r d , i s t auf eine Reihe s i t u a t i v e r 
und persönlicher Bedingungen zurückzuführen, d i e i n d i e subjek-
t i v e Wahrnehmung, Beu r t e i l u n g und A r t i k u l a t i o n einfließen. Dies 
s o l l nun an e i n i g e n empirischen B e i s p i e l e n demonstriert werden, 
wobei w i r i n der D a r s t e l l u n g und Analyse von zwei i n d i v i d u e l l e n 
Reaktionsweisen ausgehen, d i e w i r zusammenfassend a l s Margina-
l i s i e r u n g e n bezeichnet haben. Zuerst befassen w i r uns mit der 
Herausarbeitung e i n i g e r Bedingungen, d i e d i e i n d i v i d u e l l e "Ent-
problematisierung" s e l b s t a r t i k u l i e r t e r Belastungen b e e i n f l u s s e n 
und erklären h e l f e n ( a ) . Ausgehend von o f f e n s i c h t l i c h vorhandenen 
Belastungen, d i e jedoch s u b j e k t i v n i c h t a r t i k u l i e r t bzw. thema-
t i s i e r t wurden, werden anschließend auch d i e hierfür rel e v a n t e n 
Bedingungen - ausschnittsweise und exemplarisch - aufgezeigt ( b ) . 
(a) I n d i v i d u e l l e Entproblematisierung a r t i k u l i e r t e r Belastungen: 
Zunächst fällt auf, daß eine s u b j e k t i v e "Entproblematisierung" 
häufig mit Bezug auf d i e eigene P o s i t i o n innerhalb des A r b e i t s -
prozesses oder des Betriebes e r f o l g t . Die - wahrgenommenen -
(möglichen oder konkreten) negativen Auswirkungen von A r b e i t s -
problemen auf d i e Exi s t e n z s i c h e r u n g werden von den Betreffenden 
a l s wenig bedeutsam b e t r a c h t e t , w e i l s i e mit deren Inkaufnahme 
z u g l e i c h Chancen für die Sicherung i h r e r S t e l l u n g im A r b e i t s -
prozeß/Betrieb sehen. Das heißt, d i e gegebenen Arbeitsprobleme 
und der j e w e i l i g e Umgang mit ihnen i s t i n der Perspektive der 
A r b e i t e r eine z e n t r a l e Voraussetzung für d i e Sicherung des 
eigenen A r b e i t s p l a t z e s oder e i n e r Beschäftigung i n ihrem B e t r i e b 
überhaupt. S i e gehen davon aus, daß i h r Verhalten gegenüber 
Belastungen auch vom B e t r i e b , präziser von den Vorgesetzten 
entsprechend h o n o r i e r t wird. Damit verknüpft s i c h i n manchen 
Fällen auch d i e Erwartung, daß s i e für d i e Zukunft einen Anspruch 
auf "belastungsärmere" Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätze aufbauen. 
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Dies bewirkt n i c h t unbedingt eine - a r t i k u l i e r t e - bewußte und 
i n s t r u m e n t e l l gedachte Akzeptanz vorhandener Gefährdungen, son-
dern auch s u b j e k t i v r a t i o n a l i n t e r p r e t i e r b a r e E n t p r o b l e m a t i s i e -
rungen, die dem ei n z e l n e n verdeckt b l e i b e n können. 
In einem Bet r i e b der EBM-Industrie werden i n zwei untersuchten 
Bereichen (Härterei, S t a n z e r e i ) B a u t e i l e für Zweiradfahrzeuge vor-
g e f e r t i g t . Die dort e i n g e s e t z t e n männlichen Angelernten s i n d mit 
dem Umrüsten, der Maschinenüberwachung, der P r o d u k t k o n t r o l l e sowie 
mit Wartungsaufgaben befaßt: In beiden Bereichen dominiert j e -
we i l s e i n bestimmter Umgebungseinfluß: H i t z e i n der Härterei, 
Lärm i n der S t a n z e r e i . Beide Belastungsarten werden von den mei-
sten der Befragten spontan a l s Problem b e i i h r e r A r b e i t angespro-
chen. Mögliche oder konkrete negative Auswirkungen werden jedoch 
zum Untersuchungszeitpunkt nur von e i n e r Minderheit der dort Be-
schäftigten t h e m a t i s i e r t . Bei der Mehrheit der Angelernten i s t 
eine Entproblematisierung vorzufinden, die hauptsächlich auf i h -
ren persönlichen Eindruck zurückgeht, gerade unter diesen nega-
t i v e n Umgebungsbedingungen im Be s i t z e eines s i c h e r e n A r b e i t s p l a t -
zes zu s e i n . Der B e t r i e b hat sehr große S c h w i e r i g k e i t e n , für d i e -
se beiden Arbeitsprozesse neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Neuein-
g e s t e l l t e v e r l a s s e n den B e t r i e b b e r e i t s wieder nach wenigen Ta-
gen, w e i l s i e mit der H i t z e a r b e i t oder dem Lärm ( b i s zu 100 dB(A)) 
n i c h t zurechtkommen. So gesehen, kann der B e t r i e b keine Verände-
rung i n der B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e r r e i c h e n ; es ve r b l e i b e n ihm l e -
d i g l i c h die langjährig i n diesem Bereich tätigen A r b e i t e r zur Be-
dienung der Maschinen. Aufgrund der hohen Ra n d f l u k t u a t i o n e r -
wächst auf S e i t e n der erfahrenen Angelernten die V o r s t e l l u n g , zur 
b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft zu gehören, die quasi unersetzbar 
i s t (was im übrigen sehr r e a l i s t i s c h i s t ) . Unter diesen Bedingun-
gen werden von der Mehrheit der Beschäftigten die d i r e k t e n F o l -
gen von H i t z e und Lärm auf die E x i s t e n z s s i c h e r u n g m a r g i n a l i s i e r t . 
In einem anderen B e t r i e b der M e t a l l i n d u s t r i e s i n d ähnliche Ar-
gumentationen und Bedingungen a n z u t r e f f e n , und zwar an e i n e r Pres-
senstraße. Bei der Fertigung von Preßteilen werden hohe körperli-
che Anforderungen an die Arbeitskräfte g e s t e l l t (etwa beim Umrü-
st e n , Einlegen der P l a t i n e n und b e i T r a n s p o r t a r b e i t e n ) . Diese An-
forderung w i r d auch auf S e i t e n der eing e s e t z t e n Arbeitskräfte 
t h e m a t i s i e r t . H i n s i c h t l i c h e i n e r möglichen M a r g i n a l i s i e r u n g d i e -
s e r Anforderung kann man aber einen wesentlichen Unterschied aus 
den i n d i v i d u e l l e n Reaktionen entnehmen: Besonders die Pressenhel-
f e r waren b e r e i t , negative Konsequenzen für i h r e E x i s t e n z s i c h e -
rung zu a r t i k u l i e r e n ( b e i s p i e l s w e i s e Übermüdung, l a n g f r i s t i g kör-
p e r l i c h e r Verschleiß), ohne diese zu m a r g i n a l i s i e r e n . Dabei muß 
man berücksichtigen, daß es s i c h b e i den H e l f e r n i n e r s t e r L i n i e 
um ausländische Arbeitskräfte sowie e r s t k u r z z e i t i g beschäftigte 
deutsche Arbeitskräfte handelt. Daß die Ausländer - weitgehend 
mit großer Dauer der Betriebs Zugehörigkeit - die Auswirkungen 
n i c h t m a r g i n a l i s i e r e n , hängt auch damit zusammen, daß s i e keine 
Chance für einen A u f s t i e g i n diesem Arbeitsprozeß sehen. Ihre 
Zugehörigkeit zur Randbelegschaft i s t f i x i e r t . Anders a l s H i t z e 
und Lärm im vorher g e s c h i l d e r t e n F a l l l assen es a l l e r d i n g s die 
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permanente und hohe körperliche Beanspruchung und; i h r e schon ak-
t u e l l erkennbaren Folgen (Übermüdung, Gesundheitsschäden) und 
die absehbar fehlende Aufstiegschance n i c h t zu, daß diese körper-
l i c h e n Anforderungen m a r g i n a l i s i e r t , e n t p r o b l e m a t i s i e r t werden. 
Vielmehr führen s i e zur Reklamierung d i e s e r Gefährdungen für i h r e 
eigene E x i s t e n z , die auf Dauer unter den gegebenen Bedingungen 
n i c h t zu s i c h e r n i s t . Daß auch auf s e i t e n der neu e i n g e s t e l l t e n 
deutschen Angelernten Gefährdungen - i n e r s t e r L i n i e p o t e n t i e l l e 
(Verschleiß) - f o r m u l i e r t werden, i s t hauptsächlich auf Umstel-
lungsprobleme i h r e r s e i t s zurückzuführen. Die Tätigkeit i n diesem 
B e t r i e b b r i n g t ihnen den e r s t e n Kontakt mit I n d u s t r i e a r b e i t und 
h i e r s p e z i e l l mit hohen körperlichen Beanspruchungen. S i e befürch-
ten negative Auswirkungen insbesondere aufgrund eines Vergleichs 
mit i h r e n eigenen früheren Tätigkeiten (z.B. a l s B e r u f s k r a f t f a h -
r e r , P o s t a r b e i t e r ) . - Im Gegensatz zu diesen beiden A r b e i t e r g r u p -
pen werden die hohen körperlichen Anforderungen von den A r b e i t s -
kräften i n den vergleichsweise hervorgehobenen P o s i t i o n e n (mit 
höheren Lohngruppen, Pressenführer) i n i h r e n negativen Auswirkun-
gen " h e r u n t e r g e s p i e l t " . Abgesehen von i h r e r hervorgehobenen P o s i -
t i o n , die ihnen eine solche R e l a t i v i e r u n g nahelegt und der Tat-
sache, daß s i e aufgrund i h r e r z.T. sehr langjährigen Beschäfti-
gung i n diesem Betrieb den - wenn auch noch unzureichenden - Ab-
bau körperlicher Anforderungen durch technische Veränderungen 
e r l e b t haben, i s t eine bestimmte Erwartungshaltung auf i h r e r S e i -
te mitentscheidend für die M a r g i n a l i s i e r u n g des Problems körper-
l i c h e r Überbeanspruchung: Die A r b e i t e r i n diesem B e t r i e b s t e i l 
gehen davon aus, daß s i e nach elfjähriger Tätigkeit i n diesem Be-
r e i c h einen Anspruch auf körperlich l e i c h t e r e Tätigkeiten erwer-
ben. Dieses Anrecht (das s i e aus der i n f o r m e l l e n P r a x i s i h r e r 
Vorgesetzten entnehmen) und die darauf aufbauenden i n d i v i d u e l l e n 
Erwartungen u n t e r s t r e i c h e n die Entproblematisierung durch die i n 
diesem Arbeitsprozeß zur Stammbelegschaft zu rechnenden A r b e i t e r . 
Die M a r g i n a l i s i e r u n g f i n d e t aber auch im Zusammenhang mit dem i n -
d i v i d u e l l e n Interesse an der Ausnutzung hoher Verdienstchancen 
s t a t t . Im Rahmen der Sekundäranalyse z e i g t e s i c h , daß insbesonde-
re unter den Bedingungen des Einzelakkords (Bewertung der E i n z e l -
l e i s t u n g , keine b e t r i e b l i c h e Festlegung der Leistungsobergrenze 
o.a.) eine solche Beschreibungsform vorzufinden i s t . Den b e t r e f -
fenden A r b e i t e r n e r s c h e i n t es zweckmäßig, die Le i s t u n g s f r e i g a b e 
zur Einkommenssteigerung zu nutzen; darüber v e r m i t t e l t e r z i e l e n 
s i e "automatisch" weitere V o r t e i l e für i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g 
(z.B. p o s i t i v e B e u r t e i l u n g durch Vorgesetzte, Versetzung auf "bes-
sere" Arbeitsplätze e t c . ) . Auf diesem Hintergrund r e d u z i e r t s i c h 
die s u b j e k t i v e Bedeutung der negativen E x i s t e n z f o l g e n , obwohl s i c h 
diese o f f e n s i c h t l i c h aus i h r e r L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g ergeben. 
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(Im E x t r e m f a l l b l e i b e n diese N a c h t e i l e wegen des herausragenden 
V e r d i e n s t i n t e r e s s e s für den Betreffenden, zumindest p a r t i e l l , ver-
deckt oder s i e werden ausdrücklich mit Bezug auf die Einkommens-
e r f o r d e r n i s s e g e r e c h t f e r t i g t . ) 
Das Interesse an der Ausnutzung hoher Verdienstchancen durch L e i -
s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g b e i g l e i c h z e i t i g e r M a r g i n a l i s i e r u n g der da-
mit verbundenen Belastungen war i n unserer Analyse vor allem i n 
Arbeitsprozessen der E l e k t r o i n d u s t r i e a n z u t r e f f e n . Von den dort 
i n E i n z e l a k k o r d beschäftigten A r b e i t e r i n n e n war i n je unterschied-
lichem Ausmaß diese Argumentationsweise zu hören. Es muß aber be-
tont werden, daß es s i c h h i e r b e i durchweg um Minderheiten handel-
t e . Unter den A r b e i t e r i n n e n , die die Belastungen des Einzelakkords 
m a r g i n a l i s i e r t haben, waren jene besonders s t a r k v e r t r e t e n , die 
im Zeitraum der Untersuchung die höchsten Verdienstgrade e r z i e l -
t e n . Z w e i f e l l o s handelt es s i c h gerade b e i diesen um eine ak-
tualitätsbezogene M a r g i n a l i s i e r u n g , die a l s o s u b j e k t i v r a t i o n a l 
vorwiegend mit dem überragenden Interesse an e i n e r Einkommensstei-
gerung zu erklären i s t . Der hohe Verdienstgrad i s t für s i e das ak-
t u e l l e r f o r d e r l i c h e "Instrument" zur Sicherung der E x i s t e n z i n n e r -
halb und außerhalb des B e t r i e b e s . 
Im Gegensatz dazu s i n d w i r i n der Untersuchung auch auf einen Ar-
beitsprozeß gestoßen, i n welchem die Mehrheit der Beschäftigten 
die negativen Auswirkungen des Einzelakkords " h e r u n t e r s p i e l t " . 
Dabei handelt es s i c h um eine Schweißergruppe i n einem Be t r i e b des 
Maschinenbaus. In d i e s e r Gruppe werden B a u t e i l e für die nachgela-
gerten Montagebereiche v o r g e f e r t i g t . Abgesehen von persönlichen 
Bedingungen und Voraussetzungen, die w i r n i c h t erfaßt haben, muß 
man die Entproblematisierung im Zusammenhang mit der s u b j e k t i v e n 
Einschätzung der Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne sehen: Die 
Schweißer i n diesem B e t r i e b haben das Gefühl, daß s i e weitaus 
schwereren Arbeitsanforderungen und -bedingungen ausgesetzt s i n d 
a l s i h r e Kollegen i n den nachgelagerten A r b e i t s p r o z e s s e n , mit dei-
nen s i e ständig i n Kontakt stehen, so daß s i e ausreichende Beur-
teilungsmöglichkeiten b e s i t z e n . S ie fühlen s i c h i n jeder H i n s i c h t 
b e n a c h t e i l i g t ( n i e d r i g e r e Lohngruppe, andere Gruppen stehen n i c h t 
i n S c h i c h t a r b e i t , höhere körperliche Beanspruchung, belastungs-
r e i c h e r e Arbeitsumgebung u.v.m.). Quasi a l s E r s a t z für i h r e ge-
n e r e l l d e p r i v i l e g i e r t e A r b e i t s s i t u a t i o n b e g r e i f e n s i e die Ver-
dienstchancen, die durch den f r e i e n E i n z e l a k k o r d gegeben s i n d (die 
anderen Gruppen a r b e i t e n entweder im Z e i t l o h n oder im " e i n g e f r o r e -
nen" E i n z e l a k k o r d ) . Dementsprechend s t e i g e r n s i e i h r e Leistungs-
abgabe (häufig verbunden mit Überstunden), um wenigstens h i n s i c h t -
l i c h der Einkommenshöhe auf das allgemeine b e t r i e b l i c h e Niveau zu 
kommen. Auf diesem Hintergrund i s t der E i n z e l a k k o r d für s i e das 
e i n z i g e M i t t e l , um i h r e a k t u e l l e n E x i s t e n z - (Einkommens-)probleme 
zu lösen. Wie i n anderen Fällen kommt auch h i e r h i n z u , daß der 
hohe Verdienstgrad a l s e i n i n d i v i d u e l l e r B e i t r a g zur Sicherung des 
eigenen A r b e i t s p l a t z e s b e g r i f f e n w i r d . Im Gegensatz zu den Monta-
gearbeitsplätzen s i n d die Schweißarbeiten besonders konjunkturan-
fällig; b e i sinkender Nachfrage auf dem Absatzmarkt werden i h r e 
Schweißarbeiten von den nachgelagerten Montagegruppen s e l b s t durch-
geführt und die Schweißer werden mit noch weniger a t t r a k t i v e n Auf-
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gaben beschäftigt. Das E r r e i c h e n und E i n h a l t e n eines hohen Ver-
dienstgrades i s t auch a l s eine i n d i v i d u e l l e Vorwärtsstrategie zu 
b e g r e i f e n , um von einem möglichen A r b e i t s p l a t z a b b a u i n der 
Schweißerei n i c h t b e t r o f f e n zu werden. 
Die m a r g i n a l i s i e r e n d e Reaktion auf Belastungen kann auch i n Zu-
sammenhang mit den b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n des Personaleinsatzes 
stehen. Die Betriebe können nämlich b e i der pers o n e l l e n Besetzung 
der Arbeitsplätze g e z i e l t auf jene Arbeitskräfte zurückgreifen, 
deren i n d i v i d u e l l e Merkmale und Fähigkeiten am ehesten eine sub-
j e k t i v e Entproblematisierung bestimmter belastender A r b e i t s a n -
forderungen und Auswirkungen erwarten l a s s e n . Diesem s e l e k t i v e n 
P e r s o n a l e i n s a t z u n t e r l i e g e n dabei b e t r i e b s s p e z i f i s c h e E i n -
schätzungen über d e r a r t i g e Reaktionsweisen, t e i l s gewonnen aus 
der konkreten b e t r i e b l i c h e n P r a x i s , t e i l s gewonnen aus g e n e r e l l e n , 
unter Umständen k l i s c h e e h a f t e n Vorstellungen über d i e belastungs-
bezogenen Interessen der Beschäftigten. So gesehen w i r k t dieses 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e Vorgehen möglicherweise sogar a l s Bedingung 
für s u b j e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g e n . Dies s o l l n i c h t heißen, daß 
notwendigerweise zwischen d i e s e r Form der b e t r i e b l i c h e n Personal-
p o l i t i k und der Reaktionsweise der A r b e i t e r e i n d e t e r m i n i s t i s c h e r 
Zusammenhang besteht. Es i s t jedoch n i c h t zu übersehen, daß 
oftmals P a r a l l e l e n zwischen den b e t r i e b l i c h e n K r i t e r i e n b e i der 
P e r s o n a l s e l e k t i o n und den su b j e k t i v e n "Argumentationen" gegen-
über Belastungen a n z u t r e f f e n s i n d . Indem b e i s p i e l s w e i s e d i e Ar-
b e i t e r d i e Auswirkungen von Arbeitsproblemen auf i h r e E x i s t e n z -
sicherung m a r g i n a l i s i e r e n , beziehen s i e s i c h i n i h r e n i n h a l t -
l i c h e n Begründungen oftmals auf solche persönlichen Merkmale 
(wie z.B. d i e Zugehörigkeit zu e i n e r bestimmten Altersgruppe, 
die f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n , den Zustand der Leistungsfähigkeit, 
Nationalität e t c . ) , d i e i n g l e i c h e r Weise B e s t a n d t e i l der be-
t r i e b l i c h e n Selektionsmaßnahmen waren; i n s o f e r n sind solche Be-
gründungen (für eine i n d i v i d u e l l e Problem-Bewältigungsstrategie) 
auch d i e Folge von Ar b e i t s e r f a h r u n g und Anpassung an o b j e k t i v e 
Beschäftigungschancen. 
In einem B e t r i e b des Straßenfahrzeugbaus werden an E i n z e l a r b e i t s -
plätzen zwei Aggregate zusammengefügt und k o m p l e t t i e r t . Die Tätig-
keitsanforderungen stehen auf dem Angelerntenniveau; e i n D r i t t e l 
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der Beschäftigten verfügt jedoch über eine brancheneinschlägige 
Berufsausbildung. E i n T e i l d i e s e r Facharbeiter fühlt s i c h unter-
q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t , b e t r a c h t e t dies momentan jedoch n i c h t 
a l s e i n R i s i k o für die Sicherung s e i n e r E x i s t e n z . Unseren empi-
r i s c h e n Ergebnissen nach m a r g i n a l i s i e r e n s i e die negativen p o s i -
t i o n e l l e n bzw. statusbezogenen Auswirkungen i h r e s j e t z i g e n Ar-
b e i t s e i n s a t z e s . Diese Entproblematisierung hängt nun eng mit den 
b e t r i e b l i c h e n Interessen am E i n s a t z d i e s e r Arbeitsgruppe zusammen: 
Obwohl für die Komplettmontage an den Einzelarbeitsplätzen eine 
b e r u f s f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n n i c h t e r f o r d e r l i c h i s t , werden vom 
Bet r i e b für diese Arbeitsplätze Facharbeiter aus dem reg i o n a l e n 
Arbeitsmarkt r e k r u t i e r t . Der B e t r i e b s e t z t die Facharbeiter an 
den Einzelarbeitsplätzen e i n , um e i n e r s e i t s i h r e f a c h l i c h e n 
Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n a l s "Überschußqualifikation" oder 
" Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e " im A r b e i t s a b l a u f - z.B. angesichts des 
Typenmix', b e i Störungen, beim Anlaufen neuer Produkte und Se-
r i e n - nutzen zu können, an d e r e r s e i t s R e k r u t i e r u n g s p o t e n t i a l e für 
Springer, K o n t r o l l e u r e und V o r a r b e i t e r aufzubauen. Darüber hinaus 
geht der Betr i e b davon aus, daß eine einschlägige b e r u f l i c h e 
Grundausbildung es diesen Arbeitskräften e r l e i c h t e r t , die q u a n t i -
t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Arbeitsanforderungen auch unter Tempo-
druck bewältigen zu können (um damit Leistungsstandards für die 
übrigen A r b e i t e r i n diesem Bereich zu setzen) . Daß der B e t r i e b 
mit seinen S e l e k t i o n s k r i t e r i e n e r f o l g r e i c h war, läßt s i c h nun 
auch daraus erkennen, daß die dort e i n g e s e t z t e n Facharbeiter zwar 
Arbeitsprobleme wie hohes Tempo und Hetze t h e m a t i s i e r t haben, 
s i c h aber aufgrund i h r e r Q u a l i f i k a t i o n i n der Lage fühlen, mit 
diesen belastenden Anforderungen f e r t i g zu werden. Außerdem be-
tra c h t e n s i e i h r e n E i n s a t z b e i neuanlaufenden Typen a l s besonde-
re Bevorzugung; i n solchen S i t u a t i o n e n können s i e b e r u f l i c h e Fä-
h i g k e i t e n e i n b r i n g e n , über die i h r e angelernten Kollegen i n der 
Regel n i c h t verfügen. Aus diesen Gründen sehen s i e zum gegebenen 
Zeitpunkt keine Gefahr für i h r e E x i s t e n z (was i n diesem F a l l noch 
u n t e r s t r i c h e n w i r d von der Aufstiegserwartung, die s i e b e s i t z e n ) . 
In manchen Fällen beschreiben die A r b e i t e r Probleme und R i s i k e n 
i n m a r g i n a l i s i e r t e r Form, und zwar aufgrund eines Vergleichs mit 
anderen A r b e i t s s i t u a t i o n e n . Dabei werden belastende Probleme der 
j e t z i g e n A r b e i t s s i t u a t i o n durchaus a r t i k u l i e r t . Diese werden j e -
doch gering eingeschätzt, w e i l die Arbeitsbedingungen anderer Tä-
t i g k e i t e n , die für s i e unter gegebenen Bedingungen (vor allem im 
gle i c h e n B e t r i e b ) e r r e i c h b a r s i n d , für r i s i k o r e i c h e r gehalten wer-
den; dabei handelt es s i c h um eine s u b j e k t i v e Bewertung, die ent-
weder aus e i n e r d i r e k t e n oder i n d i r e k t e n Erfahrung r e s u l t i e r t . 
Bezugspunkte für diese r e l a t i v i e r e n d e Einschätzung s i n d vor a l -
lem die Bedingungen der benachbarten A r b e i t s p r o z e s s e , der eigenen 
früheren Tätigkeit im selben B e t r i e b oder auch i n anderen B e t r i e -
ben . 
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A l l e r d i n g s kann man der i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Argu-
mentation entnehmen, daß d i e M a r g i n a l i s i e r u n g e i n e r gegebenen 
Belastung n i c h t e i n f a c h das Produkt eines eindimensionalen Ver-
g l e i c h s i s t , im Rahmen dessen d i e früheren oder "benachbarten" 
Arbeitsbedingungen grundsätzlich negativer bewertet werden und 
deshalb d i e entsprechenden Gefährdungen i n der j e t z i g e n (bzw. 
eigenen) S i t u a t i o n a l s geringer einzuschätzen wären. Vielmehr 
betrachten d i e A r b e i t e r eine belastende Einzeldimension im a l l -
gemeinen i n Zusammenhang mit anderen Anforderungen und Be-
dingungen. Sie wägen dabei ab, ob eine bestimmte Belastung im 
gegebenen Arbeitsprozeß durch d i e im übrigen vorhandenen Be-
dingungen besser abgefedert und deshalb auch weniger r i s i k o -
trächtig s i n d a l s i n der früheren A r b e i t s s i t u a t i o n mit ver-
g l e i c h s w e i s e anderen Bedingungen. Empfindet e i n A r b e i t e r es 
b e i s p i e l s w e i s e a l s belastend ( i n dem Sinne, daß seine E x i s t e n z 
auf Dauer gefährdet s e i n kann), daß er sowohl vor a l s auch nach 
e i n e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Umstellung eines A r b e i t s p r o -
zesses u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t i s t , dann entscheiden d i e 
von F a l l zu F a l l gesehenen " f l a n k i e r e n d e n " Bedingungen über eine 
s p e z i e l l e Gewichtung der E x i s t e n z f o l g e n . M a r g i n a l i s i e r t er d i e 
negativen Auswirkungen des a k t u e l l e n u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n -
s a t z e s , so e n t s p r i n g t diese Reaktionsweise z.B. aus folgender 
Einschätzung: Der vorhergehende u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z war 
verbunden mit e i n e r n i e d r i g e n Lohneingruppierung, S c h i c h t a r -
b e i t , homogener Eingr u p p i e r u n g s s t r u k t u r ohne Aufstiegsmöglich-
k e i t e n u . s . f . ; der heutige E i n s a t z verbindet s i c h dagegen mit 
e i n e r Höhergruppierung, normaler A r b e i t s z e i t , heterogenen Lohn-
gruppenstrukturen mit Aufstiegsmöglichkeiten. Auf dem H i n t e r -
grund d i e s e r u n t e r s c h i e d l i c h e n reproduktionsrelevanten Be-
dingungen wird der j e t z i g e u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z für den 
Betreffenden w e s e n t l i c h akzeptabler a l s b e i der früheren Tätig-
k e i t . 
Festzuhalten i s t , daß der gefügeartige V e r g l e i c h allgemein eine 
einflußreiche Größe b e i der s u b j e k t i v e n Bewertung von A r b e i t s -
problemen und R i s i k e n i s t . Dem s p e z i e l l e n F a l l der m a r g i n a l i -
sierenden Beschreibung u n t e r l i e g t d i e s u b j e k t i v e V o r s t e l l u n g , daß 
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bestimmte belastende Aspekte i n anderen oder vorherigen Ar-
beitstätigkeiten eine größere negative Relevanz für d i e E x i s t e n z -
sicherung besaßen a l s unter den j e t z i g e n Arbeitsbedingungen. 
Die i n i n d i v i d u e l l e r P erspektive j e w e i l s ausgewählten, d i e Be-
lastu n g f l a n k i e r e n d e n (abfedernden) Bedingungen s i n d a l s Ursache 
für d i e Einschätzung der Bedeutung der Belastung zu verstehen. 
Bei der Analyse der i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Aussagen von 
A r b e i t e r n i n einem Straßenfahrzeugbau-Betrieb fällt auf, daß s i e 
eine Reihe belastender Umgebungseinflüsse nennen (so etwa den 
Hallenlärm, Hitze/Kälte und Z u g l u f t ) , aber nur wenige von ihnen 
negative Folgen für ihre- physische und psychische K o n s t i t u t i o n , 
Kooperation im Arbeitsprozeß, regeneratives Verhalten e t c . a r t i -
k u l i e r e n . Die Mehrheit verspürt zwar den belastenden Charakter, 
verbindet aber a k t u e l l damit keine Gefährdungen für die E x i s t e n z -
sicherung. Daß die Mehrheit die negativen Folgen entproblemati-
s i e r t , i s t hauptsächlich auf i h r e früheren b e r u f l i c h e n Tätig-
k e i t e n zurückzuführen. Die p e r s o n e l l e Besetzung der Arbeitsplätze 
i n diesem Arbeitsprozeß e r f o l g t nahezu ausschließlich mit neu 
e i n g e s t e l l t e n Arbeitskräften. Vor B e t r i e b s e i n t r i t t waren s i e 
durchweg i n K l e i n b e t r i e b e n , im Handwerk oder i n der Landwirtschaft 
tätig. Die vormaligen Arbeitsbedingungen s i n d d i e Bezugspunkte 
für d i e Entproblematisierung der negativen Umgebungseinflüsse. 
Darunter f a l l e n etwa folgende vergleichende Gesichtspunkte: Die 
Abhängigkeit von Witterungseinflüssen im Bauhandwerk oder i n der 
Landwirtschaft s i n d ungünstiger a l s d i e Hallenbedingungen im 
Großbetrieb. Die Arbeitszeitregelungen i n i h r e n früheren Tätig-
k e i t e n im K l e i n b e t r i e b s i n d ungünstiger und u n s t e t e r , wogegen 
die A r b e i t s z e i t im Großbetrieb i h r e n p r i v a t e n Interessen w e s e n t l i c h 
näher kommt (z.B. für d i v e r s e Formen des Nebenerwerbs). Auch d ie 
verhältnismäßig geringe Entlohnung b e i der vorherigen Tätigkeit 
läßt im V e r g l e i c h zu den höheren Einkommen und den zusätzlichen 
S o z i a l l e i s t u n g e n im Großbetrieb eine " t o l e r a n t e r e " Haltung gegen-
über den negativen Hallenbedingungen zu. Diese Verbesserungen 
i n der b e r u f l i c h e n Entwicklung, d i e Tatsache, daß diese A r b e i t e r 
noch n i c h t a l l z u lange i n diesem Großbetrieb beschäftigt s i n d , 
b e e i n f l u s s e n i n hohem Maße i h r e n zum Befragungszeitpunkt un-
k r i t i s c h e n Umgang mit Umgebungsbelastungen und deren Folgen. 
In einem B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e werden an einem Fließband 
zwei Typen von Haushaltsgeräten endmontiert, k o n t r o l l i e r t und 
verpackt. Der i n d i v i d u e l l e Arbeitsrhythmus i s t an das k o n t i n u i e r -
l i c h laufende Transportband gebunden. Dadurch besteht weder d ie 
Möglichkeit zur P u f f e r b i l d u n g noch zu e i n e r i n d i v i d u e l l ge-
steuerten D i s p o s i t i o n über d i e Leistungsabgabe. Bezeichnend für 
die Montagearbeiterinnen i s t nun, daß s i e das Arbeitstempo a l s 
Belastung empfinden, dies jedoch im V e r g l e i c h zum unmittelbar 
benachbarten Arbeitsprozeß (Einzelarbeitsplätze, entkoppelt durch 
Umlaufpuffer, f r e i e r Einzelakkord)wiederum r e l a t i v i e r e n : Auch den 
benachbarten Kolleginnen w i r d e i n hohes Arbeitstempo zugeschrieben 
- was s i c h im übrigen damit deckt, daß diese Kolleginnen das Ar-
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beitstempo a l s i h r e dominante Belastung erklärt haben -, dessen 
negative Auswirkungen werden jedoch für w e s e n t l i c h weittragender 
und einschneidender gehalten a l s für die eigene S i t u a t i o n . Diese 
Meinung u n t e r s t r e i c h e n s i e mit dem Hinweis auf die unterschied-
l i c h e n Arbeitsformen beider Prozesse. An den Einzelarbeitsplätzen 
i s t man a l l e i n den hochgesetzten Stückzahlen ausgesetzt, am Fließ-
band kann man mit k o l l e k t i v e n Aktionen gegen hohe Stückzahlanfor-
derungen angehen (z.B. spontane H i l f e s t e l l u n g e n b e i Engpässen, 
gemeinsame Aktionen kurz vor Feierabend, um t e i l f e r t i g e Produkte 
noch zu k o m p l e t t i e r e n ) . S e l b s t die ungemein eingeschränkten Ko-
operationsmöglichkeiten am Fließband erscheinen ihnen v o r t e i l h a f t 
für eine bessere Bewältigung des hohen Arbeitstempos im Ve r g l e i c h 
zu den Einzelarbeitsplätzen. Über diese geben s i e auch den E i n -
druck wieder, daß man dort aer (gesetzten Tages—Mindest-)Stück-
za h l nachrasen muß, s i c h s e l b s t permanent antr e i b e n muß, während, 
be i ihrem k o n t i n u i e r l i c h laufenden Band s i c h die Stückzahl auto-
matisch und g l e i c h b l e i b e n d e r g i b t . Das heißt, mit einem kontinu-
i e r l i c h e n Arbeitsrhythmus w i r d i h r e r Erfahrung nach das hohe Ar-
beitstempo erträglicher. Schließlich s i n d die u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Entlohnungsformen eine weitere Bedingung für i h r e Entproblemati-
sierung des Arbeitstempos am Fließband. Der f r e i e E i n z e l a k k o r d 
an den Einzelarbeitsplätzen w i r d a l s der Grund für einen mögli-
cherweise frühzeitigen Verschleiß der davon betroffenen A r b e i t s -
kräfte angesehen. Obwohl die A r b e i t e r i n n e n an den E i n z e l a r b e i t s -
plätzen b e i g l e i c h e r Lohngruppe s i c h t b a r mehr verdienen (am Fließ-
band i s t der Leistungsgrad auf niedrigerem Niveau e i n g e f r o r e n ) , 
wollen die Montagearbeiterinnen n i c h t an deren Arbeitsplätze ar-
b e i t e n . Sie v e r z i c h t e n auf höhere Einkommenschancen, w e i l s i e mit 
ihrem Arbeitstempo und den damit verbundenen Bedingungen weitaus 
weniger S c h w i e r i g k e i t e n für i h r e k u r z f r i s t i g e und vor allem lang-
f r i s t i g e E x i s t e n z s i c h e r u n g befürchten müssen. Aufgrund dieses ge-
fügeartigen Vergleichs zweier Arbeitsprozesse - wobei h i e r t e n t a -
t i v nur e i n i g e Bedingungen aufgezählt wurden - m a r g i n a l i s i e r e n 
insbesondere die Montagearbeiterinnen die unmittelbaren negativen 
Auswirkungen i h r e s e b e n f a l l s a l s belastend empfundenen hohen Ar-
beitstempos . 
(b) Fehlende A r t i k u l a t i o n und Thematisierung o f f e n s i c h t l i c h vor-
hergehender Belastungen: Unter der M a r g i n a l i s i e r u n g subsumieren 
w i r auch jene i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Reaktionen im Rahmen 
von Erhebungen, durch die o f f e n s i c h t l i c h vorhandene A r b e i t s p r o b l e -
me und R i s i k e n von den Befragten spontan n i c h t angesprochen wer-
den (z.B. b e i "offenen" Fragen, i n Gruppendiskussionen). Einbe-
zogen werden auch die Fälle, i n denen - t r o t z befragungstechni-
scher Vorgaben wie etwa mit problem- und bewertungsorientierten 
Frageformen, mit arbeitsprozeßspezifischen Zusatzfragen, welche 
auf die Ergebnisse der Untersuchung der A r b e i t s s i t u a t i o n Bezug 
nehmen - Gefährdungen s u b j e k t i v weder a u f g e g r i f f e n noch (negativ) 
t h e m a t i s i e r t wurden. 
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Nun darf man a l l e r d i n g s ( o b j e k t i v e ) Belastungsstrukturen, die 
entlang d i f f e r e n z i e r t e r Untersuchungsdimensionen herausgearbei-
t e t wurden, n i c h t u n v e r m i t t e l t mit den s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e n 
Belastungen k o n f r o n t i e r e n , um i n d i d v i d u e l l e Artikulationslücken 
zu i d e n t i f i z i e r e n . Gegen e i n d e r a r t i g e s Verfahren sprechen z a h l -
r e i c h e t h e o r e t i s c h e und p r a k t i s c h e Gründe (z.B. Probleme e i n e r 
bloßen Widerspiegelung, Wissenschafts- versus A l l t a g s s p r a c h e , 
zwangsläufige Reduktion von Befragungsvariablen oder der Z e i t -
druck im I n t e r v i e w ) . S t a t t dessen g r e i f e n w i r auf A r b e i t s p r o b l e -
me und R i s i k e n zurück, die o f f e n s i c h t l i c h einen Arbeitsprozeß 
ganz allgemein kennzeichnen und die i n d i v i d u e l l und k o l l e k t i v er-
1) 
fahrbar s i n d (bzw. s e i n müßten) . M a r g i n a l i s i e r u n g bedeutet dann 
i n diesem Zusammenhang, daß wahrnehmbare und unmittelbar e r f a h r -
bare Belastungen n i c h t a r t i k u l i e r t wurden. Dementsprechend s t e l l t 
s i c h auch h i e r die Frage nach den Bedingungen und der Erklärung 
für diese Form der M a r g i n a l i s i e r u n g . 
Zunächst i s t n i c h t zu übersehen, daß die i n d i v i d u e l l e und auch 
k o l l e k t i v e I n t e r p r e t a t i o n b e t r i e b l i c h e r Rahmenbedingungen i n en-
gem Zusammenhang mit e i n e r M a r g i n a l i s i e r u n g von Belastungen s t e h t . 
E i n z e l n e oder sogar e i n großer T e i l der o f f e n s i c h t l i c h vorhande-
nen Belastungen werden möglicherweise wahrgenommen, jedoch n i c h t 
a r t i k u l i e r t , eine Reaktionsweise, die auf die s u b j e k t i v e Einschät-
zung und B e u r t e i l u n g der b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen verweist. 
In unseren Fällen l a g eine M a r g i n a l i s i e r u n g hauptsächlich im Zu-
sammenhang mit der I n t e r p r e t a t i o n der b e t r i e b l i c h e n Lage auf den 
1) Diese arbeitsprozeßspezifischen und erfahrbaren Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n wurden e i n e r s e i t s über Expertengespräche, b e t r i e b -
l i c h e S t a t i s t i k e n und Entwicklungen sowie über Arbeitsprozeß-
analysen gewonnen; da die M a r g i n a l i s i e r u n g oftmals nur von be-
stimmten ^ T e i l en e i n e r Prozeßbelegschaft p r a k t i z i e r t w i r d , kön-
nen arbeitsprozeßtypische Probleme und R i s i k e n a n d e r e r s e i t s 
auch über die a r t i k u l i e r t e n Belastungen des anderen T e i l der Be-
le g s c h a f t gewonnen werden. 
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Absatzmärkten sowie der Beschäftigungspotentiale des regio n a l e n 
1) 
Arbeitsmarktes vor . 
Die Rahmenbedingungen und die darauf bezogenen b e t r i e b s s p e z i f i -
schen S t r a t e g i e n können s i c h d i r e k t im Arbeitsprozeß - an e i n z e l -
nen Arbeitsplätzen oder insgesamt - a l s Arbeitsprobleme und R i s i -
ken niederschlagen. So kann s i c h etwa die S i t u a t i o n der B e t r o f f e -
nen zum T e i l d r a s t i s c h v e r s c h l e c h t e r n , wenn die Betriebe b e i kon-
j u n k t u r e l l e n und saiso n a l e n A b s a t z s c h w i e r i g k e i t e n den pe r s o n e l l e n 
und z e i t l i c h e n E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t verändern (z.B. durch Ver-
ringerung des Personalbestandes, Um- und Versetzungen, Kurzarbeit 
oder Abbau von Sch i c h t e n ) . Umgekehrt kann eine Verschlechterung 
auch b e i günstigen Absatzmarktbedingungen e i n t r e t e n (z.B. durch 
wachsenden Stückzahldruck, durch Überstunden e t c . ) . Die j e w e i l s 
entsprechenden Arbeitsprobleme werden nun von den Betroffenen ge-
rade i n bezug auf die b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen gesehen. I s t 
auf s e i t e n der A r b e i t e r der Eindruck gegeben (oder s t i m u l i e r t wor-
den), daß i h r B e t r i e b s i c h angesichts der Kon k u r r e n z s i t u a t i o n auf 
dem Absatzmarkt oder der Abhängigkeit von den Interessen der Auf-
traggeber und Konsumenten beiden ökonomischen Entwicklungen n i c h t 
entziehen kann, neigen diese A r b e i t e r i n manchen Fällen dazu, die 
daraus r e s u l t i e r e n d e n Belastungen a l s "unvermeidbaren Sachzwang" 
zu akzeptieren oder zumindest vorübergehend a l s solchen zu erach-
te n . Die mit diesen Entwicklungen entstehenden Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n werden deswegen für unabwendbar, v i e l l e i c h t sogar a l s 
selbstverständlich und z e i t l i c h begrenzt zumutbar eingeschätzt. 
Diese Grundeinstellung l e g t b e i T e i l e n e i n e r Belegschaft eine 
N i c h t a r t i k u l a t i o n der unmittelbar mit den Rahmenbedingungen ver-
knüpften Belastungen nahe, w e i l s i e diese entweder aufgrund i h r e r 
Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n noch zu bewältigen glauben oder die 
1) Weitere Rahmenbedingungen wie etwa die ökonomische S i t u a t i o n 
der gesamten V o l k s w i r t s c h a f t oder e i n e r Branche, die öffentli-
che Thematisierung oder normativen Regelungen zur Verhinderung 
von Arbeitsproblemen und R i s i k e n (Kündigungsschutz, A r b e i t s -
und U n f a l l s c h u t z , t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen e t c . ) s i n d eben-
f a l l s a l s i n d i v i d u e l l e Bezugspunkte a n z u t r e f f e n . Da b e i der 
Primärerhebung des Befragungsmaterials solche Bezugspunkte 
n i c h t systematisch angegangen wurden, können w i r deren Einfluß 
auf die M a r g i n a l i s i e r u n g n i c h t w e i t e r behandeln. 
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o f f e n s i c h t l i c h vorhandenen Belastungen i n i h r e r Perspektive noch 
keine negativen Wirkungen auf die E x i s t e n z s i c h e r u n g ausüben, oder 
näherliegend, gerade durch die Akzeptanz w e s e n t l i c h weitergehende 
R i s i k e n vermieden werden können ( V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s , wenn 
der B e t r i e b seine S t e l l u n g auf dem Absatzmarkt v e r l i e r t u.a.). 
In einem B e t r i e b des Maschinenbaus werden Transportanlagen und 
-maschinen g e f e r t i g t sowie Reparaturen im Kundenauftrag durchge-
führt. Beide Produktionsaufgaben s i n d i n ihrem Umfang sehr s t a r k 
von den k o n j u n k t u r e l l e n Entwicklungen b e i den Nachfragern (Ener-
g i e w i r t s c h a f t ) und deren s a i s o n a l f e s t g e l e g t e n Innovationsplänen 
( k u r z f r i s t i g e und m i t t e l f r i s t i g e Haushaltsplanung) abhängig.. Die 
i n den verschiedenen Montageprozessen e i n g e s e t z t e n Facharbeiter 
beziehen s i c h b e i der Beschreibung und B e u r t e i l u n g i h r e r A r b e i t s -
s i t u a t i o n immer wieder auf die Abhängigkeit i h r e r Tätigkeit von 
den Entwicklungen auf den n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o n a l e n Absatz-
märkten; so b e i s p i e l s w e i s e b e i i h r e r Einschätzung des A r b e i t s -
tempos: Obwohl s i e im E i n z e l a k k o r d stehen, laufend von Engpässen 
i n der Materialversorgung und Termindruck b e t r o f f e n s i n d und i h -
ren A r b e i t s a b l a u f n i c h t k o n t i n u i e r l i c h g e s t a l t e n können, w e i l s i e 
s i c h unvorhergesehen mit Eilaufträgen und zusätzlichen Reparatur-
a r b e i t e n befassen müssen, fühlen s i e s i c h m e h r h e i t l i c h keinem 
hohen Arbeitstempo oder Phasen e i n e r A r b e i t s h e t z e ausgesetzt. Die-
ses U r t e i l i s t n i c h t ausschließlich mit i h r e n persönlichen Fähig-
k e i t e n ( p r o d u k t s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g nach Abschluß der be-
r u f l i c h e n Grundausbildung, breitgefächerte Weiterbildung) und a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Voraussetzungen (z.B. l i e g t die konkrete 
Arbeitsumverteilung i n der Regie der Montagegruppe s e l b s t und es 
bestehen keine knappen Vorgabezeiten) zu erklären, sondern auch 
mit i h r e r B e u r t e i l u n g der b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen. Sie 
stehen nämlich unter dem ( r e a l i s t i s c h e n ) Eindruck, daß i h r B e t r i e b 
nur überleben kann und auch konkurrenzfähig b l e i b t , wenn er auf 
die Kundenwünsche (Neuaufträge und Reparaturarbeiten) sehr rasch 
r e a g i e r t . Nachfrageschwankungen und die damit verbundenen A r b e i t s -
probleme und R i s i k e n werden von diesen A r b e i t e r n auch deswegen 
größtenteils a k z e p t i e r t und i n diesem F a l l e n i c h t a r t i k u l i e r t , 
w e i l der Betr i e b auf diese Schwankungen n i c h t mit entsprechenden 
Personalanpassungsmaßnahmen - a l s o weder Entlassungen noch Neu-
e i n s t e l l u n g e n - r e a g i e r t (bzw. reagieren kann). Diese Stabilität 
für die eigene Beschäftigung i s t auch a l s e i n Grund für das "wohl-
wollende ,f Verhalten d i e s e r F a c h a r b e i t e r zu b e g r e i f e n . Die N i c h t -
a r t i k u l a t i o n der von Rahmenbedingungen i n d u z i e r t e n Belastungen i s t 
schließlich auch dadurch bedingt, daß die Betreffenden davon aus-
gehen, daß s i c h diese Belastungen im Verlaufe eines Jahres n i v e l -
l i e r e n , d.h. Phasen hoher L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g werden von Pha-
sen "normaler" Leistungsabgabe abgelöst werden. Mehrarbeit b e i 
A u f t r a g s s p i t z e n w i r d dadurch kompensiert, daß man b e i Auftr a g s -
rückgang Möglichkeiten zur Produktion auf Lager oder zur persön-
l i c h e n Weiterbildung hat e t c . Die A r b e i t e r betrachten s p e z i e l l e 
Belastungen a l s o n i c h t a l s Dauerzustand, was s i e zu e i n e r N i c h t a r -
t i k u l a t i o n v e r l e i t e t hat. Dazu kommt schließlich, daß diese Fach-
a r b e i t e r weit überwiegend i n diesem B e t r i e b i h r e Lehre a b s o l v i e r t 
haben, s i e a l s o frühzeitig i n d i e s e r A r b e i t s s i t u a t i o n s o z i a l i s i e r t 
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wurden, und daß - n i c h t z u l e t z t - keine a l t e r n a t i v e n , q u a l i f i k a t o -
r i s c h g l e i c h w e r t i g e n Arbeitsplätze am reg i o n a l e n Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. 
Die M a r g i n a l i s i e r u n g von Arbeitsproblemen und R i s i k e n unter Be-
zugnahme auf b e t r i e b l i c h e Rahmenbedingungen s t e l l t s i c h noch i n 
e i n e r anderen Weise dar: A r b e i t e r a r t i k u l i e r e n solche Belastungen, 
die s i e im Zusammenhang mit b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungsbedingun-
gen und den darauf bezogenen b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n sehen ( b e i -
s p i e l s w e i s e das A b d r i f t e n i n die Randbelegschaft oder die Bedro-
hung der A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t durch entsprechende Entwicklun-
gen auf dem Absatzmarkt oder wegen den b e t r i e b l i c h e n Rekrutie-
rungschancen auf dem regio n a l e n A r b e i t s m a r k t ) . Diese werden von 
den Betreffenden a l s die z e n t r a l e Beeinträchtigung i h r e r E x i s t e n z -
sicherung verstanden - zumeist handelt es s i c h h i e r b e i um i h r e 
dominante Belastung. Die überragende s u b j e k t i v e Bedeutung d i e s e r 
durch b e t r i e b l i c h e Rahmenbedingungen und S t r a t e g i e n entstandenen 
Belastung(en) führt es nun mit s i c h , daß andere Belastungen even-
t u e l l zwar wahrgenommen werden, jedoch i n i n d i v i d u e l l e r S i c h t 
eine vergleichsweise geringere Bedeutung b e s i t z e n und demzufolge 
n i c h t unbedingt a r t i k u l i e r b a r s i n d . Angesichts der Existenzbe-
drohung e r s c h e i n t es s u b j e k t i v r a t i o n a l , daß andere Belastungen -
zumindest unter den a k t u e l l e n k r i s e n h a f t e n Bedingungen - i n i h r e r 
Bedeutung w e s e n t l i c h r e d u z i e r t , d.h. bewußt ausgeblendet werden. 
E i n B e t r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e hat zum Zeitpunkt der Befragung 
im I n l a n d w i c h t i g e Abnehmer s e i n e r Geräte der Unterhaltungselek-
t r o n i k v e r l o r e n ; z u g l e i c h i s t es ihm noch n i c h t gelungen, neue 
Absatzmärkte und Großkunden zu gewinnen. Auf diese Entwicklung 
r e a g i e r t der Be t r i e b mit permanenten Entlassungen. Auf diesem Hin-
tergrund i s t es n i c h t überraschend, daß die A r b e i t e r i n n e n i n di e -
sem B e t r i e b eine massive Existenzbedrohung durch A r b e i t s p l a t z v e r -
l u s t empfinden. Verstärkt w i r d dieses Empfinden aufgrund der be-
t r i e b l i c h e n Monopolstellung auf dem Arbeitsmarkt; e i n B e t r i e b s -
wechsel i s t n i c h t möglich, da Beschäftigungsalternativen beson-
ders i n der I n d u s t r i e gänzlich f e h l e n ; außerdem ermöglicht das Ar-
beitskräftepotential auf dem Arbeitsmarkt einen "Austausch" des 
Personals. Unter diesen prekären Existenzbedingungen geht die i n -
d i v i d u e l l e Reklamation anderer belastender Elemente der A r b e i t s -
s i t u a t i o n v e r l o r e n , d.h. obwohl o f f e n s i c h t l i c h i n i h r e n A r b e i t s -
prozessen Belastungen - dies b e t r i f f t vor allem die A r b e i t e r i n n e n 
an Einzelarbeitsplätzen - wie b e i s p i e l s w e i s e ungünstige H a l l e n -
verhältnisse, Leistungsprobleme, Anpassungsprobleme beim Anlau-
fen neuer Typen e t c . vorhanden s i n d , werden diese und ähnliche 
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kaum oder überhaupt n i c h t zur Sprache gebracht. Deren N i c h t a r t i -
k u l a t i o n e r s c h e i n t p l a u s i b e l . In Anbetracht der w e i t v e r b r e i t e t e n 
A r b e i t s p l a t z a n g s t "verblassen" andere Arbeitsprobleme und R i s i -
ken. Damit verbindet s i c h i n d i v i d u e l l und auch k o l l e k t i v die Hoff-
nung, daß s i c h die Rahmenbedingungen i n absehbarer Z e i t verbessern 
und s i e dann wegen i h r e r vormaligen "Belastungstoleranz" - N i c h t -
a r t i k u l a t i o n , um K o n f l i k t e zu vermeiden - entsprechend h o n o r i e r t 
werden. 
Die N i c h t a r t i k u l a t i o n o f f e n s i c h t l i c h vorhandener Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n taucht auch i n Zusammenhang mit einem f l e x i b l e n Per-
s o n a l e i n s a t z auf. Wird i n einem Arbeitsprozeß der q u a n t i t a t i v e 
Personalbestand nach b e t r i e b l i c h e m Bedarf laufend verändert -
Aufstockung und Verdünnung -»beeinflußt dies zumindest b e i e i n e r 
Teilgruppe der Belegschaft eine M a r g i n a l i s i e r u n g vor allem s o l -
cher Belastungen, die s i c h aus den Personalbewegungen ergeben. 
Diese M a r g i n a l i s i e r u n g war i n den untersuchten Ar b e i t s p r o z e s s e n 
hauptsächlich b e i A r b e i t e r n a n z u t r e f f e n , die aus dem eigenen 
f l e x i b l e n E i n s a t z (der durch Personalverdünnung z.B. häufig not-
wendig wurde) p o s i t i v e Folgen für i h r e S t e l l u n g (Sicherung) im 
Arbeitsprozeß bzw. im Be t r i e b insgesamt a b l e i t e t e n . Gerade der 
Personalabbau und -aufbau s i c h e r t ihnen P r i v i l e g i e n zu, die ande-
re Kollegen n i c h t b e s i t z e n . Man kann davon ausgehen, daß der f l e -
x i b l e P e r s o n a l e i n s a t z i h r e n Eindruck u n t e r s t r e i c h t , zur Stammbe-
le g s c h a f t zu gehören. Dies g i l t vor all e m , wenn s i c h i h r r o t i e r e n -
der E i n s a t z auf einen Arbeitsprozeß beschränkt, worin s i e ver-
s i e r t und erfahren mit den zumeist heterogenen und belastenden 
Anforderungen umgehen können sowie i h r e persönlichen Leistungen 
n i c h t anonym b l e i b e n ( b r e i t e Nutzungsmöglichkeiten i n den Augen 
der Vorgesetzten). Infolgedessen m a r g i n a l i s i e r e n s i e belastende 
Anforderungen (so b e i s p i e l s w e i s e i h r e zusätzlichen, durch Lohn 
n i c h t entgoltenen, aber belastenden A n l e r n h i l f e n oder Koopera-
t i o n s l e i s t u n g e n , die K o n f l i k t e und Spannungen mit um- bzw. ver-
setz t e n K o l l e g e n , eigene H a b i t u a l i s i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n ) , was 
i n v i e l e n Fällen a l s eine s u b j e k t i v e Gegenleistung für die r e l a -
t i v p r i v i l e g i e r t e S i t u a t i o n im Arbeitsprozeß zu be g r e i f e n i s t . 
( H i e r i s t von A r b e i t s s i t u a t i o n e n die Rede, i n denen " f l e x i b l e r " 
E i n s a t z (Rotation) keineswegs a l s Belastungswechsel, a r b e i t s i n -
h a l t l i c h e Motivierung e t c . verstanden werden kann.) 
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Belastungen durch f l e x i b l e n A r b e i t s e i n s a t z wurden besonders i n 
solchen Arbeitsprozessen n i c h t a r t i k u l i e r t , i n denen zum einen 
eine heterogene Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r vorherrscht (verbunden mit 
Abstufungen i n der Lohngruppenstruktur), zum anderen T e i l e der 
Belegschaft l e d i g l i c h innerhalb des Arbeitsprozesses f l e x i b e l 
e i n g e s e t z t werden, während andere auch an Umsetzungen i n benach-
barte Arbeitsprozesse b e t e i l i g t s i n d . Eine d e r a r t i g e zweifache 
P o l a r i s i e r u n g t e i l t die Belegschaft i n p r i v i l e g i e r t e und d e p r i v i -
l e g i e r t e Gruppen, was nun besonders auf s e l t e n der e r s t e n Gruppe 
zur M a r g i n a l i s i e r u n g flexibilitätsbedingter Arbeitsprobleme und 
R i s i k e n führt. Dies s o l l an einem B e i s p i e l näher erläutert wer-
den . 
E i n B e t r i e b der EBM-Warenindustrie s e t z t i n einem nach Fließprin-
z i p i e n g e s t a l t e t e n Arbeitsprozeß das Personal f l e x i b e l e i n ( z e i t -
w e i l i g Aufstockung und z e i t w e i l i g Verdünnung des Personalbestan-
des), um auf diesem Wege auf q u a n t i t a t i v e Nachfrageschwankungen 
reagieren zu können. Da der Arbeitsprozeß aus zwei p a r a l l e l an-
geordneten F e r t i g u n g s l i n i e n b esteht, kann der Betr i e b b e i Nach-
fragerückgang den Personalbestand "verdünnen" und die v e r b l i e b e -
nen Arbeitskräfte an den L i n i e n neu umverteilen; i n diesem F a l l e 
i s t b e i s p i e l s w e i s e eine A r b e i t s k r a f t mit derselben Tätigkeit 
g l e i c h z e i t i g an beiden L i n i e n beschäftigt. B e i e i n e r notwendigen 
Erhöhung der Stückzahl wird die p e r s o n e l l e Besetzung der beiden 
F e r t i g u n g s l i n i e n wiederum aufgestockt. Nun kann man insbesondere 
b e i jenen Arbeitskräften eine M a r g i n a l i s i e r u n g der flexibilitäts-
bedingten Belastungen f e s t s t e l l e n , die t r o t z Personalbewegungen 
immer nur innerhalb des Arbeitsprozesses umgesetzt werden und 
n i c h t z e i t w e i l i g an andere A r b e i t s p r o z e s s e ausgeliehen werden. 
Dies i s t zu a l l e r e r s t auf dem Hintergrund der zurückliegenden 
Personalentwicklung zu sehen. Ursprünglich waren i n diesem Ar-
beitsprozeß 7 3 Arbeitskräfte e i n g e s e t z t , danach wurde d i e s e r Ar-
beitsprozeß umgestaltet, was eine Reduktion des Personalbestan-
des auf 47 Arbeitskräfte zur Folge h a t t e ; im weiteren V e r l a u f 
wurde d i e s e r Bestand auf d u r c h s c h n i t t l i c h 35 Arbeitskräfte ver-
r i n g e r t . A l l e i n diese d r a s t i s c h e Personalkürzung erklärt b e r e i t s , 
daß bestimmte T e i l e d i e s e r Belegschaft aufgrund des "Überlebens" 
i n diesem Arbeitsprozeß s i c h persönlich zu bevorzugten A r b e i t s -
kräften, wenn n i c h t gar zur b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft rech-
nen. Obwohl die E x i s t e n z zweier F e r t i g u n g s l i n i e n eine weitere 
Personalreduktion zuläßt, der B e t r i e b mit seinem Produkt von e i -
nem e i n z i g e n Kunden sehr s t a r k abhängig i s t und die Tätigkeiten 
an Arbeitsplätzen mit höheren A n l e r n q u a l i f i k a t i o n e n (etwa das 
Handschweißen) zusehends a u t o m a t i s i e r t (Schweißautomat) werden, 
r e g i s t r i e r t die "Stammbelegschaft" unter diesen Voraussetzungen 
und Entwicklungen k e i n R i s i k o für i h r e n A r b e i t s p l a t z . Vielmehr 
geht s i e davon aus, daß s i e auch i n naher Zukunft einen sicheren 
A r b e i t s p l a t z i n diesem Arbeitsprozeß b e s i t z e n . 
Belastende Arbeitsprobleme werden auch i n Zusammenhang mit (mög-
l i c h e n ) verbesserungsrelevanten Maßnahmen r e l a t i v i e r t bzw. n i c h t 
a r t i k u l i e r t . Den betreffenden A r b e i t e r n e r s c h e i n t es v o r t e i l h a f -
t e r , bestimmte ( e v e n t u e l l wahrgenommene) Arbeitsprobleme zu 
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a k z e p t i e r e n , w e i l b e t r i e b l i c h e Veränderungsmaßnahmen zwar diese 
Probleme lösen könnten, g l e i c h z e i t i g aber zu andersartigen Nach-
t e i l e n für i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g führen würden. Da s i e wider-
sprüchliche Auswirkungen erwarten, i s t es für die Betreffenden 
s i n n v o l l e r , s i c h mit den bestehenden Belastungen zu a r r a n g i e r e n , 
s t a t t für eine b e t r i e b l i c h e Lösung zum Belastungsabbau zu plädie-
ren und diese auch zu unterstützen. Diese i n d i v i d u e l l e oder k o l -
l e k t i v e E i n s i c h t r e d u z i e r t i n diesem F a l l e die A r t i k u l a t i o n of-
f e n s i c h t l i c h vorhandener Probleme i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n . 
Eine solche Reaktion t r i f f t t ypischerweise b e i Problemen mit der 
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s z e i t r e g e l u n g und möglicher Veränderungsmaß-
nahmen zu. Die o f f e n s i c h t l i c h mit bestimmten A r b e i t s z e i t r e g e l u n -
gen verbundenen Probleme und R i s i k e n werden n i c h t a r t i k u l i e r t , da 
eine mögliche Veränderung zwar diese Probleme zu lösen v e r h i l f t , 
aber damit N a c h t e i l e für die E x i s t e n z außerhalb des Betriebes 
a u f t r e t e n können. Es f i n d e t h i e r a l s o eine M a r g i n a l i s i e r u n g auf 
dem Hintergrund des s u b j e k t i v gesehenen Verhältnisses zwischen 
A r b e i t s z e i t und F r e i z e i t s t a t t . Die Status quo-Probleme und R i s i -
ken werden zum T e i l n i c h t a r t i k u l i e r t , w e i l z u g l e i c h befürchtet 
w i r d , daß mit ihrem Abbau andere Dimensionen der E x i s t e n z s i c h e -
rung negativ berührt werden könnten. 
In einem Bet r i e b der E l e k t r o i n d u s t r i e ( B a u t e i l e für Fernsprech-
geräte) gehört die Veränderung der bestehenden Pausenregelung zu 
den w i c h t i g s t e n Verhandlungsgegenständen des B e t r i e b s r a t e s . Gera-
de der Übergang von Gruppenentlohnung zu einem f r e i e n E i n z e l a k -
kord s e t z t s e i n e r Meinung nach eine Neugestaltung der Pausen vor-
aus. Auch auf S e i t e n der unteren Vorgesetzten l a u f e n ähnliche Be-
strebungen, verbunden mit dem Argument, daß eine bessere Pausen-
regelung für die mo t i v a t i o n a l e und gesundheitliche Verfassung der 
A r b e i t e r i n n e n besser wäre. Beide Instanzen sehen eine Belastung 
für die A r b e i t e r i n n e n d a r i n , daß die Anzahl der Pausen und deren 
Länge v i e l zu gering i s t . Dies w i r d jedoch von der Mehrzahl i n 
den b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n eingesetzten A r b e i t e r i n n e n 
n i c h t so gesehen. Das bedeutet konkret, daß s i e im Zusammenhang 
mit der bestehenden Pausenregelung keine Belastung t h e m a t i s i e r t 
hatten und dementsprechend s i c h auch n i c h t für eine Verlängerung 
oder Veränderung des Pausenregimes aussprachen. Im Ge g e n t e i l : Sie 
befürchten, daß die Ausweitung der Arbeitspausen auch zu e i n e r 
Verlängerung i h r e r Anwesenheitszeit im Betr i e b führe. Angesichts 
i h r e r Verpflichtungen im p r i v a t e n Bereich (insbesondere im Haus-
h a l t ) , i h r e r überwiegend zeitraubenden A n f a h r t s s t r e c k e n zum Be-
t r i e b ( d u r c h s c h n i t t l i c h 45 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmit-
t e l n ) sowie der i n d i v i d u e l l e n Nutzung der G l e i t z e i t v e r l i e r e n i n 
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i h r e r Perspektive die negativen Auswirkungen e i n e r zu kurzen Ar-
beitspause s u b j e k t i v an Bedeutung. S t a t t e i n e r besseren Regenera-
t i o n im Arbeitsprozeß ziehen s i e eine physische, psychische und 
s o z i a l e Erholung außerhalb des Betriebes vor. - Im übrigen han-
d e l t es s i c h h i e r um einen Gegenstand der M a r g i n a l i s i e r u n g ( a l s o 
die negativen Auswirkungen unzureichender Pausen), der i n ähnli-
cher Weise i n a l l e n Betrieben mit hohem Fr a u e n a n t e i l a n z u t r e f f e n 
war. Die besonderen Ver p f l i c h t u n g e n der w e i b l i c h e n Beschäftigten 
i n den außerbetrieblichen Reproduktionsbereichen und das h i e r z u 
notwendige Zeitbudget legen eine M a r g i n a l i s i e r u n g der negativen 
Auswirkungen der bestehenden Pausenregelung nahe. Verbesserungen 
im Bereich der Anzahl und Länge der Pausen würden i h r außerbe-
t r i e b l i c h e s Zeitbudget i h r e r Meinung nach beeinträchtigen. 
Die Kombination von S c h i c h t a r b e i t mit Überstunden i s t i n einem 
Be t r i e b der EBM-Industrie eine A r b e i t s z e i t r e g e l u n g , welche die 
Meinungen der Betroffenen nach dem Merkmal Nationalität p o l a r i -
s i e r t . Während die deutschen Arbeitskräfte massive und e i n s c h n e i -
dende Belastungen mit d i e s e r Regelung verbinden, f i n d e t dies b e i 
den meisten i h r e r ausländischen Kollegen n i c h t s t a t t . Dies mit 
der Dominanz e i n e r monetären Or i e n t i e r u n g zu erklären, wäre zwar 
t e n d e n z i e l l r i c h t i g , jedoch unzureichend. Die Ausländer (Türken) 
s e l b s t erklären i h r e u n k r i t i s c h e Einschätzung mit den besonderen 
Bedingungen i h r e r F r e i z e i t g e s t a l t u n g . Im Standort des Betriebes 
stehen für diese Ausländer kaum Möglichkeiten zur a k t i v e n F r e i -
zeitbeschäftigung zur Verfügung. Sie fühlen s i c h im p r i v a t e n Be-
r e i c h i s o l i e r t , i h r e s o z i a l e n Kontakte s i n d überwiegend auf eine 
Dorfgaststätte und das b e t r i e b l i c h e Wohnheim beschränkt. Auf d i e -
sem Hintergrund g i b t die d e r z e i t i g e Kombination von S c h i c h t a r b e i t 
und Überstunden (zum Zeitpunkt der Befragung 51 - 5 0 Stunden pro 
Woche) ihnen keinen Anlaß zur Problematisierung d i e s e r A r b e i t s -
z e i t r e g e l u n g . Dabei gehen diese Arbeitskräfte davon aus, daß eine 
Reduktion der wöchentlichen A r b e i t s z e i t i h r e "Langeweile" i n der 
a r b e i t s f r e i e n Z e i t nur noch erhöhen würde; auch an einem Abbau 
der S c h i c h t a r b e i t s i n d s i e n i c h t i n t e r e s s i e r t , w e i l s i e i n die s e r 
eine Reihe von V o r t e i l e n sehen (Kontakte mit Behörden und A r z t -
besuche s i n d i n der F r e i z e i t möglich, Einkäufe im nächstgelege-
nen größeren Ort e t c . ) . B ei e i n e r "normalen" Lage der A r b e i t s z e i t 
müßten s i e für solche und ähnliche Aktivitäten Urlaub nehmen. 
3. Folgen der M a r g i n a l i s i e r u n g für die Betroffenen, den Be t r i e b 
und B e t r i e b s r a t 
Die Beschreibungsform " M a r g i n a l i s i e r u n g " g i b t einen Hinweis dar-
auf, daß e i n i g e belastende Aspekte der A r b e i t s s i t u a t i o n von den 
Betroffenen a l s untergeordnet für die Sicherung i h r e r E x i s t e n z 
b e t r a c h t e t werden. Weshalb die negativen Folgen für die Sicherung 
der E x i s t e n z " h e r u n t e r g e s p i e l t " , e n t p r o b l e m a t i s i e r t oder e r s t 
gar n i c h t a r t i k u l i e r t wurden, konnten w i r an e i n i g e n B e i s p i e l e n 
damit begründen, daß die ein z e l n e n Belastungen n i c h t i s o l i e r t , 
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sondern i n einem größeren s i t u a t i v e n Kontext e r l e b t und i n t e r p r e -
t i e r t werden. Dabei werden i n d i v i d u e l l oder k o l l e k t i v Zusammen-
hänge h e r g e s t e l l t , die den möglichen Bezug zur Belastung s t r u k -
t u r i e r e n und i n diesem s p e z i e l l e n F a l l e i h r e Entproblematisie-
rung oder N i c h t a r t i k u l a t i o n nahe legen. Aus d i e s e r s u b j e k t i v e n 
Reaktion e r g i b t s i c h eine V i e l z a h l von Konsequenzen sowohl für 
die A r b e i t e r a l s auch für den B e t r i e b und B e t r i e b s r a t . Auf e i n i -
ge der w i c h t i g s t e n s o l l abschließend eingegangen werden. 
(1) Befaßt man s i c h mit den Konsequenzen für die A r b e i t e r , so muß 
man zunächst berücksichtigen, daß die s u b j e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g 
hauptsächlich auf dem Hintergrund a k t u e l l e r Bedingungen e r f o l g t . 
I n f o l g e der je s p e z i f i s c h e n Einschätzung der eigenen P o s i t i o n 
im b e t r i e b l i c h e n Personalgefüge, der Verdienstchancen, der For-
men des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l e i n s a t z e s , der Rahmenbedingungen 
des Betriebes u.v.m. e r s c h e i n t es den Betreffenden zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt a l s zweckmäßig, bestimmte Belastungen im Rah-
men i h r e r Belastungsbeschreibungen auszublenden oder deren e x i -
s t e n t i e l l e Bedeutung zu red u z i e r e n . 
Diese Reaktion i s t geprägt und g e l e i t e t von (lebens-)phasentypi-
schen, a k t u e l l e n , s u b j e k t i v f o r m u l i e r t e n E x i s t e n z i n t e r e s s e n , so 
u.a. von dem j e w e i l i g e n Interesse an Q u a l i f i z i e r u n g , an der (län-
g e r f r i s t i g e n ) Sicherung der (physischen) Leistungsfähigkeit, an 
( a k t u e l l e r f o r d e r l i c h e m ) Einkommen, an (angestrebtem) A u f s t i e g , 
an ( b e i fehlenden A l t e r n a t i v e n unabdingbarer) A r b e i t s p l a t z s i c h e -
rung. (Zur Systematik der Reproduktionserfordernisse v g l . An-
hang.) Zur entsprechenden Verwirklichung d i e s e r Interessen o r i e n -
t i e r e n s i c h die A r b e i t e r zumeist an der A r b e i t s s i t u a t i o n a l s gan-
zer und den b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen ( b e i s p i e l s w e i s e dem 
Umfang des f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z e s , der S t r u k t u r der A r b e i t s -
tätigkeiten, der Absatzmarktlage e t c . ) . Nun muß man a l l e r d i n g s 
beachten, daß s i c h die Bedingungen (und insbesondere die darauf 
bezogenen i n d i v i d u e l l e n Einschätzungen) a l s auch die Interessen 
der Beschäftigten i n der Z e i t verändern können; deshalb i s t zu 
erwarten, daß bestimmte e i n z e l n e Belastungen n i c h t e i n für a l l e -
mal m a r g i n a l i s i e r t werden. Was i n h a l t l i c h von den A r b e i t e r n mar-
g i n a l i s i e r t w i r d , w e i l es den Betroffenen i n e i n e r gegebenen S i — 
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t u a t i o n r a t i o n a l und zweckmäßig e r s c h e i n t , i s t demzufolge ebenso 
einem Wandel unterworfen. Belastungen, die vormals bedeutungslos 
waren bzw. ausgeblendet wurden, können unter anderen Bedingungen 
und Interessen eine andere, ggf. höhere Bedeutung für die E x i -
stenzsicherung bekommen. Sie werden dadurch auch i n der Perspek-
t i v e der Betroffenen eher a r t i k u l i e r t . 
Der angesprochene Wandel läßt s i c h am B e i s p i e l männlicher, q u a l i -
f i z i e r t e r Angelernter i n der M e t a l l i n d u s t r i e i.w.S. demonstrie-
ren: I n s o f e r n diese Angelernten mit k u r z z y k l i s c h e n Tätigkeiten 
beschäftigt s i n d - etwa manuelle Montage oder Einzelmaschinenbe-
dienung -,neigen s i e dazu, die von den Betrieben p r a k t i z i e r t e 
Form der Anlernung "vor Ort" n i c h t a l s Gefahr oder R i s i k o für 
i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g zu betrachten. Unter den gegebenen b e t r i e b -
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e r s c h e i n t ihnen diese Form aus-
reichend und unproblematisch (obwohl s i e s e l b s t a k t u e l l e Anpas-
sungsschwierigkeiten damit verbinden). Diese Form der Anlernung 
e n t s p r i c h t auch ihrem momentanen Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e , da s i e 
möglichst rasch die f a c h l i c h e n Anforderungen e r l e r n e n w o l l e n , 
ohne dabei größere Lernanstrengungen (wie z.B. i n e i n e r Lehrwerk-
stätte) auf s i c h nehmen zu müssen, und w e i l s i e s c h n e l l "auf L e i -
stung" kommen wol l e n . Mit d i e s e r O r i e n t i e r u n g verbinden s i c h e i n -
schneidende, von ihnen aber n i c h t a r t i k u l i e r t e R i s i k e n ( S t a b i l i -
s i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n auf niedrigem Niveau, A b g l e i t e n i n die 
Randbelegschaft, kaum Chancen zur Vertretung eigener Interessen 
u.a.). Die i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Entproblematisierung e i -
ner Anlernung "vor Ort" verschwindet jedoch f a s t völlig b e i der 
Veränderung der Tätigkeiten. Werden die A r b e i t s z y k l e n z e i t l i c h 
und i n h a l t l i c h ausgeweitet - manuelle Komplettmontage oder Mehr-
maschinenbedienung mit zusätzlichen Wartungs- und Reparaturarbei-
ten -, so werden von den Betroffenen sehr wohl Gefahren und R i s i -
ken für i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g gesehen, die s i c h aus der w e i t e r h i n 
p r a k t i z i e r t e n Form der Anlernung "vor Ort" ergeben. Nunmehr erken-
nen s i e , daß diese Form auch für i h r e a k t u e l l e S i t u a t i o n unzurei-
chend i s t . Im Verlaufe i h r e r s p e z i f i s c h e n Anlernung und im späte-
ren A r b e i t s e i n s a t z tauchen dann A r b e i t s - und Leistungsprobleme 
auf, die i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g im Arbeitsprozeß und außerhalb 
des Betriebes gefährden. Deshalb r e i c h t i h r e r Meinung nach die 
Anlernung "vor Ort" n i c h t aus, sondern müßte zumindest a b s c h n i t t s -
weise mit e i n e r b r e i t e r e n und systematischeren Anlernung außerhalb 
des Arbeitsprozesses gekoppelt werden. Die t r a d i t i o n e l l e Form der 
b e t r i e b l i c h e n Anlernung w i d e r s p r i c h t i n diesen Fällen einem auf 
s e l t e n der A r b e i t e r vorhandenen Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e , das 
s i c h unter veränderten Arbeitsbedingungen neu a u s f o r m u l i e r t hat. 
Die negativen Folgen e i n e r Anlernung "vor Ort" für die eigene S i -
t u a t i o n werden n i c h t mehr e n t p r o b l e m a t i s i e r t , h e r u n t e r g e s p i e l t 
oder b l e i b e n b e i der Beschreibung von Gefährdungen aus, sondern 
gewinnen an belastender Bedeutung für die Betroffenen. 
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Die M a r g i n a l i s i e r u n g darf n i c h t pauschal mit e i n e r u n k r i t i s c h e n 
Haltung oder e i n e r Gleichgültigkeit der A r b e i t e r gegenüber spe-
z i e l l e n Arbeitsproblemen und R i s i k e n g l e i c h g e s e t z t werden. V i e l -
mehr gebieten es i h r e a k t u e l l e n Interessen und diversen Bedingun-
gen, i n e i n e r m a r g i n a l i s i e r e n d e n Form zu rea g i e r e n . Eine solche 
Reaktion mag zwar s u b j e k t i v r a t i o n a l und zweckmäßig s e i n , g l e i c h -
wohl aber besteht die Gefahr, daß i h r e momentane Entproblemati-
sierung oder N i c h t a r t i k u l a t i o n eine Behinderung für mögliche I n i -
t i a t i v e n zur Verbesserung der A r b e i t s s i t u a t i o n d a r s t e l l e n kann. 
Belastungen, denen i n s u b j e k t i v e r Perspektive eine untergeordne-
te Bedeutung beigemessen werden, s i n d normalerweise auch schwer 
geltend zu machen, und zwar sowohl gegenüber dem B e t r i e b (z.B. 
den d i r e k t e n Vorgesetzten) a l s auch dem B e t r i e b s r a t . E i n Druck 
auf den Abbau s p e z i e l l e r ( s u b j e k t i v m a r g i n a l i s i e r t e r ) Belastun-
gen i s t sehr begrenzt oder überhaupt n i c h t vorhanden, w e i l ent-
sprechende Erwartungen zumindest b e i T e i l e n der Betroffenen ak-
t u e l l n i c h t besonders v i r u l e n t s i n d oder der Abbau a n d e r s a r t i g e r 
Belastungen mit e i n e r weitaus größeren D r i n g l i c h k e i t verknüpft 
i s t . 
Wie an e i n i g e n empirischen B e i s p i e l e n gezeigt werden konnte, ge-
hen i n die s u b j e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g auch persönliche V o r s t e l -
lungen und Erwartungen e i n , die bestimmte Belastungen für den 
Augenblick erträglich machen. Arbeitsprobleme und R i s i k e n wie e t -
wa e i n u n t e r q u a l i f i z i e r t e r E i n s a t z , d i e hohen b e t r i e b l i c h e n L e i -
stungsansprüche oder der Kooperationsdruck werden entproblemati-
s i e r t bzw. n i c h t zur Sprache gebracht, w e i l man diese Gefahren 
für vorübergehend be t r a c h t e t und s i c h m i t t e l - oder l a n g f r i s t i g 
entsprechende Verbesserungen für die eigene A r b e i t s s i t u a t i o n und 
damit die Ex i s t e n z s i c h e r u n g e r h o f f t und erwartet. Unabhängig da-
von, wie r e a l i s t i s c h die persönlichen Erwartungen auch s e i n mö-
gen (z.B. z e i t w e i s e u n t e r q u a l i f i z i e r t e r E i n s a t z a l s Übergangspha-
se mit späteren Aufstiegsmöglichkeiten, L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g 
a l s Voraussetzung der Zugehörigkeit zur Stammbelegschaft mit Re-
duktion des Leistungsanspruchs im höheren Lebensalter, Ertragen 
von Kooperationsdruck zur Sicherung der Beschäftigung), i s t n i c h t 
zu übersehen, daß die Betriebe solche p o s i t i v e n Erwartungshaltun-
gen n i c h t nur g r a t i f i z i e r e n , sondern auch s t r a t e g i s c h nutzen kön-
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nen. E i n Be t r i e b kann nämlich die p o s i t i v e Erwartungshaltung ak-
t u e l l nutzen, indem e r - um an den obigen B e i s p i e l e n zu b l e i b e n -
an u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n gesetzten Arbeitskräften zusätzliche, e i n -
kommensneutrale Aufgaben d e l e g i e r t (z.B. die Anlernung neuer K o l -
legen, M i t a r b e i t b e i der Behebung von Störungen), z e i t w e i l i g den 
q u a l i t a t i v e n und q u a n t i t a t i v e n Leistungsanspruch erhöht oder den 
Kooperationsdruck zur Einsparung an Personal nutzt (Umsetzung 
oder Freisetzung leistungsschwächerer Kollegen nun n i c h t über d i s -
z i p l i n a r i s c h e Maßnahmen, sondern über "Hinausdrücken" durch die 
Arbeitsgruppe). O f f e n s i c h t l i c h können s i c h mit solchen und ähnli-
chen b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n Arbeitsprobleme und R i s i k e n ver-
schärfen und neue h i n z u t r e t e n , n i c h t z u l e t z t bedingt und "er-
l e i c h t e r t " durch eine i n d i v i d u e l l p o s i t i v e , m i t t e l - oder lang-
f r i s t i g o r i e n t i e r t e Erwartungshaltung. Auch h i e r besteht die Ge-
f a h r , daß ma r g i n a l i s i e r e n d e Betrachtungsweisen w e i t e r h i n aufrecht-
e r h a l t e n b l e i b e n , vor allem wenn es den Betrieben g e l i n g t , die po-
s i t i v e Erwartungshaltung mit entsprechenden Maßnahmen zu unter-
s t r e i c h e n ( b e t r i e b l i c h e Informationen über zukünftige S i t u a t i o n 
des B e t r i e b e s , Verweis auf zukünftige Existenzchancen durch die 
b e t r i e b l i c h e Ausbildungs- und P e r s o n a l p o l i t i k ) . 
A n d e r e r s e i t s verweisen die empirischen Befunde auch darauf h i n , 
daß die b e t r i e b l i c h e Heranbildung e i n e r p o s i t i v e n Erwartungshal-
tung " e r f o l g l o s " s e i n kann. T e i l w e i s e g e l i n g t es nämlich den Be-
t r i e b e n n i c h t , den s u b j e k t i v e n Zusammenhang zwischen Belastungs-
a r t i k u l a t i o n ( h i e r : M a r g i n a l i s i e r u n g ) und e i n e r p o s i t i v e n Erwar-
tungshaltung zu stützen. Besonders wenn die A r b e i t e r i h r e ur-
sprünglichen Erwartungen zusehends n i c h t erfüllt sehen, verschwin-
det für s i e eine w i c h t i g e Grundlage für i h r e M a r g i n a l i s i e r u n g der 
Belastungen. Werden i h r e r Erfahrung nach Erwartungen enttäuscht 
bzw. n i c h t erfüllt, so kann dies auf i h r e r S e i t e dazu führen, daß 
s p e z i e l l e Belastungen artikulationsfähiger und dementsprechend 
auch a l s Gefährdung i h r e r E x i s t e n z t h e m a t i s i e r t werden. ( A l l e r -
dings können solche Enttäuschungen auch zu r e s i g n a t i v e r Akzeptanz 
von Arbeitsbelastungen - mit oder ohne A r t i k u l a t i o n - führen. 
V g l . etwa Eckart u.a. 19 79; Brock, V e t t e r 19 82.) 
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Dazu g r e i f e n w i r auf das B e i s p i e l i n einem B e t r i e b des Straßen-
fahrzeugbaus nochmals zurück: In einem Arbeitsprozeß stehen die 
Tätigkeitsanforderungen auf dem Angelerntenniveau, aufgrund der 
günstigen Arbeitsmarktlage und der Attraktivität des Betriebes 
können b e i der Besetzung d i e s e r Arbeitsplätze auch Beschäftigte 
mit e i n e r brancheneinschlägigen Berufsausbildung e i n g e s e t z t wer-
den. Aus der Befragung geht nun hervor, daß e i n T e i l d i e s e r Fach-
a r b e i t e r i h r e n d e r z e i t i g e n u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z momentan 
n i c h t a l s R i s i k o einschätzt. Sie m a r g i n a l i s i e r e n die negativen 
p o s i t i o n e l l e n bzw. statusbezogenen Auswirkungen i h r e s j e t z i g e n 
A r b e i t s e i n s a t z e s . Nachgezeichnet und erklärt wurde diese Einschät-
zung mit dem s p e z i e l l e n b e t r i e b l i c h e n Interesse an d i e s e r A r b e i t s -
gruppe (Schaffung von Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n , geeignetes Rekru-
t i e r u n g s p o t e n t i a l für Springer, K o n t r o l l e u r e und V o r a r b e i t e r ) . 
Darauf bauen die Erwartungen e i n i g e r Facharbeiter auf, a l s o nach 
d i e s e r "Durststrecke" an bessere Arbeitsplätze v e r s e t z t zu wer-
den. Diese Erwartungshaltung wurde noch n i c h t " v e r l e t z t " , da die 
Dauer i h r e r Betriebs Zugehörigkeit noch keinen Anlaß h i e r z u gab 
(hauptsächlich zwischen wenigen Monaten und zwei Jahren i n diesem 
B e t r i e b ) . Aus den Befragungsergebnissen ging aber auch hervor, daß 
i h r e Ko l l e g e n , die w e s e n t l i c h länger i n diesem Be t r i e b beschäftigt 
s i n d , den u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z sehr massiv a l s R i s i k o für 
i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g bezeichnet haben. Auch s i e waren i n diesem 
Betrieb mit den ähnlichen Erwartungen e i n g e t r e t e n ; im Verlaufe i h -
r e r Tätigkeit r e g i s t r i e r t e n s i e jedoch, daß diese Erwartungen zu 
hoch gesetzt waren. Werden besser d o t i e r t e oder belastungsärmere 
Arbeitsplätze b e s e t z t , so waren s i e davon ausgenommen. Aufgrund 
i h r e r langjährigen Erfahrung verspüren s i e sehr d i r e k t die p o s i -
t i o n e i l e n und statusmäßigen N a c h t e i l e i h r e s u n t e r q u a l i f i z i e r t e n 
E i n s a t z e s . 
Weiter i s t zu berücksichtigen, daß bestimmte Belastungen normaler-
weise n i c h t von a l l e n Beschäftigten innerhalb eines A r b e i t s p r o z e s -
ses m a r g i n a l i s i e r t werden; vielmehr s p a l t e t diese Beschreibungs-
form - mit wenigen Ausnahmen - die Belegschaft insgesamt: Dassel-
be Arbeitsproblem, b e i s p i e l s w e i s e hohe Stückzahlerwartungen, wird 
von einem T e i l der Belegschaft e n t p r o b l e m a t i s i e r t bzw. überhaupt 
n i c h t angesprochen, während i h r e Kollegen oftmals damit eine Reihe 
von Gefährdungen für i h r e E x i s t e n z s i c h e r u n g verbinden. Diese Spal-
tung der Belegschaft markiert b e r e i t s e i n i g e Probleme für die Ar-
b e i t e r s e l b s t : Unter diesen Umständen i s t eine k o l l e k t i v e Thema-
t i s i e r u n g bestimmter Gefährdungen behindert. Werden s i e dennoch 
im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g zur Sprache gebracht, i s t die "Verhand-
lungsmacht" der A r b e i t e r begrenzt, w e i l n i c h t a l l e A r b e i t e r h i n -
t e r entsprechenden Forderungen stehen werden. Im Geg e n t e i l : der 
Betri e b kann die konträre Auffassung gegeneinander a u s s p i e l e n . 
Die Notwendigkeit, a r t i k u l i e r t e Belastungen b e t r i e b l i c h e r s e i t s 
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a u f g r e i f e n zu müssen, i s t deshalb g e r i n g , es s e i denn, die Besei-
tigung der a r t i k u l i e r t e n Belastungen läge auch im b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e , indem s i e i h r e r s e i t s auch zu Problemen beim E i n s a t z 
und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t führen (über F l u k t u a t i o n , Ab-
sentismus, Unfälle e t c . ) . A n d e r e r s e i t s i s t zu erwarten, daß dar-
auf aufbauende b e t r i e b l i c h e Veränderungsmaßnahmen e v e n t u e l l nur 
von einem T e i l der Belegschaft p o s i t i v bewertet werden. 
(2) Die M a r g i n a l i s i e r u n g i s t a l s o eine s u b j e k t i v e Reaktion, i n 
welche sehr u n t e r s c h i e d l i c h e s i t u a t i v e und persönliche Bedingun-
gen i n t e r v e n i e r e n . Indem die Betreffenden s e l b s t r e g i s t r i e r t e Ar-
beitsprobleme und R i s i k e n i n i h r e r negativen Bedeutung für die 
eigene E x i s t e n z s i c h e r u n g h e r u n t e r s p i e l e n oder s p e z i e l l e , o f f e n -
s i c h t l i c h vorhandene Belastungen n i c h t ansprechen, erwachsen mit 
e i n e r solchen Reaktion auch Ansatzpunkte und vor al l e m Probleme 
für den Betr i e b und B e t r i e b s r a t . 
(a) Die Entproblematisierung und N i c h t a r t i k u l a t i o n s p e z i e l l e r Be-
lastungen b e i den A r b e i t e r n s i n d von dem B e t r i e b s r a t zunächst a l s 
Fakten zu betrachten, die aus dem Bezug zu i n d i v i d u e l l e n bzw. k o l -
l e k t i v e n Interessen und Zielsetzungen entstehen. Daß die A r b e i t e r 
s e l b s t e i n i g e Arbeitsprobleme und R i s i k e n m a r g i n a l i s i e r e n , macht 
aber e i n A u f g r e i f e n d e r a r t i g e r Belastungen s e i t e n s des B e t r i e b s -
r a t s n i c h t überflüssig; denn gerade die star k a k t u e l l und i n d i v i -
d u e l l geprägte i n t e r e s s e n - und situationsbezogene I n t e r p r e t a t i o n 
der Arbeitsbedingungen sowie i h r e r Auswirkungen b e i n h a l t e t die Ge-
fa h r e i n e r s e l e k t i v e n (Wahrnehmung und) Beschreibung von Belastun-
gen und oftmals auch eine bewußte Ausblendung s p e z i e l l e r Probleme 
und R i s i k e n . Daraus können auch im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g e n t s c h e i -
dende B a r r i e r e n für eine mögliche Verbesserung der A r b e i t s b e d i n -
gungen r e s u l t i e r e n . Deshalb muß der B e t r i e b s r a t auch im l a n g f r i -
s t i g e n und k o l l e k t i v e n Interesse der Belegschaft die s u b j e k t i v 
e n t p r o b l e m a t i s i e r t e n oder n i c h t a r t i k u l i e r t e n Belastungen i n seine 
Z i e l e , Ansatzpunkte sowie konkreten Maßnahmen aufnehmen, aber zu-
g l e i c h die a k t u e l l e n Bedingungen, die i n i n d i v i d u e l l e r oder k o l -
l e k t i v e r Perspektive eine M a r g i n a l i s i e r u n g nahelegen, berücksich-
t i g e n . Die Akzeptanz l a n g f r i s t i g e n körperlichen Verschleißes durch 
die A r b e i t e r z.B. i s t im Sinne e i n e r k o l l e k t i v e n I n t e r e s s e n v e r t r e -
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tung auch dann n i c h t annehmbar, wenn s i e aufgrund a k t u e l l e r E i n -
kommenserfordernisse e r f o l g t . 
Die M a r g i n a l i s i e r u n g von Belastungen durch die A r b e i t e r i s t für 
den B e t r i e b s r a t eine ungünstige Ausgangsbasis für seine I n t e r e s -
s e n p o l i t i k , insbesondere wenn e r p r i n z i p i e l l vertretungswürdige 
Maßnahmen zum Belastungsabbau i n die Verhandlungen mit dem Betr i e b 
einbringen w i l l . Werden von den A r b e i t e r n gerade solche A r b e i t s -
probleme und R i s i k e n m a r g i n a l i s i e r t , die zu den t r a d i t i o n e l l e n 
Verhandlungsfeldern des B e t r i e b s r a t s zählen und/oder deren Abbau 
mit H i l f e öffentlich-rechtlicher Regelungen möglich i s t , so kann 
diese s u b j e k t i v e Reaktion die Verhandlungsposition des B e t r i e b s -
rates behindern und einschränken. Obwohl die Betriebsräte i n den 
t r a d i t i o n e l l e n Feldern (wie etwa Lohn, Arbeitsumgebung, A r b e i t s -
und U n f a l l s c h u t z e t c.) sowie b e i der Durchsetzung normativ f e s t -
g e l e g t e r Gestaltungsbedingungen (Pausenregelungen, Kündigungs-
schutz e t c . ) die besten q u a l i f i k a t o r i s c h e n und normativen Voraus-
setzungen b e s i t z e n , können s i e wegen der s u b j e k t i v e n Margina-
l i s i e r u n g - wenn überhaupt - nur begrenzt mit der Unterstützung 
i h r e r Forderungen durch die Belegschaft rechnen. 
Bei der Formulierung und Durchsetzung entsprechender Verbesse-
rungsmaßnahmen steht der B e t r i e b s r a t vor dem Problem, s i c h mit 
s u b j e k t i v (zumindest k u r z f r i s t i g o f t ) r a t i o n a l e n Argumentations-
formen auseinandersetzen zu müssen. Wenn b e i s p i e l s w e i s e b e i den 
A r b e i t e r n die V o r s t e l l u n g v o r h e r r s c h t , daß eine "Inkaufnahme" be-
stimmter Umgebungsbelastungen und die daraus r e s u l t i e r e n d e n be-
sonderen Beanspruchungen eine w i c h t i g e Voraussetzung zur Siche-
rung des eigenen A r b e i t s p l a t z e s i s t , oder daß nur über eine 
s e l b s t g e s t e u e r t e L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g die Verdienstchancen 
genutzt und hierüber das Einkommen g e s i c h e r t werden kann, so ver-
setzen i h n diese s u b j e k t i v e n Koppelungen i n eine schwierige Lage: 
F o r c i e r t e r den Abbau n e g a t i v e r Umgebungseinflüsse oder der i n d i -
v i d u e l l e n Leistungsüberforderung, kann e r damit s p e z i e l l e A r b e i t s -
probleme und R i s i k e n z w e i f e l l o s r e d u z i e r e n ; a n d e r e r s e i t s durch-
b r i c h t e r mit solchen Maßnahmen die ursprüngliche, s u b j e k t i v e Kop-
pelung von Belastungen und deren V o r t e i l e für die E x i s t e n z s i c h e -
rung auf anderen Ebenen ( A u f s t i e g , Einkommen e t c . ) . Indem nun der 
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B e t r i e b s r a t gerade an solchen Belastungen a n s e t z t , mit denen die 
A r b e i t e r s e l b s t gewisse f i n a n z i e l l e , p o s i t i o n e l l e e t c . ( a k t u a l i -
täts- oder erwartungsbezogene) S i c h e r h e i t e n verknüpfen, muß er 
auf s e i t e n der Betreffenden auch mit negativen Reaktionen rech-
nen. Durch den - möglichen oder konkreten - Belastungsabbau s i n d 
die A r b e i t e r nunmehr nur noch sehr begrenzt i n der Lage, i h r e n 
Umgang mit extremen Belastungen a l s eine z e n t r a l e Voraussetzung 
für d i e eigene A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g zu betrachten; s i e können sogar 
unter dem Eindruck stehen, daß s i c h i h r e A r b e i t s - und Reproduk-
t i o n s s i t u a t i o n t e i l w e i s e dadurch v e r s c h l e c h t e r t hat (Abbau nega-
t i v e r Umgebungseinflüsse führt zur höheren Attraktivität des Ar-
beitsp r o z e s s e s und somit auch zur Steigerung der b e t r i e b l i c h e n 
Leistungserwartung, zur l e i c h t e r e n Austauschbarkeit von A r b e i t s -
kräften u.a.). 
Unter diesen Umständen i s t zu vermuten, daß die s u b j e k t i v e Koppe-
lung eine andere Vorgehensweise des B e t r i e b s r a t e s e r f o r d e r l i c h 
macht. Wenn die A r b e i t e r b e i s p i e l s w e i s e negative Umgebungsein-
flüsse oder die L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g m a r g i n a l i s i e r e n , so muß 
er auch an jenen Bedingungen ansetzen, welche diese Reaktionswei-
se nahegelegt haben. Dies bedeutet, daß die Maßnahmen zum Bela-
stungsabbau mit andersartigen Aktivitäten verknüpft s e i n müssen, 
um die ursprüngliche s u b j e k t i v "notwendige" Koppelung aufzulösen 
und die Maßnahmen des B e t r i e b s r a t e s für die Betroffenen akzepta-
b e l zu machen. Vor allem die p o s i t i o n e l l e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
und f i n a n z i e l l e n V o r t e i l e oder Erwartungen, die zur M a r g i n a l i s i e -
rung von Belastungen geführt haben, müssen auf anderen Wegen -
a l s o n i c h t über die Inkaufnahme von Belastungen - abgesichert wer-
den ( b e i s p i e l s w e i s e Aufstiegsmöglichkeiten n i c h t mehr gebunden 
werden an die "Toleranz" gegenüber s p e z i e l l e n Belastungen, son-
dern durch I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g e i n e r Weiterbildung, Festlegung 
eines Zugangsprinzips, Besetzungsregelungen o.a.). 
Die M a r g i n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e der A r b e i t e r i s t für den B e t r i e b s -
r a t eine ungünstige Voraussetzung, wenn e r s i c h i n seinen A k t i v i -
täten n i c h t nur auf normativ geregelte Tatbestände oder t r a d i t i o -
n e l l e Verhandlungsfelder stützen, sondern zusätzlich auch b e i der 
Belegschaft Informationen über belastende Aspekte und deren Aus-
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wirkungen einholen w i l l . Er muß mit "Artikulationslücken" rechnen. 
Diese "Lücken" wiegen um so schwerer, a l s der B e t r i e b s r a t i n der 
Lage s e i n muß, für die Vertretung der von ihm s e l b s t r e g i s t r i e r -
ten Arbeitsprobleme und R i s i k e n entsprechenden Rückhalt zu f i n -
den; auch muß e r die Belastungen zum Zwecke der l e g i t i m e n V e r t r e t -
b a r k e i t g e n e r a l i s i e r e n können. H i e r e r g i b t s i c h das Problem, daß 
die M a r g i n a l i s i e r u n g die Informationsgewinnung wie aber auch eine 
Thematisierung negativ beeinträchtigen. Abgesehen davon kann die 
oben b e r e i t s genannte Spaltung der Belegschaft i n der s u b j e k t i v e n 
Problematisierung von Belastungen eine Chance b e i n h a l t e n derge-
s t a l t , daß der B e t r i e b s r a t diese Spaltung zur gegenseitigen Auf-
klärungsarbeit nutzen kann, wodurch insbesondere Arbeitskräften 
mit e i n e r m a r g i n a l i s i e r e n d e n Reaktion die Probleme und Folgen i h -
res Verhaltens bewußt gemacht werden können. 
Insgesamt b l e i b t aber die S c h w i e r i g k e i t bestehen, daß gerade b e i 
Arbeitskräften mit Tendenzen zur M a r g i n a l i s i e r u n g nur einen g e r i n -
gen Erwartungsdruck auf entsprechende Verbesserungen ausüben kön-
nen. Damit besteht aber auch die Gefahr, daß durch das i n d i v i d u e l -
l e H e r u n t e r s p i e l e n oder die N i c h t a r t i k u l a t i o n eine V i e l z a h l von 
Belastungen für i h r e I n teressenvertretung verdeckt b l e i b e n , i n s -
besondere dann, wenn die betr o f f e n e n Arbeitskräftegruppen im Be-
t r i e b s r a t unterrepräsentiert s i n d . Sie b l e i b e n verdeckt, bevor 
noch die Frage nach den g e s e t z l i c h e n oder t a r i f v e r t r a g l i c h e n Hand-
lungsvoraussetzungen g e s t e l l t werden können. 
(b) Mit der M a r g i n a l i s i e r u n g ergeben s i c h auch Konsequenzen für 
die B e t r i e b e ; diese s u b j e k t i v e Reaktion auf Belastungen hat näm-
l i c h i n der Regel einen e r h e b l i c h e n Einfluß auf b e t r i e b l i c h e An-
strengungen zum Belastungsabbau und kann daher zu Problemen beim 
E i n s a t z und der Nutzung von Arbeitskräften führen. 
In z a h l r e i c h e n Fällen i s t n i c h t zu übersehen, daß mit e i n e r sub-
j e k t i v e n M a r g i n a l i s i e r u n g s p e z i e l l e r Arbeitsprobleme und R i s i k e n 
die Forderung der A r b e i t e r nach entsprechenden b e t r i e b s s e i t i g e n 
Veränderungsmaßnahmen abnimmt bzw. solche für weniger d r i n g l i c h 
•erachtet werden. Erwartungen und konkrete Wünsche, die i n diese 
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Richtung gehen (könnten), werden - wenn überhaupt - nur am Rande 
f o r m u l i e r t . Infolgedessen i s t der Veränderungsdruck auf den Be-
t r i e b r e l a t i v g e r i n g , was das b e t r i e b l i c h e Interesse an e i n e r Ak-
zeptanz belastender Aspekte der A r b e i t s s i t u a t i o n durch die Beleg-
schaft unterstützt bzw. begünstigt. Dadurch kann der Betrieb s e i -
ne E i n s a t z - und Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t ohne massiven Wider-
stand der Betreffenden a u f r e c h t e r h a l t e n (z.B. das Verfahren zur 
Anlernung "vor Ort", k o m p l i z i e r t e Montagearbeiten unter ungünsti-
gen Umgebungseinflüssen, zusätzliche zeitraubende Kooperations-
l e i s t u n g e n ) . Dies bedeutet aber auch für den B e t r i e b , daß er mög-
l i c h e , zumeist kostenverursachende Verbesserungen unterlassen 
kann - a l s o keine Veränderung des Q u a l i f i z i e r u n g s v e r f a h r e n s , k e i -
nen umfassenden Abbau der negativen Umgebungseinflüsse und keine 
Personalaufstockung. Die a u g e n b l i c k l i c h e s u b j e k t i v e M a r g i n a l i s i e -
rung kommt a l s o sowohl dem b e t r i e b l i c h e n Interesse an e i n e r Bela-
stungsakzeptanz s e i n e r Belegschaft a l s auch dem Interesse an e i n e r 
Kosteneinsparung im Bereich der A r b e i t s g e s t a l t u n g entgegen. 
Zu berücksichtigen i s t auch, daß diese i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i -
ve Reaktionsweise an vielfältige s i t u a t i v e und persönliche Bedin-
gungen gebunden i s t . Treten h i e r konkrete Veränderungen auf oder 
werden s i e von den Betroffenen im Laufe der Z e i t anders wahrge-
nommen und eingeschätzt, kann dies zur Folge haben, daß die spe-
z i e l l e n Belastungen nun n i c h t mehr e n t p r o b l e m a t i s i e r t bzw. n i c h t 
a r t i k u l i e r t werden, sondern i n s u b j e k t i v e r S i c h t an (negativer) 
Bedeutung für die eigene E x i s t e n z s i c h e r u n g gewinnen - e v e n t u e l l 
1) 
sogar zur dominanten Belastung werden. Mit e i n e r d e r a r t i g e n Ver-
änderung des Gewichts von Belastungen können zwischen den A r b e i -
t e r n und dem Betr i e b z a h l r e i c h e K o n f l i k t e und Spannungen a u f t r e -
ten - die ursprünglich aufgrund e i n e r s u b j e k t i v e n M a r g i n a l i s i e -
rung möglicherweise verdeckt b l i e b e n - und die nunmehr a l l e r d i n g s 
1) Unabhängig von d i e s e r z e i t l i c h bedingten Veränderung der Bela-
stungseinschätzung muß der Betr i e b mit beträchtlichen Schwie-
r i g k e i t e n rechnen, wenn er b e i der p e r s o n e l l e n Veränderung e i -
nes Arbeitsprozesses - z.B. aufgrund F l u k t u a t i o n , Verrentung 
oder Ausweitung der Anzahl an Arbeitsplätzen - n i c h t mehr auf 
Arbeitskräfte zurückgreifen kann, von denen eine M a r g i n a l i s i e -
rung zu erwarten i s t . In d i e s e r S i t u a t i o n entstehen n i c h t nur 
Akzeptanz-, sondern auch E i n s a t z - und Nutzungsprobleme für 
den B e t r i e b . 
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zum b e t r i e b l i c h e n Problem werden. Unter den "neuen" Bedingungen 
(bzw. deren Einschätzung) besteht für den Be t r i e b die Gefahr, daß 
er mit E i n s a t z - und Nutzungsproblernen k o n f r o n t i e r t w i r d , w e i l be-
stimmte belastende A r b e i t s - und Leistungsanforderungen von den 
Betreffenden n i c h t mehr " s t i l l s c h w e i g e n d " a k z e p t i e r t werden; un-
t e r anderem muß er dabei mit i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Ver-
h a l t e n s o r i e n t i e r u n g e n und -formen rechnen - wie b e i s p i e l s w e i s e 
M o t i v a t i o n s v e r l u s t , r e d u z i e r t e Umsetzungs- und Anpassungsbereit-
s c h a f t , I n t o l e r a n z gegenüber negativen Umgebungseinflüssen, den 
spontanen Kooperationsaufgaben oder den b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
zeitregelungen welche die Ver w i r k l i c h u n g der e i n z e l b e t r i e b l i -
chen Interessen am E i n s a t z und an der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
beeinträchtigen können. 
Grundsätzlich kann deshalb e i n B e t r i e b n i c h t davon ausgehen, daß 
bestimmte Arbeitsprobleme und R i s i k e n , die s i c h aus der an be-
t r i e b l i c h e n Interessen o r i e n t i e r t e n Gestaltung des A r b e i t s p r o z e s -
ses ergeben, von den Betroffenen auf Dauer m a r g i n a l i s i e r t wer-
den. Er kann zwar, wie die empirischen Befunde zeigen, die i n d i -
v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Entproblematisierung t e i l w e i s e fördern 
(etwa mit H i l f e e i n e r entsprechenden P e r s o n a l s e l e k t i o n , mit der 
B e r e i t s t e l l u n g oder dem Angebot m a t e r i e l l e r oder symbolischer 
G r a t i f i k a t i o n e n e t c . ) ; e r kann die s u b j e k t i v e Akzeptanz aber n i c h t 
oder z e i t l i c h nur begrenzt steuern, w e i l i n die Bewertung von Be-
lastungen j a auch noch eine Reihe i n d i v i d u e l l e r Erfahrungen und 
Voraussetzungen eingehen (sukzessive Erfahrung von Gefährdungen, 
A b d r i f t e n i n die Randbelegschaft u.a.) und die gegen eine subjek-
t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g sprechen können. 
Zusammenfassend e r g i b t s i c h daraus, daß der B e t r i e b aufgrund e i n e r 
a u g e n b l i c k l i c h e n M a r g i n a l i s i e r u n g n i c h t pauschal auf eine a l l g e -
mein geringe D r i n g l i c h k e i t der Lösung s p e z i e l l e r Arbeitsprobleme 
und R i s i k e n schließen kann bzw. d a r f . In e i n e r k u r z f r i s t i g e n E i n -
s a t z - und Nutzungsperspektive kann der B e t r i e b auf entsprechende 
Verbesserungsmaßnahmen v e r z i c h t e n ; a n d e r e r s e i t s i s t aber gerade i n 
e i n e r m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e n S i c h t n i c h t zu übersehen, daß s i c h 
mit dem V e r z i c h t auf konkrete Maßnahmen auch neue Probleme und 
K o n f l i k t e generieren ( b e i s p i e l s w e i s e v o r z e i t i g e r körperlicher Ver-
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schleiß der Stammbelegschaft, V e r l u s t s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o -
nen, immobile Arbeitskräftestruktur, enttäuschte Erwartungen 
u.v.m.). Präventive Maßnahmen müßten deswegen auch im b e t r i e b l i -
chen Interesse l i e g e n , t r o t z des geringen Veränderungsdrucks auf 
S e i t e n der A r b e i t e r . 
(c) Sowohl für den Betr i e b wie den B e t r i e b s r a t g i l t , daß i h r e 
Ansatzpunkte und Maßnahmen auf dem Hintergrund der s u b j e k t i v ge-
se t z t e n Bedeutung von Belastungen b e u r t e i l t werden. In dem h i e r 
vorliegenden F a l l besteht nun s p e z i e l l die Gefahr, daß i h r e d i e s -
bezüglichen existe n z s i c h e r n d e n Aktivitäten von A r b e i t e r n ggf. ne-
g a t i v bewertet oder gar abgelehnt werden, da mit diesen n i c h t i h -
re im Zentrum liegenden a k t u e l l e n Arbeitsprobleme oder R i s i k e n 
gelöst werden. 
Eine w i c h t i g e Aufgabe des B e t r i e b s r a t e s läge gerade h i e r i n e i n e r 
Aufklärung der Betroffenen über die l a n g f r i s t i g e n Auswirkungen 
der s u b j e k t i v m a r g i n a l i s i e r t e n Arbeitsprobleme und R i s i k e n . E r s t 
darüber v e r m i t t e l t könnten i h r e Bestrebungen zum Belastungsabbau 
eine p o s i t i v e Resonanz b e i den A r b e i t e r n e r z i e l e n . Unter anderen 
Voraussetzungen g i l t auch für den B e t r i e b , daß technische und ar-
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, die auf den Abbau gerade der 
m a r g i n a l i s i e r t e n Arbeitsprobleme a u s g e r i c h t e t s i n d , a l l e i n n i c h t 
ausreichen; auch h i e r i s t eine fl a n k i e r e n d e Informationsarbeit 
eine notwendige L e i s t u n g , um die s u b j e k t i v e M a r g i n a l i s i e r u n g auf-
zubrechen . 
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